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Az alábbi jegyzék a Romániában megjelent középkori (1542 előtti) magyar 
vonatkozású, Románia Kárpátokon inneni területeit érintő oklevélközléseket tartal-
mazza (oklevelek, missilisek, számadások stb.), elbeszélő forrásokat nem.1 Közép-
korinak – az erdélyi forráskiadás hagyományainak megfelelően – „nem az 1527 
előtti, hanem az 1542-ig terjedő időszak okleveleit tekintjük, mert nem a mohácsi 
csatavesztés (1526), hanem az ország fővárosának, Budának török kézre kerülése 
(1541) a tényleges korszakváltás időpontja mind a magyar államiság, mind pedig 
Erdély történetében”2. A bibliográfia szorosan kapcsolódik a Jakó Zsigmond által 
elindított Erdélyi okmánytár munkálataihoz és az ezután megjelenő, tervbe vett kö-
teteinek szerkesztését kívánja megkönnyíteni. 
Oklevélközlésen a forrás eredeti nyelvén történő teljes szövegű kiadást, en-
nek bármilyen nyelvű fordítását, illetve az oklevél regesztáját vagy hasonmását ért-
jük. Néhány román nyelvű kiadvány korai közlésétől eltekintve az alábbi bibliográ-
fia nem tartalmazza az Erdélyben 1920 előtt megjelent oklevélközléseket. Az Er-
délyben kiadott és átnézett periodikák közül – az említett kivételtől eltekintve – 
csak az 1920 utániak közléseit vettük figyelembe.3 Tartalmazza viszont az 1940–
1947 között Észak-Erdélyben megjelent közléseket is; de nem vettük figyelembe 
azokat a csak töredékesen közölt illusztrációkat, amelyek paleográfiai tárgyú mun-
                                                 
1 Az elbeszélő források kiadásait a következő munkák sorolják fel: BARTONIEK Em-
ma: Magyar történeti forráskiadványok. Bp. 1929; második kiadása: A magyar történettu-
domány kézikönyve. Szerk. GAZDA István. Tudománytár. Bp. 1987. 25–229. – SZENTPÉ TE-
RY, Emericus: Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadia-
nae gestarum. I–II. Budapestini 1937–1938. – Repertoriul manuscriselor de cronici interne 
privind istoria Romîniei. Sec. XVI–XVIII. Întocmit de I[oachim] CRĂCIUN şi A[urora] ILI-
EŞ. Buc. 1963. (Cronici medievale ale României). 
2 JAKÓ Zsigmond, CDTrans I. 31. 
3 A középkori okleveleket 1920 előtti évfolyamaiban is közlő két fontosabb erdélyi 
folyóirat, az Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde (I–L. Hermannstadt 
1845–1944) és az Erdélyi Múzeum (I–. Kolozsvár 1874–) 1920 előtti forrásközléseiről a kö-
vetkező két repertórium részletes tájékoztatást nyújt: Register der Periodika des Vereins für 
siebenbürgische Landeskunde (1840–1944). Redaktion der Zeitschrift für Siebenbürgische 
Landeskunde. Bearb. Mathilde WAGNER. Heidelberg 2005 (CD-ROM), illetve Az Erdélyi 
Múzeum név- és szakmtatója. 1874–1917. 1930–1937. Összeállította VALENTINY Antal és 
ENTZ Géza. Kolozsvár 1942. – Az Erdélyi Múzeum tárgy- és szakmutatója 1938–1947. Ko-
lozsvár 1980 (kézirat, EME, Kolozsvár).  
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kák függelékeként jelentek meg.4 Az orosz és bolgár történetkutatók (pl. VENELIN, 
MILETIČ, AGURA, SYRKU stb.) által publikált, ószláv nyelvű, de erdélyi vonatkozá-
sokat is tartalmazó, román fejedelemségekből való kibocsátók, erdélyi levéltárak 
fondjaiban őrzött okleveleinek közléseit ugyancsak nem soroltuk fel.5 
A címeket két fejezetbe csoportosítottuk:  
I. Kötetek (könyv terjedelmű oklevéltárak, okmánytárak, amelyek hosszabb 
időszakot ölelnek át) és szórványközlések (tanulmányok függelékeként vagy kötet-
ben megjelent, kisebb számú oklevelet közlő írások).  
II. Havasalföld és Moldva történetére vonatkozó oklevéltárak (közlések Er-
délyben őrzött levéltárakból, főként Brassó, Beszterce és Szeben városok levéltára-
iból). 
Önálló kötetek esetében a cím után – önálló bekezdésben – a közlés rövid le-
írása következik (teljes szövegű közlés, fordítás, regeszta vagy hasonmás), eseten-
ként – ha ez a címből nem derül ki – a feldolgozott források vagy a témakör stb. 
megjelölése. A csak néhány oklevelet közlő tanulmányok vagy kötetek címei után 
az oklevelek legfontosabb azonosító adatainak felsorolása következik: a bibliográ-
fia összeállítója által adott dőlt sorszámok (több oklevél esetén), az oldalszám(ok), 
amelyeken az oklevelet közölték, az oklevél kelte, kibocsátója, jelzete vagy ennek 
hiányában esetenként ugyanannak a szövegnek egy olyan más közlése, amely a jel-
zetet is megadja. Ha az oklevél kelte nem volt feloldva a közlésben, akkor ennek 
feloldását a bibliográfia összeállítója elvégezte. Nem tekintettük célunknak a köz-
lések keltezéseinek ellenőrzését, de ha egy újabb vagy jobb közlés javította a kelte-
zést, akkor ezt tüntettük fel, jelezve a téves keltezést is. Ilyen esetekben, illetve ha 
az alábbi bibliográfiában szereplő közlés nem tüntette fel a levéltári jelzetet, 
ugyanannak a szövegnek egy másik közlését is megadtunk. Ennek tehát az a szere-
pe, hogy ellenőrizze vagy helyesbítse a keltezést, illetve hogy pótolja a felsorolás-
ból (közlésből) hiányzó levéltári jelzetet. A szórványközlések esetében igyekez-
tünk megadni a Magyar Országos Levéltár Mohács előtti gyűjteményének jelzeteit 
(Diplomatikai Levéltár – DL és Diplomatikai Fényképgyűjtemény – DF). A jegy-
zék által felsorolt oklevelek MOL-beli hasonmásai viszont a legritkább esetben áll-
tak a szerkesztő rendelkezésére, emiatt az azonosítást a kibocsátó és keltezés alap-
ján végeztük el, a Mohács előtti gyűjtemény elektronikus katalógusa segítségével.6 
                                                 
4 Pl. JAKÓ Sigismund: Paleografia latină cu referire la Transilvania. In: Documente 
privind istoria României. Introducere. I. Buc. 1956. 169–278. Magyarul: JAKÓ Zsigmond: 
Az oklevélírások fejlődése Erdélyben a XIII–XV. században. In: Levéltári Híradó 1958. 1–
2. sz. 123–162. (Különnyomatként is megjelent). 
5 A közölt oklevelek egy része Brassó és Szeben v levéltárában maradt fenn. Ezeket 
a munkákat felsorolja: BOGDAN, Damian P.: Paleografia româno-slavă. Tratat şi album. 
(Direcţia generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România). Buc. 1978. 75–
87. Vö. BOGDAN, Damian P.: O ediţie de documente slavo-muntene din arhivele Sibiului şi 
Braşovului a lui Sîrcu necunoscută la noi. In: Hrisovul 2 (1942). 41–59. 




Ezek a jelzetek csak tájékoztató jellegűek és a feltételezett azonosítás idézés előtt 
ellenőrizendő. A román nyelvű címeket szögletes zárójelben magyarra fordítottuk. 
A felsorolásban szereplő címeket időrendben soroltuk fel, feltüntetve az első 
és utolsó forrás dátumát. A bibliográfiában szereplő címek közötti keresést a köz-
lők (szerzők) nevét és a periodikák címeit tartalmazó mutató segíti. 
Az alábbi címeket részben néhány – okleveles forrásokat nagyobb számban 
közlő – fontosabb periodika átlapozásával, 7  részben szakirodalmi hivatkozások 
                                                                                                                            
tal archives of medieval Hungary. A Magyar Országos Levéltárban (MOL) a Mohács előtti 
gyűjteményekhez 1874–2008 között készült levéltári segédletek és oklevelek elektronikus feldol-
gozása (DL-DF 4.3). Szerkesztette RÁCZ György. Bp. 2008. 
7 Az átnézett folyóiratok jegyzéke (zárójelben az átnézett évfolyamok): • Anuarul 
Institutului de Istorie din Cluj 1–. Cluj 1958–. [címváltozások: Anuarul Institutului de Isto-
rie din Cluj 1 (1958) – 13 (1970); Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie din Cluj 14 
(1971) – 16 (1973); Anuarul Institutului de Istorie si Arheologie Cluj-Napoca 17 (1974) – 
29 (1988–1989); Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca 30 (1990–1991) – 38–39 
(1999–2000); 40 (2001) – 43 (2004) Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţ” din 
Cluj-Napoca 43 (2004)]. • Anuarul Institutului de Istorie Naţională. Universitatea din 
Cluj/Universitatea regele „Ferdinand I” Cluj/Universitatea din Cluj/Universitatea regele 
„Ferdinand I” Cluj-Sibiu. 1–10. Cluj 1922–1945. • Cercetări istorice. Revistă de istorie ro-
mânească. [1943-tól: Studii şi Cercetări Istorice]. 1–11 (Vol. I–20). Iaşi 1925–1947. – Re-
pertórium: RUSU, Dorina, N.: Cercetări istorice. Buc. 1982. • Erdélyi Múzeum 53–. Kolozs-
vár 1991–. [53 (1991) – 69 (2007)]. • Mediævalia Transilvanica 1–. Satu Mare 1997–. [1 
(1997) – 7/8 (2003/2004)]. • Revista arhivelor. 1–6/1–2. Buc. 1924–1944. Új folyam: 1–. 
Buc. 1957–. [1–6/1–2. Buc. 1924–1944. Új folyam: 1–69. Buc. 1957–2006]. • Revista Arhi-
velor. Editată de Asociaţia Arhiviştilor „David Prodan” Cluj-Napoca. Seria a III-a. Vol. 1–
2. Cluj-Napoca 1995–1996. Revista de arhivistică. Vol. 3–4. Cluj-Napoca 1997–1998 [1 
(1995)–4 (1998)]. • Revista istorică. Dări de seamă, documente şi notiţe publicate de N. 
Iorga cu concursul mai multor specialişti. 1–32. Vălenii de Munte–Buc. 1915–1946. • Re-
vista istorică română. Organ al Institutului de Istorie Naţională din Bucureşti. 1–15. (Vol. 
1–17). Buc. 1931–1947. – Repertórium: CERNOVODEANU, Paul: Revista istorică română. 
1931–1947. Bibliografie critică. Buc. 1977. • Studii şi materiale de istorie medie 1 (1956)–. 
[1 (1956)–24 (2006). Buc. 1956–2006]. • Studia Universitatum Babeş et Bolyai/Studia Uni-
versitatis Babeş-Bolyai. Historia I–. Cluj/Kolozsvár 1956–. Repertóriumok: Studia Univer-
sitatis Babeş-Bolyai. Index alfabeticus. Vol. I. 1956–1963. Vol. II. 1964–1970. Vol. III. 
1971–1980. Cluj 1964–1983. – TUDOR, Daniela: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Index 
alfabeticus. 1981–1990. Cluj-Napoca 1998. – MARCU, Angela: Studia Universitatis Babeş-
Bolyai. Indice bibliografic tematic 1991–1995. Vol. I–II. Cluj-Napoca 2000. (Bibliotheca 
Bibliologica 23)]. – További, átnéze t t  reper tór iumok: Transilvania. Indice bibliografic 
selectiv. I (XXVI/1895 – XLVIII/1917); II. (XLIX/1918 – LXXVII/1946). Întocmit de St. 
PETRUŢIU, Teofil BUGNARIU şi Viorica POP. Cluj 1964–1966; MARICA, George Em.: Foaie 
pentru minte, inimă şi literatură. Bibliografie analitică, cu un studiu monografic. [Buc.] 
1969; POMPILIAN, C. – ZALIS, H. Convorbiri literare. Bibliografie. Buc. 1975; TOMESCU, 
Mircea: Revista pentru istorie, arheologie şi filologie. I–XVI (1880–1922). Repertoriu bib-




alapján gyűjtöttük össze. Románia történeti bibliográfiájának köteteit – Bibliogra-
fia istorică a României – ugyancsak átnéztük, ez azonban nem tűzte ki maga elé 
célul a főleg tanulmányok függelékeként megjelent szórványközlések jelzését.8 
Feldolgozásra került az 1919–1944 közötti erdélyi román történetírás termését be-
mutató bibliográfiai segédlet is.9  
A Magyarországon megjelent forráskiadványokról több jól használható bib-
liográfia is megjelent.10 Erdély történetére vonatkozó legfontosabb oklevéltárakról 
Konrad Gündisch készített egy bibliográfiát, ami azonban nem tartalmazza a szór-
ványközléseket.11 Az 1945–1990, illetve 1991–2004 között a mai Magyarországon 
megjelent oklevélközlések számbavétele ugyancsak megtörtént.12  
A Román Akadémia nagyszabású erdélyi oklevéltára, a Documenta Roma-
niae Historica (C. Transilvania alsorozat),13 az erdélyi szász oklevéltár (Urkunden-
                                                                                                                            
(1952–1973). Indice bibliografic. Buc. 1981. (Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti); 
STĂNCIULESCU-BÂRDA, Alexandru: Bibliografia revistei „Biserica Ortodoxă Română” 
(1874–1994). III. Bârda 2002. 
8 Bibliografia istorică a României. Bibliografie selectivă. I. (1944–1969). II. Secolul 
XIX. Tom. I. Cadrul general. Ţara şi locuitorii. III. Secolul XIX. Biografii. – IV. (1969–
1974). – V. (1974–1979). – VI. (1979–1984). – VII. (1984–1989). – VIII. (1989–1994). – 
IX. (1994–1999). X. (1999–2004). XI. (2005–2006). Buc. 1970–2007.  
9 CRĂCIUN, Ioachim: Bibliografia Transilvaniei româneşti 1919–1936. Buc. 1937. 
(Bibliotheca Bibliologica 15). – TURC, Lucia: Bibliografia istorică a Transilvaniei (1936–
1944). Bibliografie selectivă. Cluj-Napoca 1998. (Bibliotheca Bibliologica. Serie nouă 13). 
– CRĂCIUN, Ioachim: Bio-Bibliografia D-lui Ioan Lupaş cu ocazia împlinirii vârstei de 60 
de ani. 1880–1940. Buc. 1943. (Bibliotheca Bibliologica 17). 
10 BARTONIEK Emma: Magyar történeti forráskiadványok. Bp. 1929. 8–79. – Les e-
ditions des sources de l'histoire hongroise, 1584–1930. Rédigé sous la direction de Emeric 
LUKINICH. Bp. 1931. – KOSÁRY Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásai-
ba és irodalmába. I/1. Általános rész. I–II. Bp. 1970. 216–238 (Főbb általános forráski-
adások c. fejezet, a legfontosabb elbeszélő és okleveles forráskiadványok felsorolásával).  
11  GÜNDISCH, Konrad: Urkundenbücher und Regestenwerke zur mittelalterlichen 
Geschichte Siebenbürgens. In: Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für 
ostdeutsche Kultur und Geschichte 5 (1997). 203–217. Ezúton köszönöm Konrad Gün-
dischnek, hogy a tanulmányra felhívta a figyelmemet és arról másolatot küldött számomra. 
12 DRASKÓCZY István – SOÓS István: Középkori oklevélpublikációk Magyarorszá-
gon 1945–1990 között. In: Levéltári Közlemények 62 (1991). 1–2. sz. 9–55. – HORVÁTH Ri-
chárd: Középkori oklevelek publikálása Magyarországon 1991–2004 között. (Szövegközlé-
sek és regeszták). In: Levéltári Közlemények 78 (2007). 2. sz. 3–34. Magyarország területét 
és okleveles anyagát részben megöröklő államokban (Szlovákia, Ukrajna, az egykori Jugo-
szlávia államai, Ausztria) sajnos egyelőre nem készült el a magyar vonatkozású oklevélköz-
lések bibliográfiája. 
13 Vol. X. (1351–1355). Întocmit de Ştefan PASCU, Sabin BELU, Ioan DANI, Aurel 
RĂDUŢIU, Viorica PERVAIN şi Konrad GÜNDISCH. Au colaborat: Alexandru NEAMŢU, Sigis-
mund JAKÓ, Iosif PATAKI, Theodor NAUM, Ştefan BEZDECHI, Mihail DAN, Samuil GOL-




buch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen),14 a Magyarországon megje-
lent legújabb országos vagy tartományi korpuszok – közöttük az Erdélyi okmánytár 
– egyaránt célul tűzték ki maguk elé a korábbi oklevélközlések összegyűjtését.15 
Összeállításunk elsősorban ezekhez a munkákhoz kíván segítséget nyújtani.16 
                                                                                                                            
Întocmit de Ioan DANI, Aurel RĂDUŢIU, Viorica PERVAIN, Konrad G. GÜNDISCH, Sabin BE-
LU. Au colaborat: Francisc PALL, Mihail P. DAN, Sigismund JAKÓ, Alexandru NEAMŢU, 
Ioan SABĂU, Theodor A. NAUM, Ştefan BEZDECHI, Iosif PATAKI, Samuil GOLDENBERG. 
Buc. 1981. – Vol. XII. (1361–1365). Sub redacţia acad. Ştefan PASCU. Întocmit de Aurel 
RĂDUŢIU, Viorica PERVAIN, Konrad G. GÜNDISCH, Sabin BELU, Ioan DANI, Marionela 
WOLF. Buc. 1985. – Vol. XIII. (1366–1370). Volum întocmit de Ioan DANI, Konrad GÜN-
DISCH, Viorica PERVAIN, Aurel RĂDUŢIU, Adrian RUSU, Susana ANDEA. [Buc.] 1994. – 
Vol. XIV. (1371–1375). Volum întocmit de Aurel RĂDUŢIU, Viorica PERVAIN, Susana AN-
DEA, Lidia GROSS. [Buc.] 2002. – Vol. XV. (1376–1380). Volum întocmit de Susana AN-
DEA, Lidia GROSS, Viorica PERVAIN, Adinel DINCĂ. Buc. 2006; Documenta Romaniae His-
torica. D. Relaţii între Ţările Române. I (1222–1456). Volum întocmit de Ştefan PASCU, 
Constantin CIHODARU, Konrad G. GÜNDISCH, Damaschin MIOC, Viorica PERVAIN. Buc. 
1977. 
14 ZIMMERMANN, Franz – WERNER, Carl – MÜLLER, Georg – AUNER, Michael – 
GÜNDISCH, Gustav – GÜNDISCH, Herta – NUSSBÄCHER, Gernot – GÜNDISCH, Konrad G.: 
Úrkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. I–VII. Hermannstadt, Buka-
rest 1892–1991.  
15 Diplomata Hungariae Antiquissima, accedunt epistolae et acta ad historiam Hun-
gariae pertinentia 1000–1196. I. (1000–1131). Edendo operi praefuit Georgius GYÖRFFY, 
adiuverunt Iohannes Baptista BORSA, Franciscus L. HERVAY, Bernardus L. KUMOROVITZ et 
Julius MORAVCSIK. Budapestini, 1992. • SZENTPÉTERY Imre–BORSA Iván: Az Árpád-házi 
királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diploma-
tica. I–II (1001–1301). Bp. 1923–1990. • Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas 
tempore regum Andagavensium illustrantia 1301–1387. Praeside Julio Kristó. Adiuvan-
tibus Ladislao Blazovich, Geisa Érszegi, Francisco Makk. I–VI. (1301–1322). Szerk. KRIS-
TÓ Gyula. Bp.–Szeged 1990–2000. – VII. (1323). Szerk. BLAZOVICH László–GÉCZI Lajos. 
Bp.–Szeged 1991. – VIII. (1324). Szerk. BLAZOVICH László. Bp.–Szeged 1993. – IX. 
(1325). Szerk. GÉCZI Lajos. Bp.–Szeged 1997, 2000. – X. (1326). Szerk. BLAZOVICH 
László–GÉCZI Lajos. Bp.–Szeged 2000. – XI–XIII. (1327–1329). Szerk. ALMÁSI Tibor. 
Bp.–Szeged 1996–2003. – XIV. (1330). Szerk. ALMÁSI Tibor–KŐFALVI Tamás. Bp.–Sze-
ged 2004. – XV. (1331). Szerk. TÓTH Ildikó. Bp.–Szeged 2004. – XVII. (1333). Szerk. 
KRISTÓ Gyula. Bp.–Szeged 2002. – XIX. (1335). Szerk. KRISTÓ Gyula–MAKK Ferenc. 
Bp.–Szeged 2004. – XX. (1336). Szerk. PITI Ferenc. Bp.–Szeged 2004. – XXIII–XXIV. 
(1339–1340). Szerk. PITI Ferenc. Bp.–Szeged 1999–2001. – XXV. (1341). Szerk. SEBŐK 
Ferenc. – XXVI–XXVII. (1342–1343). Szerk. PITI Ferenc. Bp.–Szeged 2007. – XXXI 
(1347). Szerk. SEBŐK Ferenc. • Zsigmondkori oklevéltár. I–II/1. (1387–1410). (1400–
1406). II/2. (1406–1410): Összeállította MÁLYUSZ Elemér. Bp. 1951–1958; MÁLYUSZ Ele-
mér kéziratát kiegészítette és sajtó alá rendezte BORSA Iván: III–VII. (1411–1420). Bp. 
1993–2001. VIII–IX. (1421–1422): BORSA Iván – C. TÓTH Norbert. Bp. 2003–2004; X. 
(1423). C. TÓTH Norbert. Bp. 2007. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadvá-




 Az alábbi bibliográfia nem tartalmazza a főleg az erdélyi szászok történeté-
re vonatkozó, a második világháború után német nyelvterületen megjelent oklevél-
közléseket, ugyanis ezek a kolozsvári könyvtárakban javarészt hozzáférhetetlenek. 
Összegyűjtésük az egyre inkább Németországba szoruló szász kutatás feladata.17  
                                                                                                                            
kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei (1289–1556). Kivonatokban közzéteszi és a beve-
zető tanulmányt írta JAKÓ Zsigmond. I–II. Bp. 1990. (A Magyar Országos Levéltár Kiadvá-
nyai. II. Forráskiadványok 17. sz.). • Codex diplomaticus Transsylvaniae. Diplomata, episto-
lae et alia instrumenta litteraria res Transsylvanas illustrantia. Erdélyi Okmánytár. Oklevelek, 
levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez. I. (1023–1300). Bevezető tanulmánnyal és 
jegyzetekkel regesztákban közzéteszi JAKÓ Zsigmond. Bp. 1997; II. (1301–1339). Jegyzetekkel 
regesztákban közzéteszi JAKÓ Zsigmond. Bp. 2004; III. (1340–1359). Regesztákban jegyze-
tekkel közzéteszi HEGYI Géza és W. KOVÁCS András közreműködésével JAKÓ Zsigmond. 
Bp. 2009. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. II. Forráskiadványok 26, 40, 47.). 
16 Ilyenfajta összeállítás elkészítésére az igény már korábban, az 1945–1990 közötti 
magyarországi oklevélpublikációk összegyűjtése kapcsán megfogalmazódott: „Nem tarto-
zott feladataink közé a külföldön, a jelzett időszakban megjelent magyar vonatkozású pub-
likációk számbavétele. Ez a munka szétfeszítené az egyébként kiterjedt, meglévő anyag ke-
reteit. Az ilyen típusú gyűjtés különben is másfajta megközelítést kívánna meg. Ugyanak-
kor fontosnak tartjuk, hogy ez a munka is elkészüljön, hiszen e kiadványok szintén fontos 
részét képezik a magyar középkor kutatásának. Ugyanis ezek közül számos igen korszerű-
nek számít, több pedig ismeretlen forrásokat ad közre” (DRASKÓCZY–SOÓS: i. m. In: Levél-
tári Közlemények 62 (1991). 1–2. sz. 9. 
17 Néhány ilyen forráskiadvány: Quellen zur Geschichte der siebenbürger Sachsen 
1191–1975. Gesammelt und bearbeitet von Ernst WAGNER. Köln–Wien 19812. (Schriften 
zur Landeskunde Siebenbürgens 1). [Regeszták és német fordítások, 1191–1975]. – Urkun-
den-Regesten aus dem Archiv der Stadt Bistritz in Siebenbürgen 1203–1570. Von Albert 
BERGER. Aus dem Nachlass herausgegeben von Ernst WAGNER. I–II. Köln–Wien 1986. 
(Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens. Bd. 11/I–II). [KolozsNLt, Beszterce v lt. – Re-
geszták, 1203–1570]. – Der Deutsche Orden im Burzenland. Eine diplomatische Untersu-
chung. Von Harald ZIMMERMANN. Köln–Weimar–Wien 2000. (Studia Transylvanica 26). 
[Közlések, 1211–1427]. – NUSSBÄCHER, Gernot: Aus Urkunden und Chroniken. Sechster 
Band. Zur Gechichte von Zeiden in Mittelalter und Früher Neuzeit. Beiträge zur Geschichte 
von Zeiden im Mittelalter und Früher Neuzeit. Heidelberg–Gundelsheim 2006. (= Zeidner 
Denkwürdigkeiten. Heft 13). [1. p. 51–66: Diplomatarium Czeydinense. Beiträge zu einem 
Zeidner Urkundenbuch (und andere historische Daten) 1377–1526; 2. p. 25–27: Das Ver-
zeichnis der Zeidner Steuerträger 1541, BrassóNLt, Brassó v lt, Colecţia Recensăminte I. 
Nr. 6, p. 35–39 (17 r–19r)]. – Urkunden und erzählende Quellen zur deutschen Ostsiedlung 
im Mittelalter. Hrsg. Herbert HELBIG und Lorenz WEINRICH. Band 2. Schlesien, Polen, 
Böhmen-Mähren, Österreich, Ungarn-Siebenbürgen. Darmstadt 1970. (Ausgewählte Quel-
len zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe 26b) 
[közlések, német fordításban is]. – PAKUCS-WILLCOCKS, Mária: Sibiu – Hermannstadt. O-
riental Trade in Sixteenth Century Transylvania. Köln–Weimar–Wien 2007. (Städtefor-
schung. Reihe A, Darstellungen, Band 73) [SzebenNLt, Szeben v lt, a huszad- és harmin-
cadvám naplói, 1537–1597, közlés a kötet CD-mellékletén]. – PALL, Francisc: Documents 




Hasonlóképpen nem tartalmazza a Nyugat-Európában megjelent kisszámú 
magyar vonatkozású oklevélközlést sem.18 
                                                                                                                            
Roumanie). In: Folia diplomatica I. Brno 1971 [az itt közölt oklevelek: 1. p. 255–256: 
1333. XI–XII. hó. A cseh király rokonának, Károlynak oklevele, Batthyaneum, Ms. III. 
129. sz. kódex védőborítója. 2. p. 256–259: 1366, De Posilhaco pápai ügyhallgató, uo. Ms. 
II. 66. sz. 3. p. 259–260: 1370. IV. Vencel cseh király, uo. Ms. I. 59. 4. p. 260–263: 1394. 
X. 21. Ismeretlen nevű csehországi közjegyző, uo. Ms. I. 57. 5. p. 263–264: 1410. V. – 
1415. III. hó között, Bertold de Wildungen pápai ügyhallgató, uo. Ms. I. 106. 6. p. 264–
266: 1411. VIII. 11., Hradec-i ifj. Jan, uo. Ms. II. 53; közlések, a tanulmány függelékeként 
hasonmásokkal]. 
18 Acta Innocentii PP. III (1198–1216). E registris Vaticanis aliisque eruit, introduc-
tione auxit, notisque illustravit P. Theodosius HALUŠČYNSKYJ. Fontes. Series III. Volumen 
II. Vatican 1944. – Acta Honorii III (1216–1227) et Gregorii IX (1227–1241). E registris 
Vaticanis aliisque fontibus collegit Aloysius L. TĂUTU. Fontes. Series III. Volumen III. Va-
tican 1950. – Acta Innocentii PP. IV (1243–1254). E registris Vaticanis aliisque fontibus 
collegerunt notisque adornarunt Theodosius T. HALUŠČYNSKYJ et Meletius M. WOJNAR. 
Fontes. Series III. Volumen IV. Tomus I. Romae 1962. – Acta Alexandri PP. IV (1254–
1261). E registris Vaticanis aliisque fontibus collegerunt notisque adornarunt Theodosius T. 
HALUŠČYNSKYJ et Meletius M. WOJNAR. Fontes III. Volumen IV. Tomus II. Romae 1966. 
– Acta Urbani IV, Clementis IV, Gregorii X (1261–1276). E registris Vaticanis aliisque fon-
tibus collegit Aloysius L. TĂUTU. Fontes. Series III. Volumen V. Tomus I. Romae 1953. – 
Acta Romanorum pontificum ab Innocentio V ad Benedictum XI (1276–1304). E regestis 
Vaticanis aliisque fontibus collegerunt Ferdinandus M. DELORME et Aloysius L. TĂUTU. 
Fontes. Series III. Volumen V. Tomus II. Romae 1954. – Excerpta ex actis synodorum oe-
cumenicarum. Fontes. Series III. Volumen VI. Vatican 1944. – Acta Clementis PP. V 
(1305–1314). E regestis Vaticanis aliisque fontibus collegerunt Ferdinandus M. DELORME 
et Aloysius L. TĂUTU. Fontes. Series III. Volumen VII. Tom I. Vatican 1955. – Acta Ioan-
nis XXII (1317–1334). E registris Vaticanis aliisque fontibus collegit Aloysius L. TĂUTU. 
Fontes. Series III. Volumen VII. Tom. II. Vatican 1952. – Acta Benedicti XII (1334–1342). 
E regestis Vaticanis aliisque fontibus collegit Aloysius L. TĂUTU. Fontes. Series III. Volu-
men VIII. Vatican 1958. – Acta Clementis papae VI (1342–1352). Fontes. Series III. Volu-
men IX. E regestis Vaticanis aliisque fontibus collegit Aloysius L. TĂUTU. Vatican 1960. – 
Acta Innocentii papae VI (1352–1362). Fontes. Series III. Volumen X. E regestis Vaticanis 
aliisque fontibus collegit Aloysius L. TĂUTU. Vatican 1961. – Acta Urbani PP. V (1362–
1370). Fontes. Series III. Volumen XI. E regestis Vaticanis aliisque fontibus collegit Alo-
ysius L. TĂUTU. Romae 1964. – Acta Gregorii PP. XI (1370–1378). Series III. Volumen 
XII. E regestis Vaticanis aliisque fontibus collegit Aloysius L. TĂUTU. Romae 1966. – Acta 
Úrbani P. P. VI (1378–1389), Bonifacii P. P. IX (1389–1404), Innocentii P. P. VII (1404–
1406) et Gregorii PP. XII (1406–1415). Series III. Volumen XIII. Tomus I. E registris Vati-
canis et Lateranensibus aliisque fontibus collegit notisque adornavit Aloysius L. TĂUTU. 
Romae 1970. – Acta pseudopontificum Clementis VII (1378–1394), Benedicti XIII (1394–
1417), Alexandri V (1409–1410) et Johannis XXIII (1406–1415). E regestis Avenionensi-
bus, Vaticanis, Lateranensibus et supplicationum aliisque fontibus collegit, notis aliisque 
subsidiis adornavit Aloysius L. TĂUTU. Romae 1971. – Acta Martini PP. V (1417–1431). E 




A bibliográfia összeállítója köszönetet mond azoknak a kollégáknak és pá-
lyatársaknak, akik a bibliográfiát átnézték és újabb címekkel egészítették ki a jegy-
zéket. 
Tudva azt, hogy az összeállítás – minden erőfeszítés ellenére – hiányos ma-
radt, arra kérem a használóit, hogy szíveskedjenek a kimaradt tételekre felhívni a 
figyelmemet.19  
                                                                                                                            
nominum confecit Aloysius GLINKA. Romae 1980. – A felsorolt kötetek sorozatcíme: Pon-
tificia comissio ad redigendum codicem iuris canonici orientalis.  
19 A szerkesztő emailcíme: wkovacsandras@eme.ro. – Postacím: Erdélyi Múzeum-
Egyesület – 400750 Cluj/Kolozsvár, O. p. 1, c. p. 191, Románia. 
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I. Kötetek és szórványközlések 
1. (1030 előtt) 1037–1211 
JUHASZ [!], Koloman: Banater Urkundenbuch. Quellen zur Kulturgeschichte des 
Temescher Banats. In: Banater Deutsche Kulturhefte 4 (1930). Heft 1. 15–
26. Heft 2. 20–28. Heft 3. 27–31. Heft 4. 22–27. 5 (1931). Heft 2. 24–26.  
▪ Elbeszélő források, oklevélközlések és regeszták a későbbi Bánság történetéhez. 
2. (680 után) 1075–1300 
Elenchus fontium historiae urbanae. Quem edendum curaverunt Paul NIEDERMA-
IER. Volumen tertius, pars tertia, quam ediderunt Gheorghe I. CANTACUZINO, 
Stela CHEPTEA, Oana DAMIAN, Mircea D. MATEI, Zeno-Karl PINTER. Buc. 
2005. (Acta Collegii Historiae Urbanae Societatis Historicorum Internationa-
lis).  
▪ Folyóiratban is megjelent: NIEDERMAIER, Paul: Quellensammlung zur Frühgeschichte der 
Stadt in Rumänien (bis 1301). Izvoare privind istoria timpurie a oraşelor din România. In: 
Historia Urbana (Sibiu/Hermannstadt) 13 (2005). 1–2. sz. 3–56. Oklevélközlések és re-
geszták. 
3. 1075–1350 
Documente privind istoria Romîniei. C. Transilvania [Románia történetére vonat-
kozó oklevelek. C. Erdély]. Veacul XI, XII. şi XIII. Vol. I (1075–1250). 
[Buc.] 1951. –Veacul XIII. Vol. II. (1251–1300). [Buc.] 1952. – Veacul XIV. 
Vol. I. (1301–1320). [Buc.] 1953. – Veacul XIV. Vol. II. (1321–1330). 
[Buc.]. 1953. – Veacul XIV. Vol. III. (1331–1340). [Buc.] 1954. – Veacul 
XIV. Vol. IV. (1341–1350). [Buc.] 1955.  
▪ Oklevélszövegek, nagyobb részük teljes szövegű közlés, román fordításban. A szövegek 
egy kisebb részének az eredeti latin szövegét is közli, függelékben. Vö. 109. sz. – Recenzió: 
Levéltári Közlemények 28 (1958). 243–254 (BORSA Iván – ENTZ Géza). 
4. 1096–1234 
ROSETTI, Radu: Despre unguri şi episcopiile catolice din Moldova [A magyarokról 
és a moldvai katolikus püspökségekről]. In: Analele Academiei Române. Se-
ria II. Tomul XXVII. Memoriile Secţiunii Istorice. Buc. 1905. 247–322.  
▪ 1. p. 254–255: 1096, Lőrinc milkói püspök (hamis!) = CDTrans I. 7. sz. ▪ 2. p. 276: 
(1234.) XI. 14., IX. Gergely pápa Béla ifjú királyhoz. = CDTrans I. 173. sz. ▪ 2. p. 276: 
(1234.) XI. 14. (Perusii, XVIII. Kal. Dec.), IX. Gergely pápa Béla ifjú királyhoz. = 
CDTrans I. 173. sz. ▪ 3. p. 293–294: 1384. V. 1., Péter moldvai vajda, Lembergi (ilyvói) 
domonkos lt, VI. 197 (16. századi másolatból). = ABRAHAM, Władysław: Powstanie orga-
nizacyi kosciola łacińskiego na Ruśi. Tomus I. Lvov. 1904. = DocRomHist. A. I. 1–2. ▪ 4. p. 
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298: 1439. IX. 15. (XVII. Kal. Oct.), IV. Jenő pápa. = KEMÉNY, Joseph: Ueber das Bisthum 
und das Franziskanerkloster zu Bakov in der Moldau. In: KURZ, Anton (hrsg.): Magazin für 
Geschichte, Literatur und alle Denk- und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens. II/1. Kronstadt 
1846. 26–28. ▪ 5. p. 302–304: 1413. VIII. 7. (VII. Id. Aug.), XXIII. János pápa a kaminieci 
püspökhöz, Vatikáni lt., Reg. Lat. vol. 172. fol. 55. = Römische Quartalschrift 17 (1903). 
189. (EUBEL közlése). = ZsOkl IV. 962. sz. ▪ 6. p. 306 (a.): 1420. VII. 1., János moldvai 
püspök felhatalmazást kér a pápától, hogy Sándor schismatikus görög hercegtől elválaszt-
hassa feleségét, Rigola hercegnőt; a közlő szerint a jelzet az összes 1420. VII. 1-jei bejegy-
zés esetében: Vat. Lt., Reg. suppl. vol. 138, fol. 193; azonban LUKCSICS szerint a jelzet: 
Vat. Lt., Reg. suppl. vol. 293, fol. 138. = XV. századi pápák oklevelei. I. kötet. V. Márton 
pápa (1417–1431). Kiadja LUKCSICS Pál. Bp. 1931. (Olaszországi magyar oklevéltár I). 
307. sz. = Römische Quartalschrift 12 (1898) 121. = ZsOkl VII. 1921. sz. ▪ 7. p. 306–307 
(b.): 1420. VII. 1., János moldvai püspök felhatalmazást kér a pápától, hogy püspöksége te-
rületén, amely Walachia Zs. uralma alá tartozó részeinek felel meg, feloldozhasson minden 
olyan esetben, amelyek az apostoli szék kisebb poenitentiariusának hatáskörébe tartoznak. 
= LUKCSICS: i. m. I. 306. sz. (eszerint a jelzet: Vat. Lt., Reg. suppl. vol. 144, fol. 193b). = 
ZsOkl VII. 1920. sz. ▪ 8. p. 307 (c.): 1420. VII. 1., János moldvai püspök búcsú engedélye-
zését kéri a minap felépült székesegyházat felkeresők számára, Vat. Lt., Reg. suppl. vol. 
293 fol. 138. = LUKCSICS: i. m. I. 307. sz. = Römische Quartalschrift 12 (1898) 121. = 
ZsOkl VII. 1921. sz. ▪ 9. p. 307 (d.): 1420. VII. 1., János moldvai püspök kéri, hogy V. Or-
bánnak a szentségek kiszolgáltatása ügyében kiadott constitutióját bocsássa ki bullája alatt, 
Vat. Lt., Reg. suppl. vol. 293 fol. 138. = LUKCSICS: i. m. I. 307. sz. = Römische Quartal-
schrift 12 (1898) 121. = ZsOkl VII. 1921. sz. ▪ 10. p. 308–309, 309, 309–310: 1421. VII. 3. 
(V. Non. Iulii) és 1421. VII. 4. (V. Non. Iulii), Oroszország–Havasalföld–Podolia minorita 
helynökségének prépostja a pápához három supplicatiót ír, Vat. Lt., Reg. suppl. vol. 146. 
fol. 208–209. ▪ 11. p. 310–311: 1438. VII. 2. (VI. Non. Iulii), Cipser Péter moldvabányai 
kat. püspök supplicatiója, Vat. Lt., Reg. suppl. vol. 342. fol. 40. ▪ 12. p. 311–312: 1452. XI. 
28. (IV. Kal. Dec.), Péter moldvai püspök supplicatiója, Vat. Lt., Reg. suppl. vol. 457. fol. 
112. ▪ 13. p. 317–319: 1518. II. 18., Mihály milkói püspök. = Documentele moldoveneşti 
dela Ştefăniţă voevod (1517–1527). Publicate de Mihai COSTĂCHESCU. Buc. 1943. 487–
491. ▪ 14. p. 320–321: 1519. VII. 11., X. Leó pápa. = BENKŐ, Josephus: Milkovia sive anti-
qui episcopatus Milkoviensis explanatio. I. Viennae 1781. 234–237. – Közlések, jegyzet-
ben. – Rosetti tanulmányának magyar fordítása: ROSETTI, Radu – ARENS, Meinolf – BEIN, 
Daniel – Demény Lajos: Rendhagyó nézetek a csángókról. Szerkesztette és az előszót írta 
MISKOLCZY Ambrus. Bp. 2004. (http://www.mek.oszk.hu). – A tanulmány eredeti közlése 
románul, az Interneten: http://www.unibuc.ro/CLASSICA/ 
5. 1096–1383 
HAJDEU, Bogdan Petriceicu: Archiva istorică a României [Románia történelmi tá-
ra]. Tomu I. Partea 1–2. Bucuresci 1865; Tomu II. Bucuresci 1865; Tomulu 
III. Bucuresci 1867.  
▪ 1. Tomu I. Partea 1. p. 59: 1096, Lőrinc milkói püspök (hamis!) = CDTrans I. 7. sz. ▪ 2. 
Tomu I. Partea 1. 98: 1406. XI. 23., Mircea havasalföldi vajda, Buk. Állami Lt, S. I. 11. sz. 
(Tismana) (román nyelvű regeszta). = ZsOkl II/1. 5132. sz. ▪ 3. Tomu I. Partea 1. p. 153: 
1383. Mária, (Lajos) kir. leánya, regeszta CZAKI: O prawach. Tom. I. p. 204, 6. sz. nyo-
mán. ▪ 4. Tomu I. Partea 1. p. 17–18: 1406, István szerb despota, Arh. Stat. Buc., S. I., nr. 
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10 (Tismana LXXV/1). = ZsOkl II/1. 5206. sz. ▪ 5. Tomu I. Partea 1. p. 118–119 (1418. VI. 
15-i hibás keltezéssel): 1418. VI. 5. Mihai havasalföldi vajda, SzebenNLt, SzNLt, Bruken-
thal-gyűjt., DF 291952. = ZsOkl VI. 1965. sz. – ▪ 1. közlés; ▪ 2–3. és ▪ 5. regeszta. ▪ 4. köz-
lés és rom. ford.  
6. 1096–1396 
[ŞCHIOPUL, Iosif]: Două documente privitoare la episcopia Milcovului. Note pe 
marginea documentelor (3) [Két oklevél a milkói püspökségre vonatkozóan. 
Megjegyzések egyes oklevelekhez (3)]. In: Dacia istorică 1 (1937). 2. sz. 
65–69.  
▪ 1. p. 66–67: 1096, Lőrinc milkói püspök, jelzet nélkül, 1396-ra keltezve. = CDTrans I. 7. 
sz. ▪ 2. p. 67: (1227–1228), Teodorik kun püspök, jelzet nélkül. = CDTrans I. 148. sz. – 1. 
közlés; 2. töredékes közlés. 
7. 1096–1541 (1553) 
MOLDOVANU, Ştefanu: Colecţiune de diplome din diplomatariulu comitelui Iosifu 
Kemény, care privescu mai alesu pe romani (valachi) [Oklevelek Kemény 
József másolatgyűjteményéből, melyek főleg a románokra vonatkoznak]. In: 
Transilvania. Foia asociaţiunei Transilvane pentru literatura Română şi cul-
tura poporului Românu. Red. Gheorghe Bariţiu. 4 (1871). 18–21, 28–30, 41–
44, 55–56, 66–68, 79–81, 93–96, 117–120, 128–130, 139–141, 151–153, 
163–166, 178–181, 193–195, 216–218, 238–240, 253–255, 266–268, 277–
278, 287–289; 5 (1872). 30–33, 41–44, 54–56, 66–68, 80–82, 92–93, 103–
105, 112–116, 127–128, 150–152, 162–164, 171–174, 183–185, 197–200, 
211–213, 220–223, 232–235, 245–248, 271–272, 282–283; 6 (1873). 5–8, 
30–33, 39–45, 55–57, 64–68, 78–82, 90–93, 100–102, 114–116, 126–129, 
141–144, 149–152, 162–165, 175–178, 201–204, 211–212, 222–224, 237–
240, 262–264, 279–280, 290–292; 7 (1874). 6–9, 18–21, 28–31, 40–43, 56–
59, 71–74, 83–86, 94–97, 109–111, 119–123, 128–131, 143–147. 
▪ Közlések és részben regeszták. 
8. 1131–1538 (1561) 
A középkori székelység. Krónikák és oklevelek a középkori székelyekről. A szöveget 
válogatta, a kísérő tanulmányokat és a jegyzeteket írta KORDÉ Zoltán. Csík-
szereda 2001. (Múltunk könyvek).  
▪ 1131–1538 közötti oklevelek és későbbi elbeszélő források, közlések, magyar fordításban. 
– Recenzió, fontos kiegészítésekkel: Erdélyi Múzeum 66/2004. 1–2. sz. 82–84 (FEJÉR Ta-
más). – Interneten: http://www.epa.hu 
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9. 1176–1541 (1907) 
A Wass család cegei levéltára. VALENTINY Antal oklevélkivonatait felhasználva 
bevezető tanulmányokkal és jegyzetekkel közzéteszi W. KOVÁCS András. 
Kolozsvár 2006. (Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára 3. sz.).  
▪ p. 213–420: 1176–1541 közötti regeszták, ENMLt, Wass cs lt oklevelei; MOL DF 
257862–253097, 255335–255403, 288346, 291360. – Recenzió: Erdélyi Múzeum LXX 
(2008). 121–124 (HEGYI Géza). – Elektronikus kiadása: Collectio diplomatica Hungarica. 
A középkori Magyarország digitális levéltára. Digital archives of medieval Hungary. A Ma-
gyar Országos Levéltárban (MOL) a Mohács előtti gyűjteményekhez 1874–2008 között ké-
szült levéltári segédletek és oklevelek elektronikus feldolgozása (DL-DF 4.3). Szerkesztette 
RÁCZ György. Bp. 2008. – Interneten: http://www.mek.oszk.hu 
10. 1177–1500 (535–1948) 
SUCIU, Ioan Dimitrie – CONSTANTINESCU, Radu: Documente privitoare la istoria 
Mitropoliei Banatului [A Bánsági /görögkeleti/ érsekség történetéte vonatko-
zó oklevelek]. I–II. Timişoara 1980.  
▪ A későbbi Bánság területére vonatkozó elbeszélő források, oklevelek, iratok. – Kivonatok, 
illetve közlések román fordításban is. 
11. 1191–1317 
ŞCHIOPUL, Iosif: Diploma Andreiana din 1224 şi alte documente falşe sau falş in-
terpretate [Az 1224-es Andreanum és más hamis vagy hibásan értelmezett 
oklevél]. Cluj 1934.  
▪ 1. p. 10–12: 1224. (XI. 30. u.), II. András kir. = CDTrans I. 132. sz. > ▪ 2. p. 10–13. és 
49–50: 1317. V. 25., I. Károly kir., SzebenNLt, Szeben v lt, Urk. I/3, DF 244568. = 
CDTrans II. 273. sz. ▪ 3. p. 78–79: (1191.) XII. 20., III. Celestin pápa, esztergomi kápt. mlt, 
lad. XLIV, fasc. XI. nr. 2., DF 237405. = CDTrans I. 21. sz. ▪ 4. 79–80: (1191. XII. 20.–
1196. IV. 24.), Santo Apostolo-i Gergely, a Portici-i Szűz Mária-egyház diakónus bíborosa. 
= CDTrans I. 22. sz. > ▪ 5. p. 79–80: (1198.) VI. 15. III. Ince pápa, Vatikáni lt, RegVat, vol. 
4., fol. 66r–v, DF 291399. = CDTrans I. 24. sz. ▪ 6. p. 86–87: 1204, Imre kir., DL 42. = 
CDTrans I. 30. sz. ▪ 7. p. 87–88: 1206, II. András kir., DL 42. = CDTrans I. 33. sz. ▪ 8. p. 
89: 1231, Béla királyfi, DL 42. = CDTrans I. 163. sz. ▪ 9. p. 86–90: 1257, István királyfi, 
DL 42. = CDTrans I. 226. sz. ▪ 10. p. 99–100: 1233, Béla királyfi. = CDTrans I. 169. sz. > ▪ 
11. p. 99–100: 1265, István ifjabb kir. = CDTrans I. 256. sz. > ▪ 12. p. 99–101: 1311. X. 
26., I. Károly kir., DL 188. = CDTrans II. 192. sz. ▪ 13. p. 107–108: 1206, II. András kir., 
DL 30354. = CDTrans I. 32. sz. ▪ 14. p. 108–109: 1225, II. András kir., DL 30354. = 
CDTrans I. 141. sz. ▪ 15. p. 109–110: 1238. II. 12., IV. Béla kir., DL 30354. = CDTrans I. 
188. sz. ▪ 16. p. 110–112: 1266, István ifjabb kir., DL 30354. = CDTrans I. 260. sz. ▪ 17. p. 
112–113: 1289. (VIII. 6. u.) IV. László kir., DL 30354. = CDTrans I. 449. sz. ▪ 18. p. 107–
109: (1296–1301. I. 14.), erd. kápt., DL 30354. = CDTrans I. 558. sz. – Közlések. – Hason-
mások a kötet végén, számozatlan lapokon: DF 244568, DL 42, DL 188, DL 30354. 
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12. 1191–1535 (513–1919) 
Quellenbuch zur vaterländischen Geschichte. Zusammengestellt und bearbeitet von 
Robert CSALLNER. Zweite, umgearbeitete Auflage. Hermannstadt 1922.  
▪ Elbeszélő források és oklevelek, német fordításban. – A könyv első kiadása: Hermann-
stadt 1913. 
13. 1199–1541 (1652) 
Documente privitóre la Istoria Românilor culese de Eudoxiu de Hurmuzaki [A ro-
mánok történetére vonatkozó, Eudoxiu de HURMUZAKI által gyűjtött okleve-
lek]. I–XXI. Supl. I–II. Bucuresci 1887–1942.  
▪ 35 köt. Magyar vonatkozású 1542 előtti iratanyagot tartalmaznak a következő kötetek: I/1. 
(1199–1345). Documente ... culese şi însoţite de note şi variante de Nicolae DENSUSIANU. 
Bucuresci 1887. – I/2. (1346–1450). Documente ... culese, adnotate şi publicate de Nicolae 
DENSUSIANU. Bucuresci 1890. – II/1. (1451–1575). Documente ... culese de Eudoxiu de 
HURMUZAKI. [Ed. I. SLAVICI.] Bucuresci 1891. – II/2. (1451–1510). Documente ... culese, 
adnotate şi publicate de Nicolae DENSUSIANU. Bucuresci 1891. – II/3. (1510–1530). Docu-
mente ... culese, adnotate şi publicate de Nicolae DENSUSIANU. Bucuresci 1892. – II/4. 
(1531–1552). Documente culese, adnotate şi publicate de Nicolae DENSUSIANU. Bucuresci 
1894. – VIII. (1376–1650). Documente culese de Eudoxiu de HURMUZAKI. [Ed. I. SLA-
VICI.] Bucuresci 1894. – XI. (1517–1652). Acte din secolul al XVI-lea relative mai ales la 
domnia şi viaţa lui Petru Vodă Şchiopul adunate şi publicate de Neculai IORGA. Bucuresci 
1900. – XV/1. (1358–1600). Acte şi scrisori din arhivele oraşelor ardelene (Bistriţa, Braşov, 
Sibiiu). Publicate după copiile Academiei Române de N. IORGA. Buc. 1911. – Supliment II. 
Vol. 1. (1510–1600). Documente ... culese din archive şi biblioteci polone. Coordonate, ad-
notate şi publicate de Ioan BOGDAN. Cu traducere franceză a documentelor polone de I. 
SKUPIEWSKI. Bucuresci 1893. – Közlések, kisebb részben regeszták. 
14. 1200–1541 
DÖRNER, Anton E.: Documente şi cronici privind istoria oraşului şi scaunului O-
răştie. Vol. I. (1200–1541). Cluj-Napoca 2003. – Német nyelvű változata: D. 
A.: Urkunden und Chroniken über die Geschichte der Stadt und des Stuhls 
Broos. Band I. Cluj-Napoca 2002.  
▪ Elbeszélő források román fordításban és regeszták. 
15. 1202/1203–1541 
Crestomaţie privind istoria statului şi dreptului [Állam- és jogtörténeti szöveg-
gyűjtemény]. Vol. II. Întocmită de Ştefan PASCU ŞI Vladimir HANGA. Buc. 
1958.  
▪ Közlések román fordításban és regeszták. 
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16. 1211–1540 (1843) 
NON QUIS, SED QUID [PUŞCARIU, Ioan]: Fragmente istorice despre boierii din ţara 
Făgăraşului [Történeti adalékok a fogarasföldi bojárokról]. IV. Sibiiu 1907. 
▪ 2. kiadása, új szedéssel, új lapszámozással: PUŞCARIU, Ioan: Fragmente istorice despre 
boierii din ţara Făgăraşului. IV. Ediţie îngrijită şi completată de Vasile IUGA de Sălişte. Cu 
prefaţă de Aurel RĂDUŢIU. Cluj-Napoca 2006. ▪ Fogarasföld történetére vonatkozó okleve-
lek. – Közlések. 
17. 1212–1502 
TEMESVÁRI János: Erdély középkori püspökei. Cluj-Kolozsvár 1922. 
▪ Oklevélközlések, jegyzetben. 
18. 1212–1515 
[BARIŢ, George]: Documinte vechi pentru istoria nationala Transsilvana [Régi ok-
levelek az erdélyi nemzeti történelemhez]. In: Foaie 16 (1853). 43. sz. 323–
326; 44. sz. 327–330; 45. sz. 335–336; 17 (1854). 1. sz. 1–2; 2. sz. 5–6; 3. sz. 
9–10; 4. sz. 13–14; 5. sz. 17–18; 6. sz. 21–22; 7. sz. 25–26; 8. sz. 29–30; 9. 
sz. 33–35; 13. sz. 57–59; 14. sz. 61–63; 15. sz. 70–71; 16. sz. 73–75; 17. sz. 
81–82; 18. sz. 85–86; 20. sz. 97–98; 21. sz. 101; 21 [bis] sz. 109–110. 
▪ Közlések Kemény József másolatgyűjteményéből. – Az itt közölt okleveleket felsorolja: 
Bibliografia analitică a periodicelor româneşti. Vol. II. (1851–1858). Partea a III-a. Întoc-
mită de Ioan LUPU, Dan BERINDEI, Nestor CAMARIANO şi Ovidiu PAPADIMA. Buc. 1972. p. 
1241–1244. 
19. 1210–1231 
[ŞCHIOPUL, Iosif]: Falşurile contelui Kemény. Note pe marginea documentelor (5) 
[Kemény gróf hamisítványai. Megjegyzések egyes oklevelekhez (5)]. In: Da-
cia istorică 1 (1937). 3. sz. 116–120. 
▪ 1. p. 117: 1213, Pál, a máramarosi testvérek mestere. Korábbi közlés: WENZEL Gusztáv: 
Kritikai fejtegetések Máramaros megye történetéhez. In: Új Magyar Múzeum. 1857. II. 322. 
és JERNEY János: A magyarországi káptalanok és konventek, mint hielmes és hiteles helyek 
története. In: Magyar Történelmi Tár 1 (1855). 2. sz. 104–105. 2. p. 118: 1231, erd. kápt. = 
CDTrans I. 165. sz. – Közlések. 
20. 1212–1515 
[BARIŢ, George]: Documinte vechi pentru istoria nationala Transsilvana [Régi ok-
levelek az erdélyi nemzeti történelemhez]. In: Foaie 16 (1853). 43. sz. 323–
326; 44. sz. 327–330; 45. sz. 335–336; 17 (1854). 1. sz. 1–2; 2. sz. 5–6; 3. sz. 
9–10; 4. sz. 13–14; 5. sz. 17–18; 6. sz. 21–22; 7. sz. 25–26; 8. sz. 29–30; 9. 
sz. 33–35; 13. sz. 57–59; 14. sz. 61–63; 15. sz. 70–71; 16. sz. 73–75; 17. sz. 
81–82; 18. sz. 85–86; 20. sz. 97–98; 21. sz. 101; 21 [bis] sz. 109–110. 
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▪ Közlések Kemény József másolatgyűjteményéből. – Az itt közölt okleveleket felsorolja: 
Bibliografia analitică a periodicelor româneşti. Vol. II. (1851–1858). Partea a III-a. Întoc-
mită de Ioan LUPU, Dan BERINDEI, Nestor CAMARIANO şi Ovidiu PAPADIMA. Buc. 1972. p. 
1241–1242. 
21. 1214–1478 
RUSSU ŞIRIANU, Ioan: Iobăgia [A jobbágyság]. Volumul I. Până la finea secolului 
XV [A 15. század végéig]. Arad 1908.  
▪ 1. p. 120–121: 1229, Váradi kápt. = Reg. Var. p. 296. Nr. 369. (358). ▪ 2. p. 121: 1215, 
Váradi kápt. = Reg. Var. p. 196. Nr. 121. (183). ▪ 3. p. 122: 1214, Váradi kápt. = Reg. Var. 
p. 180. Nr. 74. (300). ▪ 4. p. 122: 1214, Váradi kápt. = Reg. Var. p. 181. Nr. 78. (304). ▪ 5. 
p. 122–123, 1221, Váradi kápt. = Reg. Var. p. 261. Nr. 288. (103). ▪ 6. p. 123: 1222, Váradi 
kápt. = Reg. Var. p. 280. Nr. 336. (206). ▪ 7. p. 123–124: 1219, Váradi kápt. = Reg. Var. p. 
235. Nr. 220. (7). ▪ 8. p. 124: 1220, Váradi kápt. = Reg. Var. p. 253. Nr. 268. (17). ▪ 9. p. 
124–125: 1220, Váradi kápt. = Reg. Var. p. 249. Nr. 257. (189). ▪ 10. p. 137–141: 1222, II. 
András kir. = Reg. Arp. 379. sz. (Aranybulla). ▪ 11. p. 177–178 (részlet): 1260, IV. Béla. 
kir. = Reg. Arp. 1244. sz. ▪ 12. p. 241 (részlet): 1342. II. 2., I. Károly kir. decretuma. = 
NAGY Gyula – KOLOSVÁRI Sándor – ÓVÁRI Kelemen – MÁRKUS Dezső: 1000–1526. évi 
törvényczikkek. Bp. 1899. (Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár. 1000–1895). 154–
156. (19. tc.). = Decreta regni Hungariae. Gesetze und Verordnungen Ungarns. 1301–
1457. Collectionem manuscriptam Francisci DÖRY additamentis auxerunt, commentariis 
notisque illustraverunt Georgius BÓNIS, Vera BÁCSKAI. (Publicationes Archivi Nationalis 
Hungarici. II. Fontes 11). Bp. 1976. 110 (XV. tc.) ▪ 13. p. 275: 1293. XI. 7., III. András kir. 
= Reg. Arp. 3950. sz. ▪ 14. p. 279–281: 1457. VIII. 29. (Vienne, in Decoll. Ioh. bapt.), V. 
László kir. – Az oklevél eredetije: ENMLt, Matskási cs lt, DF 254936, más közlése az ok-
levélnek: PESTY: Oláh kerületek, 73–75, ugyancsak egy 1609-es, a Matskási cs lt-ban meg-
lévő másolat alapján. – Az oklevél 17. századi másolata: DL 26615. ▪ 15. p. 291: (1234.) 
XI. 14., IX. Gergely pápa Béla ifjú királyhoz. = CDTrans I. 173. sz. ▪ 16. p. 298–304: 1437. 
VII. 6., Kolozsmonostori konv., DL 36972. ▪ 17. p. 305–306: 1437. IX. 16., Váraskeszi Lé-
pes Loránd erd. alvajda. = Ub IV. 638–640. ▪ 18. p. 307 (részlet): 1437. X. 10., Kolozsmo-
nostori konv., DL 26778. ▪ 19. p. 379–380 (részlet): 1478. III. 29., Mátyás kir. decretuma. = 
1000–1526. évi törvényczikkek, i. m. 380–381 (2. tc.). = Decreta regni Hungariae. Gesetze 
und Verordnungen Ungarns. 1458–1490. Francisci DÖRY collectionem manuscriptam addi-
tamentis auxerunt, commentariis notisque illustraverunt Georgius BÓNIS, Geisa ÉRSZEGI, 
Susanna TEKE. (Publicationes Archivi Nationalis Hungarici. II. Fontes 19). Bp. 1989. 238 
(2. tc.). – Román fordítások.  
22. 1222–1223 
[CIPARIU, Timoteu]: Alte date de terra Blacorvm dein anulu 1222–3 [Újabb adatok 
a blakok földjéről az 1222–1223-as évekből]. In: Archivu pentru filologia şi 
istoria. (Blasiu). 2 (1868). 363–367. 
▪ 1. p. 364: 1223. (XI. 30. u.), II. András kir. = CDTrans I. 125. sz. ▪ 2. p. 365–366: 1222. 
(V. 7. e.), II. András kir. = CDTrans I. 119. sz. ▪ 3. p. 366–367: (1222). XII. 19., III. Hono-




Documenta Romaniae Historica. D. Relaţii între Ţările Române. I (1222–1456). 
Volum întocmit de Ştefan PASCU, Constantin CIHODARU, Konrad G. GÜN-
DISCH, Damaschin MIOC, Viorica PERVAIN. Buc. 1977.  
▪ Közlések, román fordításban is. Erdély, Moldva és Havasalföld kapcsolataira vonatkozó 
oklevelek. 
24. 1222–1467 
JAKÓ Zsigmond: Vizakna hamisított okleveleiről. In: Nussbächer 183–198. 
▪ 1. p. 190: 1222. V. 20., II. András kir., reg., MOL, Erd. kápt. hiteleshelyi lt, Jegyzőköny-
vek, XXVI. köt., 116–117. és ENMLt, Kemény Sámuel gyűjt., Cartophilacium Transsilva-
nicum XXXI. köt. 97. sz. = CDTrans I. 120. sz. ▪ 2. p. 190–191: 1262–1263 k., István if-
jabb kir., reg., uo., XXIV. köt. 168. sz. = CDTrans I. 237. sz. ▪ 3. p. 191: [1291. VII. 10. 
k.], III. András kir., reg., uo., XXIV. köt. 168. sz. = CDTrans I. 481. sz. ▪ 4. p. 191–192: 
1409. I. 6., Zsigmond kir., reg., DL 74138. = TelOkl I. 343–344. ▪ 5. p. 192: 1409. I. 6., 
Zsigmond kir., reg., DL 74138. = TelOkl I. 344–345. ▪ 6. p. 192–193: 1419. VIII. 24., Zsig-
mond kir., közlés, MOL, Erd. kápt. hiteleshelyi lt, Jegyzőkönyvek, XXV. köt. 26–27. ▪ 7. p. 
193–194: 1455. I. 20., V. László kir., közlés, DL 30831. és 36629. ▪ 8. p. 194: 1457. II. 7., 
V. László kir., reg., DL 74138. = TelOkl II. 60–62. ▪ 9. p. 194–196: 1465. IV. 18., Mátyás 
kir., közlés, DL 36632. és MOL, Erd. kápt. hiteleshelyi lt, Jegyzőkönyvek, XXVI. köt. 98–
101. ▪ 10. p. 196–197: 1467. X. 19., Mátyás kir., reg., ENMLt, Kemény Sámuel gyűjt., 
Cartophilacium Transsilvanicum, XXIV. köt. 168. sz. = Ub VI. 175–176, 300–301. – Köz-
lések és regeszták. 
25. 1222 (1165)–1530 (1699) 
Izvoare şi mărturii referitoare la evreii din România. Sources and testimonies con-
cerning the Jews in Romania. I. Volum întocmit de/Edited by Victor ESKE-
NASY. Buc. 1986. 
▪ Zsidó vonatkozású középkori oklevelek és elbeszélő források. Regeszták és közlések, ro-
mán fordításban. 
26. 1222–1540 (1599)  
Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei 1222–1599. Mutatókkal és jegyzetekkel regesz-
tákban közzéteszi BOGDÁNDI Zsolt [és] GÁLFI Emőke. Kolozsvár 2006 
[2009]. (Erdélyi Történelmi Adatok VIII/1).  
 Az erd. kápt. újkori hiteleshelyi jegyzőkönyvébe bemásolt középkori oklevelek regesztái 
(MOL, Az erd. kápt. hiteleshelyi lt, F2: 1, 13, 33. – Vol. I /1516 előtt. – 1618/; vol. XIII 




DOBOŞI, Alexandru: Documentul dat la 1223 mănăstirii Cârţa (Note pe marginea 
documentelor) [A kerci monostor számára kibocsátott 1223-as oklevél. Meg-
jegyzések egyes oklevelekhez]. In: Dacia istorică 2 (1938). 1. sz. 13–18. 
▪ p. 13–14: 1223, II. András kir., SzebenNLt, Brukenthal Múzeum iratgyűjt., R. 129. sz. = 
CDTrans I. 125. sz. – Közlés, a p. 16–17. között hasonmás. 
27a. 1223–1509 
Din istoria arhivelor româneşti [A romániai levéltárak történetéből]. Coordinator: 
Marin Radu MOCANU. Text şi selecţia ilustraţiilor: Adrian ADAMACHE. Re-
dactor: Margareta STAN. Buc. 1995.  
▪ 1. p. 58: 1223. (XI. 30. u.), II. András kir. = CDTrans I. 125. sz. ▪ 2. p. 59: Demeter váradi 
püspök, BiharNLt, Pergamen oklevelek gyűjt. 10. sz., DF 278627. = A váradi püspökség 
története alapításától a jelenkorig. Első kötet. A váradi püspökök a püspökség alapításától 
1566. évig. Írta BUNYITAY Vince. Nagyvárad 1883. ▪ 3. p. 59: 1368. I. 20., László (Vladis-
lav) havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica, 4 B, DF 
246808. = Ub II. 306–307. ▪ 4. p. 65: 1507. XII. 3., Radu cel Mare havasalföldi vajda szer-
ződése a hét szász székkel, SzNLt, Document. Litter. IV/86. sz. ▪ 5. p. 66: (1521. VI. 29–
30. körül) Dlugopol-i [= Câmpulung-i] Neacşu levele a brassói Johann (Hans) Benknerhez, 
BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. 472. sz. = DocRomHist. B. II. 402–403. – Hasonmá-
sok. – A munka francia nyelvű változata: Historique des archives Roumaines. Coordina-
teur: Marin Radu MOCANU. Texte et choix des illustrations: Adrian ADAMACHE. Redacteur: 
Margareta CHIVA. Bucharest 1995. Ebben a hivatkozott oklevelek helye: ▪ 1. p. 38; ▪ 2–3. p. 
39; ▪ 4. p. 45; ▪ 5. p. 66. 
28. 1223–1518 (1791) 
JAKÓ, Sigismund – MANOLESCU, Radu: Scrierea latină în evul mediu [A latin írás 
története a középkorban]. Buc. 1971. 
▪ 1223–1518. XII. 18. közötti oklevelek. – Közlések, hasonmásokkal. – Recenzió: Levéltári 
Közlemények 43 (1972). 1. sz. 149–152 (MAKKAI László). – Más számozással és kis rész-
ben más okleveleket közöl a kötet magyar nyelvű változata: JAKÓ Zsigmond – MANOLES-
CU, Radu: A latin írás története. Bp. 1987. 
29. 1223–1521 (1919) 
Marturii [!] ale trecutului. Album de documente [A múlt tanúi. Oklevélhasonmá-
sok]. Coordonator: Ionel GAL. Întocmit de Maria SOVEJA, Ioana BURLACU, 
Ioan OPRIŞ. Buc. 1981. 
▪ Erdélyi vonatkozásúak: ▪ 1. p. 39: 1223. (XI. 30.), II. András kir., SzebenNLt, Brukenthal-
gyűjt. R. 129. = CDTrans I. 125. sz. ▪ 2. p. 39: 1291, Aradi kápt., BiharNLt, Pergamen ok-
levelek gyűjt., eredeti, DF 278618. = Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius Hun-
g[aricus]. VIII. Szerk. NAGY Imre. Bp. 1891. 308–308. ▪ 3. p. 41: 1292. VI. 24. Szeben v, 
SzNLt, Urk. I/1, DF 244566. = CDTrans I. 508. sz. ▪ 4. p. 43: 1316. VIII. 19., I. Károly kir. 
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> 1331. VII. 11., I. Károly kir. > 1336. IV. 3., I. Károly kir. > 1336. XI. 11., Kolozsmonos-
tori konv., KolozsNLt, Kolozsvár v lt J/1, DF 281031. = CDTrans II. 263, 711, 887, 915. 
sz. ▪ 5. p. 45: 1349. VII. 17., Demeter váradi püspök, BiharNLt, Pergamen oklevelek gyűjt. 
10. sz., DF 278627. = A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig. Első kötet. A 
váradi püspökök a püspökség alapításától 1566. évig. Írta BUNYITAY Vince. Nagyvárad 
1883. 192 (jegyzetben). ▪ 6. p. 45: 1368. I. 20., László (Vladislav) havasalföldi vajda, Bras-
sóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica, 4 B, DF 246808. = Ub II. 306–307. ▪ 
7. p. 47: 1374. VIII. 29., Domokos váradi püspök, BiharNLt, A váradi róm. kat. püspökség 
lt, Jogi iratok, I. 6/A. = DocRomHist. C. XV. 479–480. ▪ 8. p. 51: 1376. XI. 9., A hét szász 
szék írásba foglalja a szebeni, segesvári, szászsebesi és szászvárosi céhek szabályzatát, 
SzNLt, Urk. I/34, DF 244599. = Ub II. 449–452. ▪ 9. p. 59: 1413. VIII. 25., Mircea havasal-
földi vajda. = Ub IV. 425–426. > 1431. I. 28., II. Dan havasalföldi vajda. = Ub IV. 426. > 
1431. I. 30., II. Dan havasalföldi vajda. = Ub IV. 426–429, BrassóNLt, Brassó v lt, Privile-
gia et instrumenta publica 768. sz., DF 247208. ▪ 10. p. 63: 1438. II. 6., Lépes Loránd erd. 
alvajda. = Ub V. 3. ▪ 11. p. 64: 1476. X. 7., Vlad Ţepeş havasalföldi vajda, BrassóNLt, 
Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 773. sz., DF 247212. = Ub VII. 114–115. = 
BOGDAN, Ioan: Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi cu Ţara 
Ungurească în sec. XV şi XVI. Buc. 1905. 95–97 (LXXIV. sz.). ▪ 12. p. 69: 1503. XII. 20., 
Ştefan cel Mare moldvai vajda kincstartója, SzNLt, Brukenthal-gyűjt. 717. sz. ▪ 13. p. 71: 
1507. XII. 3., Radu cel Mare havasalföldi vajda szerződése a hét szász székkel, SzNLt, Do-
cument. Litter. IV/86. sz. ▪ 14. p. 73: 1511. VIII. 17., Vlad havasalföldi vajda, BrassóNLt, 
Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 742. sz., DF 247207. ▪ 15. p. 75: 1514. VI. 19. 
(in oppido Enyed, f. II. p. Corp. Chr.), Szapolyai János erd. vajda, SzNLt, Urk. IV/186, DF 
245746. = Monumenta rusticorum 120. ▪ 16. p. 77: (1521. VI. 29–30. körül) Dlugopol-i [= 
Câmpulung-i] Neacşu levele a brassói Johann (Hans) Benknerhez, BrassóNLt, Brassó v lt, 
Stenner-gyűjt. 472. sz. = DocRomHist. B. II. 402–403. ▪ 17. p. 79: 1552. III. 25., I. Ferdi-
nánd kir., Arh. Stat. Buc., Colecţia Peceţi I/282 (ebben átírt oklevelek: a. 1475. VI. 9., Má-
tyás kir. b. 1494. X. 4., II. Ulászló kir. c. 1515. II. 1., Szapolyai János erd. vajda. – Hason-
mások. 
30. 1223–1526 (1739) 
ŞINCAI, Gheorghe: Hronica românilor [A románok krónikája]. Tom I–III. Ediţie 
îngrijită şi studiu asupra limbii de Florea FUGARIU. Prefaţă şi note de Manole 
NEAGOE. Buc. 1967–1969. (Opere I–III). 
▪ Oklevelek regesztái és közlései román fordításban, továbbá elbeszélő források, ugyancsak 
román fordításban. – A számtalan korábbi kiadást megért munkának csak a kritikai kiadását 
idézi jegyzékem. – Vö. MUREŞAN, Angela: Scurtă privire asupra Corpusului de documente 
ale lui Gheorghe Şincai. In: Apulum 11 (1973). 782–793. 
31. 1224 
[CIPARIU, Timoteu]: Diploma Andreiana dein a. 1224 [Az 1224. évi Andreanum]. 
In: Archivu pentru filologia şi istoria. (Blasiu). 2 (1868). 350–355. 





BARIŢ, G[eorge]: Privilegium Andreanum! In: Foaie 4 (1841). 39. sz. 291–293. 
▪ p. 291–293: 1224. (XI. 30. után), II. András kir. = CDTrans I. 132. sz. – Közlés, román 
fordításban. 
33. 1224–1437 
LUPAŞ, I[oan]: Lecturi din izvoarele istoriei române [Olvasmányok a román törté-
nelem forrásaiból]. [Cluj] 1928.  
▪ 1. 41–44: 1224. (XI. 30. u.), II. András kir. = CDTrans I. 132. sz. ▪ 2. 45–46: (1234.) XI. 
14., IX. Gergely pápa Béla ifjú királyhoz. = CDTrans I. 173. sz. ▪ 3. 51–54 (1242. VI. 2-i 
hibás keltezéssel): 1247. VI. 2., IV. Béla kir. = CDTrans I. 205. sz. ▪ 4. p. 57–58: 1291. III. 
11., III. András kir., DL 29099. = CDTrans I. 477. sz. ▪ 6. p. 63–65: 1365. II. 2., I. Lajos 
kir. = DocRomHist. C. XII. 398–401. ▪ 7. p. 68–69: 1391. VIII. 13., Antal konstantinápolyi 
pátriárka. = ZsOkl I. 2180. sz. ▪ 8. p. 76–77: 1413. VIII. 6., Mircea havasalföldi vajda, Bras-
sóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 779. sz., DF 247218. = ZsOkl IV. 958. 
sz. = DocRomHist. D. I. 197–198. ▪ 9. p. 78–80: 1437. IX. 16., Váraskeszi Lépes Loránd 
erd. alvajda. = Ub IV. 638–640. – Közlések, román fordításban.  
34. 1224–1498 
[LAURIANU, August Treboniu]: Documente istorice despre starea politică şi ierati-
că a Româniloru din Transilvania [Oklevelek az erdélyi románok politikai és 
egyházi viszonyaihoz]. Vienna 1850.  
▪ 1. p. 14–18: 1224. (XI. 30. u.), II. András kir. = CDTrans I. 132. sz. ▪ 2. p. 19–21: (1234). 
XI. 14., IX. Gergely pápa Béla ifjú királyhoz. = CDTrans I. 173. sz. ▪ 3. p. 21–22: 1234. II. 
23., Béla királyfi. = RegArp 604. sz. ▪ 4. p. 22–23: 1352. VII. 15., VI. Kelemen pápa I. La-
jos királyhoz, Vatikáni Lt, Reg. Vat. vol. 146. fol. 18v. = DocRomHist. C. X. 141. (136. 
sz.). ▪ 5. p. 23–24: 1356. VI. 4. (Zagrabiae, Indictione VIII, mensis Iunii die quarto, a. d. 
1356), Ludovic I, regele Ung. = RAYNALDUS, Odoricus: Annales ecclesiastici ab anno quo 
desinit card. caes. Baronius MCXCVIII usque ad annum MDXXXIV continuati. Tomus 
XVI. Coloniae Agripinae 1694. 384–385 (annus 1356, nr. 24–25). ▪ 6. p. 24–25: 1356. VII. 
3. (apud Villam Novam Avinionis diaecesis, V. Nonas Iulii), VI. Ince pápa. = RAYNALDUS: 
i. m. XVI. 386 (annus 1356, nr. 29); LAURIANU-nál: IV. Nonas Iulii. ▪ 7. p. 26–27: 1370. 
IV. 8. (Roma, apud S. Petrum, VI. Id. Aprilis, anno VIII), V. Orbán pápa Vladislav havasal-
földi vajdához, Reg. Vat. vol. 250, fol. 70v. = RAYNALDUS: i. m. XVI. 484–485 (annus 
1370, nr. 6). = Hurmuzaki I/2. 159 (CXXIII. sz.). = TĂUTU: Fontes. Series III. Volumen XI. 
327–328, nr. 193. ▪ 8. p. 27–28: 1370. I. 19. (Roma, apud S. Petrum, XIV. Kal. Febr., anno 
VIII), V. Orbán pápa Vladislav havasalföldi vajda özvegyéhez: Klárához, Reg. Vat. vol. 
250, fol. 20. = RAYNALDUS: i. m. XVI. 484 (annus 1370, nr. 5). = TĂUTU: Fontes. Series 
III. Volumen XI. 307–308, nr. 180d. = CDHung IX/7. 294. = Hurmuzaki I/2. 158 (CXXII. 
sz.). ▪ 9. p. 28–31: 1370. VII. 24. (apud Montemflasconem, IX. Kal. Aug., anno VIII), V. 
Orbán pápa a prágai, boroszlói és krakkói püspökökhöz, Reg. Vat. vol. 250, fol. 129v. = 
RAYNALDUS: i. m. Tomus XVI. 485 (annus 1370, nr. 7). = TĂUTU: Fontes. Series III. Volu-
men XI. 337–339, nr. 204. = CDHung IX/4. 246–248. = Hurmuzaki I/2. 160–161 (CXXIV. 
sz.). ▪ 10. p. 31–32: 1372. I. 25. (Avin., VIII. Kal. Febr., anno II), IX. Gergely pápa Laţcu 
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(Lasko) moldvai vajdához, Reg. Vat. vol. 268. fol. 8. = RAYNALDUS: i. m. XVI. 512 (annus 
1372, nr. 32). = TĂUTU: Fontes. Series III. Volumen XII. 48–49, nr. 20. ▪ 11. p. 38–39: 
1437. VII. 6., Kolozsmonostori konv., DL 36972. ▪ 12. p. 40–41: 1437. IX. 16., Váraskeszi 
Lépes Loránd erd. alvajda, SzNLt, Urk. II/80, DF 244724. = Ub IV. 638–640. ▪ 13. p. 42–
43: 1438. I. 9., Kusalyi Jakcs Mihály székely ispánnak a hét szász székhez írott levele, 
SzNLt, Urk. II/82, DF 244726. = Ub V. 1. ▪ 14. p. 44–45: 1438. II. 6., Lépes Loránd erd. al-
vajda, SzNLt, Urk. II/80, DF 244724. = Ub V. 3. ▪ 15. p. 51–52: 1479. III. 20. (Bude, sab. 
a. dom. Letare), Mátyás kir.; az oklevél újkori másolata: DL 36886. ▪ 16. p. 52–54: 1491. 
VII. 31. (in suburbio civitatis ... Albe Regalis, dom. a. Ad vinc. Petri ap.), II. Ulászló kir., 
DL 36886. ▪ 17. p. 54–58: 1494. V. 14., II. Ulászló kir., DL 36886. < ▪ 18. p. 55–57: 1391. 
VIII. 13., Antal konstantinápolyi pátriárka. = ZsOkl I. 2180. sz. ▪ 19. p. 58–60: 1498. XI. 
29. (Bude, in vig. Andree ap.), II. Ulászló kir., DL 36886. – Közlések, román fordításban. – 
Ugyanezek a töredékes közlések különlenyomatként is megjelentek (itt az oklevelek latinul, 
jegyzetben): L[AURIANU], A[ugust] T[reboniu]: Documente istorice despre starea politică şi 
religioasă a Româniloru din Transilvania. In: Magazinu istoriku pentru Dacia. Tomul III. 
Buc. 1846. 95–330. ▪ 1. p. 111–118. ▪ 2. p. 119–122. ▪ 3. p. 123–124. ▪ 4. p. 124–126. ▪ 5. 
p. 126–127. ▪ 6. p. 128–129. ▪ 7. p. 130–132. ▪ 8. p. 133–134. ▪ 9. p. 135–139. ▪ 10. p. 140–
141. ▪ 11. p. 147–148. ▪ 12. p. 150–151. ▪ 13. p. 154–155. ▪ 14. p. 156–158. ▪ 15. p. 166–
169. ▪ 16. p. 169–171. ▪ 17. p. 172–179. ▪ 18. p. 173–177. ▪ 19.: p. 180–182. – Az itt (Ma-
gazinu istoriku pentru Dacia. Tomul III. Buc. 1846. 95–330) közölt okleveleket felsorolja: 
Bibliografia analitică a periodicelor româneşti. Volumul I. (1790–1850). Partea a III-a. În-
tocmită de Ioan LUPU, Nestor CAMARIANO şi Ovidiu PAPADIMA. Buc. 1967. 1141.  
35. 1224–1538 
BERNÁD Rita: A gyulafehérvári érseki levéltár és az erdélyi katolikus státus levél-
tára. II. Oklevél- és iratjegyzék. Canonica visitatiok mutatója. Inventarul 
diplomelor şi documentelor (1224) 1429–1992. Indicele vizitaţiilor canonice 
1711–1908. Gyulafehérvár–Bp. 2006. (Erdélyi katolikus levéltárak 2). 
▪ Regeszták. A gyulafehérvári székhelyű Erdélyi Róm. Kat. Érsekség (korábban: Püspök-
ség) lt jelenlegi iratanyagának ismertetése (a levéltár mai hivatalos neve: Gyulafehérvári 
Érseki és Főkáptalani Levéltár). Nem terjed ki a jelenleg állami kezelésben levő Batthyane-
umban őrzött káptalani mlt irataira. 
36. 1224–1541 (1224–1579) 
Handel und Gewerbe in Hermannstadt und in den Sieben Stühlen 1224–1579. Co-
merţ şi meşteşuguri în Sibiu şi în cele şapte scaune 1224–1579. Herausgege-
ben vom Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Heidelberg. – Her-
ausgegeben von Monica VLAICU unter Mitarbeit von Radu CONSTANTINES-
CU, Adriana GHIBU, Costin FENEŞAN, Cristina HALICHIAS und Liliana POPA. 
– Ediţie îngrijită de Monica VLAICU în colaborare cu Radu CONSTANTINES-
CU, Adriana GHIBU, Costin FENEŞAN, Cristina HALICHIAS şi Liliana POPA. 
Hermannstadt/Sibiu–Heidelberg 2003. (Quellen zur Geschichte der Stadt 
Hermannstadt II). 
▪ Oklevélszövegek. – Közlések, román fordításban is. 
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37. 1227–1436 k. (1702) 
HORVÁTH Antal: Strămoşii catolicilor din Moldova. Documente istorice 1227–
1702 [A moldvai katolikusok ősei. Történeti források 1227–1702]. Sfântu 
Gheorghe 1994. 
▪ 1. p. 11 (hibásan 1227-re keltezve): (1228.) III. 21. IX. Gergely pápa a Domonkos-rend 
magyarországi perjelének. = CDTrans I. 151. sz. ▪ 2. p. 12 (hibásan 1227-re keltezve): 
(1228.) III. 21., IX. Gergely pápa. = CDTrans I. 149. sz. ▪ 3. p. 12–13 (hibásan 1227-re kel-
tezve): (1228). III. 21., IX. Gergely pápa az esztergomi érseknek, szentszéki legátusnak. = 
CDTrans I. 150. sz. ▪ 4. p. 13: (1234.) XI. 14., IX. Gergely pápa. = CDTrans I. 173. sz. ▪ 5. 
p. 14–15: 1431. III. 5., János Baia-i (moldvabányai) püspök; a Német Lovagrend göttingai 
lt. ▪ 6. p. 15: 1436. V. 8., Lépes György erd. püspök, korábbi közlés: CDHung X/7. 809. – 
Töredékes közlések, román fordításban. 
38. 1228–1378 
DANKANITS Ádám: Cele mai vechi documente referitoare la părţile mureşene [A 
Maros-vidékre vonatkozó legrégebbi oklevelek]. In: Studii şi materiale. Mu-
zeul Judeţean Tîrgu Mureş. 3–4 (1972). 159–165. 
▪ p. 166–167. között hasonmás: 1228, II. András kir. = CDTrans I. 152. sz. > 1378. I. 12., 
Váradi kápt., ENMLt, Bánffy cs nemzetségi lt, DF 260669. = DocRomHist. C. XV. 361–
363. 
39. 1228–1476 
DUMITRU-SNAGOV, Ion: Monumenta Romaniae Vaticana. Manuscrise, documente, 
hărţi. Catalogul expoziţiei istorice de la Muzeul Naţional Cotroceni. Ediţia a 
II-a. [Buc.] 1996. 
▪ A katalógustételek számai: ▪ 17. p. 58: 1228. XII. Kal. Apr. IX. Gergely Teodorikot mil-
kói püspökké nevezi ki, ASV, Reg. Vat. vol. 14, fol. 64. – Reg. ▪ 19. p. 64–67 (1247. VIII. 
4-i hibás keltezéssel): 1247. VI. 2., IV. Ince pápa IV. Bélához, ASV, Reg. Vat. vol. 22, fol. 
75r–76v. – Reg. és hasonmás. ▪ 20. p. 67: XI. Gergely pápa öt levele Avas-vidéki románok-
hoz: ▪ 20/1: p. 68: 1377. VII. 25., XI. Gergely, ASV, Reg. Vat. Aven. 201, fol. 313 (vagy 
312r–v, vö. DocRomHist. C. XIV. 293). = DocRomHist. C. XIV. 290–293. ▪ 20/2: p. 68: 
1377. VII. 25., XI. Gergely, ASV, Reg. Vat. Aven. 201, fol. 313r–v. = DocRomHist. C. XIV. 
281–285. ▪ 20/3: p. 68–69: 1377. VII. 25., XI. Gergely, ASV, Reg. Vat. Aven. 201, fol. 
328v. = DocRomHist. C. XIV. 286–290. ▪ 20/4: p. 69–70: 1377. VIII. 6., XI. Gergely, ASV, 
Reg. Vat. Aven. 201, fol. 312v–313r. = DocRomHist. C. XIV. 299–302. ▪ 20/5: p. 70: 1377. 
VIII. 6., XI. Gergely, ASV, Reg. Vat. Aven. 201, fol. 239. (vagy 329r–v, cf. DocRomHist. C. 
XIV. 298). = DocRomHist. C. XIV. 296–299. ▪ 21. p. 70: 1418. XI. 28., V. Márton pápa, 
ASV, Reg. Vat. vol. 204, fol. 188. ▪ 23. p. 71: 1444 k. IV. Jenő pápa Újlaki Dénest megbíz-
za a moldvai, havasalföldi és a székely székekbeli katolikusok felügyeletével, ASV, Obli-
gationes (Formular. Expedition.), 1444, Arm. LIII, tom. 13, fol. 90. = Hurmuzaki I/2. 701. ▪ 
31. p. 87: 1476. I. 29., IV. Sixtus pápa a magyarországi püspökökhöz, ASV, Reg. Vat. vol. 
667, fol. 182. = Hurmuzaki II/2. 244–245 (CCXIX. sz.). = Vetera monumenta historica 
Hungariam sacram illustrantia, maximam partem nondum edita ex tabulariis Vaticanis de-
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prompta, collecta ac serie chronologica disposita ab Augustino Theiner. II. Romae 1860. 
454. – Regeszták. 
40. 1228–1539 (1585) 
NUSSBÄCHER, Gernot: Diplomatarium Regnense 1228–1585. Contribuţii pentru un 
corpus de documente privind istoria oraşului Reghin [Diplomatarium Reg-
nense 1228–1585. Adalékok Szászrégen város történetének oklevéltárához]. 
In: Reghinul cultural. Studii şi articole. Vol. V. Coordonatori: dr. Grigore 
PLOEŞTEANU şi prof. Marin ŞARA. Reghin 2001. 15–85. 
▪ Régen v történetére vonatkozó regeszták. Vö. 167. sz. 
41. 1231 
KEMÉNY József: Terra Blacorum, districtul Făgăraşului de astăzi [Terra Blacorum, 
a mai Fogarasföld]. In: Foaie 3 (1844). 52. sz. 407–410. 
▪ p. 408: 1231, Erd. kápt. = CDTrans I. 165. sz., hamis okl.! – Közlés. – A következő cikk 
fordítása: KEMÉNY József: Archivarische Nebenarbeiten. In: Magazin für Geschichte, Lite-
ratur und alle Denk- und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens 1/1844–1845. (176–177). A 
fordítás BARIŢ George munkája. 
42. 1231–1280 
ŞCHIOPUL, Iosif: Contribuţiuni la istoria Transilvaniei în secolele XII şi XIII [A-
dalékok Erdély 12–13. századi történetéhez]. Cluj 1932. 
▪ 1. p. 122–126: (1231.) IV. 26., IX. Gergely pápa. = CDTrans I. 160. sz. ▪ 2. p. 126–129: 
1280. III. 15., Rudolf római kir. = CDTrans I. 380. sz. – Közlések. 
43. 1231–1452 
LUKÁCS Antal: Documente false şi interpolate privind Ţara Făgăraşului în secolele 
XIII–XV [Fogarasföldre vonatkozó 13–15. századi hamis és interpolált okle-
velek]. In: Miscellanea in honorem Radu Manolescu emerito. Ed. Zoe PETRE 
şi Stelian BREZEANU. Buc. 1996. 97–106. 
▪ p. 104–105: 1231–1452 közötti oklevélkivonatok, 1–5. sz. hamisnak, 6–8. sz. interpolált-
nak minősítve. p. 104: ▪ 1. 1231, Erd. kápt. = CDTrans I. 165. sz. ▪ 2. 1302. I. 7., Récsei Já-
nos deák és Nagyberivoji Boer Constantin, a fogarasi két kerület alkapitányai. = CDTrans 
II. 11. sz. ▪ 3. 1306. VIII. 31., a kerci Szűz Mária-monostor konventje. = CDTrans II. 50. 
sz. ▪ 4. 1374. IX. 7., Kolozsmonostori konv. = Hurmuzaki I/2. 222–223. = DocRomHist. C. 
XIV. 601. ▪ 5. 1452. IV. 23., Vlad havasalföldi vajda. = DocRomHist. B. I. 512–514. – p. 
105: ▪ 6. (1408–1417 között, XII. 27-i hibás keltezéssel): 1391. XII. 27., Mircea havasalföl-
di vajda. = DocRomHist. B. 36–39. ▪ 7. (1437). I. 20., Vlad havasalföldi vajda. = 
DocRomHist. B. 142–144. ▪ 8. (1441). IV. 23., Vlad havasalföldi vajda. = DocRomHist. B. 




[BARIŢ, George]: Două dokumente de mare însemnătate [Két nagy fontosságú ok-
levél]. In: Foaie 9 (1846). 43. sz. 341–343.  
▪ 1. p. 341–342 (1233. évi hibás keltezéssel): 1234. II. 23., IV. Béla királyfi. = Reg. Arp. 
604. sz. ▪ 2. p. 342. (1234.) XI. 14., IX. Gergely pápa. = CDTrans I. 173. sz. – Közlések, 
román fordításban.  
45. 1234–1438  
DIACIUC-DĂSCĂLESCU, M[ihai]: Răscoala iobagilor de la Bobâlna [A bábolnai 
jobbágyfelkelés]. Buc. 1957.  
▪ 1. p. 50: 1234, Váradi kápt. = Reg. Var. 303. Nr. 380. (133). ▪ 2. p. 56–57: (1234.) XI. 14., 
IX. Gergely pápa Béla ifjú királyhoz. = CDTrans I. 173. sz. ▪ 3. p. 103–107: 1437. VII. 6., 
Kolozsmonostori konv., DL 36972. ▪ 4. p. 131–132 (töredék): 1437. IX. 16., Lépes Loránd 
erd. alvajda. = Ub IV. 638–640. ▪ 5. p. 137–141 (1437. X. 6-i hibás keltezéssel): 1437. X. 
10., Kolozsmonostori konv., DL 26778. ▪ 6. p. 149–150 (1438. II. 2-i hibás keltezéssel): 
1438. II. 6., Lépes Loránd erd. alvajda. = Ub V. 3. ▪ 7. p. 150 (1438. VI. 18-i hibás kelte-
zéssel): 1434. VI. 2., Kusalyi Jakcs Mihály székely isp. = Ub IV. 523. – Közlések, román 
fordításban. – A kötet 2. kiadásában (Buc. 1970) a közlések, ugyancsak román fordításban, 
ugyanazokkal a keltezési hibákkal: ▪ 1. p. 63–64. ▪ 2. p. 71–73. ▪ 3. p. 130–135. ▪ 4. p. 164–
166. ▪ 5. p. 171–176. ▪ 6. p. 187–188. ▪ 7. p. 188. – A kötet első kiadását (Piatra Neamţ 
1937) nem sikerült fellelni.  
46. 1234–1498  
MAIOR, Petru: Istoria bisericei Românilor [A román egyház története]. Buda 1813.  
▪ 1. p. 27–28: 1370. VII. 24. (apud Montemflasconem, IX. Kal. Aug., anno VIII), V. Orbán 
pápa a prágai, boroszlói és krakkói püspökökhöz, Reg. Vat. vol. 250, fol. 129v. = RAYNAL-
DUS, Odoricus: Annales ecclesiastici ab anno quo desinit card. caes. Baronius MCXCVIII 
usque ad annum MDXXXIV continuati. Tomus XVI. Coloniae Agripinae 1694. (annus 
1370, nr. 7). = TĂUTU: Fontes. Series III. Volumen XI. 337–339, nr. 204. = CDHung IX/4. 
246–248. = Hurmuzaki I/2. 160–161 (CXXIV. sz.). ▪ 2. p. 53: 1370. IV. 8. (Roma, apud S. 
Petrum, VI. Id. Aprilis, anno VIII), V. Orbán pápa Vladislav havasalföldi vajdához, Reg. 
Vat. vol. 250, fol. 70v. = RAYNALDUS: i. m. XVI. 484–485 (annus 1370, nr. 6). = Hurmu-
zaki I/2. 159 (CXXIII. sz.) = TĂUTU: Fontes. Series III. Volumen XI. 327–328, nr. 193. ▪ 3. 
p. 54–55: 1370. I. 19. (Roma, apud S. Petrum, XIV. Kal. Febr., anno VIII), V. Orbán pápa 
Vladislav havasalföldi vajda özvegyéhez: Klárához, Reg. Vat. vol. 250, fol. 20. = RAYNAL-
DUS: i. m. XVI. 484 (annus 1370, nr. 5). = TĂUTU: Fontes. Series III. Volumen XI. 307–
308, nr. 180d. = CDHung IX/7. 294. = Hurmuzaki I/2. 158 (nr. CXXII). ▪ 4. p. 56–57: 
1372. I. 25. (Avin., VIII. Kal. Febr., anno II), IX. Gergely pápa Laţcu (Lasko) moldvai vaj-
dához, Reg. Vat. vol. 268. fol. 8. = RAYNALDUS: i. m. XVI. 512 (annus 1372, nr. 32). = TĂ-
UTU: Fontes. Series III. Volumen XII. 48–49, nr. 20. ▪ 5. p. 59: 1437. VII. 6. (sab. p. Visit. 
Marie virg.), Kolozsmonostori konv., DL 36972. ▪ 6. p. 63–64: (1234.) XI. 14. (Perusii, 
XVIII. Kal. Dec.), IX. Gergely pápa Béla ifjú királyhoz. = CDTrans I. 173. sz. ▪ 7. p. 65: 
1234. II. 23., Béla királyfi, jelzet nélkül. = RegArp 604. sz. ▪ 8. p. 143: 1479. III. 20. (Bude, 
sab. a. dom. Letare), Mátyás kir.; az oklevél újkori másolata: DL 36886. ▪ 9. p. 143–144: 
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1491. VII. 31. (in suburbio civitatis ... Albe Regalis, dom. a. Ad vinc. Petri ap.), II. Ulászló 
kir. ▪ 10. p. 144–1146: 1494. V. 14., II. Ulászló kir., DL 36886. < ▪ 11. p. 144–146: 1391. 
VIII. 13., Antal konstantinápolyi pátriárka. = ZsOkl I. 2180. sz. ▪ 12. p. 146–147: 1498. XI. 
29. (Bude, in vig. Andree ap.), II. Ulászló kir.; a 8–12. sz. alatt felsorolt oklevelek újkori 
másolata: DL 36886. – Közlések.  
47. 1235–1454 
NUSSBÄCHER, Gernot: Documente privind dezvoltarea arhitectonică a oraşului 
Braşov în sec. XIII–XIV [Oklevelek Brassó város építészeti fejlődéséhez a 
13–14. században]. In: Arhitectura 33 (1985). 6. sz. 40–42; UŐ: Documente 
privind dezvoltarea arhitectonică a oraşului Braşov la sfârşitul secolului al 
XV-lea. In: Arhitectura 34 (1986). 5. sz. 42–45; UŐ: Documente privind dez-
voltarea arhitectonică a oraşului Braşov la mijlocul secolului al XV-lea. In: 
Arhitectura 37 (1989). 1. sz. 46–47. 
▪ 1235–1399, 1413–1435 és 1437–1454 közötti oklevélregeszták. – A regeszták kiadott for-
rások, főleg az Urkundenbuchban közölt oklevelek adatait ismertetik. 
48. 1236–1310 
JAKÓ Zsigmond: Újabb adatok Dés város legrégibb kiváltságleveleinek kritikájá-
hoz. In: Studia Universitatum Babeş et Bolyai. 3 (1958). Series IV. Fasc. II. 
Historia (Tomus III. Nr. 8). 35–53. 
▪ 1. p. 40–41. között: 1236: IV. Béla kir., KolozsNLt, Dés v lt, DF 253299 (hamis okl.!). = 
CDTrans I. 186. sz. ▪ 2. p. 44–45. között: 1261, István királyfi, erd. herceg, uo., DF 253300 
(hamis okl.!). = CDTrans I. 234. sz. ▪ 3–4. p. 48–49. között: 1310. XII. 8., I. Károly kir., 
uo., DF 253306 (hamis okl.!). = CDTrans II. 175. sz. ▪ 5. p. 48–49. között: 1310. XII. 8., I. 
Károly kir., ENMLt, Törzsgyűjt., DF 253636. = CDTrans II. 174. sz. – Hasonmások. – Re-
cenzió: Levéltári Közlemények 33 (1962). 1. sz. 173–74 (KOMJÁTHY Miklós).  
49. 1240–1462 
VASILE-MARINESCU, Sergiu – DULGĂU, Bujor: Filiala Arhivelor Statului. Judeţul 
Satu Mare [Az Állami Levéltár Szatmár Megyei Fiókja]. Buc. 1984. (Direc-
ţia Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România). 
▪ 1. p. 13: 1240. IX. 9., IV. Béla kir. megerősíti a németi vendégek számára azokat a kivált-
ságokat, melyeket II. András adományozott számukra 1230-ban; eredeti, SzatmárNLt, Szat-
már v lt (15. sz. fond), Kiváltságlevelek, 1. sz. ▪ 2. p. 15: 1446. Hunyadi János Németi v 
számára kiváltságokat adományoz. > 1462. Mátyás kir. megerősíti az 1446. évi kiváltságo-
kat; eredeti, SzatmárNLt, Szatmár v lt (15. sz. fond), Kiváltságlevelek, 3. sz. – Hasonmás-
ok.  
50. 1247 
[CIPARIU, Timoteu]: Privilegiulu dein 1247 [Az 1247-es kiváltságlevél]. In: Archi-
vu pentru filologia şi istoria (Blasiu). 2 (1868). 332–338. 
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▪ p. 332–338: 1247. VI. 2., IV. Béla kir. = CDTrans I. 205. sz. – Közlés, román fordításban 
is. 
51. 1247 
 [–]: Hrisov a lui Bela [!] VI [helyesen: IV], craiul Ungariei, 1247 [VI. (helyesen: 
IV) Béla király oklevele, 1247]. In: Foaie 9 (1846). 42. sz. 329–330. 
▪ p. 329–330: 1247. VI. 2., IV. Béla kir. = CDTrans I. 205. sz. – Közlés, román fordításban. 
52. 1247–1395 (1199–1947) 
România. Documente străine despre români [Románia. Külföldi iratok Romániá-
ról]. Ediţia a II-a. Întocmită de Teodor BUCUR, Ioana BURLACU, Ştefan 
HURMUZACHE, Tahsin GEMIL, Manole NEAGOE, Silvia POPOVICI. Buc. 
1992. 
▪ 1. p. 41–45: 1247. VI. 2., IV. Béla kir. = CDTrans I. 205. sz. ▪ 2. p. 49–50 (1335. XII. 13-i 
hibás keltezéssel, az oklevél hamis, de a közlők ezt nem jelezték!): 1330. XII. 9., I. Károly, 
MOL, Blagay cs lt 129. sz. = CDTrans II. 684. sz. ▪ 3. p. 50–52. 1395. III. 7., Mircea, ha-
vasalföld vajda. = ZsOkl I. 3864. sz. – Rom. fordítás. – Ugyanezeket az okleveleket közöl-
te, ugyancsak rom. fordításban a munka első kiadása: Documente străine despre români. 
Coord. Ionel GAL. Întocmită de Manole NEAGOE, Ioana BURLACU, Ştefan HURMUZACHE, 
Tahsin GEMIL. Buc. 1979. ▪ 1. p. 42–46. ▪ 2. p. 50–51. ▪ 3. p. 51–54. 
53. 1247–1365 
Archiva românească [Román forrásgyűjtemény]. Red. Mihail KOGĂLNICEANU. I. 
Iaşi 1841. 
▪ 1. p. 6–9: 1247. VI. 2., IV. Béla kir. = CDTrans I. 205. sz. ▪ 2. p. 9–12: 1365. II. 2., I. La-
jos kir., Rom. Akad. Kt. Buk., Col. spec., P317. = DocRomHist. C. XII. 398–401. ▪ 3. p. 
13–16: 1391. VIII.13., Antal konstantinápolyi pátriárka, DL 36886. = ZsOkl I. 2180. sz. – 
Román fordítások. 
54. 1247–1396 
Magazinu istoriku pentru Dacia [Dácia történelmi magazinja]. Supt redacţia lui A. 
Treb. LAURIANU şi Nicol[ae] BĂLCESCU. Tomu I–V. Bucuresci 1845–1847. 
▪ Benne: Tomul II. Buc. 1846. ▪ 1. p. 247–249: 1247. VI. 2., IV. Béla kir. = CDTrans I. 
205. sz. – Közlés. ▪ 2. p. 269–276: 1396, nov., Szászsebesszék – a Havaselvéről, a török e-
lől – elmenekült román birtokosok okleveleit írásba foglalja (hamis okl.! = ZsOkl I. 4587. 
sz. = DocVal 491–492), az oklevél korábbi közzététele: [BARIŢ, George]: Copie asemenea. 




[ŞCHIOPUL, Iosif]: Un „comes Scibiniensis“ la 1210? Note pe marginea documen-
telor (3) [Egy comes Scibiniensis 1210-ben? Megjegyzések egyes oklevelek-
hez (3)]. In: Dacia istorică 1 (1937). 2. sz. 61–65. 
▪ p. 62: 1250. VI. 23., IV. Béla kir., DL 36224. = CDTrans I. 212. sz. – Közlés. 
56. 1257/1272–1539 
A torockószentgyörgyi Thorotzkay család levéltára. Ismerteti JAKÓ Zsigmond és 
VALENTINY Antal. Kolozsvár 1944. (Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára 
1. sz.). 
▪ ENMLt, Thorotzkay cs lt oklevelei; MOL, DF 257862–257893. – Regeszták. – Recenzió: 
Századok 81 (1947). 300 (MAKSAY Ferenc). 
57. 1261–1504 
MOTOGNA, Victor: Articole şi documente. Contribuţii la istoria Românilor din v. 
XIII–XVI. [Tanulmányok és oklevelek. Adalékok a románok 13–16. századi 
történetéhez]. Cluj 1923. 
▪ Oldalszámozás nélküli kiadvány, benne tanulmányok függelékeként oklevelek. Az alábbi-
akban a kiadványnak a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban meglévő példányára ceruzával – 
egyébként hibásan – rávezetett oldalszámokat idézem. A római számok a kötet tanulmánya-
inak számai, az arab számok a közölt oklevélszövegek általam adott számai. – II. (p. 18–
27): Stăpînirea lui Ştefan cel Mare asupra Ciceiului c. tanulmány szövegében ▪ 1. (p. 20–
21): 1483. I. 19., Báthori István erd. vajda, országbíró, DL 74219. ▪ 2. (p. 25–26): 1504. 
XII. 3., II. Ulászló kir., KolozsNLt, Dés v lt 81. sz., DF 253375. – III. (p. 27–34): Contribu-
ţie la istoria Românilor din Valea Someşului. ▪ 3. (p. 28–29): 1261, István ifjabb kir., Dés v 
lt 2. sz., DF 253300, töredékes közlés. – VI. (p. 42–43): La dreptul românesc (ius Valachi-
cum). ▪ 4. (p. 42–43): 1371. V. 7., Hunyad vm., DL 73737. – VII. (p. 43–44): Ceva nou pri-
vitor la Ştefan I (II?), Domnul Moldovei. ▪ 5. (p. 44): 1398. V. 22., Belső-Szolnok vm., DL 
73820. VIII. (p. 44–45): Un act din sec. al XIV-lea privitor la Morlahi. ▪ 6. (p. 45): 1398. 
X. 31., Zencsei Pál horvát-dalmát vicebán > ▪ 7. (p. 44–45): 1398. XI. 5., Knini kápt., DL 
73824. – IX. (p. 47–49): Un notar necunoscut al lui Ştefan cel Mare. ▪ 8. (p. 47–48): 1503. 
II. 21. (f. III. a. Cath. Petri ap.), II. Ulászló kir., Bencés Főapátság Levéltára (Pannonhal-
ma), Tihanyi apátság lt, birtokiratok, DF 208418; korábbi közlése: ERDÉLYI László: A tiha-
nyi apátság története. Bp. 1908. 679. – Közlések. 
58. 1263–1355 
RUSU, Adrian Andrei: Documentele medievale ale familiei Wesselényi (I.) [A 
Wesselényi család /levéltárának/ oklevelei (I.)]. In: Acta Mvsei Porolissensis 
5 (1981). 311–346. 
▪ A Wesselényi család zsibói levéltárának (ENMLt) 1263. II. 19. – 1355. II. 22. közötti ok-




59.  1264 
MOTOGNA, Victor: Banatul românesc în cele dintâi veacuri ale stăpânirii ungureşti. 
(Epoca Arpadiană 1030–1301) [A román bánság a magyar uralom első szá-
zadaiban. Árpád-kor 1030–1301]. In: Banatul de altădată. Studii istorice [A 
régi bánság. Történeti tanulmányok]. Vol. I. Timişoara 1944 (Publicaţiile In-
stitutului Banat-Crişana). 229–265. 
▪ p. 262–265: 1264. IV. 13., IV. Béla kir., DL 559. = Reg. Arp. 1403. sz. 
60. 1264–1450 
DRĂGANU, Nicolae: Toponimie şi istorie [Toponímia és történettudomány]. Cluj 
1928. (Bibloteca Institutului de Istorie Naţională 1). 
▪ 1. p. 155–156: (1264). VII. 16., IV. Orbán pápa. = CDTrans I. 248. sz. ▪ 2. p. 156–157: 
1264, István ifjabb király, erd. herceg. = CDHung IV/3. 202–203. ▪ 3. p. 157–158: 1392. I. 
13., László erd. alvajda. = ZsOkl I. 2358. sz. > ▪ 4. p. 157–160: 1392. II. 22., Kolozsmonos-
tori konv., DL 73797. = ZsOkl I. 2402. sz. ▪ 5. p. 163–164 (regeszta), p. 164–165 között: 
hasonmás: 1450. XII. 14., Kolozsmonostori konv., ENMLt, Kemény József gyűjt., DF 
253503. – ▪ 1–4. sz.: közlések. ▪ 5. sz.: regeszta és hasonmás. 
61. 1268–1471 
KISS András: Lappangó középkori oklevelek. In: Erdélyi Múzeum 54 (1992). 1–2. 
sz. 73–89. 
▪ 1. p. 78–81: 1268, István ifjabb kir. = Reg. Arp. 1885. sz. ▪ 2. p. 81–82: 1275, IV. László 
kir. ▪ 3. p. 82: 1278. VIII. 27., IV. László kir. ▪ 4. p. 82–83: 1281. IX. 28., IV. László kir. ▪ 
5. p. 83: 1282, Egri kápt. ▪ 6. p. 84–85: 1291. V. 5., III. András kir. ▪ 7. p. 85: 1327. III. 2., 
Fülöp nádor. ▪ 8. p. 85: 1327. III. 2. u., Egri kápt. ▪ 9. p. 85: 1333. I. 26., Pál országbíró. = 
AOkl XVII. 42. sz. ▪ 10. p. 85–86: 1339. VI. 7., Druget Vilmos nádor. ▪ 11. p. 86: 1358. X. 
1. u., Kont Miklós nádor. ▪ 12. p. 86: 1358. X. 5., Kont Miklós nádor. ▪ 13. p. 86: 1381. X. 
6., Garai Miklós nádor. ▪ 14. p. 87: 1402. V. 12., Garamszentbenedeki konv. ▪ 15. p. 87–88: 
1402. VIII. 1., Szécsényi Frank országbíró. ▪ 16. p. 88: Újzólyomi, másként Sasfalui Ferenc 
közjegyző. ▪ 17. p. 88–89: 1443. IV. 13., Váradi kápt. ▪ 18. p. 89: 1471. III. 25., Garai Pál 
közjegyző. – A felsorolt oklevelek jelzete: KolozsNLt, Szatmár vm lt, 1826, Miscellaneo-
iuridico-civilium, nro. fasc. 43, nro. actorum 27. (MOL, DF 291385–291395). – Közlések: ▪ 
1–6. sz.; regeszták: ▪ 7–18. sz. – Interneten: http://epa.oszk.hu 
62. 1269–1272 
ANDRIŢOIU, Ioan – ALBU, Ioan Petru: Deva şi împrejurimile sale în sec. IV–XIV 
[Déva és környéke a 4–14. században]. In: Sargetia 6 (1969). 57–71. 




JUHÁSZ Kálmán: A marosmenti hiteleshelyek legrégibb emlékei. In: Erdélyi Múze-
um 35 (1930). 7–9. sz. 258–270. 
▪ p. 260–261. között két hasonmás: ▪ 1. 1285, Csanádi kápt., ENMLt, Toldalagi cs lt, DF 
257468. ▪ 2. 1269, Aradi társaskáptalan, MOL Zichy cs zsélyi lt, DL 76151. = Codex diplo-
maticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vasonkeö. A zichi és vásonkeői gróf Zi-
chy-család idősb ágának okmánytára. Első kötet. Szerkesztik NAGY Imre, NAGY Iván és 
VÉGHELY Dezső. Pesten 1871. 19–20. – Hasonmások. – Interneten: http://epa.oszk.hu 
64. 1271 
[CIPARIU, Timoteu]: Descripţiuni topografice [Topográfiai leírások]. I. Blasiulu. 
In: Archivu pentru filologia şi istoria (Blasiu). 1 (1867). 52–60. 
▪ p. 56–57: 1271, V. István kir., DL 766. = CDTrans I. 311. sz. – Közlés. 
65. 1271 
[–]: Diploma. In: Organulu Luminarei. Gazeta Biserecésca, Politica e Literaria. 
(Blaj). 1 (1847). 24. sz. 1847. VI. 14. 
▪ p. 126: 1271, V. István kir., DL 766. = CDTrans I. 311. sz. – Közlés. 
66. 1271 
MARŢIAN, Iulian: Acte şi documente [Iratok és oklevelek]. In: Arhiva Someşană. 
Năsăud 1926. 6. sz. 58–73. 
▪ p. 67–69: 1271. II. 20. (X. Kal. Martii), V. István kir.; az oklevél 1926-ban a szerző tulaj-
donában. – Közlés. – A Reg. Arp. nem tartalmazza! 
67. 1279 
TURCUŞ, Şerban: Sinodul general de la Buda (1279) [A budai országos zsinat 
(1279)]. Traducerea textelor din limba latină prof. Vasile RUS. Cluj-Napoca 
2001. (Bibliotheca historica XV). 
▪ 1. p. 111–161: Fülöp fermói püspök, pápai legátus tevékenységére vonatkozó oklevelek 
román fordításban, melyeket THEINER Augustin Vetera monumenta historica Hungariam 
sacram illustrantia I. Romae 1859 c. munkája közölt (DXLIII–DLXXII. sz. oklevelek). ▪ 2. 
p. 162–214: Fülöp fermói püspök, pápai legátus által 1279-ben megtartott budai zsinat hatá-
rozatai latinul; p. 214–272: ennek román fordítása; korábbi közlése: ENDLICHER, S. L.: Re-
rum Hungaricarum Arpadiana. 1849. 565–602. 
68. 1281–1508 
MARŢIAN, Iuliu: Ţara Năsăudului înainte de instituirea regimentului de grăniceri 
[Naszód a határőrség megszervezése előtt]. Năsăud 1933. 
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▪ 1. p. 37: 1281, Erzsébet királynő, másolat, Naszódi Múzeum Lt; eredetije: DL 28573. = 
CDTrans I. 389. sz. = Az Árpád-házi hercegek, hercegnők és a királynék okleveleinek kriti-
kai jegyzéke. Regesta ducum, ducissarum stirpis Arpadianae necnon reginarum Hungariae 
critico-diplomatica. SZENTPÉTERY Imre kéziratának felhasználásával szerkesztette ZSOL-
DOS Attila. Bp. 2008. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 45). 
191. sz. ▪ 2. p. 38–39: 1258. III. 9. (VII. Id. Martii), IV. Béla kir., másolat, uo.; eredetije: 
DL 40. = Reg. Arp. 1178. sz. ▪ 3. p. 39–41: 1451. X. 17. (XII. d. termini prenotati [oct. 
Mich. arch.]), Tarkői Rycalph György erd. alvajda, SzNLt, Archiv der Evang. Kirchenge-
meinde Treppen nr. 8, DF 292193. = Ub V. 325–326. ▪ 4. p. 41–42: 1486. IX. 11. (f. II. 
infra oct. Nat. virg. glor.), Thermann Johann besztercei bíró; eredetije egykor: SzNLt, Ar-
chiv der Evang. Kirchengemeinde A. B. Mettersdorf; másolata: ZIMMERMANN, Franz: Ur-
kundenbuch (kézirat, SzNLt), XI. 150b. = Ub VII. 450–451. ▪ 5. p. 43: Naszódi határőrállo-
mások jegyzéke, 1784–1854. ▪ 6. p. 44: 1472. XI. 4. (in profesto Emerici ducis), Mátyás 
kir., KolozsNLt, Beszterce v lt, 199. sz., DF 247352; MARIENBURG, Joseph Lucas: Geogra-
phie des Grossfürstenthums Siebenbürgen. II. Hermanstadt [!]. 1813. 387 nyomán. = Ub 
VI. 535. = Berger I. 251. sz. ▪ 7. p. 44–45: 1475. VI. 3. (sab. p. oct. Corp. Chr.), Mátyás 
kir., KolozsNLt, Beszterce v lt 222a. sz., DF 247415 (?); MARIENBURG: i. m. II. 387–389. 
nyomán. = Ub VII. 43–44. ▪ 8. p. 46: 1475. VIII. 18. (f. VI. p. Assumpt. Marie virg.), Má-
tyás kir., MARIENBURG: i. m. II. 389. nyomán. = Ub VII. 58 (4064. sz.). = Berger I. 284. sz. 
> ▪ 9. p. 46–47: (1475). XI. 5. (XVI. d. XI. mil. virg.), Kolozsmonostori konv., KolozsNLt, 
Beszterce v lt, 227. sz., közlés MARIENBURG: i. m. II. 389–390. nyomán. = Ub VII. 65 
(4077. sz.). = Berger I. 286. sz. ▪ 10. p. 47–48: 1508. IX. 8. (in Marie virg.), II. Ulászló kir., 
jelzet nélk. 
69. 1283–1529 
Îndrumător în Arhivele Statului Cluj [A Kolozs megyei Állami Levéltár repertóriu-
ma]. Autori: Al. MATEI, Susana ANDEA, Ioan DORDEA, Lia DRAGOMIR, An-
drei KISS, Laurenţiu MERA, Olivia PESCARIU, Livia SOMEŞFĂLEAN, Lucia 
ŞERDAN, Rozalia TEXE. Vol. II. Buc. 1985. (Direcţia Generală a Arhivelor 
Statului din Republica Socialistă România. Îndrumătoare arhivistice 16). 
▪ 1. p. 57: 1336. IV. 3., I. Károly kir., Kolozsvár v lt, Privilegia, Fasc. J/2. = CDTrans II. 
887. sz. (hibás jelzetmegjelöléssel!). ▪ 2. p. 62: 1444. IX. 21., I. Ulászló kir., uo., Privilegia, 
Fasc. T/36, DF 281161. ▪ 3. p. 63: 1497. VIII. 6., Erd. kápt., uo., Privilegia, Fasc. T/70, DF 
281188. ▪ 4. p. 154: 1283, Apor (Opour) erd. vajda, Dés v lt, DF 253301. = CDTrans I. 
401. sz. ▪ 5. p. 231: 1471. VIII. 8., Gergely deák, Beszterce v lt, 185. sz., DF 247340. = Ub 
VI. 507. = Berger I. 237. sz. ▪ 6. p. 232: 1481. III. 7., Ştefan cel Mare moldvai vajda, Besz-
terce v lt 242. sz. = Berger I. 306. sz. = Ub VII. 259–260. ▪ 7. p. 232: 1483. II. 5., Mátyás 
kir., uo., DF 247376. = Berger I. 317. sz. = Ub VII. 336. ▪ 8. p. 239: 1514. VI. 18., Józsa 
István és Dersi Benedek sókamaraispánok, uo., DF 247579. = Berger I. 585. sz. ▪ 9. p. 243: 
1527. IV. 15., Perényi Péter erd. vajda, Beszterce v lt 861a. sz. = Berger I. 960. sz. ▪ 10. p. 
250: 1529. V. 16., Petru Rareş moldvai vajda, Beszterce v lt, 1037. sz. = Berger I. 1142. sz. 




SACERDOŢEANU, Aurelian: Comentarii la diploma din 1285 privind pe magistrul 
Gheorghe [Megjegyzések a György magisterre vonatkozó 1285. évi oklevél-
hez]. In: Analele Universităţii Bucureşti. Ştiinţe Sociale – Istorie. 9 (1957). 
27–43.  
▪ 1. p. 36–40: 1285. I. 8., IV. László kir. = Reg. Arp. 3351. sz. (hamisnak minősítve); vö. 
CDTrans I. 406. sz. > ▪ 2. p. 40–41: 1346. X. 3., Szepesi kápt., DL 57319. ▪ 3. p. 41–42 (tö-
redékes közlés, csak a határjárást adja): 1285. I. 8., IV. László kir., DL 57218. = Reg. Arp. 
3350–3351. sz. (hamisnak minősítve). – Közlések.  
71. 1285–1533 (1712) 
HOLBAN, Maria – SACERDOŢEANU, Aurelian: Culegere de facsimile. Seria latină 
[Hasonmásgyűjtemény. Latin sorozat]. Fasc. I. (Nr. 1–25). Buc. 1942. 
▪ 1. p. 5: 1285. I. 8., IV. László kir., DL 57218. ▪ 2. p. 5: 1376. VI. 19., I. Lajos kir. = 
DocRomHist. C. XV. 54–55. > 1386. II. 10., Mária királynő, HunyadNLt, a vajdahunyadi 
Szt. Miklós görögkeleti parókia lt, 1. sz. (Oklevélgyűjt. 1. sz.). ▪ 3. p. 5: 1435. XI. 20., Csá-
ki László erd. vajda, Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Buc., Donaţii [ma az Achiziţii 
noi elnevezésű fond része!], VIII/1. ▪ 4. p. 5: 1516. III. 11., Máramaros megye, uo., Depu-
neri provizorii, VIII/1. ▪ 5. p. 5: 1527. I. 24., Perényi Péter abaúji és baranyai isp., uo., Do-
naţii, VIII/2. ▪ 6. 1530. II. 5., Máramaros vm öt oppidumának bírái és esküdtjei, uo., Depu-
neri provizorii, VIII/3. ▪ 7. p. 6: 1531. VII. 17., Máramaros vm öt oppidumának bírái és es-
küdtei, uo., Depuneri provizorii, VIII/7. ▪ 8. p. 6: 1533. XII. 9., Máramaros vm nemességé-
nek egyeteme, uo., Depuneri provizorii, VIII/8. ▪ 14. p. 7: [1527–1530?] Crisfalwa-i Stoyca 
Simon, Toldi László servitora, uo., Depuneri provizorii, VIII/5. – Töredékes közlések és 
különálló oldalakon a fenti számozású hasonmások. 
72. 1288 
MOTOGNA, Victor: Dovezi noi despre vechimea poporului român în Ardeal [Újabb 
bizonyítékok a román nép régiségére Erdélyben]. In: Revista istorică 9 
(1923). 1–3. sz. 28–32. 
▪ p. 30–32: 1288. (V. 8. után), Lodomér egri püspök, Párizs, Archives Nationales. = 
CDTrans I. 436. sz. – Közlés. 
73. 1291 
ÉRSZEGI Géza: A román nemesek az erdélyi tartományi gyűlésen a 13. század vé-
gén? In: Nobilimea româneasca din Transilvania. Az erdélyi román nemes-
ség. Coordinator Marius DIACONESCU. Satu Mare 1997. 64–76. 




LAURIANU, A[ugust] Treb[oniu]: Istoria româniloru [A románok története]. Partea 
I–III. Iaşi 1853. 
▪ 1. Partea II. p. 109: 1291. III. 11. (in dom. Invocavit), III. András kir., DL 29099. = 
CDTrans I. 477. sz. ▪ 2. Partea II. p. 121–122: 1360. III. 20., I. Lajos kir.; BÁRDOSYnak, 
FEJÉR György munkatársának másolata. = DocRomHist. C. XI. 482–485. – Közlések. 
75. 1291–1457 
LAURIAN, A[ugust] T[reboniu]: Istoria româniloru din timpurile celle mai vechie 
pîno în dillele nóstre [A románok története a legrégibb időktől napjainkig]. 
Editiunea a treia. Bucuresci 1869. – Editiunea IV. Bucuresci 1873. 
▪ Mindkét kiadásban a következő oklevelek vannak közölve: ▪ 1. p. 244–245: 1291. III. 11. 
(in dom. Invocavit), III. András kir., DL 29099. = CDTrans I. 477. sz. ▪ 2. p. 257–258: 
1360. III. 20., I. Lajos kir., közlés BÁRDOSY másolata alapján. = DocRomHist. C. XI. 482–
485. ▪ 3. p. 303–306: 1457. VIII. 29. (in Decoll. Ioh. bapt.), V. László kir., ENMLt, Mats-
kási cs lt, DF 254936, korábbi közlése: PESTY: Oláh kerületek 73–75. – Közlések. 
76. 1292–1541 (1677) 
HASDEU, [Bogdan Petriceicu]: Trei lune peste munti. Dare de séma despre o escur-
siune sciinţifică în Transilvania [Három hónap a hegyeken túl. Beszámoló 
egy erdélyi tudományos kirándulásról]. In: Columna lui Traianu 5 (1874). 6. 
sz. 125–135. 
▪ p. 125–129: 1292–1541 közötti, erdélyi vonatkozású oklevelek regesztái. 
77. 1300–1500 (1593) 
MIHALYI de Apşa, Ioan: Diplome maramureşene din secolele XIV şi XV [Márama-
rosi oklevelek a 14–15. században]. Ediţia a II-a. Ediţie şi note biografice de 
Vasile IUGA. Cu o prefaţă de Camil MUREŞANU. Postfaţă de Aurel RĂDUŢIU. 
Cluj-Napoca 2000. 
▪ Az 1900-ban megjelent, azonos című kiadvány új kiadása, új szedéssel és új tördeléssel. – 
Közlések. – 3. kiadás: Cluj-Napoca 2002. – A 4. kiadás az oklevelek román fordítását is tar-
talmazza: MIHALYI de Apşa, Ioan: Diplome maramureşene din secolele XIV şi XV. Tradu-
cere din limba latină. Ediţie coordonată şi completată de Vasile IUGA de Sălişte. Traducere 
din limba latină şi note de prof. univ. dr. Vasile RUS. Cu prefaţă de prof. univ. dr. Ioan-
Aurel POP, membru corespondent al Academiei Române şi postfaţă de Aurel RĂDUŢIU. 
Cluj-Napoca 2009. (Colecţia Historica nr. 7). 
78. 1302 
BITAY Árpád: Horatius-idézet a nagyváradi káptalan egy középkori (latin) okleve-
lében (1302). In: Erdélyi Múzeum 39 (1934). 7–12. sz. 373–374.  
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▪ p. 373–374: 1302. II. 18., Váradi kápt., DL 28049. = CDTrans II. 15 sz. – Regeszta. – In-
terneten: http://www.epa.hu  
79. 1302 
GYÖRFFY György: „Okmány kalászat”. Egy elveszettnek vélt oklevél nyomában. 
In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik születésnapjára. 
Szerk. KOVÁCS András, SIPOS Gábor, TONK Sándor. Kolozsvár 1996. 208–
213. 
▪ p. 212–213: 1302. X. 6., Tamás alországbíró, Brünn, Seilern cs millotitzi lt. – Közlés. 
80. 1306 
PATAKI József: Anjou királyaink és a két román vajdaság. Kolozsvár 1944. 
▪ 1. p. 16–17: 1306. IX. 16., László erd. vajda. = CDTrans I. 51. sz. > ▪ 2. p. 15–17: 1306. 
XI. 18., Erd. kápt. = CDTrans I. 52. sz., DL 28574. – Közlések, jegyzetben. 
81. 1308–1453 
MAKKAI László: Kiadatlan oklevelek Kolozsvár középkori történetéhez. In: Em-
lékkönyv Kelemen Lajos hetvenedik születésnapjára. Szerk. SZABÓ T. Attila. 
Kolozsvár 1947. 
▪ A kötet – a cenzúra miatt – csak néhány példányban jelent meg, de a tanulmányok külön-
lenyomatokként elkészültek. ▪ 1. p. 4–5: 1308. IX. 8., Kolozsmonostori konv., DL 29067. = 
CDTrans I. 84. sz. ▪ 2. p. 5–6: 1362. V. 1., Kolozsvár v, DL 29068. = DocRomHist. C. XII. 
71–72. ▪ 3. p. 6–7 (1366. XII. 8-i hibás keltezéssel): 1362. XII. 8., Járai Péter erd. alvajda. = 
DocRomHist. C. XII. 113–114. > ▪ 4. p. 7–8 (1366. XII. 13-i hibás keltezéssel): 1362. XII. 
13., Doboka vm., DL 29069. = DocRomHist. C. XII. 114–117. ▪ 5. p. 8–10: 1371. III. 20., 
Erd. kápt., DL 29175. = Ub II. 362–364. ▪ 6. p. 10–11: 138(0?), IV. 24., Kolozsmonostori 
konv., DL 28756. = DocRomHist. C. XV. 738–740. ▪ 7. p. 11–12: 1392. III. 22., Kolozsmo-
nostori konv., DL 26990. = ZsOkl I. 2445. sz. ▪ 8. p. 12–13: 1392. V. 11., Bebek Imre erd. 
vajda > ▪ 9. p. 13–14: 1392. VI. 20., Kolozsmonostori konv., DL 26991. ▪ 10. p. 14: 1404. 
VIII. 3., Zsigmond kir., DL 29070. = ZsOkl II/1. 3336. sz. ▪ 11. p. 14–15: 1409. III. 12., 
Kolozsmonostori konv., DL 27148. = ZsOkl II/1. 6643. sz. ▪ 12. p. 15–16: 1417. I. 8., Erd. 
kápt., DL 28154. = ZsOkl VI. 21. ▪ 13. p. 16–17: 1423. VII. 29., Kolozsmonostori konv., 
DL 27638. = ZsOkl 994. sz. ▪ 14. p. 17–18: 1424. IV. 3., Kolozsvár v, DL 29072. ▪ 15. p. 
18–20: 1429. XI. 2., Zsigmond kir., DL 28970. ▪ 16. p. 20–21: 1429. XI. 19., Ko-
lozsmonostori konv., DL 26774. ▪ 17. p. 22: 1438. XI. 15., Losonci Dezső erd. vajda, DL 
29075. ▪ 18. p. 22–23: 1441. IV. 8., Kolozsmonostori konv., DL 36899. ▪ 19. p. 23–24: 
1448. XII. 4., Kolozsmonostori konv., DL 28985. ▪ 20. p. 24–25: 1453. II. 22., 
Kolozsmonostori konv., DL 29080. – Közlések. 
82. 1312 
RUSU, Adrian Andrei: Cetăţile medievale timpurii din zona oraşului Cluj, în lumina 
unui document inedit [Kolozsvár környéki középkori várak egy kiadatlan ok-
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levél tükrében]. In: Studia Universitatis Babeş–Bolyai. Historia 25 (1980). 1. 
sz. 8–13. 
▪ p. 9: 1312. VI. 4., Kolozs vm., DL 30598. = CDTrans II. 198/1. sz. – Regeszta. 
83. 1317–1331 
HOLBAN, Maria: Despre raporturile lui Basarab cu Ungaria angevină şi despre ref-
lectarea campaniei din 1330 în diplomele regale şi în „Cronica pictată” [Ba-
sarab havasalföldi vajda és az Anjou-kori Magyarország kapcsolatairól, az 
1330-as hadjárat emléke a királyi oklevelekben és a Képes Krónikában]. In: 
Studii 20 (1967). 1. sz. 3–43. 
▪ 1. p. 4, 40: 1317. X. 23., I. Károly kir., DL 100035. – Töredék. = CDTrans II. 281. sz. ▪ 2. 
p. 7, 41 (1322. III. 16-i hibás keltezéssel): 1322. III. 18., I. Károly kir., DL 99892. – Töre-
dék. = CDTrans II. 423. sz. ▪ 3. p. 15–16, 41–42: 1325. VI. 18., László kir. titkos kancellár, 
kápolnaispán, DL 101894. = CDTrans II. 523. sz. ▪ 4. p. 42 (1329. III. 17-i hibás keltezés-
sel): 1329. III. 27., I. Károly kir. = AOkl XIII. 149. sz., DL 100035. ▪ 5. p. 43: 1331. III. 16., 
Erd. kápt., DL 29116. = CDTrans II. 697. sz. – Közlések, az 1–2. sz. román fordításban is. 
84. 1319–1424 
DUZINCHEVICI, Gheorghe: Contribuţii la tehnica întocmirii fişelor de catalog în in-
ventar la documentele din Transilvania [Adalékok a leltári mutatólapok ké-
szítésének gyakorlatához az erdélyi iratanyag esetében]. In: RevArh 2 (1959). 
1. sz. 252–269. 
▪ Regesztázási útmutató 1319. VIII. 19.–1424. XI. 4. közötti példákkal. – Regeszták. ▪ 1. és 
4. p. 266: 1336. IV. 3., I. Károly kir. = CDTrans II. 887. sz. ▪ 2. p. 266: 1331. VII. 11., I. 
Károly kir. = CDTrans II. 711. sz. ▪ 3. p. 266: 1319. VIII. 19., I. Károly kir. = CDTrans II. 
263. sz. ▪ 5. p. 267: 1365. IX. 6., I. Lajos kir. megerősítő záradéka (Ub II. 228–229) a saját 
1353. III. 30-i (Ub II. 96–97) oklevelén. ▪ 6. p. 268: 1424. XI. 4., Erdéyi kápt. = Ub IV. 
221. ▪ p. 268: 7–8. 1336. III. 22., Erd. kápt. = CDTrans II. 884. sz. ▪ 9. p. 268: 1350. VI. 
23., Váradi kápt. = DIR. C. veacul XIV. vol. IV. 697–698. ▪ 10. p. 268: 1350. V. 13., I. Lajos 
kir. = DIR. C. veacul XIV. vol. IV. 696–697. ▪ 11. p. 268: 1350. VI. 23., Aradi kápt. = DIR. 
C. veacul XIV. vol. IV. 697–698. 
85. 1320 
RUSU, Adrian Andrei: Începuturile cetăţii medievale de la Bologa [Sebesvár korai 
történetéhez]. In: Acta Mvsei Porolissensis 4 (1980). 403–420. 
▪ 1. p. 413–414: 1320. III. 5., I. Károly kir. = CDTrans II. 356. sz. > ▪ 2. p. 414–416: 1320. 
IV. 19., Erd. kápt. = CDTrans II. 362. sz. > ▪ 3. p. 416–417: 1320. IV. 19. u. = CDTrans II. 




DOBOŞI, Alexandru: Alte documente false sau fără valoare cu privire la mănăstirea 
Cârţa [Újabb, a kerci monostorra vonatkozó hamis vagy értéktelen okleve-
lek]. In: Dacia istorică 2 (1938). 2. sz. 67–70. 
▪ p. 69: 1322. I. 29., I. Károly kir., SzNLt, Szeben v lt, Urk I/6., DF 244571. = CDTrans II. 
420. sz. – Töredékes közlés, tévesen hamisnak minősítve. 
87. 1322 
RĂDUŢIU, Aurel: DIR, Veacul XIV, C, Transilvania, vol. II (1321–1330). Ad-
denda. In: Revista arhivelor. Editată de Asociaţia Arhiviştilor „David Pro-
dan” Cluj-Napoca. Seria a III-a. Vol. II. 1996. 1–2. sz. 155–159. 
▪ 1. p. 155–156: 1322. III. 3., Mihály erd. alvajda. = CDTrans II. 421. sz. ▪ 2. p. 156–157: 
(1322.) III. 17., Mihály erd. alvajda. = CDTrans II. 422. sz. ▪ 3. p. 157–158: 1322. IV. 2., 
Erd. kápt. = CDTrans II. 425. sz. – Mindhárom oklevél: ENMLt, Bálintitt cs lt, DF 292764, 
1570. évi átiratból. – Közlések. 
88. 1322–1427 
HOLBAN, Maria: Din cronica relaţiilor româno-ungare în secolele XIII–XIV [A 
13–14. századi román–magyar kapcsolatok történetéből]. Buc. 1981. (Institu-
tul de Istorie „Nicolae Iorga”. Biblioteca istorică LVII). 
▪ 1. p. 128: 1322. VIII. 28., I. Károly kir., DL 71408. = AOkl VI. 756. sz. – Közlés, román 
fordításban, jegyzetben. ▪ 2. p. 172–173: (1366. IX. 15.), Raguzai Péter és András, vidini 
bírák, DL 47995. – Közlés, jegyzetben. Más közlések: TTár 1898. 365–366, 1368. IX. 8-i 
hibás keltezéssel; DocRomHist. C. XIII. 547, 1368. IX. 15-i hibás keltezéssel. ▪ 3. p. 174–
175: (1366.) XI. 11., I. Lajos kir. levele Benedek bolgár bánhoz, DL 48000. Közlés, jegy-
zetben. Más közlések: Századok 34/1900. 606–607, 1368. XI. 11-i hibás keltezéssel; 
DocRomHist. C. XIII. 265–266, (1366.) XI. 11-i keltezéssel. ▪ 4. p. 202–203: 1372. VII. 
15., Ulászló havasalföldi vajda, DL 26376. = Ub II. 386–387. ▪ 5. p. 230: 1377. V. 30., I. 
Lajos kir., KEMÉNY, Josephus: Diplomatarii Transsilvanici Appendix, kéziratos másolat-
gyűjt. (Kemény József gyűjteményének a KvAKt-ban őrzött anyagában, III. köt. 137. sz.), 
hamis! = DocRomHist. C. XV. 809. ▪ 6. p. 230–231: 1427. VII. 17., Zsigmond kir., jelzet 
nélk. = Hurmuzaki I/2. 541 (CCCCLII. sz.). ▪ 7. p. 290: 1363. II. 15., De Bellantis Péter, 
Pankota és Desznő ura, Erdődy cs galgóci lt, 96/30/1. = Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli 
losonczi Bánffy család történetéhez. Szerk. VARJÚ Elemér. I. Bp. 1908. 244–245. – Közlé-
sek. 
89. 1325–1335 
RUSU, Adrian Andrei: Documente inedite din prima jumătate a secolului al XIV-
lea [Kiadatlan oklevelek a 14. század első feléből]. In: Ziridava 15–16 
(1987). 395–399. 
▪ 1. p. 398: 1325. X. 3. (IV. d. II. d. Mich. arch.), Székesfehérvári kápt, Kolozsvári Egye-
temi Könyvtár, MARŢIAN Iulian gyűjt. 15. sz. ▪ 2. p. 398: 1335. III. 28., I. Károly kir. = 
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AOkl XIX. 68. sz. > ▪ 3. p. 399: (1335). IV. 27., Aradi kápt., Szlovák Nemzeti Levéltár, Po-
zsony (Slovenský Národný Archív, Bratislava), Leleszi konv. hiteleshelyi lt, Metales, DF 
209815. = AOkl XIX. 217. sz. – 1. sz.: reg.; 2–3. sz.: közlések. 
90. 1325–1504 
MINEA, Ilie: Din istoria unui cnezat ardelean [Egy erdélyi kenézség történetéből]. 
In: Cercetări istorice 10–12 (1934–1936). 1. sz. 3–61. 
▪ p. 3–44: 1504. XI. 20., II. Ulászló kir.; több átírt oklevéllel, ENMLt, Kemény József 
gyűjt., DF 253537. – Közlés. 
91. 1326–1374 
ILEA, Ana: Documente referitoare la voievozii români din Bihor în secolul al XIV-
lea [A Bihar /vármegyei/ 14. századi román vajdákra vonatkozó oklevelek]. 
In: Crisia 17 (1987). 243–248. 
▪ 1. p. 244–245: 1326. III. 6., Váradhegyfoki konv., BiharNLt, Róm. kat. püspökség lt, Jogi 
iratok, I. 6/A. = AOkl X. 80. sz. (ez utóbbi a DL 98526. alapján). ▪ 2. p. 245–246: 1349. 
VII. 17., Demeter váradi püspök, BiharNLt, Pergamen oklevelek gyűjt. 10. sz., DF 278627. 
= A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig. Első kötet. A váradi püspökök a 
püspökség alapításától 1566. évig. Írta BUNYITAY Vince. Nagyvárad 1883. 192 (jegyzet-
ben). ▪ 3. p. 246–247: 1374. VIII. 29., Domokos váradi püspök, BiharNLt, A váradi róm. 
kat. püspökség lt, Jogi iratok, I. 6/A. = DocRomHist. C. XIV. 479–480. ▪ 4. p. 247–248: 
1378. V. 25., Bihar vm., BiharNLt, Oklevélgyűjt. 15/1, DF 278583. = DocRomHist. C. XV. 
247–248. – Közlések, román fordításban is. 
92. 1326–1453 
MIHALYI, Gavrilă: Reflexii asupra diplomelor maramureşene din secolul XIV–XV 
publicate de Dr. I. Mihályi fost membru al Academiei Române [Megjegyzé-
sek a dr. Mihályi I., a Román Akadémia volt tagja által közölt Máramarosi 
oklevelek a 14–15. században c. munkához]. Sighet 1934. (Contribuţii la mo-
nografia Maramureşului. Secţia istorică. Monografia Maramureşului. Red. 
Cornel I. SÂNJOANU). 
▪ p. 19–23: Oklevélkivonatok. 
93. 1329–1540 
Monografia municipiului Baia Mare [Nagybánya város monográfiája]. Coordona-
tor: Mitrofan BOCA. Vol. I. [Baia Mare] 1972. 
▪ 1. p. 521 (regeszta): 1329. V. 29., I. Károly kir. = AOkl XIII. 266. sz. ▪ 2. p. 131 (hason-
más), 521–524 (román fordítás): 1347. IX. 20. (XII. Kal. Octobris), I. Lajos kir., Márama-
rosNLt, Nagybánya v lt, I/1. = CDHung IX/1. 497–503. ▪ 3. p. 248 (hasonmás): 1429. VII. 
20., Zsigmond kir. > 1430. I. 13., Váradi kápt., Nagybánya v lt, I/3. ▪ 4. p. 134 (hasonmás): 
1454. I. 2. (II. d. Circumcis.), Hunyadi János besztercei isp., uo., I/5. ▪ 5. p. 249 (hason-
más): 1468. VIII. 30., Mátyás kir., uo. I/8. ▪ 6. p. 135 (hasonmás): 1469. XI. 9., Mátyás kir., 
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uo. I/10. ▪ 7. p. 341 (hasonmás): 1472. V. 7. (in Asc. dom.), Mátyás kir., uo., I/11. ▪ 8. p. 
317 (hasonmás): 1480. I. 31., Gewbel Tamás, Nagybánya v bírája, uo. I/16. ▪ 9. p. 136 (ha-
sonmás): 1485. IX. 30. (sab. p. Mich. arch.), Mátyás kir., uo. I/18. ▪ 10. p. 291 (hasonmás): 
1492. VIII. 1., II. Ulászló kir., uo. I/2. ▪ 11. p. 162 (hasonmás): 1497. I. 6. (in Epiph.), II. U-
lászló kir., uo. I/24. ▪ 12. p. 139 (hasonmás): 1504. V. 28. (f. III. p. Penthec.), II. Ulászló 
kir., uo. II/26. ▪ 13. p. 525–526 (közlés, román fordításban): 1506. V. 1. előtt, II. Ulászló 
kir., jelzet nélk. ▪ 14. p. 252 (hasonmás): 1525. IV. 17., II. Lajos kir., uo. I/33. ▪ 15. p. 141 
(hasonmás): 1527. II. 15. (in Valent. mart.), I. János kir., uo., II/35. ▪ 16. p. 279 (hasonmás): 
1472. V. 7., Mátyás kir. > 1540. I. 25., I. János kir., uo., II/38. – 1. reg.; 2. és 13. román for-
dítás; a többi olvashatatlan hasonmás. 
94. 1330 
MOTOGNA, Victor: Iarăşi lupta dela Posada. (Un document necunoscut). [Újból a 
posadai ütközetről. (Egy ismeretlen oklevél)]. In: Revista istorică 9 (1923). 
4–6. sz. 81–85. 
▪ p. 82–83: 1330. XII. 9., I. Károly kir., MOL, Blagay cs lt, 129. sz. = CDTrans II. 684. sz. 
– Közlés. 
95. 1335–1454 
FENEŞAN, Costin: Două scrisori de hotărnicie din Banat (sec. XIV–XV). [Két ha-
tárjáró oklevél a Bánságból (14–15. század)]. In: RevArh. Vol. 47. Anul 62 
(1985). 329–337. 
▪ 1. p. 331–332: 1335. III. 28., I. Károly kir. = AOkl XIX. 68. sz. > ▪ 2. p. 332–333: (1335.) 
IV. 27., Aradi kápt., Szlovák Nemzeti Levéltár, Pozsony (Slovenský Národný Archív, Bra-
tislava), Leleszi konv. hiteleshelyi lt, DF 209815. = AOkl XIX. 217. sz. ▪ 3. p. 333–334: 
1454. IV. 14., Pálóci László országbíró > ▪ 4. p. 334–337: 1454. VII. 16., Aradi kápt., uo., 
DF 209814. – Közlések, román fordításban is. 
96. 1336–1379 
FENEŞAN, Costin: Noi informaţii privind iobăgimea din Banat în secolul al XIV-lea 
[Újabb adatok a bánsági jobbágyságról a 14. században]. In: Ştefan Meteş la 
85 ani. Cluj-Napoca 1977. (Din publicaţiile Arhivelor Statului Cluj-Napoca 
nr 2 [8]). 225–229. 
▪ 1. p. 227–228 (1336. II. 16-i hibás keltezéssel): 1336. II. 20., Temes vm., DL 40721. = 
AOkl XX. 61. sz. ▪ 2. p. 228–229: 1372. I. 21., I. Lajos kir., DL 41865. = DocRomHist. C. 
XIV. 112–113. ▪ 3. p. 229: 1379. II. 26., Imre hodosi officialis, DL 42115. = DocRomHist. 
C. XV. 537–538. – Közlések, román fordításban is. 
97. 1340–1350 
DIACONESCU, Marius: Documente medievale transilvănene din arhivele maghiare 
(1340–1350) [Erdélyi oklevelek magyarországi levéltárakból (1340–1350)]. 
In: Arhiva istorică a României. Serie nouă 1 (2004). 1. sz. Buc. 2004. 27–74. 
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▪ 1340–1350 közötti 44 oklevélszöveg az erd. kápt. és a kolozsmonostori konv. hiteleshelyi 
lt-ból (MOL DL 26372–26373, 27270–27271, 27628–27829, 28063, 28557, 28577, 28726, 
28729, 28901–28902, 29134, 29140–29143, 29425–29426, 29667, 29674–29675, 29677–
29681, 30001, 30108–30113, 30605, 30635, 30640, 30642–30643). – Közlések. 
98. 1340–1541 
* Notes et extraits pour servir à l’histoire des croisades au XVe siècle. Publiés par 
N. JORGA/IORGA. Tome premier (1374–1436); Second série [1395–1457]. 
Paris 1899; Quatrième série (1453–1476); Cinquième série (1476–1500); Si-
xième série (1501–1547); Bucarest 1915–1916. 
▪ Oklevelek és elbeszélő források, részben magyar vonatkozásúak, 1340–1541. – Közlések. 
– A bibliográfia összeállítója csak a felsorolt kötetekhez fért hozzá. 
99. 1347–1364 
CĂPÎLNEAN, Vasile: Filiala Arhivelor Statului. Judeţul Maramureş [Az Állami Le-
véltár Máramaros Megyei Fiókja]. Buc. 1982. (Direcţia Generală a Arhivelor 
Statului din Republica Socialistă România). 
▪1. p. 7: 1364. VIII. 27. (VI. Kal. Sept.), I. Lajos király [MáramarosNLt, gyulafalvi Rednik 
cs lt, DF 283586]. ▪ 2. p. 9: 1347. IX. 20., I. Lajos kir. Nagybánya v-nek kiváltságokat 
adományoz [MáramarosNLt, Nagybánya v lt, I/1. = CDHung IX/1. 497–503]. – Hasonmá-
sok. 
100. 1347–1469 
CĂPÎLNEAN, Vasile – SABĂU, Ioan – OSZÓCZKY, Coloman – BALOGH, Adalbert – 
SCHREK, Vasile: Îndrumător în Arhivele Statului Maramureş [A Máramaros 
megyei Állami Levéltár repertóriuma]. Buc. 1974. (Direcţia Generală a Arhi-
velor Statului din Republica Socialistă România). 
▪ 1. p. 20: 1418, Leleszi konv., Máramaros vm lt, 1/1418. ▪ 2. p. 53: 1454. I. 2., Hunyadi Já-
nos, Nagybánya v lt, Kiváltságlevelek, 5/1454. ▪ 3. p. 56: 1469. XI. 9., Mátyás kir., Nagy-
bánya v lt, Kiváltságlevelek, 10/1469. ▪ 4. p. 146: 1347. IX. 20., I. Lajos kir., Nagybánya v 
lt, Kiváltságlevelek, I/1. ▪ 5. p. 277: 1368. VII. 5., I. Lajos kir., gyulafalvi Rednik cs lt, DF 
283587. ▪ 6. p. 291: 1383. VI. 27., Máramaros vm., Máramaros vármegyei oklevelek gyűjt. 
1/1383. – Szövegközti hasonmások. A felsorolt oklevelek őrzési helye a közléskor: Mára-
marosNLt, Nagybánya. 
101. 1348/1349–1486 
LUKÁCS József: Clujul gotic [A gótikus Kolozsvár]. Volum ilustrat cu fotografii de 
VÁRDAI Levente. Cluj-Napoca 2007. 
▪ 1. p. 35: 1348. II. 11. – 1349. I. 28., kolozsvári búcsúengedély, a kolozsvári Szt. Mihály-
plébánia lt. = CDTrans III. 441. sz. – Hasonmás. ▪ 2. p. 73: 1486. XI. 7., Szabó Ambrus ko-
lozsvári bíró. = Ub VII. 463 (e közlés szerint az okl. eredetije az Erdélyi Ref. Egyházkerület 




W. KOVÁCS András: A cegei Wass család a középkorban. In: Erdélyi Múzeum 66 
(2004). 1–2. sz. 1–40. 
▪ p. 5: 1349. XII. 15, erd. kápt., ENMLt, Wass cs lt, DF 252690. = WassLt 92. sz. – Hason-
más. – Interneten: http://www.epa.hu 
103. 1349–1355 
XENOPOL, A[lexandru] D[imitrie]: Un document asupra lui Bogdan, descălecătorul 
Moldovei din 1349 [Egy 1349-es oklevél Bogdanról, a moldvai honfoglaló-
ról]. In: Revista pentru istorie, archeologie şi filologie. 1885. Anul III. Vol. 
5. Fasc. I. 166–170. 
▪ 1. p. 167: 1349. IX.15., I. Lajos kir. > ▪ 2. p. 167: 1349. IX. 21., Ige fia: Ioan, a máramaro-
si románok vajdája. > ▪ 3. p. 166–168: 1355. X. 12., I. Lajos kir., ENMLt, Barabás Samu 
gyűjteményének – egykor a Székely Nemzeti Múzeumban őrzött – elpusztult okleveleiről 
készült mikrofilmek, DF 247886. – Közlés. = Más közlés: Diplóme maramureşene din se-
colul XIV. şi XV. Adunate şi comentate prin Joan MIHÁLYI de Apşa. Maramureş-Sziget 
1900. 26–27, 28–29, 33–34. 
104. 1349–1365 
Istoria Românilor. De A[lexandru] D[imitrie] XENOPOL. Ediţia a III-a, revăzută de 
autor, îngrijită şi ţinută la curent de I[on] VLĂDESCU. III. Buc. [é. n.] 
▪ 1. p. 38: 1365. II. 2., I. Lajos kir., Román Akad. Könyvtára, Bukarest, Kézirattár, P317. = 
DocRomHist. C. XII. 398–401. ▪ 2. p. 38: 1360. III. 20., I. Lajos kir. = DocRomHist. C. XI. 
482–485. ▪ 3. p. 39–40: 1349. IX. 15., I. Lajos kir. > ▪ 4. p. 54: 1349. IX. 21, Ige fia: Ioan, a 
máramarosi románok vajdája. > ▪ 5. p. 39–40: 1355. X. 12., I. Lajos kir. = DocRomHist. C. 
X. 362–364 (újkori másolat alapján), ENMLt, Barabás Samu gyűjteményének – egykor a 
Székely Nemzeti Múzeumban őrzött – elpusztult okleveleiről készült mikrofilmek, DF 
247886. – Közlés. 
105. 1349–1374 
ACHIM, Viorel: Mutaţii în statutul unor sate cneziale din Banat în epoca angevină. 
Cazul de la Biniş [Bánsági kenézfalvak státusának változása az Anjou-
korban. Bényes esete]. In: Banatica 12/II (1993). 47–63. 
▪ 1. p. 55–56: 1349. VII. 4., I. Lajos kir., Kállay cs lt: DL 51520. ▪ 2. p. 56–57: 1351. VII. 
18., I. Lajos kir. > ▪ 3. p. 57–59: 1351. VIII. 3., csanádi kápt., uo., DL 51594. = 
DocRomHist. C. X. 48. ▪ 4. p. 60: 1372. VII. 10., csanádi kápt. = DocRomHist. C. XIV. 
244–245. > ▪ 5. p. 61–62: 1374. III. 28., csanádi kápt., uo., DL 52222. = DocRomHist. C. 
XIV. 449–450. – Közlések, román fordításban is. – Újraközlés: UŐ: Banatul în evul mediu. 
Studii. Buc. 2000. 44–61. Ez utóbbiban: ▪ 1. p. 52–54: 1349. VII. 4., I. Lajos kir., Kállay cs 
lt: DL 51520. ▪ 2. p. 54–55: 1351. VII. 18., I. Lajos kir. > ▪ 3. p. 56–59: 1351. VIII. 3., csa-
nádi kápt., uo., DL 51594. ▪ 4. p. 59–60: 1372. VII. 10., csanádi kápt. > ▪ 5. p. 60–61: 1374. 




POPOVICI, Ioan: Filiala Arhivelor Statului. Judeţul Bihor [Az Állami Levéltár Bi-
har Megyei Fiókja]. Buc. 1983. (Direcţia Generală a Arhivelor Statului din 
Republica Socialistă România). 
▪ 1. p. 7: 1349. VII. 17., Demeter váradi püspök, BiharNLt, Pergamen oklevelek gyűjt. 10. 
sz., DF 278627. ▪ 2. p. 9: 1374. VIII. 29., Domokos váradi püspök, BiharNLt, A váradi 
róm. kat. püspökség lt, Jogi iratok, I. 6/A. = DocRomHist. C. XV. 479–480. ▪ 3. p. 11: 
1454. IX. 29., V. László kir., BiharNLt, Nagyváradi székeskáptalan mlt, Acta antiqua capi-
tuli Varadiensis 14/19, DF 278606. – Hasonmások. 
107. 1350 
OLTEANU, Ştefan: Un document inedit privind istoria Banatului în secolele XIII–
XIV [Egy kiadatlan oklevél a Bánság 13–14. századi történetéhez]. In: Stu-
dii. Revistă de istorie 17 (1964). 5. sz. 1141–1146. 
▪ p. 1144–1145: 1350. X. 5., Krassó vm., MOL, Festetich cs keszthelyi lt, DL 91419. – 
Közlés, román fordításban is; hasonmás: p. 1145. 
108. 1350–1418 
RĂDUŢIU, Aurel: Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania. Vol. X. (1351–
1355). nr. 89. Addenda et corrigenda. In: Transilvania (secolele XIII–XVII). 
Studii istorice. Coord. Susana ANDEA. [Buc.] 2005. (Biblioteca Institutului 
de Istorie. Serie nouă. Vol. VI). 139–161. 
▪ 1. p. 146–149: 1350. VII. 23., István erd. vajda, DL 41141. = CDTrans III. 570. sz. ▪ 2. p. 
149–153: 1418. II. 3., Lépes Loránd erd. alvajda, DL 43404. és SzNLt, Letétbe helyezett 
nemesi iratok, 4. sz. = ZsOkl VI. 1457. sz. > ▪ 3. p. 153–160: 1418. VI. 11., Erd. kápt., uo. = 
ZsOkl VI. 2035. sz. – Közlések. 
109. 1351–1380 
Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania. – Vol. X. (1351–1355). Întocmit 
de Ştefan PASCU, Sabin BELU, Ioan DANI, Aurel RĂDUŢIU, Viorica PERVAIN 
şi Konrad GÜNDISCH. Au colaborat: Alexandru NEAMŢU, Sigismund JAKÓ, 
Iosif PATAKI, Theodor NAUM, Ştefan BEZDECHI, Mihail DAN, Samuil GOL-
DENBERG. [Cluj-Napoca 1977]. – Vol. XI. (1356–1360). Sub redacţia acad. 
Ştefan PASCU. Întocmit de Ioan DANI, Aurel RĂDUŢIU, Viorica PERVAIN, 
Konrad G. GÜNDISCH, Sabin BELU. Au colaborat: Francisc PALL, Mihail P. 
DAN, Sigismund JAKÓ, Alexandru NEAMŢU, Ioan SABĂU, Theodor A. NA-
UM, Ştefan BEZDECHI, Iosif PATAKI, Samuil GOLDENBERG. Buc. 1981. – 
Vol. XII. (1361–1365). Sub redacţia acad. Ştefan PASCU. Întocmit de Aurel 
RĂDUŢIU, Viorica PERVAIN, Konrad G. GÜNDISCH, Sabin BELU, Ioan DANI, 
Marionela WOLF. Buc. 1985. – Vol. XIII. (1366–1370). Volum întocmit de 
Ioan DANI, Konrad GÜNDISCH, Viorica PERVAIN, Aurel RĂDUŢIU, Adrian 
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RUSU, Susana ANDEA. [Buc.] 1994. – Vol. XIV. (1371–1375). Volum întoc-
mit de Aurel RĂDUŢIU, Viorica PERVAIN, Susana ANDEA, Lidia GROSS. 
[Buc.] 2002. – Vol. XV. (1376–1380). Volum întocmit de Susana ANDEA, 
Lidia GROSS, Viorica PERVAIN, Adinel DINCĂ. Buc. 2006. 
▪ Az 1351 előtt kelt okleveleket jobbára csak román fordításban közlő Documente privind 
istoria Romîniei. C. Transilvania c. sorozat folytatása. – Közlés, román fordításban is, több 
hasonmással. – Vö. 3. sz. 
110. 1352–1515 (1646) 
CIULEI, Gheorghe – CIULEI, Gheorghe G.: Dreptul românesc în Banatul medieval 
[A román jog a középkori Bánságban]. Reşiţa 1997. 
▪ Oklevélközlések és román fordítások a következő munkák alapján: PESTY: Oláh kerüle-
tek, passim; PESTY Frigyes: A szörényi bánság és Szörény vármegye története. I–III. Bp. 
1877–1878 (a III. kötetből); PESTY Frigyes: Krassó vármegye története. II–IV. Bp. 1882–
1884 (a III. kötetből). 
111. 1353–1512 (1699) 
FILITTI, I[oan] C.: Din arhivele Vaticanului. Documente privitoare la episcopatele 
catolice din principate [A vatikáni levéltárakból. A /román/ fejedelemség-
ekbeli katolikus püspökségekre vonatkozó oklevelek]. In: Revista catolică 2 
(1913). 354–381, 527–566; 3 (1914). 102–106, 329–386. 
▪ 1353–1512 közötti források, a milkói, a szereti (Moldva), vidini, Argeş-i, moldvabányai, 
szörényi püspökségekre vonatkozó oklevelek. A közölt okleveleket EUBEL: Hierarchia ca-
tolica hivatkozásai szerint válogatta a szerző a következő fondokból: Archivum Secretum 
Vaticanum: Registra Avenionensia, Registra Lateranensia, Archivio consistoriale – Acta 
miscellanea, Introitus et exitus, Camera Apostolica: Obligatione. – Közlések. 
112. 1353–1502 
MOTOGNA, Victor: Contribuţii la istoria Romînilor [!] în veacul al XIV-lea şi al 
XV-lea. (O nouă colecţie de documente) [Adalékok a románok 14. és 15. 
századi történetéhez. (Újabb oklevéltár)]. In: Revista istorică 18 (1932). 7–9. 
sz. 241–255.  
▪ 1. p. 244: 1353. XI. 6., István erd. alvajda, ENMLt, Bánffy cs nemzetségi lt, DF 260629. ▪ 
2. p. 244–245: 1352. XI. 29., erd. kápt., uo., DF 260629. ▪ 3. p. 245–247 (1357. VII. 1-jei 
hibás keltezéssel): 1357. VII. 4., I. Lajos kir., Erdődy cs galgóci lt, lad. 98, fasc. 7, nr. 11. ▪ 
4. p. 247: 1385. X. 25., Losonci Tamás fia: Dénes zólyomi isp., ENMLt, Bánffy cs nemzet-
ségi lt, DF 260688. ▪ 5. p. 247–249: 1405. VI. 1., Zsigmond kir., uo., DF 260708. ▪ 6. p. 
249: 1438. III. 9., Pál, argeşi püspök, Erdődy cs galgóci lt, lad. 28, fasc. 10, nr. 4. ▪ 7. p. 
249–251: 1446. VII. 22., Kolozsmonostori konv., VI. 22-i keltezéssel, uo., lad. 98, fasc. 8, 
nr. 5. ▪ 8. p. 251–252: 1493. IV. 16., II. Ulászló kir., DL 20000. ▪ 9. p. 252–253: 1494. I. 
30., Tamás győri és egri püspök, Erdődy cs galgóci lt, lad. 28, fasc. 16. ▪ 10. p. 253–254: 
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1502. IV. 11: Kolozsmonostori konv., DL 36405, p. 185–187. = KmJkv II. 3240. sz. – A 
felsorolt oklevelek újraközlések a Bánffy-oklevéltár nyomán. 
113. 1353–1521 (1785)  
MARIN, Elisabeta – ARMĂŞELU, Aurelian – DODIŢĂ, Adriana – MIRCEA, Cristina – 
MOFLIC, Mihaela – POPOVICI, Bogdan Florin: Din tezaurul arhivelor braşo-
vene. Aus den Schätzen des Kronstädter Archivs. The treasure of Archives of 
the City Brasov. Le tresor de la ville de Brasov. Braşov 2005.  
Oldalszámozás nélküli kiadvány. ▪ 1. 1353. III. 28., I. Lajos kir., BrassóNLt, Brassó v lt, 
Privilegia et instrumenta publica 2. sz., DF 246805. = Ub II. 93–96. ▪ 2. 1368. I. 20., László 
(Vladislav) havasalföldi vajda, uo. 4 B, DF 246808 (e közlés szerint jelzete: Col. Privilegii 
807. sz.). = Ub II. 306–307. ▪ 3. (1369. XI.), Stracimir, vididni bolgár cár, BrassóNLt, Bras-
só v lt, Stenner-gyűjt. 456. sz. ▪ 4. 1413. VIII. 6., Mircea havasalföldi vajda, BrassóNLt, 
Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 779. sz., DF 247218. = ZsOkl IV. 958. sz. = 
DocRomHist. D. I. 197–198. ▪ 5. 1424. A szűcscéh statútuma, BrassóNLt, Szűcs céh lt 
(Kronstadter Kürschnerzunft). = Zunfturkunden 1420–1580. Documente de breaslă 1420–
1580. Bearbeitet von Gernot NUSSBÄCHER und Elisabeta MARIN. Ediţie îngrijită de Gernot 
NUSSBÄCHER şi Elisabeta MARIN. Kronstadt/Braşov–Heidelberg 1999. (Quellen zur Ge-
schichte der Stadt Kronstadt. Neunter Band. Documente privind istoria oraşului Braşov. 
Vol. IX). 24–26. ▪ 6. 1413. VIII. 25., Mircea havasalföldi vajda. = Ub IV. 425–426. > 1431. 
I. 28., II. Dan havasalföldi vajda. = Ub IV. 426. > 1431. I. 30., II. Dan havasalföldi vajda. = 
Ub IV. 426–429, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 768. sz., DF 
247208. ▪ 7. 1458. III. 13., Ştefan cel Mare moldvai vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Privile-
gia et instrumenta publica 777. sz. = Ub VI. 9–10. ▪ 8. 1476. X. 7., Vlad Ţepeş havasalföldi 
vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 773. sz., DF 247212. = Ub 
VII. 114–115. = BOGDAN, Ioan: Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Bra-
şovul şi cu Ţara Ungurească în sec. XV şi XVI. Buc. 1905. 95–97 (LXXIV. sz.). ▪ 9. 1487–
1735: Segesvár v, BrassóNLt, Segesvár v tanácsi jegyzőkönyve, címlap, BrassóNLt. ▪ 10. 
1511. VIII. 17., Vlad havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta 
publica 742. sz., DF 247207. ▪ 11. 1517. III. 17., Basarab havasalföldi vajda szerződése II. 
Lajos királlyal, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 781. sz., DF 
247220. ▪ 12. (1521. VI. 29–30. körül) Dlugopol-i [= Câmpulung-i] Neacşu levele a brassói 
Johann (Hans) Benknerhez, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. 472. sz. = DocRomHist. 
B. II. 402–403. – Hasonmások.  
114. 1354–1541 (1937)  
Condica tratatelor şi a altor legamente ale României 1354–1937. [Románia szer-
ződéseinek és kötelezettségvállalásainak lajstroma]. Întocmită sub auspiciile 
Ministerului Afacerilor Străine de F. C. NANO. Vol. I–II. 1938.  
▪ Havasalföld és Moldva, majd Románia nemzetközi szerződései; Havasalföld és 




115. 1357–1541 (1598) 
MÜLLER, Friedrich: Deutsche Sprachdenkmäler aus Siebenbürgen. Aus schriftlich-
en Quellen des zwölften bis sechzenten Jahrhunderts. Unveränderter Nach-
druck der Erstaufsgabe von 1864. Herausgegeben mit einem Nachwort und 
Glossar von Grete KLASTER-UNGUREANU. Buk. 1986. 
▪ MÜLLER munkájának 2. kiadása, 1357. VIII. 20.–1541. I.1. közötti német nyelvű okleve-
lek. – Közlések. 
116. 1358 
MOTOGNA, Victor: Contribuţii la istoria Romînilor [!] din Ardeal în epoca angevi-
nă [Adalékok az erdélyi románok Anjou-kori történetéhez]. In: Revista 
istorică 15 (1929). 1–3. sz. 4–5.  
▪ p. 4–5: 1358. II. 14., Lackfi András erd. vajda, DL 28578. = CDTrans III. 983. sz. – Köz-
lés. 
117. 1359–1540 (1359–1602) 
Az erdélyi fejedelmek Királyi Könyvei. I. 1569–1602. I/1. János Zsigmond Királyi 
Könyve (1569–1570). I/2. Báthory Kristóf Királyi Könyve (1580–1581). I/3. 
Báthory Zsigmond Királyi Könyvei (1582–1602). Mutatókkal és jegyzetek-
kel regesztákban közzéteszi FEJÉR Tamás – RÁCZ Etelka – SZÁSZ Anikó. 
Kolozsvár 2003–2005. (Erdélyi Történelmi Adatok VII/1–3). 
▪ 1. Erdélyi Történelmi Adatok VII/1. köt.: 1489. X. 9. – 1539. XI. 29. ▪ 2. Erdélyi Törté-
nelmi Adatok VII/2. köt.: 1520. II. 19. ▪ 3. Erdélyi Történelmi Adatok VII/3. köt.: 1359. II. 
1. – 1540. VII. 14. – János Zsigmond, Báthory Kristóf és Báthori Zsigmond királyi könyve-
iben, másolatban fennmaradt oklevelek, a kolozsmonostori konv. és az erd. kápt. hiteles-
helyi lt-ból (MOL). – Regeszták. 
118. 1360 
LAURIAN, A[ugust] T[reboniu]: Istoria româniloru din timpurile celle mai vechie 
pîno în dillele nóstre [A románok története a legrégibb időktől napjainkig]. 
Ediţiunea a dóua. Bucuresci 1862. 
▪ p. 263–264 (1359. évi hibás keltezéssel): 1360. III. 20., I. Lajos kir., FEJÉR György mun-
katársának, BÁRDOSYnak a másolata. = DocRomHist. C. XI. 482–485. – Közlés. 
119. 1360–1541 (1659) 
FODOR István: Marosvásárhely oklevéltára 1360–1659, 1660–1770. [Marosvásár-
hely] 1938. (Krónikás füzetek III/1–3). 




MOTOGNA, Victor: Un Basarabă amintit la 1341 [Egy 1341-ben említett Basaraba]. 
In: Revista istorică 15 (1929). 4–6. sz. 148–149. 
▪ p. 148–149 (tévesen 1341. I. 22-re keltezve): 1361. I. 22., Lackfi Dénes erd. vajda, DL 
29128. = DocRomHist. C. XII. 8–9. – Közlés. 
121. 1361/1362–1368 
HOLBAN, Maria: Contribuţii la studiul raporturilor dintre Ţara Românească şi Un-
garia angevină. (Rolul lui Benedict Himfy în legătură cu problema Vidinului) 
[Adalékok Havasalföld és az Anjou-kori Magyarország kapcsolatának tanul-
mányozásához (Himfi Benedek szerepe a vidini konfliktusban)]. In: SMIM 1 
(1956). 8–62. 
▪ 1. p. 23: (1366. IX. 15.), Raguzai Péter és András vidini bírák, DL 47995. = TTár 1898. 
365–366 (utóbbi 1368. IX. 8-i hibás keltezéssel). = DocRomHist. C. XIII. 547 (1368. IX. 
15-i hibás keltezéssel). ▪ 2. p. 25: (1366.) XI. 11., I. Lajos kir. levele Benedek bolgár bán-
hoz, DL 48000. = Századok 34/1900. 606–607 (1368. XI. 11-i hibás keltezéssel). = 
DocRomHist. C. XIII. 265–266 ([1366.] XI. 11-i keltezéssel(. ▪ 3. p. 25–26: 1367. V. 22., 
Himfi Péter bán a királynőhöz. = TTár 1898. 363 (1367. IV. 15-i hibás keltezéssel). ▪ 4. p. 
58: [1361–1362], Nagybányai esküdtek Himfi Benedek máramarosi és ugocsai ispánhoz, 
DL 48011. = DocRomHist. C. XII. 2–3. – Közlések, jegyzetben. 
122. 1365–1481 (1658)  
Colecţia achiziţii noi [Az új szerzemények nevű gyűjtemény]. Vol. I. (Sf. sec. 
XIII–1658). Întocmit de Marcel-Dumitru CIUCĂ, Silvia VĂTAFU-GĂITAN. 
Buc. 2002. (Indice cronologic nr. 25).  
 ▪ A bukaresti állami levéltárban (Direcţia Arhive Naţionale Istorice Centrale, korábbi ne-
vén Arhiva Istorică Centrală a Statului) több kisebb fond összevonásával létrehozott, Új 
szerzemények nevű gyűjt. (Colecţia achiziţii noi) lajstroma. Magyar vonatkozású: ▪ 1. 2. sz.: 
1365. II. 2., I. Lajos kir., újkori másolat, Colecţia achiziţii noi, MMMLXIX/1 (az oklevél e-
redetijének őrzőhelye DocRomHist. C. XII. 398–401. szerint: Rom. Akad. Kt. Buk., Col. 
spec., P317). ▪ 2. 19. sz.: 1435. XI. 20., Csáki László erd. vajda, eredeti, Colecţia achiziţii 
noi VIII/1. ▪ 3. 35. sz.: 1453. VI. 20., V. László kir., eredeti, uo., XXXI/6. ▪ 4. 57. sz.: 1481, 
Mátyás kir., oklevéllajstromban bejegyzés, uo., XLVIII/1, f. 9 (nr. 55); XLVIII/1, f. 20 (nr. 
220). ▪ 5. 68. sz.: 1494. II. Ulászló kir., uo., oklevéllajstromban bejegyzés, uo., XLVIII/1, f. 
9. (nr. 56), XLVIII/1, f. 20 (nr. 221). ▪ 6. 75. sz.: (1499. V. 28.?), Máramarossziget v, máso-
lat, uo., DCCXCII/1. ▪ 7. 113. sz.: 1526. I. 23., Szapolyai János erd. vajda, ái., uo., 
MMCMLXIII/1. ▪ 8. 115. sz.: 1527. X. 20. Perényi Péter abaúji isp., eredeti, uo., VIII/2. ▪ 
9. 124. sz.: 1528. (V. 8.), Petru Rareş moldvai vajda Beszterce v-hoz, uo., XLV/1. = Hur-
muzaki XV/1. 304–305 (DLVII. sz.). ▪ 10. 131. sz.: 1531. V. 14., Az erd. kápt. átírja Szapo-
lyai János erd. vajda 1526. I. 23-i oklevelét, uo., MMCMLXIII/1. ▪ 11. 147. sz.: 1540. VII. 
20., Máramarossziget v, eredeti, uo., DCXCII/2.  
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123. 1365, 1387–1503 (1879)  
Uricariul cuprindetoriu de diverse acte care pot servi la istoria romanilor [Külön-
féle oklevelek gyűjteménye, melyek hasznosak lehetnek a románok történe-
téhez]. Volumenul VII. De Th. CODRESCU. Iassi 1886. ▪ Uricariul sau colec-
ţiune de diferite acte care pot servi la istoria românilor. Volumul XI. De 
Theodor CODRESCU. Iassi 1889.  
▪ Magyar vonatkozású: Uricariul VII. köt. p. 1–3: 1365. II. 2. (IV. Nonas Febr.), I. Lajos 
kir. = DocRomHist. C. XII. 398–401. – Román fordítás. ▪ Uricariul XI. köt. passim: Havas-
alföldi és moldvai vajdák szerződései a lengyel és magyar királyokkal, utóbbiak számára írt 
levelek, hűségeskük, követjelentések és utasítások követek számára. A leírás szerint a cári 
Oroszország moszkvai külügyminisztériumának levéltárából, ULIANICKI V. A. gyűjtése a-
lapján. – Közlések, kisebb részük román fordításban, a többi latin nyelvű közlés. – A bibli-
ográfia összeállítója csak a következő kötetekhez fért hozzá: I–IV, VI–VII, XI, XVI–XIX, 
XXIII–XXV. 
124. 1366 
GHIŢAN, Teodor: Un important document bistriţean din 1366 [Egy fontos beszter-
cei oklevél 1366-ból]. In: File de istorie 4 (1976). 134–145. 
▪ p. 140–141 (közlés); p. 144–145 (román ford): 1366. VI. 10., Beszterce v, 1558. IX. 16-i 
ái-ból, Beszterce v lt, Schaller cs lt, fasc. II. 174. és Beszterce v lt 2185. sz. = Berger I. 37a. 
– Hamis, vö. DocRomHist. C. XIII. 853.  
125. 1366 
MINEA, Ilie: Comunicări [Közlemények]. In: Transilvania 35 (1904). 14. sz. 217–
220. 
▪ p. 218–219: 1366. V. 16., I. Lajos kir., DL 41655. = DocRomHist. C. XIII. 100–101. – 
Közlés. 
126. 1366 
ZIMMERMANN, Harald: Die Fünfkirchner Bischof Wilhelm von Koppenbach und 
die Siebenbürger Sachsen. Einige Überlegungen. In: Nussbächer 251–265. 
▪ p. 264–265: 1366. VI. 20., I. Lajos kir., SzNLt, Urk. I/18, DF 244583. = DocRomHist. C. 
XIII. 148–151. – Közlés. 
127. 1366–1367 
OŢA, Silviu: Hotărnicirea domeniului Zagaryan din comitatul Caraş (1367) [Zagar-
yan Krassó vármegyei uradalom körülhatárolása (1367)]. In: Muzeul Naţio-
nal 12 (2000). 5–25.  
▪ 1. p. 12–13: 1366. XII. 26., I. Lajos kir., DL 52105. = DocRomHist. C. XIII. 291–292. ▪ 2. 
p. 14–15: 1367. IV. 13., I. Lajos kir. = DocRomHist. C. XIII. 352–353. > ▪ 3. p. 15–19: 
1367. V. 7., Csanádi kápt. = DocRomHist. C. XIII. 356–360, I. Lajos kir. 1367. IX. 16-i ái-
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ból (DL 5549). ▪ 4. p. 19–23: 1367. V. 11., Lajos kir. = DocRomHist. C. XIII. 367–368. ▪ 5. 
p. 20–21: 1367. IX. 16., I. Lajos kir. = DocRomHist. C. XIII. 430–432. – Közlések, román 
fordításban is. 
128. 1366–1464 
HASDEU, [Bogdan Petriceicu]: Noue cercetări documentale assupra [!] ducatului de 
Amlaşu şi banatului de Severinu [Új okleveles adatok az almási hercegségre 
és a szörényi bánságra vonatkozóan]. In: Columna lui Traianu 5 (1874). 1. 
sz. 12–18. 
▪ 1. p. 14: 1366. X. 10., Lajos kir., DL 5504. = DocRomHist. C. XIII. 250. ▪ 2. p. 15: 1464. 
X. 8., Héderfáji István, SzNLt, Urk. II/236, DF 244878. = Ub VI. 200. ▪ 3. p. 16: 1387. VII. 
18., Losonci István szörényi bán, DL 30139. = ZsOkl I. 149. sz. – Közlések. 
129. 1368 
MINEA, Ilie: Relaţiunile politice dintre Ţara-Românească şi Ungaria pe timpul lui 
Ludovic I [Havasalföld és Magyarország közötti politikai kapcsolatok I. La-
jos király idejében]. In: Convorbiri literare 44 (1910). Vol. 2. 10. sz. 1121–
1140. 
▪ p. 1134: 1368. IX. 16., Kolozsmonostori konv., DL 27276. = DocRomHist. C. XIII. 547–
548. – Töredékes közlés, jegyzetben. 
130. 1368 
MOTOGNA, Victor: Urmaşii lui Dragoş. Un document necunoscut [Dragoş utódai. 
Egy ismeretlen oklevél]. In: Revista istorică 11 (1925). 7–9. sz. 201–204.  
▪ p. 203–204: 1368. VII: 27., I. Lajos kir., ENMLt, Kemény József gyűjt., DF 253460. = 
DocRomHist. C. XIII. 534–535. – Közlés. 
131. 1368 
NICOLAESCU, St[oica]: Dela intemeerea Ţării Romaneşti [!]. Inscripţia de pe mor-
mântul lui „Comes Laurencius de Longo Campo” 1300. Privilegiul comerci-
al al lui Vladislav voevod din 20 ianuarie 1368 [Havasalföld alapításának i-
dejéből. „Comes Laurencius de Longo Campo” sírkövének felirata. Ulászló 
vajda 1368. január 20-i oklevele]. Buc. 1924. (Különnyomat a Noua revistă 
bisericească c. folyóiratból. An VI. 1924. Nr. 7–8. /Buc./)  
▪ p. 22–23: 1368. I. 20., László (Vladislav) havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Pri-




Filiala Arhivelor Statului. Judeţul Sibiu [Az Állami Levéltár Szeben Megyei Fiók-
ja] [Buc. 1982]. (Direcţia Generală a Arhivelor Statului din Republica Socia-
listă România). 
▪ 1. p. 15: 1368. X. 1., Erd. kápt., SzNLt, Urk. I/80, DF 244645. = Ub II. 318–319. ▪ 2. p. 
19: 1376. XI. 9. A hét szász szék írásba foglalja a szebeni, segesvári, szászsebesi és szász-
városi céhek szabályzatát, SzNLt, Urk. I/34, DF 244599. = Ub II. 449–452. ▪ 3. p. 21: 1438. 
II. 6., Lépes Loránd erd. alvajda. = Ub V. 3. – Hasonmások. 
133. 1368–1514 
Arhivele Statului. 125 ani de activitate 1831–1956 [Az Állami Levéltárak 125 éve, 
1831–1956]. Red. Mihail FĂNESCU. Buc. 1957. 
▪ 1. p. 88: 1368. I. 20., László (Vladislav) havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Privi-
legia et instrumenta publica, 4 B, DF 246808. = Ub II. 306–307. ▪ 2. p. 97: 1511. VIII. 17., 
Vlad havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 742. sz., 
DF 247207. ▪ 3. p. 103: 1437. IX. 16., Váraskeszi Lépes Loránd erd. alvajda. = Ub IV. 
638–640. ▪ 4. p. 105: 1514. VI. 19. (in oppido Enyed, f. II. p. Corp. Chr.), Szapolyai János 
erd. vajda, SzNLt, Urk. IV/186, DF 245746. = Monumenta rusticorum 120. – Hasonmások. 
– Ismertető: Levéltári Közlemények 30 (1959). 118–122 (BEKÉNY István). 
134. 1368–1514 
Din tezaurul arhivelor. Album de documente [A levéltárak kincseiből. Oklevélha-
sonmások]. Autori: Ioana BURLACU, Virgiliu Z. TEODORESCU. Fotografii re-
alizate de Traian PETRACHE, Alexandru TĂNĂSESCU. Buc. 1976. 
▪ 1. p. 25, nr. 1: 1368. I. 20., László (Vladislav) havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, 
Privilegia et instrumenta publica, 4 B, DF 246808. = Ub II. 306–307. ▪ 2. p. 30, nr. 7: 1413. 
VIII. 25., Mircea havasalföldi vajda. = Ub IV. 425–426. > 1431. I. 28., II. Dan havasalföldi 
vajda. = Ub IV. 426. > 1431. I. 30., II. Dan havasalföldi vajda. = Ub IV. 426–429, Bras-
sóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 768. sz., DF 247208. ▪ 3. p. 31, nr. 8: 
1437. IX. 16., Lépes Loránd erd. alvajda. = Ub IV. 638–640. ▪ 4. p. 31, nr. 9: Kolozsvár v 
középkori pecsétnyomója, KolozsNLt, Pecsétgyűjtemény. ▪ 5. p. 33. nr. 11: 1511. VIII. 17., 
Vlad havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 742. sz., 
DF 247207. ▪ 6. p. 34, nr. 12: 1514. VI. 19. (in oppido Enyed, f. II. p. Corp. Chr.), Szapo-
lyai János erd. vajda, SzNLt, Urk. IV/186, DF 245746. = Monumenta rusticorum 120. – 
Hasonmások. – Az 1413. VIII. 25-i oklevélre lásd még VASILESCU, Alexandru A.: Privile-
giul comercial latinesc al lui Mircea cel Bătrân din 25 august 1413, acordat braşovenilor, 
este falş. In: Revista istorică română 13 (1943). Fasc. I. 78–96. 
135. 1368–1521 
Filiala Arhivelor Statului. Judeţul Braşov [Az Állami Levéltár Brassó Megyei Fi-




▪ 1. p. 3: 1368. I. 20., László (Vladislav) havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Privi-
legia et instrumenta publica, 4 B, DF 246808. = Ub II. 306–307. ▪ 2. p. 6: 1458. III. 13., 
Ştefan cel Mare moldvai vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 
777. sz. = Ub VI. 9–10. ▪ 3. p. 9: 1476. X. 7., Vlad Ţepeş havasalföldi vajda. = Ub VII. 
114–115. ▪ 4. p. 13: 1511. VIII. 17., 1511. VIII. 17., Vlad havasalföldi vajda, BrassóNLt, 
Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 742. sz., DF 247207. ▪ 5. p. 16: (1521. VI. 29–
30. körül) Dlugopol-i [= Câmpulung-i] Neacşu levele a brassói Johann (Hans) Benknerhez, 
BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. 472. (I/4) sz. = DocRomHist. B. II. 402–403. – Ha-
sonmások. 
136. 1368–1521 
HAŞDEU, Titus N.: Branul. Poartă în Carpaţi [Törcsvár – kapu Erdély kapujában]. 
Buc. 1979.  
▪ p. 32–33. között: ▪ 1. 1368. I. 20., László (Vladislav) havasalföldi vajda, BrassóNLt, Bras-
só v lt, Privilegia et instrumenta publica, 4 B, DF 246808. = Ub II. 306–307. ▪ 2. 1377. XI. 
19., I. Lajos kir., BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 9. sz., DF 
246812. = Ub II. 479–481. ▪ 3. 1413. VIII. 6., Mircea havasalföldi vajda, BrassóNLt, Bras-
só v lt, Privilegia et instrumenta publica 779. sz., DF 247218. = ZsOkl IV. 958. sz. = 
DocRomHist. D. I. 197–198. ▪ p. 64–65 között: ▪ (1521. VI. 29–30. körül) Dlugopol-i [= 
Câmpulung-i] Neacşu levele a brassói Johann (Hans) Benknerhez, BrassóNLt, Brassó v lt, 
Stenner-gyűjt. 472. sz. = DocRomHist. B. II. 402–403. ▪ – Hasonmások.  
137. 1369–1457 
MOTOGNA, Victor: Contribuţii la istoria Românilor bănăţeni în evul mediu. Distric-
tele româneşti [Adalékok a bánsági románok történetéhez a középkorban. A 
román kerületek]. In: Banatul de altădată. Studii istorice [A régi bánság. 
Történeti tanulmányok]. Vol. I. Timişoara 1944 (Publicaţiile Institutului So-
cial Banat-Crişana). 3–30. 
▪ 1. p. 20–21: 1369, román kenézek levele Himfi Benedek bánhoz. Más közlések: Századok 
1900. 608–610, 1369-es keltezéssel; DocVal 219–220; DocRomHist. C. XIII. 631–633, 
1369. IX.-i keltezéssel. ▪ 2. p. 21–24: 1371–1372: Az orsovai vár építéséhez berendelt mun-
kások lajstroma, DL 48024. Más közlések: Századok 1900. 610–613; DocRomHist. C. XIV. 
237–240, 1372. VII. 3. utáni keltezéssel. ▪ 3. p. 24–25: 1376, Román kenézek levele Be-
nedek bán feleségéhez. Más közlése: DocVal 287–288, 1380 körüli keltezéssel; 
DocRomHist. C. XV. 1–4. ▪ 4. p. 25–26: 1404. VIII. 25. (Tyrnavie, [---] Bartholomei ap.), 
Zsigmond kir. = ZsOkl II/1. 3365. sz. Hamis! ▪ 5. p. 26–27: 1415. IX. 9. (II. d. Nat. virg.), 
Ozorai Pipó, temesi és sókamaraispán, Kriscsory cs lt. = ZsOkl V. 1046. sz. Hamis! ▪ 6. p. 
27–30: 1457. VIII. 29., V. László kir., ENMLt, Matskási cs lt, DF 254936, korábbi közlése: 
PESTY: Oláh kerületek 73–75. – Közlések. 
138. 1369  
DRAGULEV, P.: Scrisoarea ţarului Strasimir de la Vidin către negustorii braşoveni. 
Problema datării documentului [Stracimir vidini cár a brassói kereskedőkhöz. 
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Az oklevél keltezésének kérdése]. In: Revista istorică română 9 (1939). 289–
295.  
▪ p. 290: (1369. XI.), Stracimir vidini bolgár cár, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. 
456. sz. – Közlés. – Más közlések: Archiv für slavische Philologie 17 (1895). 544–547 
(BOGDAN, I.; hasonmással); Bălgarski pregled 2 (1895). 304–310 (MILETIČ, L.); Sbornik za 
narodni umotverenie i kniznina 13 (1895). 1. sz. 46 (MILETIČ, L.); Isvestia na istoriceskoto 
druzestvo v Sofia 4 (1915). 74–78 (BOBČEV, S. S.); IVANOV, Iordan: Bălgarscki starini iz 
Makedoniia. Sofia 19312. 601–602.  
139. 1369 
SUCIU, Ioan Dimitrie: Călătoria împăratului bizantin Ioan V. Paleologu prin Banat 
[V. Paleologosz János bizánci császár utazása a Bánságban]. In: Mitropolia 
Banatului 26 (1976). 237–240. 
▪ p. 239–240: 1369, Román kenézek levele Himfi Benedek bánhoz. – Közlés, román fordí-
tásban is. – Más közlések: Századok 1900. 608–610, 1369-es keltezéssel; DocVal 219–220; 
DocRomHist. C. XIII. 631–633, 1369. IX. hó keltezéssel. 
140. 1369–1370 
RANCA, Ioan – PÁL-ANTAL, Alexandru – GRAMA, Viorel – MOLDOVAN, Ioan – 
MUREŞAN, Ionel: Filiala Arhivelor Statului. Judeţul Mureş [Az Állami Le-
véltár Maros Megyei Fiókja]. Buc. 1982. (Direcţia Generală a Arhivelor Sta-
tului din Republica Socialistă România). 
▪ 1. p. 11: 1369. IV.10., Segesvárszék, MarosNLt, Segesvári ev. egyházközség lt. = Ub II. 
322. ▪ 2. p. 13: 1470. IV. 18., Mátyás kir., MarosNLt, Marosvásárhely v lt. – Hasonmások. 
141. 1370–1457  
POPOVICI, George: Istoria românilor bănăţeni [A bánsági románok története]. Lu-
goj 1904.  
▪ 1. p. 189–192 (közlés, jegyzetben, a keltezésben és a szövegben hibákkal): 1457. VIII. 29. 
(Vienne, in Decoll. Ioh. bapt.), V. László kir. – Közlés, jegyzetben, 1609-es másolat alap-
ján. – Az oklevél eredetije: ENMLt, Matskási cs lt, DF 254936, más közlése: PESTY: Oláh 
kerületek 73–75, ugyancsak egy 1609-es, a Matskási cs lt-ban meglévő másolat alapján. – 
Az oklevél 17. századi másolata: DL 26615. ▪ 2. p. 222–223 (jegyzetben): 1370. (6879), Az 
ökumenikus zsinat Antimust Havasalföld (Ungrovlahia) egy részének püspökévé nevezi ki. 
= Acta Patriarchatus Constantinopolitani. MCCCXV–MCCCCII. Tomus prior. Collecta e-
diderunt Franciscus MIKLOSICH et Iosephus MÜLLER. Vindobonae 1860. 535–536. (Acta et 




PENEA, Ionel – WAGNER, Ernest – GORON, Doru E.: Filiala Arhivelor Statului. Ju-
deţul Sălaj [Az Állami Levéltár Szilágy Megyei Fiókja]. Buc. 1982. (Direcţia 
Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România). 
▪ 1. p. 17: 1370. VI. 24. (Zilah, in Nat. Ioh. bapt.), I. Lajos kir., eredeti, SzilágyNLt (köze-
lebbi jelzet megjelölése nélk.; kiadása, újkori másolatról: DocRomHist. C. XIII. 788. = 
CDHung IX/4. 222). ▪ 2. p. 19: 1401. I. 1., Miklós erd. püspök, eredeti, SzilágyNLt (köze-
lebbi jelzet megjelölése nélk. = ZsOkl II/1. 793. sz.) ▪ 3. p. 21: 1473. VIII. 1., Mátyás kir., 
eredeti, SzilágyNLt (közelebbi jelzet megjelölése nélk.). – Hasonmások. 
143. 1371 
MOTOGNA, Victor: La dreptul românesc (ius Valachicum) [A román jog szerint 
(ius Valachicum)]. In: Revista istorică 8 (1922). 10–12. sz. 190–192. 
▪ p. 191: 1371. V. 7., Hunyad vm., DL 73737. = DocRomHist. C. XIV. 29–30. – Közlés. 
144. 1371–1388 
FILITTI, I[oan] C.: Episcopia de Seret (1371–1388) [A szereti püspökség]. In: Re-
vista catolică. 2 (1913). Buc. 1913. 226–245. 
▪ 1. p. 242–245: 1372. I. 25., XI. Gergely pápa Laţcu (Lasko) moldvai vajdához, Vatikáni lt, 
Registra Avenionensia, vol. 368, fol. 8r. ▪ 2. p. 243–244: 1372. VII. 23., XI. Gergely pápa 
András szereti püspökhöz, uo., vol. 283, fol. 110v. ▪ 3. p. 244–245: 1384. V. 1., Péter mold-
vai vajda, lembergi (ilyvói) domonkos lt, VI. 197 (16. századi másolatból). = ABRAHAM, 
Władysław: Powstanie organizacyi kosciola łacińskiego na Ruśi. Tomus I. Lwow. 1904. = 
DocRomHist. A. I. 1–2. – Közlések. 
145. 1372 
DANI, Ioan – FENEŞAN, Costin: O listă de socoteli din Banatul secolului al XIV–lea 
[Egy számadás a 14. századi Bánságból]. In: Banatica 3 (1975). 145–152. 
▪ p. 149–151: 1372, a temesvári királyi uradalom számadásai, DL 37186. – Közlés, 1372–
1378. közötti keltezéssel. – Más közlések: ENGEL Pál: Honor, vár, ispánság. Tanulmányok 
az Anjou-királyság kormányzati rendszeréről. In: Századok 116 (1982). 880–922. [p. 917–
920]. – ENGEL Pál: Honor, vár, ispánság. Válogatott tanulmányok. Vál., szerk., a jegyzete-
ket gondozta CSUKOVITS Enikő. Bp. 2003. 101–161. [p. 140–144]. – Vö. POPA-GORJANU, 
Cosmin: Practica scrisului în mediul familiilor nobiliare. Registrul de socoteli al magistru-
lui Nicolae (mai-iunie 1372). In: Apvlvm 43/2 (2006). 63–70. 
146. 1372 
HAŞDEU, B. PETRICEICU: Etymologicum Magnum Romaniae. Dicţionarul limbei is-
torice si poporane a Românilor. IV. Bucuresci 1898. 
▪ 1. p. CCXLI–CCXLII (1374. évi téves keltezéssel): (1421. XI. 21–1422. IX), Radu havas-
alföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. 299. sz. = DocRomHist. D. I. 220. – 
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Közlés, román fordításban is. ▪ 2. p. CCLXXIX–CCLXXX (VII. 16-i hibás keltezéssel): 
1372. VII. 15., Ulászló havasalföldi vajda, DL 26376. = DocRomHist. C. XIV. 245–248. – 
Közlések. 
147. 1374 
POŞTĂRIŢĂ, Emilia: Permanenţă şi continuitate în vatra strămoşească [Állandóság 
és folyamatosság az ősi földön]. In: RevArh. An 64. Vol. 49 (1987). 3. sz. 
239–257. 
▪ p. 243–244: 1374. X. 13., IX. Gergely pápa, Vatikáni lt, Cancellaria Apostolica: Registra 
Avenionensia, 266, fol. 55v–56r. = DocRomHist. C. XIV. 495–496. – Közlés, román fordí-
tásban is. 
148. 1375 
PAPACOSTEA, Şerban: Domni români şi regi angevini: înfruntarea finală [A román 
uralkodók és az Anjou-királyok: a végső összecsapás]. In: Anuarul Institutu-
lui de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” 23 (1986). 2. sz. 571–582. 
▪ p. 576: 1375. VII. 25., I. Lajos kir., DL 6661. – Újraközlés: PAPACOSTEA, Şerban: Geneza 
statului în evul mediu românesc. Studii critice. [Az állam születése a román középkorban. 
Kritikai tanulmányok]. Cluj-Napoca 1988. 113–130. [az oklevél: p. 121–122]. – Közlés, ro-
mán fordításban is. – A kötet 2. kiadása: Buc. 1999. – Más közlések: Századok 1983. 976 
(1374) VII. 25-i keltezéssel; DocRomHist. C. XIV. 573–674 (1375) VII. 25-i keltezéssel. 
149. 1376 
HOLBAN, Maria: Mărturii asupra rolului cnezilor de pe marile domenii din Banat în 
a doua jumătate a secolului al XIV-lea [Források a bánsági nagybirtokok ke-
nézeinek szerepéről a 14. század második felében]. In: SMIM 2 (1957). 407–
420. 
▪ p. 417–418: 1376, Román kenézek levele Benedek bán feleségéhez. = DocVal 287–288 
(1380 körüli keltezéssel). = DocRomHist. C. XV. 1–4. – Közlés, román fordításban is. 
150. 1376 
MAGINA, Adrian: Ultimum et legitimum testamentum. Testamentul în lumea elitei 
bănăţene [Ultimum et legitimum testamentum. A végrendelet a bánsági elit-
nél]. In: Studii de istorie a Banatului (Timişoara) 30–31 (2006–2007). 155–
163. 
▪ p. 160–161: 1376. VII. 23., Csanádi kápt., Himfi Benedek bolgár bán végrendelete, DL 
42016. = DocRomHist. C. XV. 66–67 (reg.). – Közlés. 
151. 1376–1386 
FENEŞAN, Costin: Districtul românesc Mehadia la sfîrşitul secolului al XIV-lea [A 
mehádiai román kerület a 15. század végén]. In: Banatica 5 (1979). 264–275.  
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▪ 1. p. 271–272: 1376. VI. 19., I. Lajos kir. = DocRomHist. C. XV. 54–55. > ▪ 2. p. 272–
273: 1386. II. 10., Mária királynő, HunyadNLt, Oklevélgyűjt. 1. sz. (Korábbi jelzete: a vaj-
dahunyadi Szt. Miklós görögkeleti parókia lt, 1. sz.) – Közlések, román fordításban is; ha-
sonmás: p. 272–273 között. 
152. 1376–1386 
Îndrumător în Arhivele Statului Judeţul Hunedoara [A Hunyad Megyei Állami Le-
véltár repertóriuma]. Buc. 1972. (Direcţia Generală a Arhivelor Statului din 
Republica Socialistă România. Îndrumătoare arhivistice 33). 
▪ p. 220: 1376. VI. 19., I. Lajos kir. = DocRomHist. C. XV. 54–55. > 1386. II. 10., Mária 
királynő, HunyadNLt, Oklevélgyűjt. 1. sz. – Hasonmás. 
153. 1376–1399 
DIACONESCU, Marius: Documente din arhiva conventului din Cluj-Mănăştur referi-
toare la comitatul Dăbâca (cista comitatus Doboka) (1376–1399) [Doboka 
vármegyére vonatkozó középkori oklevelek a kolozsmonostori konv. Hiteles-
helyi levéltárából (cista comitatus Doboka) (1376–1399)]. In: Arhiva istorică 
a României. Serie nouă. 2 (2004). 2. sz. Buc. 2004. 1–28. 
▪ 1376–1399 közötti oklevelek a kolozsmonostori konv. hiteleshelyi lt-ból (MOL, DL 
27137, 27144, 27278, 27279–27282, 27436–27445). – Közlések. 
154. 1376–1399 
DIACONESCU, Marius: Documente din arhiva conventului din Cluj-Mănăştur referi-
toare la comitatul Cluj (Cista comitatus Colosiensis) (1376–1399) [Kolozs 
vármegyére vonatkozó középkori oklevelek a kolozsmonostori konv. Hiteles-
helyi levéltárából (cista comitatus Colosiensis) (1376–1399)]. In: Arhiva is-
torică a României. Serie nouă. 3 (2004). 1. sz. Buc. 2005. 1–49. 
▪ 1376–1399 közötti oklevelek a kolozsmonostori konv. hiteleshelyi lt-ból (MOL, DL 
26759–26763, 26858, 26861, 26868–26874, 26982, 26985–26993, 27138, 27145–27146, 
36410–36411). – Közlések. 
155. 1376–1458 
FĂŢILĂ, Ion: Filiala Arhivelor Statului. Judeţul Hunedoara [Az Állami Levéltár 
Hunyad Megyei Fiókja]. Buc. 1983. (Direcţia Generală a Arhivelor Statului 
din Republica Socialistă România).  
▪1. p. 9: 1376. VI. 19., I. Lajos kir. = DocRomHist. C. XV. 54–55. > 1386. II. 10., Mária ki-
rálynő, jelzet nélk. [= HunyadNLt, a vajdahunyadi Szt. Miklós görögkeleti parókia lt, 1. sz. 
(Oklevélgyűjt. 1. sz.)]. ▪ 2. p. 11: 1458. VII. 5. (f. IV. p. Visit. Marie), Mátyás kir., jelzet 





IORGA, Nicolae: Scrisori şi inscripţii ardelene şi maramureşene. I. Buc. 1906. 
(Studii şi documente cu privire la istoria romînilor XII). 
Közlések a Documente amestecate, mai mult de la Exposiţia din Sibiiu c. fejezetben. ▪ 1. p. 
275–276: 1376. VI. 19., I. Lajos kir. = DocRomHist. C. XV. 54–55. > ▪ 2. p. 275: 1386. II. 
10. (sab. p. Dorothee virg.), Mária királynő, jelzet nélk. [= HunyadNLt, a vajdahunyadi Szt. 
Miklós görögkeleti parókia lt (Fond. nr. 7), 1. sz.]. – Közlés. ▪ 3. p. 278: 1456. XI. 30., Hu-
nyadi László besztercei isp., kir. lovászmester (in Themeswar, in Andree ap.) > ▪ 4. p. 278: 
1458. VII. 5. (f. IV. p. Visit. Marie), Mátyás kir., jelzet nélk. [= HunyadNLt, a vajdahunya-
di Szt. Miklós görögkeleti parókia lt, 2. sz.]. ▪ 5. p. 278–279: 1506. IV. 24. (in castro nostro 
Rak[o]nok, in Georgii mart.), Frangepán Beatrix, Corvin János herceg özvegye, jelzet nélk. 
[= HunyadNLt, a vajdahunyadi Szt. Miklós görögkeleti parókia lt, 3. sz.]. – Regeszták. ▪ 6. 
p. 279: 1526. V. 22. (f. III. in Penth.), Brandenburgi György, jelzet nélk. [= HunyadNLt, a 
vajdahunyadi Szt. Miklós görögkeleti parókia lt, 4. sz.]. – Közlés. 
157. 1376–1539 (1776) 
KLUSCH, Horst: Documente privind olăritul la Sibiu între secolele XIV–XIX. Do-
kumente über das Hermannstädter Töpferhandwerk (14–19. Jahrhundert). In: 
Studii şi comunicări. 2 (1980). Volum îngrijit de Ilie MOISE. Asociaţia Fol-
cloriştilor şi Etnografilor. Sibiu 1980. 212–245. 
▪ 1. p. 23–235: 1376. XI. 9. A hét szász szék írásba foglalja a szebeni, segesvári, szászsebe-
si és szászvárosi céhek szabályzatát, SzNLt, Urk. I/34, DF 244599. = Ub II. 449–452. ▪ 2. 
p. 237–239: 1539. VII. 23. A szebeni fazekascéh szabályzata, SzNLt, Brukenthalsche 
Sammlung, RS Nr. 64. – Közlések, az 1. német fordításban is, hasonmásokkal. 
158. 1376–1540 (1598) 
NUSSBÄCHER, Gernot: Documente privind meşteşugurile din Sighişoara. Catalog 
de documente (1376–1598) [p. 15–38: A segesvári kézművesiparra vonatko-
zó oklevelek. Oklevéljegyzék (1376–1598)]. Braşov 1998. 
▪ Regeszták. 
159. 1377 
[IORGA, Nicolae]: Romînii în cîteva noi izvoare apusene [A románok néhány új 
nyugati forrásban]. In: Revista istorică 6 (1920). 10–12. sz. 193–201. 
▪ p. 200: 1377. IX. 8., I. Lajos kir., DL 67401. = CDHung IX/5. 166. = DocRomHist. C. 
XV. 329–330. – Közlés. 
160. 1377 




▪ Számozatlan mellékletben: 1377. XI. 19., I. Lajos kir., BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia 
et instrumenta publica 9. sz., DF 246812. = Ub II. 479–481. – Hasonmás. 
161. 1377 
TĂUTU, Aloisiu L.: Vechimea românilor din Ţara Oaşului. Cinci documente papa-
le. Ţara Oaşului românească de secole. Cinci documente cu privire la vechi-
mea Românilor din Ţara Oaşului [Az Avas-vidéki románok ősisége. Öt pápai 
oklevél. Az Avas-vidék évszázadok óta román. Öt pápai oklevél az Avas-vi-
déki románok ősiségéről]. Különlenyomat a Buna Vestire c. folyóiratból 
(4/1966 és 1–2/1967, Roma 1966–1967. 1–42). 
▪ XI. Gergely pápa oklevelei: ▪ 1. p. 33–34: 1377. VII. 25., Reg. Aven. 201, fol. 312, DF 
291088. = DocRomHist. C. XV. 290–293. ▪ 2. p. 34–35: 1377. VII. 25., Reg. Aven. 201, 
fol. 313, DF 291088. = DocRomHist. C. XV. 281–285. ▪ 3. p. 35–37: 1377. VII. 25., Reg. 
Aven. 201, fol. 328v. = DocRomHist. C. XV. 286–290 (e közlés szerint: fol. 238v). ▪ 4. p. 
37–38: 1377. VIII. 6., Reg. Aven. 201, fol. 312v, DF 291088 = DocRomHist. C. XV. 299–
302. ▪ 5. p. 38–39: 1377. VIII. 6., Reg. Aven. 201, fol. 329. = DocRomHist. C. XV. 296–
299. – Közlések román fordításban. – Vö. PALL, Francisc: Românii din părţile sătmărene 
(ţinutul Medieş) în lumina unor documente din 1377. In: Anuarul Institutului de Istorie Cluj 
12 (1969). 7–36. 
162. 1377–1427 
HOLBAN, Maria: Variations historiques sur le problème des cnèzes de Transylva-
nie. In: Revue roumaine d’histoire 6 (1965). 5. sz. 901–923. 
▪ 1. p. 921–922: 1377. V. 30., I. Lajos kir., jelzet nélk, hamisnak minősítve; KEMÉNY, Jose-
phus: Diplomatarii Transsilvanici Appendix, kéziratos másolatgyűjt. (Kemény József gyűj-
teményének a KvAKt-ban őrzött anyagában, III. köt. 137. sz.), hamis! = DocRomHist. C. 
XV. 809. ▪ 2. p. 922–923: 1427. VII. 17., Zsigmon kir., jelzet nélk, hamisnak minősítve. = 
Hurmuzaki I/2. 541. (CCCCLII. sz.). – Közlések. 
163. 1377–1498  
PEPENE, Nicolae – ŞTEFĂNESCU, Victor – POPOVICI, Bogdan-Florin – MIHAI, Ra-
ul: Bran: o istorie în imagini [Törcsvár képes története]. Editura Suvenir. 
Braşov 2006.  
▪ 1. p. 11: 1377. XI. 19., I. Lajos kir., BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta pub-
lica 9. sz., DF 246812. = Ub II. 479–481. ▪ 2. p. 11: 1498. XI. 25., II. Ulászló kir., uo. 261. 
sz., DF 247084. – Hasonmások.  
164. 1379 
POP, Ioan Aurel: Realităţi feudale în Transilvania în veacul XIV [Feudális valóság 
Erdélyben a 14. században]. In: AMN 17 (1981). 151–161. 
▪ p. 160–161: 1379. IX 27., Doboka vm., ENMLt, Wass cs lt, DF 252840. = WassLt 174. 




POPA, Teodor: Iancu Corvin de Hunedoara (Ioan Hunyadi) [Hunyadi János]. Hu-
nedoara 1928. 
▪ 1. p. 176: 1380. IX. 12., I. Lajos kir., DL 42162. = DocRomHist. C. XV. 776–777. ▪ 2. p. 
177: 1416. IV. 28., Lépes Loránd erd. alvajda, DL 43321. = ZsOkl V. 1822. sz. ▪ 3. p. 179: 
1376. VI. 19., I. Lajos kir. = DocRomHist. C. XV. 54–55. > ▪ 4. p. 178–179: 1386. II. 10., 
Mária királynő, HunyadNLt, a vajdahunyadi Szt. Miklós görögkeleti parókia lt, 1. sz. (p. 
179: hasonmás). ▪ 5. p. 180: 1409. X. 18., Zsigmond kir., DL 9599. = ZsOkl II/2. 7135. sz. ▪ 
6. p. 181: 1414. VII. 1., 181: Nadabi László erd. alvajda, DL 43251. = ZsOkl IV. 2208. sz. ▪ 
7. p. 182: 1448. VIII. 27. (in Karansebes, f. III. a. Decoll. Ioh. bapt.), Hunyadi János kor-
mányzó. = FEJÉR, Georgius: Genus, incunabula et virtus Joannis Corvini de Hunyad. Buda 
1844. 111–112. – Közlések. 
166. 1377–1428  
PALL, Francisc: Diplomatica latină cu referire la Transilvania [Erdélyi latin okle-
véltan]. In: Documente privind istoria României. Introducere. II. Buc. 1956. 
225–330.  
▪ 1. p. 324, III/1. sz. melléklet: 1424. III. 15., Leleszi konv., ENMLt, Bethlen cs iktári lt, 
250/1, DF 255020. ▪ 2. p. 325, III/2. sz. melléklet: 1428. I. 6., Kolozsmonostori konv., 
ENMLt, iktári Bethlen cs lt, fasc. CLIX. ▪ 3. p. 327, IV. sz. melléklet: 1377. VII. 25., XI. 
Gergely pápa, DL 6452. ▪ 4. p. 329, V. sz. melléklet: 1377. VII. 25., XI. Gergely pápa, DL 
6453. – Hasonmások.  
167. 1381–1515 (1576) 
NUSSBÄCHER, Gernot: Diplomatarium Regnense 1228–1585 (completări) [Diplo-
matarium Regnense 1228–1585 (pótlások)]. In: Reghinul cultural. Studii şi 
articole. Vol. VI. Coordonatori: dr. Grigore PLOEŞTEANU şi prof. Marin ŞA-
RA. Reghin 2002. 27–39. 
▪ Régen v történetére vonatkozó regeszták. Vö. 40. sz. 
168. 1382 
WENZEL, Gustavu [!]: Documente. Unu actu despre catolicii din Campu-Lungu sub 
Mircea cellu Mare [Oklevelek. Egy irat a câmpulungi (hosszúmezői) katoli-
kusokról Öreg Mircea idejében]. In: Columna lui Traianu 3 (1872). 13. sz. 
101–102.  
▪ p. 100–101 (román fordítás), p. 101 (latin közlés): 1382, Gergely szörényi és havasalföldi 
püspök, jelzet nélk. – Az oklevelet korábban közölte HORVÁTH István (Tudományos Gyűj-
temény. IV. 1835. 116).  
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169. 1383–1475 (1871) 
Contribuţiuni istorice privitoare la trecutul românilor de pe pământul crăiesc 
[Történeti adalékok a királyföldi románok múltjához]. Carte edată la iniţiati-
va şi sub îngrijirea d-lor: dr. Ilarion PUŞCARIU, Ioan de PREDA, dr. Lucian 
BORCIA, dr. Ioan LUPAŞ, dr. Ion MATEIU şi dr. Silviu DRAGOMIR. Sibiu 
1913. 
▪ 1. p. XXX–XXXI: 1419. XII. 17., Mátyás kir. = Ub IV. 115. ▪ 2. p. XCVI–XCVII: 1475. 
VI. 3., Mátyás kir. = Ub VII. 43–44. ▪ 3. p. 192–195: 1224. (XI. 30. után), II. András kir. = 
CDTrans I. 132. sz. ▪ 4. p. 195: Mátyás kir. = Ub VI. 314 (3576. sz.). ▪ 5. p. 196–197: 1383. 
I. 13., Szeben v és szék. = Ub II. 564–566. ▪ 6. p. 198–199: 1453. II. 3., V. László kir. = Ub 
V. 374–376. ▪ 7. p. 199–201: 1453. II. 3., V. László kir. = Ub V. 374–376. ▪ 8. p. 201–202: 
1472. XI. 4., Mátyás kir. = Ub VI. 535. ▪ 9. p. 202–203: 1475. VI. 3., Mátyás kir. = Ub VII. 
43–44. – Közlések. 
170. 1383–1511 
MIHĂILĂ, G[heorghe]: Dicţionar al limbii române vechi (sfîrşitul sec. X – începu-
tul sec. XVI) [A régi román nyelv szótára (10. század vége – 16. század ele-
je)]. Buc. 1974.  
Erdélyi vonatkozású oklevelek: ▪ 1. p. 234–237 (1437 körüli keltezéssel): (1435. VII. 1. 
után), Lascăr Gheorghe, Vlad Dracul havasalföldi vajda kincstárnoka, Brassó v-hoz, Bras-
sóNLt, Stenner-gyűjt. I/486. sz. = Ub IV. 584–586. ▪ 2. p. 269: (1482–1495), Brassó v Vlad 
Călugărul havasalföldi vajdához, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. 202. sz. = BOG-
DAN, Ioan: Documente şi regeste. Buc. 1902. 311–312 (CLXXXIX. sz.). = TOCILESCU: 534 
documente istorice. Buc. 1931. p. 461 (463. sz.). ▪ 3. p. 270–271: (1512–1521), Brassó v 
Neagoe Basarab havasalföldi vajdához, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. 63. sz. = TO-
CILESCU: 534 documente istorice. Buc. 1931. 462 (464. sz.). ▪ 4. p. 284–287: 1450. VII. 5., 
II. Bogdan moldvai vajda védelmet kér Hunyadi Jánostól és hűségéről biztosítja, Staatsar-
chiv, Bécs. = COSTĂCHESCU: Doc. mold. înainte de Ştefan. II. 755–758. ▪ 5. p. 292–293 
(/1481/ I. 1-jei keltezéssel): (1481 vagy 1482? I.), Tricolici moldvai udvarmester (vornic), 
BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. I/516. = DocRomHist. A. II. 354–355. ▪ 6. p. 324 
(1388. I. 13-i hibás keltezéssel): 1383. I. 13., Szeben v és szék, SzNLt, Kirchengemeinde 
Grossau (Keresztényszigeti ev. egyházközség lt) 1. sz., DF 292139. = Ub II. 564–566. = JA-
KÓ, S.–MANOLESCU, R.: Scrierea latină în evul mediu. Buc. 1971. Album 12–13 (14. sz.). ▪ 
7. p. 325: 1496. VI. 7. (VIII. d. f. III. p. Trinit.), Erd. kápt., DL 46352. = Hunyadmegyei 
Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve I. 69–73. = Hurmuzaki II/2. 375–378. ▪ 8. p. 
326: 1460. VI. 4., Vlad havasalföldi vajda Brassó v-hoz, BrassóNLt, Brassó v lt, Schnell-
gyűjt. I/19, DF 246643. = BOGDAN, Ioan: Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti 
cu Braşovul şi cu Ţara Ungurească în sec. XV şi XVI. Buc. 1905. 320–321 (CLXXXIX. 
sz.). = Hurmuzaki XV/1. 56. ▪ 9. p. 327: 1481. XI. 16., Basarab Ţepeluş havasalföldi vajda 
(Brassó v-hoz), BrassóNLt, Brassó v lt, Fronius-gyűjt. I/55, DF 246498. = JAKÓ–MANO-
LESCU: i. m. Album 21 (24b. sz.). = Hurmuzaki XV/1. 116. = BOGDAN, Ioan: Documente şi 
regeste. Buc. 1902. 338. ▪ 10. p. 328: 1511. VIII. 17., Vlad cel Tânăr havasalföldi vajda 
megerősíti a brassóiak havasalföldi kiváltságait és együttműködni kíván velük a törökökkel 
szemben, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 742. sz., DF 247207. = 
JAKÓ–MANOLESCU: i. m. Album 27–28 (34. sz.). = Hurmuzaki XV/1. 213–214. ▪ 11. p. 
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329: 1468. VII. 10., Moldvai bojárok Brassó v-hoz, BrassóNLt, Brassó v lt, Schnell-gyűjt. 
II/18. sz. = BOGDAN: Doc. lui Ştefan. II. 299–300 (CXXIV. sz.). ▪ 12. p. 330–331: 1499. 
VII. 12., Ştefan moldvai vajda békekötése János Albert lengyel királlyal. = BOGDAN: Doc. 
lui Ştefan. II. 435–441 (CLXXVII. sz.). = Hurmuzaki II/2. 439–445. – ▪ 1–5. sz.: Közlések, 
román fordításban is; ▪ 6–7, 10. sz.: töredékes közlések, ▪ 8–9, 11–12. sz.: közlések. 
171. 1384–1529 (1896) 
A marosvásárhelyi oklevélkiállítás tárgymutatója. (Székelyföldi művészeti év 
1943/1944). Összeállította BIÁS István. [Marosvásárhely] 1944. 
▪ 1. p. 5: 1384. I. 13. Losonci László erd. vajda. ▪ 2. p. 5: 1470. IV. 18., Mátyás kir. ▪ 3. p. 
5: 1481. IV. 9., Báthori István országbíró, erd. vajda és székely isp. ▪ 4. p. 5: 1482. VIII. 
28., Mátyás kir. ▪ 5. p. 6: 1484. XI. 23., Báthori István erd. vajda és székely isp. ▪ 6. p. 
6:1485. X. 23., Báthori István erd. vajda és székely isp. ▪ 7. p. 6: 1486. I. 6., Mátyás kir. ▪ 8. 
p. 6: 1487. II. 23. Báthori István erd. vajda. ▪ 9. p. 7: 1487. II. 24., Báthori István erd. vajda 
és székely isp. ▪ 10. p. 7: 1507. II. 1. A hét székely szék. ▪ 11. 1519. IX. 27., Szapolyai Já-
nos erd. vajda és székely isp. ▪ 12. p. 7: 1521. II. 21., Szapolyai János erd. vajda és székely 
isp. ▪ 13. 1529. IX. 14., Szapolyai János kir. – Regeszták Marosvásárhely v lt-ból. 
172. 1386, 1426 
BARABÁS Samu: Két hamis oklevél. In: Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum öt-
venéves jubileumára. Szerk. CSUTAK Vilmos. Sepsiszentgyörgy 1929. 44–
51. 
▪ 1. p. 46–47: 1386. III. 31., Mária királynő, Magyar Nemzeti Múzeum, rétyi Antos cs lt, 
I/1. ▪ 2. p. 49–50: 1426. V. 20., Zsigmond kir., az erd. kápt. 1426. X. 21-én kelt ái-nak új-
kori másolatából, MOL, Erd. főkormányszék, fasc. 35. fol. 83, Winkler kir. tábl. ügyvéd i-
ratai. – Közlések. 
173. 1386–1443 
BOGDAN, Nicolae: Românii în secolul al XV-lea [A románok a 15. században]. 
Buc. 1941. 
▪ 1. p. 216–222: 1443. II. 3., Bartolomeo da Genova ferences a jeruzsálemi johannita perjel-
hez, jelzet nélk. ▪ 2. p. 223–224: 1380. IX. 12., Lajos kir., DL 42162. = DocRomHist. C. 
XV. 776–777. ▪ 3. p. 225–226: 1376. VI. 19., I. Lajos kir. = DocRomHist. C. XV. 54–55. > 
▪ 4. p. 225–227: 1386. II. 10., Mária királynő, HunyadNLt, a vajdahunyadi Szt. Miklós gö-
rögkeleti parókia lt, 1. sz. (Oklevélgyűjt. 1. sz.). – Közlések. 
174. 1389–1391 
L[AURIAN], A[ugust] T[reboniu]: Acte diplomatice [Diplomáciai iratok]. In: Maga-
zinu istoriku pentru Dacia. Tomu I. Bucuresci 1845.  
▪ 1. p. 329–331: 1389. XII. 10. (f. VI. p. Concept. virg.), Mircea havasalföldi vajda követei 
Ulászló lengyel királlyal kölcsönös védelmi szövetséget kötnek. = CDHung X/8. 297. = 
ZsOkl I. 1287. sz. ▪ 2. p. 332–334: 1390. I. 20., Mircea havasalföldi vajda, Fogaras és Om-
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lás hercege, szörényi comes és Ulászló lengyel király a magyar király ellen szövetséget köt-
nek. = CDHung X/1. 652. és X/8. 309. = ZsOkl I. 1331. sz. ▪ 3. p. 334–337: 1390. III. 17., 
Mircea havasalföldi vajda megbízottjai Ulászló lengyel király megbízottjaival kiegészítik 
korábbi megállapodásukat. = CDHung X/1. 654. és X/8. 310. = ZsOkl I. 1406. sz. ▪ 4. p. 
338–339: 1391. VII. 6., Mircea havasalföldi vajda megerősíti az Ulászló lengyel királlyal 
Zsigmond kir. ellen kötött szövetséget. = Ub III. 34. = CDHung X/8. 340. = ZsOkl I. 2129. 
sz. ▪ 5. p. 340–342: 1411. V. 17., Mircea havasalföldi vajda bárói tanácsából szövetséget 
köt Ulászló lengyel királlyal Zsigmond kir. ellen, DF 289020. = ZsOkl III. 471. sz. – Közlé-
sek román fordításban is, a jegyzetekben a latin szöveg.  
175. 1389–1413 
ARION, Dinu C.: Din hrisoavele lui Mircea cel Bătrân 1386–1418. Studiu de isto-
rie a Dreptului Român [Öreg Mircse oklevelei 1386–1418. Tanulmány a ro-
mán jog történetéről]. Buc. 1930. 
Magyar vonatkozású oklevelek, számozatlan oldalakon: ▪ IV. sz. 1389. XII. 10. (f. VI. p. 
Concept. virg.), Mircea havasalföldi vajda követei Ulászló lengyel királlyal kölcsönös vé-
delmi szövetséget kötnek. = ZsOkl I. 1287. sz. ▪ V. sz. 1390. I. 20., Mircea havasalföldi vaj-
da, Fogaras és Omlás hercege, szörényi comes és Ulászló lengyel király a magyar király el-
len szövetséget kötnek. = ZsOkl I. 1331. sz. ▪ VI. sz. 1390. III. 17., Mircea havasalföldi vaj-
da megbízottjai Ulászló lengyel király megbízottjaival kiegészítik korábbi megállapodásu-
kat. = ZsOkl I. 1406. sz. ▪ VII. sz. 1391. VII. 6., Mircea havasalföldi vajda megerősíti az 
Ulászló lengyel királlyal Zsigmond ellen kötött szövetséget. = ZsOkl I. 2129. sz. ▪ VIII. sz. 
(1391. évi keltezéssel): 1392. XII. 27., Mircea havasalföldi fejedelem Sztancsul, Egumenul 
és Kalin bojároknak Fogarasban birtokot és tizedmentességet ad. = ZsOkl I. 2739. sz. 
(1392. XII. 27-i keltezéssel). = ZsOkl II/2. 6517. sz. ([1408–1418]. XII. 27-i keltezéssel). ▪ 
XI. sz. 1395. III. 7., Mircea havasalföldi vajda eskü alatt részletesen szabályozott kötelezett-
séget vállal, hogy részt vesz a török elleni háborúban. = ZsOkl I. 3864. sz. ▪ XII. sz. (1407. 
évi kelettel): 1406. XI. 23., Mircea havasalföldi vajda, Buk. Állami Lt, S. I. 11. sz. (Tisma-
na). = ZsOkl II/1. 5132. sz. ▪ XIV. sz. 1411. V. 17., Mircea havasalföldi vajda bárói tanácsá-
ból szövetséget köt Ulászló lengyel királlyal Zsigmond ellen, Archiwum Glowne Akt Daw-
nych w Warszawie, Archiwum Korone Krakowskie, Documenty pergaminowe 5615. sz., 
DF 289020. = ZsOkl III. 471. sz. ▪ XV. sz. 1413. VIII. 6., Mircea havasalföldi vajda, Bras-
sóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 779. sz., DF 247218. = ZsOkl IV. 958. 
sz. = DocRomHist. D. I. 197–198. ▪ XVI. sz. [1402–1416?]. VIII. 10. Mircea havasalföldi 
vajda levele Ulászló lengyel királyhoz. = Hurmuzaki I/2. 825–826 (DCLIII. sz., 1383–1419 
közötti keltezéssel). – Közlések, román fordításban is. 
176. 1391–1486 
LUKÁCS Antal: Două traduceri latine ale unui document emis de Mircea cel Bătrân 
şi o familie de boieri din Ţara Făgăraşului [Mircea cel Bătrân havasalföldi 
vajda oklevelének két latin fordítása és egy fogarasi bojárcsalád]. In: Faţetele 
istoriei. Existenţe, identităţi, dinamici. Omagiu academicianului Ştefan Şte-
fănescu. Volum îngrijit de Tudor TEOTEOI, Bogdan MURGESCU, Şarolta 
SOLCAN. Buc. 2000. 
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▪ 1. p. 352–353: 1391. XII. 27., Mircea havasalföldi vajda, SzNLt, Brukenthal Sámuel sze-
mélyi lt, L1-8. Nr. 286., Beiträge zur neueren Geschichte der wallachisch-griechischen Kir-
che in Siebenbürgen. = DocRomHist. B. I. 36–39. ▪ 2. p. 354: 1486, Geréb Mátyás [!] erd. 
püspök, ENMLt, Mike Sándor gyűjt., Egyveleg, másolatgyűjt. (jelenleg a KvAKt őrizeté-
ben), I. p. 45. – Közlések. 
177. 1391–1494 
PÂCLIŞANU, Z[enovie]: Diploma din 14 mai 1494 a regelui ungar Vladislau [!] II 
[Ulászló magyar király 1494. május 14-i oklevele]. In: Revista istorică româ-
nă 13 (1943). Fasc. I. 101–105.  
▪ 1. p. 193–104: 1391. VIII. 13., Antal konstantinápolyi pátriárka. = ZsOkl I. 2180. sz. > ▪ 2. 
p. 103–105: 1494. V. 14., II. Ulászló kir., Szlovák Nemzeti Levéltár, Pozsony (Slovenský 
Národný Archív, Bratislava), Pozsonyi kápt. hiteleshelyi lt, Capsa II. fasc. II. nr. 24, DF 
226520. – Közlések. 
178. 1391–1494 
PÂCLIŞANU, Z[enovie]: În jurul ierarchiei românilor ardeleni în secolul XV [Az er-
délyi románok 15. századi főpapságáról]. In: Revista istorică română 13 
(1943). Fasc. II. 9–16.  
▪ 1. p. 11: 1391. VIII. 13., Antal konstantinápolyi pátriárka. = ZsOkl I. 2180. sz. > ▪ 2. 1494. 
V. 14., II. Ulászló kir., Szlovák Nemzeti Levéltár, Pozsony (Slovenský Národný Archív, 
Bratislava), Pozsonyi kápt. hiteleshelyi lt, Capsa II. fasc. II. nr. 24, DF 226520. – Hason-
más. 
179. 1391–1498 
CZIPLE, Alexandru: Documente privitoare la episcopia din Maramurăş [A márama-
rosi püspökségre vonatkozó oklevelek]. In: Analele Academiei Române. Se-
ria II. Tomul XXXVIII. 1915–1916. Memoriile Secţiunii Istorice. Buc. 1916. 
249–376. 
▪ 1. p. 283–284: 1391. VIII. 13., Antal konstantinápolyi pátriárka. = ZsOkl I. 2180. sz. ▪ 2. 
p. 284–285: 1479. III. 20., Mátyás kir. ▪ 3. p. 285–286: II. Ulászló kir. ▪ 4. p. 286–287: 
1494. V. 14., II. Ulászló kir. ▪ 5. p. 287–288: 1498. XI. 29. – Közlések MIHÁLYI (Diplóme 
maramureşene din secolul XIV. şi XV. Maramureş-Sziget 1900) nyomán, a 3-as pedig BASI-
LOVITS, Joanicius: Brevis notitia fundationis Theodori Koriatovits. I. Cassoviae 1799. 22–
23 után. 
180. 1391–1498 
Adaosu la „Promemoria despre dreptul istoric al autonomiei bisericeşti-naţiona-
le...” [Kiegészítés a „Promemoria despre dreptul istoric al autonomiei biseri-
ceşti-naţionale...” c. munkához]. De Andrei ŞAGUNA. Sibiu 1850. 
▪ 1. p. 5: 1479. III. 20. (Bude, sab. a. dom. Letare), Mátyás kir. ▪ 2. p. 6: 1491. VII. 31. (in 
suburbio civitatis... Albe Regalis, dom. a. Ad vinc. Petri ap.), II. Ulászló kir. ▪ 3. p. 7–10: 
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1494. V. 14., II. Ulászló kir., DL 36886. < ▪ 4. p. 7–9: 1391. VIII.13., Antal konstantinápo-
lyi pátriárka. = ZsOkl I. 2180. sz. ▪ 5. p. 10–11: 1498. XI. 29. (Bide, in vig. Andree ap.), II. 
Ulászló kir. – A felsorolt oklevelek újkori másolata: DL 36886. – Közlések, román fordítás-
ban, jelzet nélkül. – A fenti oklevelek közül négynek későbbi közlése, latinul: Geschichte 
der griechisch-orientalischen Kirche in Oestreich. Bruchstücke aus der allgemeinen Kir-
chengeschichte des Andreas Freiherrn SCHAGUNA. Hermannstadt 1862. ▪ 1. p. 23–24: 1479. 
III. 20. ▪ 3. p. 26–30: 1494. V. 14. < ▪ 4. p. 27–29: 1391. VIII.13. ▪ 5. p. 30–32: 1498. XI. 
29. 
181. 1391–1541 (1705) 
Hermannstadt und Siebenbürgen. Die Protokolle des Hermannstädter Rates und 
der Sächsischen Nationsuniversität 1391–1705. Herausgegeben von Käthe 
HIENTZ, Bernard HEIGL und Thomas ŞINDILARIU mit einer Einführung von 
Thomas ŞINDILARIU. Hermannstadt–Heidelberg 2007. (Veröffentlichungen 
von Studium Transylvanicum).  
▪ A kötet DVD-mellékletén a közölt forrás hasonmása. – Recenzió: Levéltári Közlemények 
79 (2008). 1–2. sz. 315–317 (SZIRTES Zsófia).  
182. 1394–1395 
GAGYI S.: [Oklevelek]. In: Transilvania. Revista pentru literatura română şi cul-
tura poporului român 43 (1912). 272–273. 
▪ 1. p. 272–273: 1394. V. 26., Zsigmond kir., DL 62754. = ZsOkl I. 3464. sz. ▪ 2. p. 273: 
1395. IV. 6. (in Petrimonostra, f. III. p. dom. Ramispalm.), Zsigmond kir., DL 62757. = 
ZsOkl I. 3913. sz. – Közlések. 
183. 1394–1395 
PERVAIN, Viorica: Din relaţiile Ţării Româneşti cu Ungaria la sfîrşitul veacului al 
XIV-lea [Havasalföld és Magyarország kapcsolatáról a 14. század végén]. In: 
Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca 18 (1975). 89–117. 
▪ 1. p. 115: 1394. V. 26., Zsigmond kir., DL 62754. = ZsOkl I. 3464. sz. ▪ 2. p. 115–116: 
1395. VIII. 25., Zsigmond kir. (a kolozsmonostori konv. 1396. VIII. 14-i ái-ból), DL 
27441. – Közlések. 
184. 1394–1494 
FEKETE S. [= SÓLYOM FEKETE Ferenc]: Date privitóre la istoria cneziatelor române 
[Adatok a román kenézségek történetéhez]. In: Revista pentru istorie, arche-
ologie şi filologie. 1885. Anul III. Vol. 5. Fasc. I. 129–141. 
▪ 1. p. 133–134: 1394. XI. 24., Zsigmond kir., Kendeffy cs lt. = ZsOkl I. 3721. sz. ▪ 2. p. 
134: 1404. VIII. 25., Zsigmond kir. > ▪ 3. p. 134: 1404. IX. 29., Erd. kápt., uo. = ZsOkl II/1. 
3369. és 3422. sz. ▪ 4. p. 135–136: 1411. II. 16., Hátszegi kerület ítélőszéke > ▪ 5. p. 135–
137: 1412. IV. 16., Zsigmond kir., Sólyom Fekete-gyűjt. = ZsOkl III. 150. és 1980. sz. ▪ 6. 
p. 138: 1406. VIII. 31., Szántói Lack Jakab erd. vajda > ▪ 7. p. 137–138: 1412. IX. 27., Sti-
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borici Stibor erd. vajda > ▪ 8. p. 137–139: 1415. XI. 3., Csáki Miklós erd. vajda, Kendeffy 
cs lt. = ZsOkl II/1. 4957. sz., III. 2734. sz. és V. 1178. sz. ▪ 9. p. 138–139: 1418, A hacaki 
kerület ítélőszéke. = ZsOkl VI. 2664. sz. > ▪ 10. p. 138–139: 1424. VIII. 28., Csáki Miklós 
erd. vajda, Kendeffy cs lt. ▪ 11. p. 139–140: 1443. IV. 16., I. Ulászló kir., uo. ▪ 12. p. 140: 
1451. V. 9., Hunyadi János kormányzó, jelzet nélk. ▪ 13. p. 141: 1494. IX. 3., II. Ulászló 
kir., jelzet nélk. – Közlések. – A tanulmány magyarul: SÓLYOM FEKETE Ferenc: Vázlatok 
az oláh kenézi intézmény története ismeretéhez. In: A Hunyadmegyei Történelmi és Régé-
szeti Társulat Évkönyve 2 (1884). 1. sz. 24–27. 
185. 1395 
MANOLESCU, Radu: Campania lui Sigismund de Luxemburg în Moldova (1395) 
[Luxemburgi Zsigmond 1395-ös hadjárata]. In: Analele Universităţii Bucu-
reşti. Seria ştiinţe sociale. Istorie 15 (1966). 59–74. 
▪ p. 72–73: 1395. II. 3., Zsigmond kir., DL 29745. = ZsOkl I. 3804. sz. – Közlés, román for-
dításban is; hasonmás a 74. és 75. oldalak között. 
186. 1395–1515 (1626) 
DUMITRAN, Ana – LUKÁCS Antal: Privilegiile scaunului Caşin [Kászonszék kivált-
ságlevelei]. In: Mediævalia Transilvanica 4 (2000). 1–2. sz. 5–27. 
▪ 1. p. 16: 1395, Zsigmond kir., reg. > ▪ 2. p. 16–17: 1462. XII. 9., Mátyás kir., eredeti, az 
Egyesülés Nemzeti Múzeuma, Gyulafehérvár (Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia), 3159. 
lt. sz. – Közlések. ▪ 3. p. 17: 1515. IX. 4., II. Ulászló kir., KovásznaNLt, Kászonszék lt, DF 
278748. – Regeszta. 
187. 1396 
[BARIŢ, George]: Copie asemenea [Másolat]. In: Foaie 9 (1846). 8. sz. 57–60. 
▪ p. 57–60: 1396. nov., Szászsebesszék a Havaselvéről – a török elől – elmenekült román 
birtokosok okleveleit írásba foglalja (hamis okl.! = ZsOkl I. 4587. sz. = DocVal 491–492). – 
Közlés, román fordításban. 
188. 1396 
HASDEU, B[ogdan] P[etriceicu]: Istoria critica a romaniloru, pamentulu Ţerrei-Ro-
manesci [A románok és Havasalföld kritikai története]. Volumulu I. Intinde-
rea territorială. Nomenclatura. Acţiunea naturei. Editiunea II, revedută şi 
foarte adausa. Bucuresci [1874].  
▪ p. 73: 1396. V. 28., Vlad besszarábiai vajda hűséget fogad Ulászló lengyel király-
nak és feleségének, Hedvignek. = ZsOkl I. 4413. sz.  
189. 1396 (1365–1890) 
ŞUCU, Ion – RĂNOIU, Maria: Arhiva Mitropoliei Ţării Româneşti (1365–1890) (In-
dice cronologic nr. 1.) [Iratok időrendbe szedett lajstroma. 1. sz. A Havasal-
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földi /Ortodox/ Érsekség levéltára]. Vol. I–II. Buc. 1961. (Direcţia Generală 
a Arhivelor Statului).  
▪ 1396. nov., Szászsebesszék a Havaselvéről – a török elől – elmenekült román birtokosok 
okleveleit írásba foglalja (hamis okl.! = ZsOkl I. 4587. sz. = DocVal 491–492). Direcţia Ge-
nerală a Arhivelor Statului (Buk.), A Havasalföldi Ortodox Érsekség lt (Arhiva Mitropoliei 
Ţării Româneşti), Ms. 140, fol. 72v–74v. (hamis okl.! = ZsOkl I. 4587. sz. = DocVal 491–
492). – Regeszta. 
190. 1397–1410 
MOTOGNA, Victor: Luptele lui Sigismund şi Mircea-cel-Bătrân cu Turcii, în 1395. 
Un document inedit [Zsigmond és Mircea cel Bătrân háborúja a törökök el-
len 1395-ben. Egy kiadatlan oklevél]. In: Revista istorică 11 (1925). 10–12. 
sz. 281–287. 
▪ 1. p. 282–283: 1397. XII. 8., Zsigmond kir., DL 8282. = ZsOkl I. 5101. sz. ▪ 2. p. 285–
287: 1410. XI. 25., Zsigmond kir., ENMLt, Törzsgyűjt., DF 253682. = ZsOkl II/2. 8059. sz. 
– Közlések, az 1. csak töredékesen. 
191. 1398 
DENSUŞIANU, Nicolae: Chinesatul familiei Băsărabă din Ţéra Haţegului [A Basara-
ba család kenézsége a Hátszeg-vidéken]. In: Revista pentru istorie, archeolo-
gie si filologie. Anul IV. Vol. VIII. Buc. 1902. 50–73. 
▪ p. 63–64: 1398. VIII. 5., Dobusky-i Stibor hátszegi várnagy; p. 65: hasonmás; p. 66–67: 
román fordítás. 1902-ben az oklevél a szerző tulajdonában. = ZsOkl I. 5425. sz. 
192. 1398 
FENEŞAN, Costin: More exercituancium im Banat am Ende des 14. Jahrhunderts. 
In: Revue roumaine d’histoire 33 (1994). 1–2. sz. 19–25. 
▪ p. 24–25: 1398. X. 16., Zsigmond kir., DL 92082. = ZsOkl I. 5529. sz. – Közlés. 
193. 1398 
MOTOGNA, Victor: O contribuţie la istoria Romînilor [!] din Ardeal, în veacul al 
XIV-lea [Adalék az erdélyi románok 14. századi történetéhez]. In: Revista is-
torică 9 (1923). 7–9. sz. 115–116. 
▪ p. 115–116: 1398. IV. 24., Kolozs vm., DL 73818. = ZsOkl I. 5529. sz. – Közlés. 
194. 1398 
MOTOGNA, Victor: Un act din sec. al XIV-lea privitor la Morlahi [Egy 14. századi 
irat a morlákokról]. In: Revista istorică 8 (1922). 10–12. sz. 194–196. 
▪ 1. p. 195: 1398. X. 31., Zencsei Pál horvát-dalmát vicebán. = ZsOkl I. 5550. sz. > ▪ 2. p. 




MOTOGNA, Victor: Ceva nou privitor la Ştefan I (II?), Domnul Moldovei (c. 1394–
1400) [Újabb adatok I. (II.?) Ştefan moldvai vajdáról (kb. 1394–1400)]. In: 
Revista istorică 8 (1922). 10–12. sz. 193–194. 
▪ p. 194: 1398. V. 22., Belső-Szolnok vm., DL 73820. = ZsOkl I. 5330. sz. – Közlés. 
196. 1399 
MOTOGNA, Victor: Politica externă a lui Mircea cel Bătrân [Mircea cel Bătrân 
külpolitikája]. Gherla 1924. 
▪ p. 41–43: 1399. III. 23., Zsigmond kir., DL 42705. = ZsOkl I. 5769. sz. – Közlés. 
197. 1399 
PATAKI Iosif: Ceva despre relaţiile Ţării Romîneşti cu Ungaria la sfîrşitul veacului 
al XIV-lea [Havasalföld kapcsolatairól Magyarországgal a 14. század végén]. 
In: SMIM 2 (1957). 421–429. 
▪ 1. p. 424: 1399. I. 23., Stibor erd. vajda, DL 28768. = ZsOkl I. 5680. sz. ▪ 2. p. 426: 1399. 
XI. 18., Zsigmond kir., DL 8508. = ZsOkl I. 6149. sz. – Töredékes közlések, jegyzetben. 
198. 1400 
MAGINA, Adrian: Răufăcători sau schismatici? Statutul ortodocşilor bănăţeni în ju-
rul anului 1400 [Gonosztevők vagy szakadárok? A bánsági görögkeletiek 
helyzete 1400 körül]. In: Românii în Europa medievală (între Orientul bizan-
tin şi Occidentul latin). Studii in onoarea profesorului Victor Spinei. Volum 
îngrijit de Dumitru ŢEICU, Ionel CÂNDEA. Brăila 2008. 283–293. 
▪ p. 292–293 (közlés), p. 293 (hasonmás): 1400. I. 16., Csáki Miklós és Marcali Miklós te-
mesi ispánok, Arad vm nemessége, Lippa v bírája, DL 92129. = ZsOkl II/1. 25. sz. 
199. 1400 
METEŞ, Ştefan: Din relaţiile Ţării Româneşti cu Ungaria şi Transilvania [Havasal-
föld, Magyarország és Erdély kapcsolatairól]. In: RevArh 5 (1943). 1. sz. 11–
21. 
▪ p. 12–13: 1400. VII. 3., Zsigmond kir., DL 92157. = ZsOkl II/1. 370. sz. – Közlés. 
200. 1400 
PANAITESCU, P[etre] P.: Mircea cel Bătrân [Öreg Mircse]. Buc. 1944. 
▪ p. 351–352 (1400. II. 2-i hibás keltezéssel): 1400. VII. 3., Zsigmond kir., DL 92157. – 
Közlés. = ZsOkl II/1. 370. sz. – 2. kiadása: Mircea. Ediţie îngrijită, note, comentarii şi indi-
ce de Gheorghe LAZĂR. Buc. 2000. Ebben a közlés: p. 417–418. 
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201. 1401 (1401–1488) 
IORGA, N[icolae]: Documents concernant les Grecs et les affaires d’Orient tirés des 
registres de notaires de Crète. Hommage à la mémoire de l’ami Orlandini. In: 
Revue historique du Sud-Est européen 14 (1937). 4–6. sz. 89–114. 
▪ p. 91 (1402. IV. 11-i keltezéssel): 1401. VIII. 11., Kréta kormányzója Velencéhez, 
Velencei állami lt. = ZsOkl II/1. 1189. sz. – Kréta-szigeti források a Velencei Állami 
Levéltárból, magyar vonatkozásokkal. – Közlések.  
202. 1402–1473 
Izvoare privind evul mediu românesc. Ţara Haţegului în secolul al XV-lea (1402–
1473) [A román középkorra vonatkozó források. Hátszeg-vidék a 15. század-
ban (1402–1473)]. Introducere, ediţie îngrijită, note şi traduceri de Adrian 
Andrei RUSU, Ioan Aurel POP, Ioan DRĂGAN. Cluj-Napoca 1989. (Testimo-
nia). 
▪ Közlések, román fordításban is, az oklevelek egy kisebb része csak regeszta formájában. 
203. 1404, 1412 
MOTOGNA, Victor: Un document inedit privitor la istoria Romînilor [!] din Mara-
murăş la începutul veacului al XIV-lea [Egy kiadatlan oklevél a máramarosi 
románok 14. század eleji történetéhez]. In: Revista istorică 19 (1933). 7–9. 
sz. 233–236. 
▪ 1. p. 235–236: 1404. IX. 28., Leleszi konv. = ZsOkl II/1. 3419. sz. > ▪ 2. p. 234–237: 
1412. VII. 1., Zsigmond kir.; 1780. évi másolatból, DL 86673. = ZsOkl III. 2369. sz. – Köz-
lés. 
204. 1404–1415 
DRAGOMIR, Silviu: Vechile biserici din Zărand şi ctitorii lor în sec. XIV. şi XV. [A 
Zaránd vármegyei templomok és alapítóik a 14. és 15. században]. In: Anua-
rul Comisiunii Monumentelor Istorice. Secţia pentru Transilvania 2 (1929). 
Cluj 1930. 223–264. 
▪ 1. p. 240–241: 1404. VIII. 25., Zsigmond kir., Kriscsory cs lt. = ZsOkl II/1. 3365. sz. Ha-
mis! ▪ 2. p. 241. Zsigmond kir., uo. = ZsOkl II/1. 3366. sz. ▪ 3. p. 241: 1404. IX. 29., Erd. 
kápt., uo. = ZsOkl II/2. 3423. sz. ▪ 4. p. 241–242: [1411–1414], Zsigmond kir., uo. = ZsOkl 
III. 1477. sz. ▪ 5. p. 242: 1415. IX. 9. (II. d. Nat. virg.), Ozorai Pipó, temesi és sókamarais-
pán, uo. = ZsOkl V. 1046. sz. Hamis! – Regeszták. 
205. 1406 
Filiala Arhivelor Statului. Judeţul Arad [Az Állami Levéltár Arad Megyei Fiókja]. 




▪ p. 15: 1406. II. 6., Kusalyi Jakcs György volt tárnokmester és rokonai, AradNLt, Oklevél-
gyűjt. 50. sz., DF 283594 (vö. ZsOkl II/1. 4445. sz. > 1407. II. 18., Zsigmond kir. = ZsOkl 
II/2. 5298. sz.). (A hasonmás olvashatatlan, az azonosítás bizonytalan!) – Hasonmás.  
206. 1411–1464 
FENEŞAN, Costin: Un proces de proprietate în districtul românesc Bîrzava la mijlo-
cul secolului al XV-lea [Egy birtokper a 15. század közepén a borzafői ro-
mán kerületben]. In: Studii şi comunicări de istorie. Muzeul Judeţean de Et-
nografie şi Istorie Locală Caransebeş. Vol. III. Caransebeş 1979. 289–301. 
▪ 1. p. 295: 1411. V. 26., Ozorai Pipó, temesi isp. = ZsOkl III. 491. sz. ▪ 2. p. 295–296: 
1448. IV. 16., Hunyadi János kormányzó. ▪ 3. p. 295–296: 1448. V. 25., Aradi kápt. ▪ 4. p. 
296–297: 1459. V. 27., Mátyás kir. ▪ 5. p. 293: 1459. V. 27., Mátyás kir. ▪ 6. p. 297: 1459. 
X. 30., Aradi kápt. ▪ 7. p. 294–298: 1459. XI. 20., Mátyás kir. ▪ 8. p. 298–299: 1460. XII. 
20., Aradi kápt. ▪ 9. p. 299–300: 1464. V. 31., Mátyás kir. – A felsoroltak jelzete: DL 
45096. – Közlések. 
207. 1411–1500 k. 
NUSSBÄCHER, Gernot: Documente şi ştiri documentare privind meşteşugurile din 
Sighişoara în secolul al XV-lea [Oklevelek és okleveles adatok a segesvári 
kézművesség 15. századi történetéhez]. In: Studii şi comunicări. Arheologie–
Istorie. Muzeul Brukenthal. Sibiu 14 (1969). 239. 3. sz. 223–242. 
▪ p. 239–240: 1411. IV. 11.–1500 körüli időszakból 18 db regeszta. ▪ 1. sz. p. 239: 1411. 
IV. 11., Zsigmond kir. = Korrespondenzblatt 26 (1903). 101. = ZsOkl III. 358. sz. ▪ 2. sz. p. 
239: 1468. VIII. 27., Segesvár v Szeben v-hoz a segesvári kádárok ügyében, SzNLt, Szeben 
v lt, Urk. II/265, DF 244907. = Ub VI. 350–351. ▪ 3. sz. p. 239: 1468. VIII. 27., Szász ká-
dárok céhszabály-tervezete, SzNLt, Szeben v lt, Urk. III/196, DF 245502. = Ub VI. 349–
350. ▪ 4. sz. p. 239: 1471, A segesvári lakatos és sarkantyúkészítő céh szabályzata, Bras-
sóNLt, Segesvár v lt, Céhiratok (Mapa bresle), 1755–1793, 6362. sz. – P 66/755. nr. 1. p. 
1–5. = Ub VI. 519–520. ▪ 5. sz. p. 239: 1473. XII. 26., Segesvár v megerősíti az ottani esz-
tergályoscéh statútumát, SzebenNLt, Brukenthal Múz. gyűjt. Z. 5. 110, f. 11–12. = Ub VI. 
566–567. ▪ 6. sz. p. 239: 1474. IV. 12., Segesvár v, SzebenNLt, Brukenthal Múz. gyűjt. Z 5. 
110, f. 16–17. ▪ 7. sz. p. 239: 1478. IX. 29., A segesvári kovácscéh statútuma, BrassóNLt, 
Segesvár v lt, nr. 6356–P60/755, nr. 2, p. 3–9. = Ub VII. 194–195. ▪ 8–9. sz. p. 239: 1478 
és 1479. XII. 28. A szászkézdi szűcscéh statútuma, SzNLt, Zunfturkunden II. Kürscner 
Keisd, nr. 1. és 2. = Ub VII. 224–225. ▪ 10. sz. p. 239: 1484. A segesvári szűcs céh statútu-
ma, SzebenNLt, Brukenthal Múz. gyűjt. Z 5. 110, f. 60–63. = Ub VII. 377–379. = ZIMMER-
MANN, Fr.: Urkundenbuch (kézirat, SzebenNLt), XIII. 201. ▪ 11. sz. p. 239: 1486. IX. 29. A 
segesvári takácscéh statútuma, SzebenNLt, Brukenthal Múz. gyűjt. Z 8. 110, f. 81–83. = Ub 
VII. 456–458. ▪ 12. sz. p. 239: 1488. VI. 5. A segesvári kesztyűkészítő céh statútuma. = 
MÜLLER, Fr.: Deutsche Sprachdenkmäler aus Siebenbürgen. Hermannstadt 1864. 116–118. 
▪ 13. sz. p. 239: 1490. II. 15. előtt, a szebeni kerékgyártó céh statútuma. = MÜLLER, Fr.: i. 
m. 129–130. ▪ 14. sz. p. 239: 1490. II. 15. A hét szász szék megerősíti – a szebeni és seges-
vári kerékgyártók kérésére – a kerékkészítők céhszabályzatát. = MÜLLER, Fr.: i. m. 122–
123. ▪ 15. sz. p. 239: 1493. X. 18. A segesvári kesztyűkészítő céh statútuma, BrassóNLt, 
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Segesvár v lt, 19. sz. = VerArch 28 (1897). 393–395. ▪ 16. sz. p. 240: 1496. VI. 15., II. 
Ulászló kir. megerősíti több céh 1376. XI. 9-i szabályzatát, Szeben v lt, Zunfturkunden 
I/23, DF 246210. ▪ 17. sz. p. 240: 1400 (?), Segesvár v szabályozza a posztókészítők mun-
káját, Segesvári ev. egyházközség lt, 15. századi oklevelek, 22. sz. ▪ 18. sz. p. 240: 1500 
körül. A szebeni csizmadiacéh közli statútumukat a szentágotai csizmadiacéhhel, Sze-
benNLt, Brukenthal Múz. gyűjt. Y 2. 256 (tomus VIII), f. 222–223. – Regeszták. 
208. 1411–1452 (1388–1553) 
Album paléographique moldave. Documents du XIVe, XVe et XVIe siècle. Re-
cueillis [!] par Jean BOGDAN et publiés avec une instruction et des résumés 
par N. IORGA. Album paleografic moldovenesc. Documente din secolele al 
XIV-lea, al XV-lea şi al XVI-lea. Adunate de Ioan BOGDAN şi publicate cu o 
introducere şi resumate de N. IORGA. Bucarest/Buc.–Paris 1926. (Comission 
historique de Roumanie. Comisia istorică a României). 
▪ Magyar vonatkozású oklevelek: ▪ XIII. sz.: 1411. V. 25., Sándor moldvai vajda, Archi-
wum Glowne Akt Dawnych w Warszawie – Archiwum Korone Krakowskie: Documenty 
pergaminowe 5305. sz., DF 288970. = ZsOkl III. 488. sz. = COSTĂCHESCU: Doc. mold. îna-
inte de Ştefan. II. 637–639. ▪ XLI. sz.: 1452. VIII. 12., II. Alexandru moldvai vajda a bras-
sói kereskedők részére megerősíti Alexandru moldvai vajda kiváltságait. = COSTĂCHESCU: 
Doc. mold. înainte de Ştefan. II. 759–762. – Közlések és hasonmások. 
209. 1412 
BRĂTESCU, C[onstantin]: Valuri, hotare şi tranşee basarabene [Besszarábiai földhá-
nyások, határok és árkok]. In: Revista istorică 4 (1918). 11–12. sz. 117–139. 
▪ p. 119: 1412. III. 15., Ulászló lengyel kir. = ZsOkl III. 1855. sz. – Közlés, töredék. 
210. 1412 
SPINEI, Victor: Document emis de Alexandru cel Bun păstrat în arhivele din Barce-
lona [Alexandru cel Bun oklevele a barcelonai levéltárban]. In: Miscellanea 
Historica et Archaeologica in Honorem Professoris Ionel Cândea. Editori: 
Valeriu SÂRBU, Cristian LUCA. Brăila 2009. 179–208.  
▪ p. 200–201: 1412. I. 8. (Bude, VIII. d. Ianuarii), Zsigmond kir. I. Ferdinánd kasztíliai in-
fánshoz; Spanyolország, Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón, Carta Reales, D. 
Ferran I, caixa 1, nr. 11. – Közlés. – Az oklevél korábban megjelent: PARAVICINI, Werner: 
Fürschrifften und Testimonia. Der Dokumentationskreislauf der spätmittelalterlichen A-
delsreise am Beispiel des kastilischen Ritter Alfonso Mudarra 1411–1412. In: Studien zum 
15. Jahrhundert. Festschrift für Erich Meuthen. II. Ed. J. HELMRATH, H. MÜLLER, H. 
WOLFF. München 1994. 921–922.  
211. 1412–1515 
GHIBĂNESCU, Gheorghe: Surete şi izvoade [Másolatok és iratok]. Vol. I–II, IX, 
XII, XIV–XV, XVIII–XIX, XXII–XXII, XXIV–XXV. Iaşi 1906–1933.  
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▪ Vol. XV. (Vasluiul. Studiu şi documente. Iaşi 1926). Magyar vonatkozású források: ▪ 1. p. 
4–5 (III. sz.) (töredék): 1412. III. 15., Ulászló lengyel király országnagyjainak kezessége 
mellett békét köt Zsigmond magyar királlyal. = CDHung X/5. 272–279. = ZsOkl III. 1855. 
sz. ▪ 2. p. 6–7 (VI. sz.): 1437. IV. 23., Ştefan moldvai vajda. = Ub IV. 630–631. = COSTĂ-
CHESCU: Doc. mold. înainte de Ştefan. II. 709–710. ▪ 3. p. 8–9 (X. sz.): 1449. VIII. 3., Alex-
andru moldvai vajda a brassói kereskedők részére megerősíti Alexandru moldvai vajda ki-
váltságait, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 775. sz., DF 247214 (a 
jelzet bizonytalan!). = Ub V. 280. = DocRomHist. D. I. 407–409. = COSTĂCHESCU: i. m. II. 
742–746. ▪ 4. p. 13 (XIV. sz.): 1452. VIII. 12., Alexandru moldvai vajda a brassói kereske-
dők részére megerősíti Alexandru moldvai vajda kiváltságait. = Ub V. 356. (2793. sz.) = 
COSTĂCHESCU: i. m. II. 759–762. ▪ 5. p. 15 (XVII. sz.): (1480–1500?). A Vaslui-i soltész 
Brassó v-hoz, Brassó v lt, 460. sz. = BOGDAN: Doc. lui Ştefan. II. 453–454. ▪ 6. p. 18 (XXII. 
sz.): 1471. VII. 13., Ştefan moldvai vajda a lengyel királyhoz. = BOGDAN: Doc. lui Ştefan. 
II. 311–314. ▪ 7. p. 22–23 (XXVII. sz.): 1477. III. 13., Basarab moldvai vajda Brassó v-hoz, 
BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. II/112. sz. = Ub VII. 134 (4179. sz.). ▪ 8. p. 23 
(XXVIII. sz.) (román fordítás): (1481 vagy 1482?). jan., Tricolici moldvai udvarmester 
(vornic), BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. I/516. = DocRomHist. A. II. 354–355. ▪ 9. 
p. 42–43 (XXXV. sz.): 1445. V. 28., Ştefan moldvai vajda Brassó v-hoz, BrassóNLt, Bras-
só v lt, Schnell-gyűjt. I/5. = COSTĂCHESCU: i. m. II. 723. ▪ 10. p. 42–43 (XXXVI. sz.) (latin 
szövegrészlet): 1460. V. 27., Brassó v Vaslui v-hoz, BrassóNLt, Brassó v lt, Schnell-gyűjt. 
II/17. = Ub VI. 78 (3216. sz.). ▪ 11. p. 43 (XXXVII. sz.): (1477?) III. 13., Basarab havasal-
földi vajda Brassó v-hoz, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. II/112. sz. = BOGDAN I.: 
Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi cu Ţara Ungurească în 
sec. XV şi XVI. Buc. 1905. 133–134 (CVI. sz). ▪ 12. p. 44–45 (XXXIX. sz.): 1515, Felix Pe-
tancius zenggi kancellár. = Acta et epistolae relationum Transylvaniae Hungariaeque cum 
Moldavia et Valachia. Volumen primum. 1468–1540. Collegit et edidit Andreas VERESS. 
Bp. 1914. (Fontes rerum Transylvanicarum IV). 110–111. – Regeszták.  
▪ Vol. XVI. (Fereşti. Vaslui. Studiu şi documente. Vaslui 1926). Magyar vonatkozású forrá-
sok: ▪ 1. p. 1. (II. sz.). 1402. IV. 7., Bebek Detre nádor. = ZsOkl II/1. 1550. sz. ▪ 2. p. 2. (III. 
sz.). 1405. XI. 6., Zsigmond kir. = ZsOkl II/1. 4232. sz. ▪ 3. p. 2. (IV. sz.). 1423. VI. 16. 
(tévesen 1423. VI. 18-i keltezéssel), Miklós leleszi prépost. = ZsOkl X. 814. sz. ▪ 4. p. 2–3. 
(V. sz.). 1424. VII. 15., Kompolt István országbíró, Szlovák Nemzeti Levéltár, Pozsony 
(Slovenský Národný Archív, Bratislava), a leleszi konv. hiteleshelyi lt, Introductoriae et 
statutoriae E 12, DF 211427. = Diplóme maramureşene din secolul XIV. şi XV. Adunate şi 
comentate prin Joan MIHÁLYI de Apşa. Maramureş-Sziget 1900. 263–264. – Regeszták.  
212. 1412–1529 
CIUREA, Dumitru: Le scritture latine nei paesi romeni. Saggio di paleografia e di 
diplomatica. In: Ephemeris Dacoromana 9 (1940). 181–241. 
▪ 1. p. 211–212 (közlés), p. 212 (hasonmás): 1529. VII. 31., Petru Rareş moldvai vajda, Ko-
lozsNLt, Beszterce v lt 1060. sz. = Acta et epistolae relationum Transylvaniae Hungariae-
que cum Moldavia et Valachia. Volumen primum. 1468–1540. Collegit et edidit Andreas 
VERESS. Bp. 1914. (Fontes rerum Transylvanicarum IV). 194–196. = Berger 1167. sz. ▪ 2. 
p. 214 (hasonmás): 1480. II. 25. (in Matthie ap.), Mátyás kir., BrassóNLt, Fronius-gyűjt., 
DF 246493. = Ub VII. 231. ▪ 3. p. 215 (hasonmás): 1510. XI. 5., Szalkai László sókamara-
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ispán levele Bánffy Ferenchez, DL 99251. = KárOkl III. Bp. 1885. p. 71–72. és 1. sz. ha-
sonmás. ▪ 4. V. sz. melléklet (hasonmás): 1412. VII. 21., Stibor erd. vajda, KolozsNLt, 
Beszterce v lt 25. sz., DF 247237. = Ub III. 526–529. = ZsOkl III. 2453. sz. ▪ 5. VIII. sz. 
melléklet (hasonmás): 1441. VIII. 10. (Bude, in Laurentii mart.), I. Ulászló kir., közlés 
KRYŻANWSKY, St.: Album paleographicum. Cracoviae 1907. XXIX. nyomán. ▪ 6. XIII. sz. 
melléklet (hasonmás): 1482. IX. 10. (in castris exercitus nostri sub obsidione Hainburg, III. 
d. Nat. Marie virg.), Mátyás kir., DL 81872. = Codex diplomaticus domus senioris comitum 
Zichy de Zich et Vasonkeö. A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytá-
ra. XI. Szerk. KAMMERER Ernő és DÖRY Ferencz. Bp. 1915. 321–322. ▪ 7. XIV. sz. mellék-
let (hasonmás): 1482. V. 1. (Iaurini, in Phil. et Iac. ap.), Mátyás kir., DL 99119. = KárOkl 
II. 503. és 1. sz. hasonmás. – Közlés és hasonmások. 
213. 1413 
FRIDVALSZKY János: Egy középkori román eredetű nemesi család a Felvidéken. In: 
Mediævalia Transilvanica 5–6 (2001–2002). 1–2. sz. 55–64. 
▪ p. 63–64: 1413. X. 22., Stiborici Stibor erd. vajda, Nagybiccsei Területi Állami Levéltár 
(Štátny Oblastný Archív v Bytci), Fridvalszky cs lt, DF 266609. = ZsOkl IV. 1215. sz. – 
Közlés. 
214. 1413–1431  
MANOLESCU, Radu: Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul [Havasal-
föld és Moldva kereskedelmi kapcsolatai Brassóval]. Buc. 1965.  
▪ 1. p. 24–25. között: 1424. XI. 10., II. Dan havasalföldi vajda. = Ub IV. 222–224. ▪ 2. p. 
24–25. között: 1413. VIII. 25., Mircea havasalföldi vajda. = Ub IV. 425–426. > 1431. I. 
28., II. Dan havasalföldi vajda. = Ub IV. 426. > 1431. I. 30., II. Dan havasalföldi vajda. = 
Ub IV. 426–429, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 768. sz., DF 
247208. ▪ 3. p. 56–57. között: 1452. VIII. 12., Alexandru moldvai vajda kiváltságlevele 
Brassó számára. = Ub V. 356. 2793. sz. (bizonytalan azonosítás). ▪ 4. p. 56–57. között: 
1471. IV. 20, Ştefan moldvai vajda Brassó v-hoz és 1479. IV. 26., Brassó v Ştefan moldvai 
vajdához, BrassóNLt, Brassó v lt, Schnell-gyűjt. I/28. = Ub VII. 209–210. – Hasonmások. 
215. 1413–1530 (1374–1695)  
GUŢU, Olimpia: Scrierea chirilică slavo-română [A cirill betűs szláv-román írás]. 
Album de documente. Buc. 1988. (Direcţia Generală a Arhivelor Statului din 
Republica Socialistă România).  
▪ 1. 14. sz.: 1413. VIII. 6., Mircea havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et 
instrumenta publica 779. sz., DF 247218. = ZsOkl IV. 958. sz. = DocRomHist. D. I. 197–
198. ▪ 2. 16. sz.: (1415–1418. I. 31.), Mihail, Mircea havasalföldi vajda társuralkodója, 
BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. I/216. = DocRomHist. D. I. 201. ▪ 3. 19. sz.: 1431. I. 
30., II. Dan havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 
768. sz., DF 247208. = Ub IV. 426–429. ▪ 4. 20. sz.: 1431. I. 30., II. Dan havasalföldi vaj-
da, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. 10. sz. (az előbbi oklevél másolata). = Ub IV. 
426–429. ▪ 5. 21. sz.: (1431. I. 30. után), II. Dan havasalföldi vajda, BrassóNLt, Stenner-
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gyűjt. 474. sz. = BOGDAN I.: Relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi cu Ţara Ungurească. 
Buc. 1905. 297–298 (242. sz). ▪ 6. 22. sz.: (1435. VII. 1. után), Lascăr Gheorghe, Vlad Dra-
cul havasalföldi vajda kincstárnoka, Stenner-gyűjt. 545. sz. = Ub IV. 586–588 (2246. sz.). ▪ 
7. 35. sz.: (1480. II. 24. u.): Vintilă havasalföldi kancellár (logofet), Stenner-gyűjt. 535. sz. 
= Ub VII. 236. (4352. sz.). ▪ 8. 36. sz.: (1480. év második fele), Basarab havasalföldi vajda, 
Stenner-gyűjt. 106. sz. = BOGDAN: Relaţiile i. m. 159–161 (128. sz.). ▪ 9. 37. sz.: (1481 
vagy 1482?). jan., Tricolici moldvai udvarmester (vornic), Stenner-gyűjt. I/516. = 
DocRomHist. A. II. 354–355. ([1481. körül]. I. 1.). ▪ 10. 43. sz.: 1511. IX. 7., Mihnea ha-
vasalföldi vajda özvegye: Voica levele Brassó v-hoz, Stenner-gyűjt. 320. sz. ▪ 11. 45. sz.: 
(1512–1521), Brassó v Neagoe Basarab havasalföldi vajdához, BrassóNLt, Brassó v lt, 
Stenner-gyűjt. 63. sz. = TOCILESCU: 534 documente istorice. Buc. 1931. 462 (464. sz.) ▪ 12. 
50. sz. (1530. IX. 16.), Vlad havasalföldi vajda Brassó v-hoz. = TOCILESCU: i. m. 320–321 
(323. sz.). – Hasonmások. 
216. 1413–1536 (1820) 
MOISUC, Elena: Industria textilă din Braşov şi Ţara Bârsei. Catalog de documente. 
1413–1820 [A textilipar Brassóban és Barcaságban. Oklevéllajstrom. 1413–
1820]. Vol. I. Buc. 1960. (Direcţia Generală a Arhivelor Statului). 
▪ 1. p. 41: 1413. VIII. 6., Mircea havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et in-
strumenta publica 779. sz., DF 247218. = ZsOkl IV. 958. sz. = DocRomHist. D. I. 197–198. 
▪ 2. p. 41: 1413. VIII. 25., Mircea havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et 
instrumenta publica 768. sz., DF 247208. ▪ 3. p. 41 (1418–1420 közötti keltezéssel): (1415–
1418. I. 31.), Mihail, Mircea havasalföldi vajda társuralkodója, BrassóNLt, Brassó v lt, 
Stenner-gyűjt. I/216. = DocRomHist. D. I. 201. ▪ 4. p. 41: 1421. XI. 21., II. (Prasnaglava) 
Radu havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 771. sz. 
= Ub IV. 149–151. = ZsOkl VIII. 1169. sz. = DocRomHist. D. I. 218–220. ▪ 5. p. 42: (1422. 
X. 23. után), II. Dan havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. I/9. = Ub 
IV. 170–172. = ZsOkl IX. 1054. sz. ▪ 6. p. 42: (1422. X. 23. után), II. Dan havasalföldi vaj-
da, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. I/7. = Ub IV. 172–173. = ZsOkl IX. 1055. sz. ▪ 7. 
p. 42: (1424.) XI. 10., II. Dan havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et in-
strumenta publica 780. sz. = Ub IV. 224–227. ▪ 8. p. 42 (1424-re keltezve): (1424. XI. 10. 
után), II. Dan havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. I/5. = Ub IV. 227–
228. = DocRomHist. D. I. 233–234. ▪ 9. p. 42 (1430-ra keltezve): (1431. I. 30. után), II. Dan 
havasalföldi vajda, BrassóNLt, Stenner-gyűjt. I/6. = Ub IV. 430–431. ▪ 10. p. 43: 1431. I. 
28., II. Dan havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 
768. sz., DF 247208. = Ub IV. 426. ▪ 11. p. 43: 1431. I. 30., II. Dan havasalföldi vajda, 
BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 768. sz., DF 247208. = Ub IV. 
426–429. ▪ 12. p. 43: 1437. IV. 23., II. Ştefan moldvai vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Sten-
ner-gyűjt. I/446. = Ub IV. 630–631. ▪ 13. p. 43 (tévesen 1437 körülre keltezve): (1435. VII. 
1. után), Lascăr Gheorghe, Vlad Dracul havasalföldi vajda kincstárnoka, BrassóNLt, Sten-
ner-gyűjt. I/486. sz. = Ub IV. 584–586. ▪ 14. p. 44: (1442.) VII. 3., Vlad Dracul havasalföl-
di vajda, BrassóNLt, Stenner-gyűjt. I/192. sz. = Ub IV. 90–91. ▪ 15. p. 44: 1444. VII. 6., 
Hunyadi János, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica, 101. sz. = Ub V. 
142–143. ▪ 16. p. 44: 1449. VIII. 3., Alexăndrel moldvai vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Pri-
vilegia et instrumenta publica 775. sz. = DocRomHist. D. I. 407–409. = Ub V. 280. ▪ 17. p. 
44: 1455. VI. 2., Petru Aron moldvai vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumen-
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ta publica 778. sz. = Ub V. 498. ▪ 18. p. 45: 1458. III. 13., Ştefan cel Mare moldvai vajda, 
BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 777. sz. = Ub VI. 9–10. ▪ 19. p. 
45: 1493. VI. 27., Vlad Călugărul havasalföldi vajda, BrassóNLt, Schnell-gyűjt. III/48. ▪ 
20. p. 45: (1496–1507 körülre keltezve): (1495–1507 között), Radu cel Mare havasalföldi 
vajda, BrassóNLt, Stenner-gyűjt. I/239. ▪ 21. p. 45: 1498. VIII. 24., Brassó v, Collectanea 
von Kronstadt, Trausch II. p. 61. ▪ 22. p. 45: (1498–1514 körül), Brassó v, uo., p. 62. ▪ 23. 
p. 45: 1503. VIII. 19., BrassóNLt, huszadvámnapló töredéke, 1503. év, p. 207. = Rechnun-
gen aus dem Archiv der Stadt Kronstadt. Erster Band. Rechnungen aus 1503–1526. (Quel-
len zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenbürgen. Erster Band). Kronstadt 1886. I. 
71. ▪ 24. p. 46: 1503. X. 7., BrassóNLt, huszadvámnapló töredéke, uo., p. 213. = Rechnun-
gen, i. m. I. 74. ▪ 25. p. 46: 1514, Brassó v, Collectanea von Kronstadt, Trausch II. p. 62. ▪ 
26. 1515. XII. 21., Brassó v, uo., p. 62–63. – Regeszták. 
217. 1415 
ACHIM, Viorel: Românii din regatul medieval ungar şi decimele bisericeşti. Pe 
marginea unui document din Acta Romanorum Pontificum [A románok a kö-
zépkori magyar királyságban és az egyházi tizedek, az Acta Romanorum 
Pontificum-ban közölt oklevél kapcsán]. In: Banatica 14 (1996). 5–19. 
▪ p. 17–18: 1415. I. 10., XXIII. János ellenpápa – Közlés, román fordításban is. – Az ok-
levél korábban megjelent: Acta pseudopontificum Clementis VII (1378–1394), Benedicti 
XIII (1394–1417), Alexandri V (1409–1410) et Johannis XXIII (1406–1415). E regestis A-
venionensibus, Vaticanis, Lateranensibus et supplicationum aliisque fontibus collegit, notis 
aliisque subsidiis adornavit Aloysius L. TĂUTU. Romae 1971. 248–250. – A tanulmány új-
raközlése: ACHIM, V.: Banatul în evul mediu. Studii. Buc. 2000. 129–145. [p. 142–144: 
1415. I. 10., XXIII. János ellenpápa. – Közlés, román fordításban is]. – Francia nyelvű vál-
tozata a tanulmánynak: ACHIM, V.: Les Roumains du royaume médiéval hongrois et les 
dîmes envers l’Église. En marge d’un document d’Acta Romanorum Pontificum. In: Revue 
roumaine d’histoire 33 (1994). 1–2. sz. 5–17 [a forrás közlése nélkül]. 
218. 1416–1486 
Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. – Band. IV. (1416–
1437). Begründet von Franz ZIMMERMANN. Auf grund von Vorarbeiten Mi-
chael AUNERs und Georg MÜLLERs bearbeitet von Gustav GÜNDISCH. Her-
mannstadt 1937. – Band. V. (1438–1457). Begründet von Franz ZIMMER-
MANN. Bearbeitet von Gustav GÜNDISCH. Buk. 1975. – Band. VI. (1458–
1473). Begründet von Franz ZIMMERMANN. Herausgegeben von Gustav 
GÜNDISCH unter mitarbeit von Herta GÜNDISCH, Gernot NUSSBÄCHER und 
Konrad G. GÜNDISCH. Buk. 1981. – Band. VII. (1474–1486). Begründet von 
Franz ZIMMERMANN. Herausgegeben von Gustav GÜNDISCH, Herta GÜN-
DISCH, Konrad G. GÜNDISCH und Gernot NUSSBÄCHER. Buk. 1991. 
▪ Ismertető: IV. köt: Levéltári Közlemények 15 (1937). 305–310 (ILA Bálint). – A sorozat 
korábbi kötetei: I (1191–1342). Von Franz ZIMMERMANN und Carl WERNER; II. (1342–
1390). Von Franz ZIMMERMANN, Carl WERNER und Georg MÜLLER; III. (1391–1415). Von 
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Franz ZIMMERMANN, Carl WERNER und Georg MÜLLER. Hermannstadt 1892, 1897, 1902. 
– Közlések. 
219. 1417–1437 
PATAKI József: Az 1437-es felkelés kirobbanásának történetéhez. In: Studia Uni-
versitatum Babeş et Bolyai. 3 (1958). Fasc. II. Historia (Tomus III. Nr. 8). 
55–65. 
▪ 1. p. 58–59 között: 1417. IV. 26., Lépes Loránd erd. alvajda, SzNLt, Urk. II/24, DF 
244669. = ZsOkl VI. 368. sz. – Hasonmás. ▪ 2. p. 64: 1437. XI. 26., IV. Jenő pápa, Arch. 
Datariae, Reg. Eugenii IV. an. VII. lib. 357. fol. 273; a közlés a következő másolat alapján 
készült: LUKCSICS Pál hagyatéka, MTA Könyvtára, kézirattár. Az irat regesztája: LUKCSICS 
Pál: XV. századi pápák oklevelei. II. Bp. 1938. 505. sz. – Közlés. ▪ 3. p. 65: 1437. XI. 26., 
IV. Jenő pápa engedélye Lépes György erd. püspök számára. = LUKCSICS: i. m. II. 506. sz. 
– Regeszta.  
220. 1417–1465 
Az 1437–1438. évi erdélyi parasztfelkelés forrásai. Előszóval és jegyzetekkel köz-
zéteszi DEMÉNY Lajos. A latin okleveleket fordította BODOR András, KÖLLŐ 
Károly, SZABÓ György. Buk. 1991. 
▪ 1417. IV. 26. – 1465. VII. 9. közötti oklevelek és későbbi elbeszélő források. – Közlések 
magyar fordításban. 
221. 1417–1484 
DIACONESCU, Marius – ÉRSZEGI Géza: Documenta, quibus Hungariae, Valachiae 
et Moldaviae relationes melius illustrantur (1417–1484). In: Mediævalia 
Transilvanica 2 (1998). 2. sz. 283–288. 
▪ 1. p. 283–284: 1417. VII. 8., Lépes Loránd erd. alvajda, DL 62792. = ZsOkl VI. 654. sz. ▪ 
2. p. 284: 1424. VIII. 15., Zsigmond kir., DL 102028. ▪ 3. p. 284–286: 1427. III. 10., Zsig-
mond kir., DL 43689. ▪ 4. p. 286: 1448. II. 24., Hunyadi János kormányzó, DL 62840. ▪ 5. 
p. 286–287: 1459. IV. 19., Ştefan moldvai vajda, DL 64775. ▪ 6. p. 287–288: 1484. VI. 18., 
Mátyás kir., DL 102629. – Közlések. 
222. 1418–1444 
ŞTEFULESCU, Al[exandru]: Mănăstirea Tismana [A tismanai kolostor]. Buc. 1909. 
▪ 1. p. 175–176: 1418. VII. 14., Zsigmond kir., Bukaresti Állami Lt, S. I. nr. 20. (Tismana). 
= ZsOkl VI. 2170. sz. = VENELIN, I.: Vlacho-bolgarskija ili dako-slavjanskija gramaty sob-
rannyja i objasnennyja. Szentpétervár 1840. 36–38. = DocRomHist. B. I. 89–90. ▪ 2. p. 
176–177: 1419. X. 28., Zsigmond kir., Bukaresti Állami Lt, S. I. nr. 23. (Tismana I/4). = 
ZsOkl VII. 1038. sz. = VENELIN: i. m. 52–54. = DocRomHist. B. I. 93–95. ▪ 3. p. 178–179 
(1420. IX. 29-i keltezéssel): (1419.) IX. 29., Zsigmond kir., Bukaresti Állami Lt, S. I. nr. 
22. (Tismana). = VENELIN: i. m. 49–50. = DocRomHist. B. I. 92–93. ▪ 4. p. 180–181 (1429. 
X. 28-i hibás keltezéssel): (1428). X. 28., Zsigmond kir., Bukaresti Állami Lt, S. I. nr. 29. 
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(Tismana I/5). = VENELIN: i. m. 55–59. = DocRomHist. B. I. 118–122. ▪ 5. p. 183–189 
(1444. X. 20-i hibás keltezéssel): 1444. (IX.) 20., Hunyadi János erd. vajda, Bukaresti Álla-
mi Lt, S. I. nr. 39. (Tismana). = DocRomHist. B. I. 168–171. – 1–4. sz.: regeszták, az 5. sz.: 
ószláv szöveg és román fordítása. – A monográfia egyik korábbi kiadása: ŞTEFULESCU, A-
lexandru: Mănăstirea Tismana. Ediţia II. Buc. 1903, melyben a fentebb felsorolt oklevelek 
helye: ▪ 1. p. 156–158; ▪ 3. p. 157; ▪ 2. p. 157–158 (1420. X. 28-i keltezéssel); ▪ 4. p. 159–
160. – Ezeket az okleveleket egy másik munka (VASILESCU, Alexandru A.: Diplomele lui 
Sigismund I, regele Ungariei şi Ioan Huniade, voevodul Transilvaniei, dela mănăstirea Tis-
mana, sunt false. Buc. 1944. Különynyomat, Revista istorică română 13/1943. 1–115) kri-
tikai vizsgálat után hamisnak tekinti. 
223. 1418–1539 
JOÓDY Paul: Scurta prezentare a arhivei fostului judeţ Maramureş [Máramaros vár-
megye levéltárának rövid bemutatása]. In: RevArh. Serie nouă. 1 (1958). 2. 
sz. 265–271. 
▪ p. 266–267: Máramaros vármegye levéltárában őrzött oklevelek jegyzéke. ▪ 1. 1418, Peré-
nyi Péter országbíró. ▪ 2. 1430. I. 8. Zsigmond kir. ▪ 3. 1469, Perirat Bilkey András ügyé-
ben. ▪ 4. 1529, Szapolyai János. ▪ 5. 1539, adománylevél Komlósi Péter számára. – Regesz-
ták. 
224. 1419–1541 (1597) 
SCHEINER, Andreas: Die Sprache des Teilschreibers Georg Dollert. In: VerArch 47 
(1933). VII–XXVII, 1–80, Anhang (1–207). 
▪ Anhang, p. 8–16: német nyelvű bejegyzések Nagyszeben városkönyvéből, 1419. XII. 22., 
1524, 1532, 1537, 1540–1541. – Közlések. 
225. 1419 
HASDEU, [Bogdan P.]: Castelul Törzburg în posesiunea Basarabilor [Törcsvár a 
Basarabok birtokában]. In: Columna lui Traian 6 (1875). 152–157. 
▪ p. 154–156: 1419. VI. 7., Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 54. sz., DF 246860. 
= ZsOkl VII. 618. sz. – Közlés, román fordításban is. 
226. 1420 
CONSTANTINIU, Florin – PAPACOSTEA, Şerban: Tratatul de la Lublau (15 martie 
1412) şi situaţia internaţională a Moldovei la începutul veacului al XV-lea [A 
lublói béke (1412. március 15.) és Moldva nemzetközi helyzete a 15. század-
elején]. In: Studii. Revistă de istorie 17 (1964). 5. sz. 1129–1140. 




227. 1420–1540 (1580) 
Zunfturkunden 1420–1580. Documente de breaslă 1420–1580. Bearbeitet von Ger-
not NUSSBÄCHER und Elisabeta MARIN. Ediţie îngrijită de Gernot NUSSBÄ-
CHER şi Elisabeta MARIN. Kronstadt/Braşov–Heidelberg 1999. (Quellen zur 
Geschichte der Stadt Kronstadt. Neunter Band. Documente privind istoria o-
raşului Braşov. Vol. IX). 
▪ 1420–1580 között kelt oklevelek és iratok, 198 szöveg. – Közlések, román fordításban is. 
228. 1421 
ACHIM, Viorel: Convertirea la catolicism a românilor din zona Beiuşului în două 
documente din anul 1421 [A Belényes-vidéki románok katolikus hitre téríté-
se két 1421. évi oklevél alapján]. In: Mediævalia Transilvanica 5–6 (2001–
2002). 1–2. sz. 83–95. 
▪ 1. p. 94: 1421. V. 17., Belényes v plébániájának supplicatiója V. Márton pápához. ▪ 2. p. 
94: 1421. V. 17., V. Márton pápa. – Közlések Acta Martini PP. V (1417–1431). E regestis 
Vaticanis aliisque fontibus collegit notisque adornavit Aloysius L. TĂUTU. Indicem nomi-
num confecit Aloysius GLINKA. Romae 1980. p. 181, 446. és 447. sz. nyomán. 
229. 1422 
BOGDAN, Damian P.: Paleografia româno-slavă. Tratat şi album [A román-szláv 
paleográfia. Monográfia és hasonmásgyűjtemény]. (Direcţia generală a Arhi-
velor Statului din Republica Socialistă România). Buc. 1978.  
▪ Album, p. 42, X. sz.: 1422. X. 23., II. Dan havasalföldi vajda, DL 43569. – Hason-
más. 
230. 1422–1456 
LUPŞA, Ştefan: Catolicismul şi românii din Ardeal şi Ungaria până la anul 1556 
[A katolikus vallás az erdélyi és a magyarországi románoknál 1556-ig]. Cer-
năuţi 1929. 
▪ 1. p. 72–73 (tévesen 1421-es dátummal): 1422. VII. 17., V. Márton pápa, Magyar Feren-
ces Levéltár, Gyöngyösi Ferenc-rendi Kapisztrán (korábban Salvatoriánus) rendtartomány 
iratai, DF 275470. = ZsOkl IX. 805. sz. ▪ 2. p. 93–97: 1428. XII. 2. (Sebes, f. V. p. Andree 
ap.), Zsigmond kir. > ▪ 3. p. 98: 1429. VII. 31. (Hatsak, in vig. Petri ad vinc.), Csáki László 
erd. vajda > ▪ 4. p. 97–99: 1478. VII. 26. (Anne matris Marie), Mátyás kir., uo., DF 275475. 
Korábbi közlése: FERMEDŽIN, Eusebius: Acta Bosnae. Zagrabiae 1892. (Monumenta spec-
tantia historiam Slavorum meridionalium XXIII). p. 289–290. ▪ 5. p. 99–100: 1456, WAD-
DING, L.: Annales minorum. Ed. J. M. FONSECA. XII. Roma 1735. XII. 315. ▪ 6. p. 100: 
1456. II. 6. (in Lippa, in Doroth. virg. et mart.), Hunyadi János besztercei isp., Kaprinai-
gyűjt., korábbi közlései: TTár 1901. 192; WADDING: i. m. XII. 315. p. 100–101. ▪ 7. p. 100: 
1456. I. 17. (ex Themesvar, d. Antonii), Hunyadi János besztercei isp., Kaprinai-gyűjt., ko-
rábbi közlés: TTár 1901. 188–189; WADDING: i. m. VI. Roma 1733. 205. ▪ 8. p. 101: 1456. 
I. 25. (in Themesvar, dom. p. Vincent. mart.) Hunyadi János besztercei isp., Kaprinai-
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gyűjt., korábbi közlés: WADDING: i. m. XII. 315. ▪ 9. p. 101: 1456. IV. (ex Buda, Aprilis), 
Kapisztrán János a fermói érsekhez, Kaprinai-gyűjt., korábbi közlés: WADDING: i. m. XII. 
315. ▪ 10. p. 102: 1456, Kapisztrán János III. Calixtus pápához, Kaprinai-gyűjt., korábbi 
közlés: WADDING: i. m. XII. 315. – Közlések. 
231. 1423 
ACHIM, Viorel: Despre un voievod român din Transilvania, din anul 1423 [Egy er-
délyi román vajda 1423-ban]. In: Revista istorică. Serie nouă. 18 (2007). 1–
2. sz. 49–60. 
▪ p. 49: 1423. X. 6., V. Márton pápa, Vatikáni lt, Registra Lateranensia. – Korábbi közlése: 
Acta Martini PP. V (1417–1431). E regestis Vaticanis aliisque fontibus collegit notisque 
adornavit Aloysius L. TĂUTU. Indicem nominum confecit Aloysius GLINKA. Romae 1980. 
p. 669, nr. 255a. – Közlés, jegyzetben. 
232. 1424 
PERVAIN, Viorica: Lupta antiotomană la Dunărea de Jos în anii 1422–1427 [Az al-
dunai törökellenes háború 1422–1427 között]. In: Anuarul Institutului de Is-
torie şi Arheologie Cluj-Napoca 26 (1983–1984). 85–117. 
▪ p. 115–116: 1424. X. 27., Ozorai Pipó temesi és csanádi isp., DL 87979. – Közlés, hibás 
jelzettel. 
233. 1424–1523 
IORGA, Nicolae: Negoţul şi meşteşugurile în trecutul românesc [A kereskedelem és 
kézművesség a román múltban]. Buc. 1906. (Istoria românilor în chipuri şi i-
coane III). 
▪ 1. p. 216–217. között: (1424.) XI. 10., II. Dan havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, 
Privilegia et instrumenta publica 780. sz. = Ub IV. 224–227. ▪ 2. p. 82–83. között: 1447. 
VIII. 4., Roman moldvai vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. I/430. = Ub V. 207 
(2595. sz.). ▪ 3. p. 178–179. között: 1511. VIII. 17., Vlad havasalföldi vajda, BrassóNLt, 
Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 742. sz., DF 247207. ▪ 4. p. 86–87. között: 
1523. XI. 9. (in Zwchwawye, f. II. p. quatuor coronatorum), Ştefăniţă moldvai vajda kivált-
ságlevele a besztercei szászok részére, KolozsNLt, Beszterce v lt 697. sz. = Documentele 
moldoveneşti dela Ştefăniţă voevod (1517–1527). Publicate de Mihai COSTĂCHESCU. Buc. 
1943. 557–558. = Berger I. 794. sz. (1523. XII. 15-i keltezéssel). – Hasonmások. 
234. 1425–1472 
MOTOGNA, Victor: Un document necunoscut privitor la Dan al II-lea [Egy közölet-
len oklevél II. Danról]. In: Revista istorică 12 (1926). 7–9. sz. 215–217. 
▪ 1. p. 215–216: 1425. X. 14., Rozgonyi István győri, fejéri és bakonyi isp., Bártfai Területi 
Állami Levéltár (Štátny Okresný Archív v Bardejove), Bártfa v lt, DF 212825. ▪ 2. p. 217: 
1435. IX. 20., Ulászló lengyel kir. Bártfa v-hoz, uo., DF 212975. ▪ 3. p. 217: 1472. III. 26., 




FENEŞAN, Costin: Raguza (Dubrovnik) şi Banatul în prima jumătate a secolului al 
XV-lea [Raguza /Dubrovnik/ és a Bánság a 15. század első felében]. In: 
RevArh. Vol. 41. An 56. (1979). 2. sz. 186–190. 
▪ p. 189–191: 1426. VIII. 14., knini kápt., Arh. Stat. Buc., Colecţia documente transilvăne-
ne, XXIII/1. – Közlés, román fordításban is; hasonmás: p. 190. – A tanulmány német válto-
zata: FENEŞAN, C.: Ragusa (Dubrovnik) und das Banat in der ersten Halfte des 15. Jahrhun-
derts. In: Banatica 5 (1979). 277–284. Ebben közlés: p. 283–284; hasonmás: p. 281. 
236. 1426. 
HERMANN Gusztáv Mihály: Az eltérített múlt. Oklevél- és krónikahamisítványok a 
székelyek történetében. Csíkszereda 2007. (Múltunk könyvek).  
▪ p. 49–51: 1426. XII. 26., Zsigmond kir. (hamisnak minősítve). = CDHung X/6. 796–798. 
– Közlés, magyar fordításban.  
237. 1427 
IORGA, Nicolae: Un prinţ portughez cruciat în Ţara Românească a secolului al XV-
lea [Egy portugál herceg a 15. századi Havasalföldön]. In: Academia Româ-
nă. Memoriile Secţiunii Istorice. Seria III. Tomul. V. Buc. 1926. 333–337.  
▪ p. 334: 1427. I. 25., Rozgonyi István győri isp., DL 80077. – Töredékes közlés. – A tanul-
mány további közlései: UŐ: Une prince portugais croisé en Valachie au XV-e siècle. In: Re-
vue historique du Sud-Est européen 3 (1926). 8–13. (töredékes közlés: p. 9); IORGA: Studii 
194–197 (töredékes közlés: p. 194–195). 
238. 1427–1541 
SZÁSZ, Vasilica – CSIA, Ernestin – SZÉKELY, Carmen: Filiala Arhivelor Statului. 
Judeţul Covasna [Az Állami Levéltár Kovászna Megyei Fiókja]. Buc. 1984. 
(Direcţia Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România). 
▪ 1. p. 7: 1293. Erd. kápt., KovásznaNLt, Nagy Jenő gyűjt. (27. sz. fond), H 83, DF 278721. 
> 1580. III. 23. (f. IV. p. dom. Iudica), Báthori Kristóf erd. fejedelem. ▪ 2. p. 9: 1427. V. 9 
(in Feoldwar, f. VI. p. Appar. Mich.), Zsigmond kir., másolat, KovásznaNLt, Kézdivásár-
hely v lt (20. sz. fond), 1, 2–3, DF 286480. ▪ 3. p. 11: 1509. XI. 18. (in Coloswar, in profes-
to Elisab. vid.), Szentgyörgyi Péter erd. vajda, eredeti, KovásznaNLt, Nagy Jenő gyűjt. (27. 
sz. fond), C 11, DF 278732. ▪ 4. p. 13: 1541. VII. 25. (Fogaras, in Iac. ap.), Petru Rareş 
moldvai vajda, eredeti, KovásznaNLt, altorjai br. Apor cs lt (36. sz. fond), I/11. – Hason-
mások.  
239. 1430 
SZEMKOVICS, Laurenţiu Ştefan: Blazoane de pe diplome de înnobilare din secolele 
XV–XIX aflate în fondurile Direcţiei Judeţene Maramureş a Arhivelor Naţi-
onale (I) [15–19. századi címereslevelek a Nemzeti Levéltár Máramaros Me-
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gyei Igazgatóságának fondjaiban]. In: RevArh. Anul 77. Vol. 62 (2000). 109–
179. 
▪ p. 113: 1430. I. 8., Zsigmond kir., MáramarosNLt, Kiváltságlevelek gyűjt. 3. sz. – Re-
geszta. 
240. 1431 
PAPACOSTEA, Şerban: Ştiri noi cu privire la istoria husitismului în Moldova în tim-
pul lui Alexandru cel Bun [Új adatok a moldvai huszitizmus történetéhez A-
lexandru cel Bun idejében]. In: Studii şi cercetări ştiinţifice. Istorie. Iaşi. 13 
(1962). Fasc. 2. 253–258. 
▪ p. 257–258: 1431. III. 5., János Baia-i (moldvabányai) püspök; a Német Lovagrend göt-
tingai lt. – Közlés; hasonmás: a p. 256–257. között. 
241. 1431–1439 között 
GÜNDISCH, Gustav: Waldhüttener Urkundenfälschungen. In: Siebg. Vierteljahr-
schrift 58 (1935). 99–111. 
▪ p. 110–111: 1431. VI. 24.–1439. VI. 24., Segesvár v, SzNLt, Urk. II/74, DF 244719. = Ub 
IV. 446–448. – Közlés. 
242. 1433–1435 
MAGINA, Adrian: Albertus archidiaconus Themesiensis. Între cele temporale şi ce-
le spirituale [Albertus archidiaconus Themesiensis. Az anyagiak és a lelkiek 
között]. In: Analele Banatului. Arheologie – Istorie. Serie nouă. 16 (2008). 
155–170. 
▪ 1. p. 158: 1433. VIII. 19., Csanádi kápt., DL 54821. ▪ 2. p. 158–159: 1433. VIII. 31., Al-
bert csanádi vikárius és temesi főesperes, DL 54824. ▪ 3. p. 159: 1433. IX. 4., uő, DL 
54826. ▪ 4. p. 159–160: 1433. X. 3., uő, DL 54828. ▪ 5. p. 160: 1433. X. 21., uő, DL 54848. 
▪ 6. p. 160: (1433). XI. 2., János remetei plébános és Mihály egerszegi plébános, DL 56609. 
▪ 7. p. 161: 1433. XI. 3., Macedóniai Danch > ▪ 8. p. 161: 1433. XI. 7., Albert csanádi viká-
rius és temesi főesperes, DL 54829. ▪ 9. p. 161–162: 1433. XI. 8., Albert csanádi vikárius és 
temesi főesperes, DL 54830. ▪ 10. p. 162: 1433. XI. 12., János remetei plébános és Mihály 
egerszegi plébános, DL 56616. ▪ 11. p. 162–163: 1433. XI. 16., Albert csanádi vikárius és 
temesi főesperes, DL 54833. ▪ 12. p. 163–164: 1434. I. 17., uő, DL 54852. ▪ 13. p. 164–
165: 1434. V. 7., uő, DL 54867. ▪ 14. p. 165: 1434. VII. 7. v. 14., István csanádi vikárius, 
DL 54877. ▪ 15. p. 166–167: 1435. II. 22., Albert csanádi vikárius és temesi főesperes, DL 
54909. ▪ 16. p. 167: 1435. III. 12., uő, vicar de Cenad, DL 54915. – Közlések FEKETE 
NAGY Antal A temesi bánság oklevéltára 1431–1440 c. kézirata (MOL, P 1732, Fekete 




RUSU, Adrian Andrei: Documente inedite privitoare la comitatul Hunedoara în se-
colul al XV-lea [Hunyad vármegyére vonatkozó kiadatlan 15. századi okle-
velek]. In: Sargetia 15 (1981). 87–101. 
▪ 1. p. 98: 1434. VIII. 2., Szlovák Nemzeti Levéltár, Pozsony (Slovenský Národný Archív, 
Bratislava), Erd. kápt., Révay cs központi lt, DF 260271. ▪ 2. p. 98–99: 1448. II. 15., Hu-
nyadi János kormányzó, ENMLt, Címereslevelek, DF 254918. ▪ 3. p. 99–100: 1464. II. 29., 
Mátyás kir., DF 223079 [?]. ▪ 4. p. 100: 1471. VIII. 27., Mátyás kir., Batthyaneum, Törzs-
gyűjt., DF 277574. ▪ 5. p. 100–101: 1472. VIII. 17., Erd. kápt., DL 45022. – Közlések. 
244. 1434–1473 
FENEŞAN, Costin: Districtul Dobra şi privilegiile sale pînă spre sfîrşitul veacului al 
XV-lea [A jófői kerület és kiváltságlevelei a 15. század végéig]. In: Anuarul 
Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca 27 (1985–1986). 301–321. 
▪ 1. p. 314–316: 1434. VII. 7., Csáki Miklós erd. vajda > ▪ 2. p. 316–317: 1437. III. 3., Lé-
vai Cseh Péter erd. vajda > ▪ 3. p. 317–319: 1439. III. 26., Losonci Dezső erd. vajda > ▪ 4. 
p. 319–320: 1473. VI. 11., Mátyás kir., Arh. Stat. Buc., Colecţia Peceţi, II/388. – Közlések, 
román fordításban is, p. 321: hasonmás. 
245. 1435 
BOGDAN, Damian P.: Diplomatica slavo-română [Szláv-román diplomatika]. In: 
Documente privind istoria Romîniei. Introducere. Vol. II. Buc. 1956. 3–224. 
▪ p. 171: 1435. (V.) 26., Ştefan moldvai vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. I/433. 
= DocRomHist. A. I. 195–196. = DocRomHist. D. I. 313. = Ub IV. 568–569. – Hasonmás. 
246. 1435 
DANI, Ioan: Anton cel Mare de la Buda în lumina unui document inedit din 1435 
[Budai Nagy Antal egy 1435-ös oklevél fényében]. In: Sub semnul lui Clio. 
Omagiu acad. prof. Ştefan Pascu. Cluj 1974. 317–325. 
▪ 1435. V. 4., Kolozs vm., a kolozsmonostori konventnek a Batthyaneumban őrzött mlt-
ban, DF 275256. – Regeszta. 
247. 1435 
FENEŞAN, Costin: Un fals imaginar. Lămuriri necesare despre cnezii haţegani la 
1435. [Egy képzelt hamisítványról. Pontosítások az 1435. évi hátszegi kené-
zekről]. In: RevArh. Anul 61. Vol. 46 (1984). 1. sz. 80–93. 
▪ p. 90–93: 1435. XI. 20. (in Haczak, dom. p. Elyzabet reg.), Csáki László erd. vajda, Arh. 




POPA-GORJANU, Cosmin: Despre familiares şi familiaritas în cazul familiei Himfi 
[Familiárisok és familiaritás a Himfi család esetében]. In: Apvlvm 44 (2007). 
363–382. 
▪ p. 378–379: 1435. II. 22., Csanádi kápt., DL 54909. – Közlés, jegyzetben. – Interneten: 
http://www.muzeuluniriialba.ro/apulum.php 
249. 1436–1518 
REINERTH, Karl: Aus der Vorgeschichte der siebenbürgisch-sächsischen Reforma-
tion. Ein Beitrag zur Geschichte des Milkover Bistums. In: VerArch 50 
(1941–1944). 1. Heft. 3–70. 
▪ 1. p. 5: 1436. XII. 20., IV. Jenő pápa, SzNLt, Szebeni kápt lt, 14 A 17/20, DF 291973. = 
Ub IV. 620–622. ▪ 2. p. 11–12: 1512. VIII. 13. (Romae, apud S. Petrum, Id. Augusti), II. 
Gyula pápa, SzNLt, Brukenthal-gyűjt., DF 246316 [?]. = BENKŐ, Josephus: Milkovia sive 
antiqui episcopatus Milkoviensis explanatio. I. Viennae 1781. 174–177. ▪ 3. p. 13–14: 
1512. IX. 7., Monteflorói Antal esztergomi vikárius, SzNLt, Szebeni kápt. lt, 14 A 18/47, 
DF 291996. ▪ 4. p. 15: Brassói kápt., 1512. XI. 2. = BENKŐ: i. m. I. 196–199. ▪ 5. p. 25: 
1444. V. 1., Dénes esztergomi érsek, SzNLt, Szebeni kápt. lt, 14 A 18/52, DF 292001. = Ub 
V. 130–131. ▪ 6. p. 48–53: 1513. IV. 29. (III. Kal. Maii), X. Leó pápa, Abschriftensamm-
lung des s.-s. Landeskundevereins im Sächsischen Nationalarchiv, Urkunden-Abschriften, 
Mappe Gran. ▪ 7. p. 53–59: 1514. I. 21., Bertalan pápai ügyhallgató, SzNLt, Szebeni kápt. 
lt, 14 A 18/54, DF 292003. ▪ 8. p. 60–64: 1514. V. 10., Schobd Simonfi András közjegyző, 
SzNLt, Brukenthal-gyűjt., DF 246325. ▪ 9. p. 64–67: 1518. IV. 6., Lucas Duerner Hayn-
burgensis közjegyző, SzNLt, Szebeni kápt. lt, 14 A 18/59, DF 292008. – Közlések.  
250. 1437 
DEMÉNY Lajos: Az 1437–1438-as bábolnai népi felkelés. Buk. 1960. 
▪ 1. p. 259–266: 1437. VII. 6., Kolozsmonostori konv., DL 36972. ▪ 2. p. 267–268: 1437. 
VII. 6., Kolozsmonostori konv., DL 36390, p. 3–4, nr. 4. (AB minus, 1438–1444, fol. 2). ▪ 
3. p. 269–273: 1437. X. 10., Kolozsmonostori konv., DL 26778. – Közlések, magyar fordí-
tásban is. 
251. 1437 
DEMÉNY Lajos: Paraszttábor Bábolnán. Buk. 1977. (Testamentum). 
▪ 1. p. 247–265: 1437. VII. 6., Kolozsmonostori konv., DL 36972. ▪ 2. p. 266–277: 1437. X. 
10., Kolozsmonostori konv., DL 26778. – Közlések, magyar fordításban is.  
252. 1437 
DEMÉNY, Ludovic: Textele celor două înţelegeri, încheiate în 1437 între răsculaţi şi 
nobili, după documentele originale [A felkelők és nemesek között 1437-ben 
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létrejött egyezségek szövegei az eredeti oklevelek alapján]. In: Studii. Revis-
tă de istorie 13 (1960). 1. sz. 91–111.  
▪ 1. p. 98–104: 1437. VII. 6., Kolozsmonostori konv., DL 36972. – Közlés; hasonmás: p. 
104. és 105. között. ▪ 2. p. 105–106: 1437. VII. 6., Kolozsmonostori konv., DL 36390, p. 3–
4, nr. 4. (AB minus, 1438–1444, fol. 2). – Közlés; hasonmás: p. 106. és 107. között. ▪ 3. p. 
106–110: 1437. X. 10., Kolozsmonostori konv., DL 26778. – Közlés; hasonmás: p. 110. és 
111. között. ▪ 4. p. 110. és 111. között, csak a hasonmás: 15. század második fele, benne az 
1437. X. 10-i okl. részlete, Kolozsmonostori konv., DL 26877.  
253. 1437 
SINCA, G. de Sinca: Uniunea celoru 3 natiuni din Ardealu (nobilii, secuii si sasii) 
din an 1437 [A 3 erdélyi nemzet 1437. évi uniója (nemesek, székelyek és 
szászok)]. In: Foaie 26 (1863). 8. sz. 63–64. 
▪ p. 63–64: 1437. IX. 16., Lépes Loránd erd. alvajda. = Ub IV. 638–640. – Közlés, román 
fordításban. 
254. 1437 
A kolozsmonostori egyezség (a hiteles szöveg). In: Korunk 12 (1937). 7–8. sz. (jú-
lius–augusztus).  
▪ p. 592–596: 1437. VII. 6., Kolozsmonostori konv., DL 36972. – Közlés, magyar fordítás-
ban. – Ugyanezen oklevél további közzétételei: Istoria României. Buc. 1947. 136–141. ▪ Is-
toria R. P. R. Manual pentru învăţământul mediu. Sub redacţia Acad. Mihail ROLLER. Buc. 
1952. 111–115 (mindkettő román fordításban). ▪ A Román Népköztársaság története. Tan-
könyv a középiskolák számára. M. ROLLER akadémikus szerkesztésében. [Buk.] 1952. 129–
133. ▪ GEORGESCU, Gh. I. – MACIU, Vasile – TUDOR, Dumitru – ROLLER, Mihail: Románia 
történelme. Egységes tankönyv a középiskolák VIII. osztálya számára. Felelős szerkesztő: 
ROLLER, Mihail. [Buc.] 1947. 136–142 (mindkettő magyar fordításban).  
255. 1437.  
Az apátii [!] szerződés (a hiteles szöveg). In: Korunk 12 (1937). 7–8. sz. (július–
augusztus).  
▪ p. 596–598: 1437. X. 10., Kolozsmonostori konv., DL 26778. – Közlés, magyar fordítás-
ban.  
256. 1437–1438 
PASCU, Ştefan: Bobâlna [Bábolna]. (Pagini din istoria patriei). [Buc.] 1957.  
▪ 1. p. 215–222: 1437. VII. 6., Kolozsmonostori konv., DL 36972. ▪ 2. p. 223–225: 1437. 
IX. 16., Lépes Loránd erd. alvajda. = Ub IV. 638–640. ▪ 3. p. 226–230: 1437. X. 10., Ko-
lozsmonostori konv., DL 26778. ▪ 4. p. 231: 1438. II. 6., Lépes Loránd erd. alvajda. = Ub 
V. 3. ▪ 5. p. 232: A Szász Universitas jegyzőkönyvének 1437-es felkelésre vonatkozó része. 
= EDER, Iosephus Carolus: Observationes criticae et pragmaticae ad historiam Transsilva-
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niae. Cibinii 1803. 73–74. ▪ 6. p. 233: Az 1437-es parasztfelkelésre vonatkozó részlet Bon-
fini krónikájából. = BONFINIUS, A.: Rerum Ungaricarum decades. Basilea 1568. 426–427. 
– Közlések, román fordításban. 
257. 1437–1438 
PASCU, Ştefan: Bobâlna [Bábolna]. Ediţia a II-a revăzută şi completată. Buc. 1963.  
▪ 1. p. 159–167: 1437. VII. 6., Kolozsmonostori konv., DL 36972. ▪ 2. p. 168–169: 1437. 
XI. 26., IV. Jenő pápa, Arch. Datariae, Reg. Eugenii IV. an. VII. lib. 357. fol. 273. ▪ 3. p. 
169–172: 1437. IX. 16., Lépes Loránd erd. alvajda. = Ub IV. 638–640. ▪ 4. p. 172–178: 
1437. X. 10., Kolozsmonostori konv., DL 26778. ▪ 5. p. 179–180: 1438. I. 10., Lépes Lo-
ránd erd. alvajda, DL 26390. ▪ 6. p. 180–181: Bonfini krónikájának az 1437-es felkelésre 
vonatkozó része. = BONFINIUS, A.: Rerum Ungaricarum decades. Basilea 1568. 426–427. ▪ 
7. p. 181–182: A Szász Universitas jegyzőkönyvének 1437-es felkelésre vonatkozó része. = 
EDER, Iospehus Carolus: Observationes criticae et pragmaticae ad historiam Transsilva-
niae. Hermannstadt 1803. 73–74. ▪ 8. p. 182–183: 1438. II. 6., Lépes Loránd erd. alvajda. = 
Ub V. 3. – Közlések, román fordításban.  
258. 1437–1465 
DEMÉNY, Ludovic: Documente noi referitoare la răscoala de la Bobâlna [A bábol-
nai felkelésre vonatkozó újabb oklevelek]. In: SMIM 4 (1960). 395–421. 
▪ 1. p. 405: 1437. VI. 22., Báthori István országbíró, DL 38272. ▪ 2. p. 405–406: 1438. I. 
10., Lépes Loránd erd. alvajda, DL 26390. ▪ 3. p. 406–407: 1438. VI. 24., Albert kir., DL 
38106. ▪ 4. p. 407–408: 1438. VI. 25., Albert kir., DL 27019. ▪ 5. p. 409–410: 1439. I. 23., 
Vizaknai Miklós erd. alvajda, DL 28830. ▪ 6. p. 410–411: 1439. IX. 27., Albert kir., DL 
26779. ▪ 7. p. 411–412: (1439. XI. 14-i hibás keltezéssel): 1439. XI. 12., Erzsébet királynő, 
KolozsNLt, Beszterce v lt, 18. századi másolatból, Beszterce v lt, 64. sz. = Berger I. 97. sz. 
= Ub V. 47–48. ▪ 8. p. 413–414: 1444. V. 17., I. Ulászló kir., DL 29479. ▪ 9. p. 414: 1462. 
X. 31., Erd. kápt., SzNLt, Urk. II/216, DF 244858. = Ub VI. 125–126. ▪ 10. p. 414–415: 
1462. XII. 13., Mátyás kir., SzNLt, Urk. II/217, DF 244859. = Ub VI. 137–138. ▪ 11. p. 
415–416: 1465. III. 18., Pongrác János erd. alvajda, SzNLt, Urk. II/238, DF 244880. = Ub 
VI. 210. ▪ 12. p. 416: 1465. VII. 9., Szebeni decanatus, SzNLt, Urk. II/234, DF 244876. = 
Ub VI. 217–218. – Közlések. – Az 1–6. és 8. sz. oklevelek hasonmásai a tanulmány végén, 
számozatlan oldalakon.  
259. 1437–1510 (1553) 
JAKÓ Zsigmond: Despre numirea voievozilor Transilvaniei [Az erdélyi vajdák ki-
nevezéséről]. In: AMN 26–30 (1989–1993). II. Istorie. 33–44. 
▪ 1. p. 39–40: 1437. XII. 6., Zsigmond kir., DL 1313. ▪ 2. p. 40: 1493. I. 19., II. Ulászló kir., 
SzebenNLt, SzNLt, Urk. II/521, DF 245165. ▪ 3. p. 41: 1510. XI. 8., II. Ulászló kir., Szlo-
vák központi lt, Révay cs lt, DF 280508. ▪ 4. p. 41: 1551. XII. 31., erd. rendek, Staatsar-
chiv. ▪ 5. p. 42–43: 1552. IV. 1., I. Ferdinánd kir., egykor az Erdődy cs vörösvári lt-ban. ▪ 6. 
p. 43–44: 1553. V. 26., I. Ferdinánd kir., MOL, erd. kápt. orsz. lt, Miscellaneorum cista, 
I/38. – Közlések. – A tanulmány korábbi megjelenése: JAKÓ Zsigmond: Az erdélyi vajdák 




Expoziţia arhivistică [Oklevélkiállítás /az Állami Levéltárban/]. Text redactat de E-
milia POŞTĂRIŢĂ şi Mihail FĂNESCU. Buc. 1965. (Direcţia Generală a Arhi-
velor Statului din Republica Socialistă Română).  
▪1. p. 20: 1437. IX. 16., Váraskeszi Lépes Loránd erd. alvajda. = Ub IV. 638–640. ▪ 2. p. 
21: 1514. VI. 19. (in oppido Enyed, f. II. p. Corp. Chr.), Szapolyai János erd. vajda, SzNLt, 
Urk. IV/186, DF 245746. = Monumenta rusticorum 120. ▪ 3. p. 28: (1521. VI. 29–30. kö-
rül) dlugopoli [= câmpulungi] Neacşu levele a brassói Johann (Hans) Benknerhez, Bras-
sóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. 472. sz. = DocRomHist. B. II. 402–403. – Hasonmások. 
261. 1438 
Istoria pentru începutul românilor în Dachia. Întocmită de Petru MAIOR. Buda 
1812. 
▪ p. 135: 1438. II. 6. (Thorde, in Dorothee virg.), Lépes Loránd erd. alvajda.= Ub V. 3. – 
Közlés. – A kötet második kiadásában ugyanaz az oklevél: Istoria pentru începutul români-
lor în Dachia. Întocmită de Petru MAIOR. Buda 1834. p. 105. – A munka kritikai kiadása: 
Istoria pentru începutul românilor în Dacia. Ediţie critică şi studiu asupra limbii de Florea 
FUGARIU. Prefaţă şi note de Manole NEAGOE. I–II. Ebben az oklevél közlése: II. p. 120–
121. 
262. 1439 
BULAT, Toma G.: Un document al mănăstirii Cârţişoara referitor la noi (1440) [A 
kerci monostor egy ránk vonatkozó oklevele (1440)]. In: Revista istorică 11 
(1925). 10–12. sz. 287–288. 
▪ p. 287–288: 1439. VI. 28., Michael, kerci apát, SzNLt, Urk. II/96, DF 244740. = Ub V. 
28–30. – Közlés: REISSENBERGER L.: Die Kerzer Abtei. Hermannstadt 1894. 27–28. nyo-
mán. 
263. 1439 
FENEŞAN, Costin: Familia românească Bizere şi moşiile ei de pe valea Pogănişului 
(1433–1447) [A román Bizere család és Pogányos-völgyi birtokai (1433–
1447)]. In: Sargetia 16–17 (1982–1983). 267–279. 
▪ 1. p. 274–275: 1439. II. 6., Albert kir. > ▪ 2. p. 275–276: 1439. IV. 30., Csanádi kápt., Hu-
nyadNLt, Déva, a Hunyad Megyei Történelmi és Régészeti Társulat gyűjt. XXIII/3. – Köz-
lések, román fordításban is; hasonmás: p. 279. 
264. 1440–1443 
PÁLOSFALVI, Tamás: Some Remarks on the Political History of Transylvania in the 
Years 1440–1443. In: Mediævalia Transilvanica 2 (1998). 2. sz. 189–210. 
▪ 1. p. 205–206: 1440. IV. 10., hadadi Jakcs László, DL 55202. ▪ 2. p. 206–207: 1440. VI. 
19., Losonci Dezső erd. vajda, DL 55213. ▪ 3. p. 207–208: 1441. V. 16., I. Ulászló kir., 
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ENMLt, Törzsgyűjt., DF 253704. ▪ 4. p. 208–210: 1443. IV. 14., I. Ulászló kir., ENMLt, 
Suky cs lt, DF 255163. – Közlések. 
265. 1440–1536 (1653) 
FENEŞAN, Costin: Documente medievale bănăţene (1440–1653) [Bánsági középko-
ri oklevelek]. Timişoara, 1981. 
▪ 1440. VIII. 1. – 1536. XII. 20. közötti oklevelek, közlések, román fordításban is. 
266. 1441–1444 között 
GÜNDISCH, Konrad: Magistrul Ioan Bulkescher, conducător al răscoalei de la Bo-
bâlna [Johann Bulkescher, a bábolnai felkelés vezetője]. In: Anuarul Institu-
tului de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca 25 (1982). 197–201. 
▪ p. 201: 1441. III. 7.–1444 között, Kolozsvár v polgárai, DL 29040. = KmJkv I. 298. sz. 
(1441. IV. 8.– 1444. IX. 21. közötti, pontosabb keltezéssel). – Közlés. 
267. 1443 
PALL, Francisc: Iancu de Hunedoara şi confirmarea privilegiului pentru negoţul 
braşovenilor şi al bîrsenilor cu Ţara Românească în 1443 [Hunyadi János és 
a brassói, illetve barcasági kereskedők havasalföldi kereskedelmére vonatko-
zó kiváltságlevél megerősítése]. In: Anuarul Institutului de Istorie Cluj 9 
(1966). 63–84. 
▪ p. 80–82: 1443. III. 2., Újlaki Miklós és Hunyadi János erd. vajdák, BrassóNLt, Brassó v 
lt, Privilegia et instrumenta publica 97. sz., DF 246907. – Közlés. 
268. 1444 
MIATOVICI, Cediu: Reflexiuni sirbesci [!] din istoria romină [!] [Szerb visszhangok 
a román történelemről]. In: Convorbiri literare 31 (1897). 808–822, 938–
956. 
▪ p. 948–950: 1444. (IX.) 20., Hunyadi János erd. vajda, Bukaresti Állami Lt, S. I. nr. 39. 
(Tismana). = DocRomHist. B. I. 168–171. – Közlés, román fordításban. 
269. 1444 
PALL, Francesco: Ciriaco d’Ancona e la cruciata contro i Turchi. Vălenii de Mun-
te 1937. (Estratto dal Bulletin historique de l’Académie Roumaine XX). 
▪ p. 55–56: 1444. VI. 12., II. Murad oszmán császár V. László magyar kir.-hoz (török–ma-
gyar békeegyezmény), Luccai kápt. Kt., Cod. 555, 456v–457. – Közlés és a 2. sz. függelék-




POPA-GORJANU, Cosmin: Privilegiul nobililor români din Lugoj din anul 1444 şi 
formarea nobilimii româneşti în Banat [A lugosi nemesség 1444. évi kivált-
ságlevele és a bánsági román nemesség kialakulása]. In: Annales Universita-
tis Apulensis. Series Historica nr. 6/I (2002). 37–43. 
▪ 1. p. 41–42: 1444. V. 13., Hunyadi János erd. vajda. ▪ 2. p. 41–42: 1444. VI. 12., I. Ulász-
ló kir. ▪ 3. p. 41–43: 1487. II. 6., Mátyás kir. Mindhárom jelzete: DL 59745. – Közlések. – 
Az 1. sz. további közlése: POPA-GORJANU, Cosmin: John Hunyadi and the Collective privi-
leges of the Romanian Nobles from the Banat. In: Extincta est lucerna orbis: John Hunyadi 
and his Time. Edited by Ana DUMITRAN, Loránd MÁDLY, Alexandru SIMON. (Mé-
langes d’Histoire Générale. Nouvelle Série I/2. Cluj-Napoca 2009). 208–209. 
271. 1444 [?] 
METEŞ, Ştefan: Contribuţii nouă privitoare la voievozii români din Ardeal şi păr-
ţile ungureşti în veacul al XVI–XVII-lea [Új adatok az erdélyi és magyaror-
szági részek román vajdáiról]. Cluj 1922. 
▪ 1. p. 23–25: [1444?], János váradi püspök. ▪ 2. p. 25–27: [1444?], János váradi püspök. 
1446-os átirat: DL 36463. – Korábbi közlései: A váradi püspökség története alapításától a 
jelenkorig. Második kötet. A váradi püspökség káptalanai s monostorai a püspökség alapí-
tásától 1566. évig. Írta BUNYITAY Vince. Nagyvárad 1883. 300–302, 302–304, jegyzetben. 
272. 1445 
Geschichte des rumänisches Volkes im Rahmen seiner Staatsbildungen. Von. N. 
JORGA I–II. Gotha 1905. (Allgemeine Staatengeschichte. Erste Abteilung: 
Geschichte der europäischen Staaten. XXXIV).  
▪ II. köt. 325, 2. sz. jegyzet ([1445]. V. 28-i keltezéssel): (1444.) V. 29., Ştefan moldvai vaj-
da Brassó v-hoz, BrassóNLt, Brassó v lt, Schnell-gyűjt. I/5. = Hurmuzaki XV/1. 38 (1445. 
V. 28-i keltezéssel). = COSTĂCHESCU: Doc. mold. înainte de Ştefan. II. 723–725. (1444. V. 
28-i keltezéssel). – Közlés. – A kötet recenziója: Századok 40 (1906) 938–942 (KROPF La-
jos). 
273. 1447 (–1551) 
RUSU, Adrian Andrei: Miscellanea Hatzegiana. (Informaţii şi reinterpretări privi-
toare la istoria ţării Haţegului în evul mediu) (II). [Miscellanea Hatzegiana. 
Adatok és új értelmezések Hátszeg középkori történetére vonatkozólag]. In: 
AMN 24–25 (1987–1988). 261–276. 
▪ 1. p. 274–275: 1447. V. 18., Hunyadi János kormányzó, DL 50296. ▪ 2. p. 276: 1551. 
VIII. 10., I. Ferdinánd kir., MOL, kamarai lt. Másolata: KEMÉNY, Josephus: Diplomatarii 




PALL, Francisc: Intervenţia lui Iancu de Hunedoara în Ţara Românească şi Moldo-
va în anii 1447–1448. [Hunyadi János 1447–1448. évi, havasalföldi és mold-
vai beavatkozása]. In: Studii. Revistă de istorie 16 (1963). 5. sz. 1049–1072. 
▪ p. 1067–1069: 1447. XII. 4., Hunyadi János kormányzó, Havasalföld vajdája, DL 29793. 
– Közlés. – A tanulmány újabban megjelent: PALL, Francisc: Românii şi cruciada târzie. 
Volum îngrijit de Ionuţ COSTEA. Cluj-Napoca 2003. 161–185, ahol az említett oklevél köz-
lése: p. 182–185. 
275. 1448 
DECEI, Aurel: Oastea lui Iancu Huniade înainte de bătălia de la Kosovo (1448). 
Scrisoarea lui Pasquale de Sorgo. In: Revista istorică română 16 (1946). 40–
50. 
▪ p. 40–44: 1448. IX. 11., Pasquale de Sorgo raguzai kereskedő, Biblioteca Alessandrina 
(Roma), Archigymnasio Sapientiae, DDD. R15. – Közlés. 
276. 1448 
IORGA, Nicolae: Din nou despre campania turcă a lui Ioan de Hunedoara în 1448 
[Újból Hunyadi János 1448-as törökellenes hadjáratáról]. In: IORGA: Studii 
199–209. 
▪ p. 199–202: 1448. IX. 11. (III. Id. Sept.), Pasquale de Sorgo raguzai kereskedő, Biblioteca 
Alessandrina (Roma), Archigymnasio Sapientiae, DDD. R15. – Közlés. – Az idézett tanul-
mány első megjelenése: UŐ: Du nouveau sur le campagne turque de Jean Hunyadi en 1448. 
In: Revue historique du Sud-Est européen 3 (1926). 13–27 (oklevélközlés: p. 14–17). 
277. 1448 
PALL, Francisc: De nouveau sur l’action de Ianco de Hunedoara (Hunyadi) en Va-
lachie pendant l’année 1447. In: Revue roumaine d’histoire 15 (1976). 3. sz. 
447–463. 
▪ p. 461–462: 1448. II. 1., Hunyadi János kormányzó, ENMLt, Bánffy cs nemzetségi lt, DF 
260756. – Közlés. 
278. 1448–1453 (1645)  
BOGDAN, Ioan: Cinci documente istorice slavo-române din archiva curţii imperiale 
dela Viena [Öt ószláv-román történeti oklevél a bécsi császári udvar levéltá-
rából]. In: Analele Academiei Romane. Seria II. Tomulu XI. 1888–1889. Me-
moriile secţiunei istorice. Bucuresci 1889. 29–64.  
▪ 1. p. 50–52, I. sz.: 1448. IX. 11. (1447. IX. 11-i keltezéssel), Péter moldvai vajda kivált-
ságlevele Brassó v számára. = COSTĂCHESCU: Doc. mold. înainte de Ştefan. II. 740–742. ▪ 
2. p. 52–55, II. sz.: 1450. II. 11., II. Bogdan moldvai vajda hűséget fogad Hunyadi János-
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nak. = COSTĂCHESCU: i. m. II. 749–752. ▪ 3. p. 55–58, III. sz.: 1450. VII. 5., II. Bogdan 
moldvai vajda védelmet kér Hunyadi Jánostól és hűségéről biztosítja. = COSTĂCHESCU: i. 
m. II. 755–758. ▪ 4. p. 58–60, IV. sz.: 1453. II. 16. Alexandru moldvai vajda védelmet kér 
Hunyadi Jánostól. = COSTĂCHESCU: i. m. II. 762–764. ▪ 5. p. 60–62, V. sz.: 1645. II. 2., 
Matei Basarab havasalföldi vajda. – Az oklevelek lelőhelye a közléskor: Bécs, Haus- Hof- 
und Staatsarchiv. – Közlések, román fordításban is; a tanulmány végén, számozatlan olda-
lakon hasonmásokkal.  
279. 1448–1519 
PÁL-ANTAL Sándor: Csíkszereda. Korábbi, mint eddig tudtuk? In: UŐ: A Székely-
föld és városai. Történelmi [!] tanulmányok és közlemények. Marosvásárhely 
2003. 121–126.  
▪ 1. p. 124: 1519. VIII. 4., Szapolyai János erd. vajda. > ▪ 2. p. 125: 1448. I. 30., Szentgyör-
gyi Székely János dalmát és horvát bán, Vizaknai Miklós és vingárti Geréb János általános 
királyi ítélőbírák, MarosNLt, Szabó Mihály gyűjt. 3292. sz., DF 278536. – Az oklevelek 
magyar fordításban maradtak fenn. Közlések. – A tanulmány korábbi közlése: Hargita Ka-
lendárium. Csíkszereda 2003. 88–91.  
280. 1449–1464 
RUSU, Adrian Andrei: Miscellanea Hatzegiana (Informaţii şi reinterpretări privitoa-
re la istoria ţării Haţegului în evul mediu) (I). [Miscellanea Hatzegiana. Ada-
tok és új értelmezések Hátszeg középkori történetére vonatkozólag]. In: Sar-
getia 20 (1986–1987). 178–198. 
▪ ▪ 1. p. 190: 1459. II. 16., Mátyás kir. ▪ 2. p. 191: 1459. II. 16., Mátyás kir. > ▪ 3. p. 191–
192: 1459. III. 31., Erd. kápt. Ezeket átírta: ▪ 4. p. 192–193: 1464. [V.]., Mátyás kir. > ▪ 5. 
p. 194: 1670, Gyulafehérvári kápt. levélkeresői, DL 30456. – 1–4. közlések; p. 181–184: 
hasonmás az eredetiről és az újkori másolatról. 
281. 1450 
MARŢIAN, Iulian: Un important document din secolul XV [Egy fontos 15. századi 
oklevél]. In: Arhiva Someşană. Năsăud 1933. 17. sz. 165–177. 
▪ p. 167–171: 1450. XII. 14., Kolozsmonostori konv., ENMLt, Kemény József gyűjt., DF 
253503. – Közlés; p. 171–177: rom. fordítás; p. 170–171. között: hasonmás. 
282. 1450 
MOTOGNA, Victor: Un document necunoscut privitor la istoria Românilor din Va-
lea Rodnei [Egy ismeretlen oklevél a Radna-völgyi románokról]. In: Revista 
istorică 11 (1925). 7–9. sz. 196–201.  
▪ p. 198–200: 1450. XII. 14., Kolozsmonostori konv., ENMLt, Kemény József gyűjt., DF 
253503. – Közlés. 
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283. (1450 körül) 
PALL, Francisc: Scambio di lettere fra Giorgio Brankovich, principe di Serbia, e 
Jancu de Hunedoara (Hunyadi) a proposito del pericolo ottomano intorno al 
1450. In: Revue des études Sud-Est européennes 12 (1974). 1. sz. 79–86.  
▪ 1. p. 82: [1450 körül?] Brankovics György Hunyadi Jánoshoz. ▪ 2. p. 82–83: [1450 kö-
rül?] Hunyadi János Brankovics Györgyhöz. – Közlések BOGDANUS, Petrus Cuneus Pro-
phetarum de Christo salvatore mundi et eius evangelica veritate (Padua 1685) c. munkája 
nyomán. 
284. 1451 
MAGER, Traian: Diplomatarium Timisorense. Diploma voievodului Moga, edată 
[!] la Timişoara la 1451 [Diplomatarium Timisorense. Moga vajda 1451-ben, 
Temesváron kelt oklevele]. In: Luceafărul. Revista regionalei bănăţene a 
„Astrei” (Timişoara). Seria. II. 5 (1939). 10–12. sz. 72–73. 
▪ p. 72–73: 1451. IV. 10., Hunyadi János kormányzó, DL 30188. – Közlés, a p. 72–73. kö-
zött hasonmás is. 
285. 1451 
MAGER, Traian: Documente din sec. XV. privind Hălmagiul [Halmágyra vonatko-
zó 15. századi oklevelek]. In: Hotarul literar – cultural – artistic (Arad). 5 
(1938). 5. sz. 197–200. 
▪ p. 199–200: 1451. IV. 10., Hunyadi János kormányzó, DL 30188. – Közlés; a lapszám vé-
gén, a p. 209. után hasonmás. 
286. 1451–1463 
DRĂGAN, Ioan: Documente inedite de la Iancu de Hunedoara pentru cnezii din 
Nădrap (Hunedoara) [Hunyadi János kiadatlan oklevelei a nadrápi (Hunyad 
vm) kenézek számára]. In: Nussbächer 149–154. 
▪ 1. p. 151–152: 1451. IV. 26., Hunyadi János kormányzó. ▪ 2. p. 152: 1454. III. 12., Hu-
nyadi János hadkapitány. 3. p. 152–153: 1463. III. 21., Mátyás kir. – Mindhárom oklevél 
1612-i másolatban maradt fenn, ENMLt, Urbaria et conscriptiones; a vajdahunyadi urada-
lom 1681–1682-es urbáriuma. – Közlések. 
287. 1452–1454 
PALL, Francisc: Relazioni di Giovanni di Hunedoara con l’Italia negli anni 1452–
1453. I. Documenti inediti preceduti da una studio. II. Documenti. In: Revue 
des études Sud-Est européennes 13 (1975). 3. sz. 453–478; 4. sz. 559–594.  
▪ Revue des études Sud-Est européennes 13 (1975). 4. sz. p. 560–594: Hunyadi Jánosra vo-
natkozó 1452. III. 1. – 1454. I. 29. közötti itáliai források (Hunyadi János missilise Frances-
co Sforza milánói herceghez 1452-ből és 1453-ből, Firenze és Velence magyarországi kö-
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vetének adott utasítások, a velencei szenátus határozatai, milánói és firenzei követjelenté-
sek, stb.) a következő fondokból: Archivio di Stato di Milano, Arch. Ducale (Sforzesco): 
cartella 640, fascicolo Ungaria; cartella 266, fascicolo Firenze; Archivio di Stato di Milano, 
Dieci di Balìa, Legazioni et commissarie, reg. nr. 4: Instruzioni de X di Balìa agli Ambasci-
atori dal 1451 al 1454; Archivio di Stato di Venezia, Deliberazioni (Secreta), 1450–1453, 
Senato I – reg. 19; Archivio di Stato di Firenze, Registro di Lettere interne et esterne 1453, 
Signori: Carteggio Missive, vol. 39; Archivio di Stato di Venezia, Senato I – reg. 3, Terra, 
1451–1455.  
288. 1452–1484 
Acte şi fragmente cu privire la istoria Românilor adunate din depozitele de manus-
crise ale Apusului [Iratok és töredékek a románok történetéhez a Nyugat kéz-
irattáráraiból]. De Neculai IORGA. III. Bucuresci 1897. 
▪ 1. p. 23–27: 1452. IV. 13., II. Mohamed és Hunyadi János közötti békeegyezmény szöve-
ge, München, Hof u. St. Bibl., ms. lat. 19542, fol. 260. skk. ▪ 2. p. 37: 1457, 1459–1470, 
Velencei követjelentések Magyarországról, Milano, Arch. di St., Missive, 38, fol. 86v; Mi-
lano, Bibl. Ambrosiana, R 94 sup., fol. 298, 304. ▪ 3. p. 40: 1463. IX. 12., Velencei–magyar 
egyezmény, Milano, Arch. di St., Ungaria, 1490. ▪ 4. p. 52–53: 1475. III. 20., Genova Besz-
tercéhez, Genova, Arch. di St. R. Litterarum 1461–1484, fol. 261, no. 749. ▪ 5. p. 63–65: 
(1484 k.), Mátyás kir. levele Bajezid török császárhoz, München, Hof u. St. Bibl., ms. lat. 
13192, fol. 451. skk. – Közlés. ▪ 6. p. 73: 1502. II. 26., Nürnberg II. Ulászló királyhoz, 
Staatsarchiv Nürnberg, Nürnberger Briefbuch 48, fol. 230. ▪ 7. p. 103–106: Mátyás kir., 
Münch., Bibl. Arh. Imp., ms. 285, fol. 31. – Közlések és regeszták. 
289. 1453–1456 
RUSU, Adrian Andrei: Un formular al cancelariei regale, din epoca lui Iancu de Hu-
nedoara, pentru nobilii români din Transilvania [A királyi kancellária formu-
láriuma erdélyi román nemesek számára Hunyadi János idejéből]. In: AMN 
20 (1983). 155–171. 
▪ 1. p. 167–168: 1453. XI. 13., V. László kir., DL 29495. ▪ 2. p. 168–169: 1456. V. 12., V. 
László kir., Szlovák Nemzeti Levéltár, Pozsony (Slovenský Národný Archív, Bratislava), 
Leleszi konv. hiteleshelyi lt, Introductoriae et statutoriae, DF 211410. – Közlések; az ▪ 1. 
hasonmása: p. 171. 
290. 1453–1500 (1544)  
Monografia oraşului Caransebeş [Karánsebes város monográfiája]. De Andrei 
GHIDIU şi de Iosif BĂLAN. Caransebeş 1909.  
▪ 1. p. 351 (közlés), p. 352–353 (román fordítás): 1453. V. 29. (in Sebes, f. III. a. sacratissi-
mi [Corp. Chr.?]), Hunyadi János besztercei isp., főkapitány, közlés rongált eredetiről, jel-
zet megjelölése nélkül. ▪ 2. p. 16–19 (közlés), p. 19–20 (román fordítás): 1494. [IX. 29.– X. 
6. között?] (in Themeswar, f. II. [---] Francisci conf.), II. Ulászló kir. = PESTY Frigyes: A 
szörényi bánság és Szörény vármegye története. Harmadik kötet. (Oklevéltár I. kötet). Bp. 
1878. 117–119. ▪ 3. p. 364–366 (közlés): 1500. X. 1. (in Karansebes, f. V. p. Jeronimi 
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doct.), Gerlysthey Jakab és Machkas-i Tharnok Péter szörényi bánok, DL 73036. = PESTY: 
i. m. 134–135. ▪ 4. p. 366–367 (közlés): 1544. IX. 20. (in Karansebes, in vig. Mathei ap.), 
Karánsebes v polgárai. = PESTY: i. m. 233–234. – Közlések.  
291. 1455–1531 (1612) 
FENEŞAN, Costin: Privilegiile oraşului Baia Sprie (sec. XIV–XVII) [Felsőbánya 
város kiváltságlevelei]. In: RevArh. Vol. 69 (2006). 2. sz. 52–102. 
▪ 1. p. 68–70: 1455. XII. 28., Hunyadi János besztercei örökös isp. > ▪ 2. p. 71–74: 1465. 
VIII. 25., Mátyás kir. > ▪ 3. p. 74–76: 1492. II. 14., II. Ulászló kir. > ▪ 4. p. 76–78: 1518. 
VIII. 10., II. Lajos kir. > ▪ 6. p. 80–83: 1531. X. 23., Szapolyai János kir., Direcţia Arhive-
lor Naţionale Istorice Centrale – Buk., Colecţia documente transilvănene, XXI/1. ▪ 5. p. 79–
80: 1518. VIII. 10., II. Lajos kir., 1612-es ái-ban, Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Cen-
trale, Buc., Colecţia Peceţi II/493. – Közlések, román fordításban is. 
292. 1456–1457 
DAMIAN, Iulian-Mihai: Iancu de Hunedoara, Ioan de Capestrano şi Biserica tran-
silvană de rit răsăritean: noi mărturii despre mitropolitul Ioan „de Caffa” 
[Hunyadi János, Kapisztranói János és az erdélyi keleti rítusú egyház: új ada-
tok „Caffai” Jánosról]. In: Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” 
(Iaşi) 43–44 (2006–2007). 1–14. 
▪ 1. p. 11–13: 1456. VII. 2. (VI. Nonas Iulii), III. Calixtus pápa, Arh. Secr. Vat., Reg. Vat. 
446 (Calixti III de curia, annorum I–II, tom. XI., fol. 101r–v. ▪ 2. 1457. VII. 9., Pietro de 
Campofregoso genovai dózse, Archivio di Stato di Genova, Genova, Archivio Segreto, Di-
versorum Registri, 1450–1458, 712A. – Közlés, rom. fordításban is. – További kiadása a 
fenti okleveleknek: DAMIAN, Iulian-Mihai: The Greek Rite Transylvanian Church in the 
1450’. In: Extincta est lucerna orbis: John Hunyadi and his Time. Edited by Ana DUMIT-
RAN, Loránd MÁDLY, Alexandru SIMON. (Mélanges d’Histoire Générale. Nouvelle Série 
I/2. Cluj-Napoca 2009). p. 152–153: ▪ 1. p. 152–153: ▪ 2. 
293. 1456–1495 
Episcopia greco-catolică de Munkacevo. Documente. Мукачівська греко-
католицька єпархія. Документи [A munkácsi görögkatolikus püspökség. I-
ratok]. Volum coordonat de Viorel CIUBOTĂ, Mihai DELEGAN, Ovidiu GHIT-
TA, Vasile RUS. Autori. Viorel CIUBOTĂ, Bujor DULGĂU, Valentina HOMIN, 
Liuba HORVAT, Diana IEGAR, Maria IEREMKINA, Olena KUTASI, Marina MI-
HOVICI, Vasile RUS, Tamás SÁRÁNDI, Serghei VESKVARKO. Satu Mare–
Ujgorod 2008. 
▪ 1. p. 17–18: 1456. VI. 2., Leleszi konv., Kárpátaljai Területi Állami Levéltár, A munkácsi 
görögkatolikus püspökség lt, 151. sz. fond, 25/10, fol. 9–10. ▪ 2. p. 18–20: 1457. II. 13., V. 
László kir., uo., fol. 11–12. ▪ 3. p. 21–22: 1456. XII. 13., V. László kir. > ▪ 4. p. 21–24: 
1457. VI. 2., Leleszi konv., uo., fol. 5–6. ▪ 5. p. 24–25: 1485. VIII. 16., II. Ulászló kir. > ▪ 
6. p. 24–26: 1495. XII. 15., Leleszi konv., a munkácsi bazilita rendház lt (64. sz. fond), 5/7, 




XENOPOL, A[lexandru] D[imitrie]: Cel mai vechiu episcop român în Transilvania 
[A legkorábbi román püspök Erdélyben]. În: Revista pentru istorie, archeo-
logie şi filologie. Volumul 7. Buc. 1894. 386–389.  
▪ Közlések a Kaprinai-gyűjteményből (54 B, p. 337–339). 1. ▪ p. 386–387: 1456, Hunyadi 
János, WADDING, L.: Annales minorum. Ed. J. M. FONSECA. XII. Roma 1735. 315. ▪ 2. p. 
387–388: 1456. II. 6. (in Lippa, in Doroth. virg.), Hunyadi János besztercei isp., korábbi 
közlései: TTár 1901. 192; WADDING, L.: Annales minorum. Ed. J. M. FONSECA. XII. Roma 
1735. 315. ▪ 3. p. 388: 1456. I. 17. (ex Themesvar, d. Antonii), Hunyadi János besztercei 
isp., korábbi közlései: TTár 1901. 188–189; WADDING: i. m. VI. Roma 1733. 205. ▪ 4. p. 
388: 1456. I. 25. (in Themesvar, dom. p. Vincent. mart.), Hunyadi János besztercei isp., ko-
rábbi közlés: WADDING: i. m. XII. 315. ▪ 5. p. 388–389: 1456. IV. (ex Buda, Aprilis). 
Kapisztrán János a fermói érsekhez, korábbi közlés: WADDING: i. m. XII. 315. ▪ 6. p. 389: 
1456. Kapisztrán János III. Calixtus pápához, Kaprinai-gyűjt., korábbi közlés: WADDING: i. 
m. XII. 315. – Közlések. 
295. 1457 
[–]: Dokuminte istorice. De la Lugoş [Történeti források. Lugosról]. In: Foaie 14 
(1851). 21. sz. 163–166. 
▪ p. 164–165: 1457. VIII. 29., V. László kir. – Közlés, román fordításban. – Más közlés: 
PESTY: Oláh kerületek 73–75. 
296. 1457 
DRĂGĂLINA, Patriciu: Din istoria Banatului Severin [A szörényi bánság történeté-
ből]. I–III. Caransebeş 1899–1902. (Biblioteca noastră). 
▪ Vol. II. Caransebeş 1902. p. 122–125: 1457. VIII. 29. (Vienne, in Decoll. Ioh. bapt.), V. 
László kir. – Rom. ford. – Az oklevél eredetije: ENMLt, Matskási cs lt, DF 254936, más 
közlése az oklevélnek: PESTY: Oláh kerületek 73–75, ugyancsak egy 1609-es, a Matskási cs 
lt-ban meglévő másolat alapján. – Az oklevél 17. századi másolata: DL 26615.  
297. 1457 
MANIU, Basiliu: Disertatiune istorico-critica si literara tractanda despre originea 
Romaniloru din Dacia-Trajana [Történeti-kritikai és irodalmi értekeződés a 
traianusi Dacia románainak eredetéről]. Timisioara 1857. 
▪ p. 541–543: 1457. VIII. 29. (Vienne, in Decoll. Ioh. bapt.), V. László kir. – Közlés, jegy-
zetben, 1609-es másolat alapján. – Az oklevél eredetije: ENMLt, Matskási cs lt, DF 
254936, más közlése az oklevélnek: PESTY: Oláh kerületek 73–75, ugyancsak egy 1609-es, 





GÜNDISCH, Gustav: Cu privire la relaţiile lui Vlad Ţepeş cu Transilvania în anii 
1456–1458 [Vlad Ţepeş havasalföldi vajda és Erdély kapcsolata 1456–1458-
ban]. In: Studii. Revistă de istorie 16 (1963). 3. sz. 681–696. 
▪ 1. p. 693–694: 1457. XI. 23., Szilágyi Mihály macsói bán, nándorfehérvári kapitány, 
SzNLt, Nova collectio posterior, V, 1850r. ▪ 2. p. 694–695: 1458. III. 28., Szilágyi Mihály 
kormányzó, uo., V, 1850v. – Közlések. 
299. 1458–1488 
Matthias Corvinus 1443–1458–2008. Catalog de expoziţie. Exhibition catalogue. 
Coordinatori/Coordinators: Ioan DRĂGAN, Livia ARDELEAN, Tudor SĂLĂ-
GEAN, Ana Maria GRUIA. Cluj-Napoca 2008. 
▪ Kiállításkatalógus. Tartalmaz 61 hasonmást Mátyás király okleveleiből a következő fond-
okból: KolozsNLt: Kolozsvár v lt, Beszterce v lt, Dés v lt, Felsőbánya v lt; ENMLt: Ester-
házy cs kolozsvári lt, Thorotzkay cs lt, Bánffy cs nemzetségi lt, Gyulay–Kuún lt, tinkovai 
Matskási cs lt, Vécsey cs sárközújlaki lt, Törzsgyűjtemény, Teleki cs kendilónai lt, iktári 
Bethlen cs lt. – Hasonmások. 
300. 1458–1492 
SACERDOŢEANU, Aurelian: Două acte haţegane şi unul vâlcean [Két hátszegi és 
egy vâlceai oklevél]. In: Academia Română. Memoriile Secţiunii Istorice. Se-
ria III. Tom. XVII (1935–1936). 215–225.  
▪ 1. p. 219–220: 1458. VII. 3., Mátyás kir. 2. p. 220–221: 1492. V. 8., Hunyad vm. > 3. p. 
221: 1492. VII. 28., Erd. kápt. – A felsorolt olevelek 1936-ban Alec HĂLMAGIU és Petru 
BAIU bajesdi (Hunyad vármegye) parasztok tulajdonában voltak. – Közlések. 
301. 1458–1511 (1572) 
FENEŞAN, Costin: Ohaba şi Ponor – două moşii româneşti din Ţara Haţegului şi 
stăpânii lor în secolele XV–XVI. [Ohába és Ponor – két hátszegi román bir-
tok és birtokosai a 15–16. században]. In: Sargetia 18–19 (1984–1985). 181–
194. 
▪ 1. p. 185: 1458. VI. 8., Mátyás kir., Arh. Stat. Buc. Colecţia documente transilvănene, 
XVII/2. ▪ 2. p. 185–186: 1458. VI. 8., Mátyás kir. > ▪ 3. p. 186–187: 1458. VII. 17., erd. 
kápt., uo., XVII/3. ▪ 4. p. 187–188: 1492. V. 25., Báthori István erd. vajda, 18. századi má-
solat, uo., XVII/4. ▪ 5. p. 188: 1493. I. 17., II. Ulászló kir., uo., XVII/5. ▪ 6. p. 189: 1500. 
IX. 1., Hunyad vm., uo., XVII/4a. ▪ 7. p. 188–189: 1504. VIII. 20., Hunyad vm., uo., 
XVII/6. ▪ 8. p. 190: 1505. I. 27., Szentgyörgyi és Bazini Péter országbíró, erd. vajda, uo., 
XVII/7. ▪ 9. p. 190–191: 1511. II. 11., Hunyad vm., uo., XVII/4d. ▪ 10. p. 191: 1511. II. 11., 
Hunyad vm., uo., XVII/8. ▪ 11. p. 191–192: 1544. V. 27., Hunyad vm., uo., XVII/11. ▪ 12. 
p. 192–193: 1555. X. 22., Hunyad vm., uo., XVII/12. ▪ 13. p. 192–193: 1560. V. 16., II. Já-
nos választott magyar kir., uo., XVII/4h. ▪ 14. p. 193–194: 1572. VI. 24., Hunyad vm., uo., 
XVII/13. – Közlések. 
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302. 1458–1540 (1628)  
GUŞETH, Klara: Matia Corvin. Documente din arhive Maramureşene [Corvin Má-
tyás. Oklevelek máramarosi levéltárakból]. Baia Mare 2008.  
▪ 1. p. 9: 1458. V. 12., Buda. Mátyás kir. megerősíti Nagybánya v korábbi kiváltságait, Má-
ramarosNLt, Nagybánya v lt, Kiváltságlevelek 6/1458. ▪ 2. p. 10: 1460. VI. 1., Eger. Má-
tyás kir. Máramaros vm-hez. MáramarosNLt, apsai Mihalyi Ioan személyi lt, Máramarosi 
diplomák (Diplome Maramureşene), 13/1460. ▪ 3. p. 11: 1461. II. 5., Trencsén. Mátyás kir. 
Szapolyai Imre kincstartóhoz, uo., 15/1461. ▪ 4. p. 12: 1461. VI. 17., Buda. Mátyás kir. Má-
ramarosNLt, Irinyi cs lt 11a/1461. ▪ 5. p. 13: 1461. XI. 20., Buda. Mátyás kir. Máramaros 
vm-hez. MáramarosNLt, apsai Mihalyi Ioan személyi lt, Máramarosi diplomák (Diplome 
Maramureşene), 16/1461. ▪ 6. p. 14: 1462. VI. 11., Buda. Mátyás kir. Máramaros vm-hez, 
uo., 17/1462. ▪ 7. p. 15: 1462. VIII. 28., Várad. Mátyás kir. Máramaros vm-hez, uo., 
18/1462. ▪ 8. p. 16: 1464. IV. 7., Mátyás kir. megerősíti Zsigmond kir. 1393. I. 26-i okleve-
lét, mely tartalmazza I. Lajos kir. 1376. III. 8-i oklevelét (DocRomHist. C. XV. 13–19) 
Nagybánya és Felsőbánya v-ok kiváltságairól, MáramarosNLt, Nagybánya v lt, Kiváltság-
levelek 7/1464. ▪ 9. p. 17: 1465. VII. 1., Buda. Mátyás kir. Daran-i Lászlónak adományozza 
Kabolapatak (Máramaros vm) egy részét. MáramarosNLt, Oklevélgyűjt. (Col. „Foi volan-
te”) 1/1465. ▪ 10. p. 18: 1465. IX. 8., Mátyás kir. megerősíti a Hunyadi János által 1455-ben 
Felsőbányának adott kiváltságokat. MáramarosNLt, Felsőbánya v lt, Kiváltságlevelek 
7/1465. ▪ 11. p. 19: 1468. VIII. 30., Olmütz. Mátyás kir. egy évre bérbe adja Nagybányának 
a nagybányai, offenbányai és a szebeni pénzverdék pénzverésének jogát. MáramarosNLt, 
Nagybánya v lt, Kiváltságlevelek 8/1468. ▪ 12. p. 20: 1469. XI. 8., Buda. Mátyás kir. pa-
rancslevele Dengelegi Bernáthoz egy nagybányai ház ügyében, uo., 9/1469. ▪ 13. p. 21: 
1469. XI. 9., Buda. Mátyás kir. a város fallal történő bekerítését engedélyezi Nagybánya v-
nak, h. ekképpen védekezhessenek a moldvai románok támadása ellen, uo., 10/1469. ▪ 14. 
p. 22: 1472. V. 7., Buda. Mátyás kir. Nagybánya v számára a hetivásárán vámszedés jogát 
adományozza, uo., 11/1472. ▪ 15. p. 23. 1472, Visegrád. Mátyás kir. az öt koronaváros szá-
mára kiváltságokat adományoz. MáramarosNLt, Máramarossziget v lt. ▪ 16. p. 24: 1472, 
Visegrád. Mátyás kir. Az előbbi oklevél 17. századi egyszerű másolatának töredéke, uo. ▪ 
17. p. 25: 1476. VII. 10., Buda. Mátyás kir. ítéletlevele a Nagybánya és a Drágfi cs között a 
kővári vár erdejének használatáért folyó perben. MáramarosNLt, Nagybánya v lt, Kivált-
ságlevelek 12/1476. ▪ 18. p. 26: 1479. III. 18., Nagybánya. Imre zágrábi közjegyző átírja 
Mátyás kir. 1476. VII. 10-i oklevelét (17. sz.), uo., 14/1479. ▪ 19. p. 27: 1479. IV. 14., Bu-
da. Mátyás kir. a nagybányai szűcsök számára céh szervezését engedélyezi, uo., 15/1479. ▪ 
20. p. 28: 1485. IX. 29., Bécs. Mátyás kir. a felsőbányaiak nagybányai borárúsítását korlá-
tozza, uo., 17/1485. ▪ 21. p. 29: 1485. IX. 30., Bécs. Mátyás kir. a nagybányai polgárok 
szabad utazását biztosítja, uo., 18/1485. ▪ 22. p. 30: 1486. IV. 2. A leleszi konv. Mátyás kir. 
1486. III. 4-i parancsára Kys Ioan román nemest bevezeti Szelistye birtok (Máramaros vm) 
negyedrészébe. MáramarosNLt, Kiss cs lt 1a/1486. ▪ 23. p. 31: 1496. XII. 29. II. Ulászló 
kir. megerősíti I. Lajos kir. 1347. évi, Mátyás kir. 1484. VI. 25-i és szeptember 8-i, Nagy-
bánya v-nak adott kiváltságleveleit. MáramarosNLt, Nagybánya v lt, Kiváltságlevelek 
23/1496. ▪ 24. p. 32: 1511. II. 16. Közjegyző átírja II. Ulászló kir. 1506. XII. 29-i oklevelét, 
mely magában foglalta I. Lajos kir. 1347. évi és Mátyás kir. 1484. VI. 25-i és IX. 8-i kivált-
ságlevelét Nagybánya v. számára, uo., 31/1511. ▪ 25. p. 33: 1540. I. 25., Várad. I. János kir. 
megerősítve átírja Mátyás kir. 1472. III. 7-i oklevelét Nagybánya v adózással kapcsolatos 




GÜNDISCH, Gustav: Vlad Ţepeş und die Sächsischen Selbstverwaltungsgebiete Sie-
benbürgens. In: Revue roumaine d’histoire 8 (1969). 6. sz. 981–992. 
▪ 1. p. 991–992: 1460. X. 11., Vlad havasalföldi vajda levele Brassó v-hoz; Brassói Evangé-
likus Egyházközség Levéltára, a régi barcasági kápt. lt, I. E. 168r, DF 286658. = Ub VI. 89–
90. ▪ 2. p. 992: 1460. X. 11., feljegyzés Vlad havasalföldi vajda propositióiról, uo., I. E. 
168v, DF 286658. = Ub VI. 90–91. – Közlések. – A tanulmány 2. közlése: GÜNDISCH, G.: 
Geschichte der Siebenbürger Sachsen 65–76, ahol az oklevelek: p. 75–76 és 76. 
304. 1460 
IORGA, Nicolae: Lucruri nouă [!] despre Vlad Ţepeş [Új adatok Vlad Ţepeşről]. In: 
IORGA: Studii 210–222. 
▪ p. 210–211 (román fordítás); 218–219 (a latin szöveg közlése): 1460. III. 1., Dan havasal-
földi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. I/16, DF 246444. = Ub VI. 71–73. – 
Közlés, román fordításban. – A tanulmány korábbi közlése: Convorbiri literare 35 (1901). 
149–161 (a jelzett oklevél közlése: p. 158–159). 
305. 1461 
PÂCLIŞANU, Zenovie: Un registru al quinquagesimei din 1461 [Egy quinquage-
sima-lajstrom 1461-ből]. In: Fraţilor Alexandru şi Ion I. Lăpĕdatu la împlini-
rea vârstei de 60 de ani. Buc. 1936. 595–603. 
▪ p. 595–603: 1461. A románok által Rozgonyi Jánosnak és Sebestyénnek fizetett juhötve-
ned lajstroma, DL 25989. – Közlés; az összeírás első oldalának hasonmása: p. 596. 
306. 1461–1462 
GÜNDISCH, Konrad: Cel mai vechi registru de socoteli al oraşului Bistriţa (1461, 
1462) [Beszterce város legrégibb számadáskönyvei (1461, 1462)]. In: AMN 
14 (1977). 337–344. 
▪ 1461, 1462, Számadások, KolozsNLt, Beszterce v lt, 4A 1–4, DF 247873– 247876. – 
Közlés. 
307. 1462 
CORBEA, Andrei: Cu privire la corespondenţa lui Vlad Ţepeş cu Matthias Corvi-
nus. In: Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” 17 
(1980). 669–685. 
▪ p. 677–679: 1462. II. 11., Vlad Ţepeş havasalföldi vajda Mátyás királyhoz, Herzog 




DAMIAN, Iulian-Mihai: La Depositeria della Crociata (1463–1490) e i sussidi dei 
pontefici romani a Mattia Corvino. In: Annuario dell’Istituto Romeno di Cul-
tura e Ricerca Umanistica di Venezia, VIII, no. 8/2006. Bucarest–Venezia 
2006. 135–152. 
▪ p. 150–152: Magyar vonatkozású források, Archivio di Stato di Roma – Camerale I. De-
positeria della Crociata; számadások és Mátyás kir. 1468. V. 5-i oklevele. – Közlések. 
309. 1465–1467 
SACERDOŢEANU, Virginia: Un document dela regele Ungariei Mateiaş Corvin [Egy 
oklevél Corvin Mátyás királytól]. In: RevArh 7 (1946–1947). 2. sz. 321–329. 
▪ 1. p. 322–329: 1467. II. 14., Mátyás kir. ▪ 2. p. 323–324: 1464. V. 22., Mátyás kir. ▪ 3. p. 
324–328: 1465. V. 12., Erd. kápt. ▪ 4. p. 324–325: 1464. V. 22., Mátyás kir. ▪ 5. p. 326–
328: 1465. V. 6., Dengelegi Pongrác János erd. vajda. – Jelzet: Arh. Stat. Buc., Col. Peceţi 
nr. 238. – Közlések. 
310. 1467 
RUSU, Adrian Andrei: O sursă maghiară despre lupta de la Baia [Egy magyar for-
rás a moldvabányai ütközetről]. In: Anuarul Institutului de Istorie şi Arheolo-
gie „A. D. Xenopol” 23 (1986). 713–716. 
▪ p.: 715–716. 1467. XII. 27., Forgách János, DL 59550. – Közlés. 
311. 1467–1468 
ANTOCHE, Emanuel: L’expedition du roi de Hongrie, Mathias Corvin en Moldavie 
(1467). Qui remporta finalement la bataille de Baia (14/15 décembre 1467)? 
In: Ştefan cel Mare la cinci secole de la moartea sa. Volum editat de Petro-
nel ZAHARIUC şi Silviu VĂCARU. Iaşi 2003. (Biblioteca Fundaţiei Academi-
ce „A. D. Xenopol” XI). 
▪ 1. p.: 205–206: 1467. XII. 27., Forgách János, DL 59550. ▪ 2. p. 210–211: 1468. I. 1., Já-
nos (Janus Pannonius) váradi püsp., Archives de la Bibliothèque de la ville de Colmar, Ms. 
45. – Közlések. – Vö. CIORANESCU, George: La bataille de Baia. In: Ungarn-Jahrbuch. 
Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete. München 9 (1978). 15–29 (p. 
25–27: az 1468. I. 1-jei okl. első közlése). 
312. 1467–1468 
NEAGOE, Manole: Campania din 1467 şi lupta de la Baia [Az 1467-es hadjárat és 
a moldvabányai ütközet]. Cu ediţia critică şi traducerea izvoarelor de Dan 
SLUŞANSCHI. Buc. 2007.  
▪ Mátyás király és Ştefan moldvai vajda 1467. évi moldvabányai ütközetére vonatkozó for-
rások, latin közlés és román fordítás: ▪ 1. p. 102–103 (lat.), p. 129–130: 1468. III. 16., Len-
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gyel főurak a magyar prelatusokhoz. ▪ 2. p. 104–105 (lat.), p. 131–132: 1468. III. 16., Len-
gyel főurak Mátyás királyhoz. ▪ 3. p. 106–107 (lat.), p. 133–134 (rom.): Mátyás kir. a len-
gyel főrendekhez. ▪ 4. p. 108–109 (lat.), p. 135–136 (rom.): 1467. XII. 27., Forgách János, 
DL 59550. ▪ 5. p. 110–111 (lat.), p. 137–138 (rom.): 1468. I. 6., Janus Pannonius Mátyás 
kir.-hoz. – Közlések. 
313. 1468 
IORGA, N.: La lettre d’Etienne le Grand, prince de Moldavie, sur la bataille de Ba-
ia. In: Revue historique du Sud-Est européen (Bucarest) 11 (1934). 7–9. sz. 
249–253. 
▪ p. 250–253: 1468. I. 1., Ştefan moldvai vajda Kázmér lengyel királyhoz (említve Mátyás 
kir. moldvabányai csatája), Krakkói Nemzeti Kt., Rózne F. IV. 105, fol. 434. 
314. 1468 
PAPACOSTEA, Şerban: Un épisode de la rivalité polono-hongroise au XVe siècle: la 
campagne de Mathias Corvin en Moldovie (1467), à la lumière d’une source 
inédite. In: Revue roumaine d’histoire 8 (1969). 6. sz. 967–979.  
▪ 1. p. 974–976: 1468. I. 1., Ştefan moldvai vajda Kázmér lengyel királyhoz (említve Má-
tyás kir. moldvabányai csatája), a Metryka koronna (Metrica Regni Poloniae) c. másolat-
gyűjteményből (az irat egy másik példánya, egy korábbi közlés szerint: Krakkói Nemzeti 
Kt., Rózne F. IV. 105, fol. 434). ▪ 2. p. 976–978: Kázmér lengyel kir. (Legatio per domi-
num Marcissium Choranczycz exponenda), Metryka koronna. ▪ 3. p. 978–979: 1468. III. 
16. Lengyel főurak a magyar főurakhoz, Metryka koronna. – Mindhárom irat jelzete a köz-
léskor: Zakład Dokumentacji Instytut Historii PAN w Krakowie, Ms. Varia nr. 49. – Közlé-
sek. 
315. 1468, 1504 
PANAITESCU, P[etre] P[etre]: Contribuţii la istoria lui Ştefan cel Mare. In: Acade-
mia Română. Memoriile Secţiunii Istorice. Seria III. Tomul XV. Buc. 1934. 
61–80.  
▪ 1. p. 63–65 (latin közlés), p. 65–68 (román fordítás): 1468. I. 1., Ştefan moldvai vajda 
Kázmér lengyel királyhoz (említve Mátyás kir. moldvabányai csatája), Nemzeti Kt. (Var-
só), Rózne F. IV. 105., fol. 434. ▪ 2. p. 73–75: 1504. VII. 15., Sándor lengyel kir. Lukács 
warmiai püspökhöz. = PAPÉE, Fryderyk: Acta Alexandri regis Poloniae, magni ducis Lit-
huaniae (1501–1506). Acta Alexandri. In: Monumenta Medii aevi historica res gestas Polo-
niae illustrantia. XIX. Cracoviae 1927. (Editionum Collegii Historici Academiae Littera-
rum Polonicae 79). 416–417.  
316. 1469 
ACHIM, Viorel: Disputa pentru decimele din »terrae Christianorum« din cuprinsul 
episcopiei de Cenad (1468–1469) [Vita a csanádi püspökséghez tartozó »ter-
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rae Christianorum«-nak nevezett területről származó tizedekről]. In: Revista 
istorică. Serie nouă. 16 (2005). 1–2. sz. 169–184. 
▪ 1. p. 182: 1469. II. 11., Szokoli János csanádi püspök, DL 93397. ▪ 2. p. 183: 1469. III. 
16., Szokoli János csanádi püspök, DL 93401. – Közlések. 
317. 1469 
HASDEU, [Bogdan Petriceicu]: Epistola inedită a lui Stefanu cellu Mare cătră muni-
cipalitatea din Braşovu [Ştefan cel Mare /moldvai vajda/ kiadatlan levele 
Brassó városhoz]. In: Columna lui Traian 5 (1874). 1. sz. 7.  
▪ 1469. II. 12., Ştefan moldvai vajda, Prázsmár v lt. = BOGDAN: Doc. lui Ştefan. II. 308–
309. – Közlés. 
318. 1469 
SOCOLAN, Aurel: Un document inedit despre oraşul Baia Mare [Egy kiadatlan ok-
levél Nagybánya városról]. In: Marmatia 2 (1971). 100–105. 
▪ p. 102–103: 1469. XI. 9., Mátyás kir., MáramarosNLt, Nagybánya v lt, Kiváltságlevelek, 
10/1469. – Közlés (p. 102–103), román fordításban is (p. 103); hasonmás: p. 101. 
319. 1472–1473 
DRĂGAN, Ioan: Un privilegiu de la Matia Corvin pentru nobilii români din Rostoci 
(Zarand) [Mátyás király kiváltságlevele rosztócsi (Zaránd vm) nemesek szá-
mára]. In: Studii de istorie medievală şi premodernă. Omagiu profesorului 
Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române. Îngrijit de Av-
ram ANDEA. Cluj-Napoca 2003. 403–411. 
▪ 1. p. 407: 1472. V. 18., Mátyás kir., DF 254949. ▪ 2. p. 408–409: 1472. V. 18., Mátyás kir. 
> ▪ 3. p. 409–410: 1472. VIII. 20., Aradi kápt., DF 254950. ▪ 4. p. 410–411: 1473. V. 27., 
Mátyás kir., DF 254951. ENMLt, Matskási cs lt. – Közlések. 
320. 1473–1517 (1868) 
FURNICĂ, Dumitru: Documente privitoare la comerţul românesc 1473–1868 [A ro-
mán kereskedelemre vonatkozó iratok]. Buc. 1931. 
▪ 1. p. 1–2: 1473. VI. 29., Mátyás kir., Arh. Stat. Buc., Condica mănăstirii Cozia, nr. 209, 
fol. 438. ▪ 2. p. 2–3: 1517. XI. 5., II. Lajos kir., Arh. Stat. Buc., Condica mănăstirii Cozia, 
nr. 209, fol. 438v–439. Más forrásmegjelölés szerint: Condica mănăstirii Cozia, nr. 18, fol. 
439. – A román fordításban fennmaradt szöveg közlése. 
321. 1474–1477 (1493) 
NEAGOE, Manole – GUŢU, Olimpia – GUBOGLU, Mihail – CONSTANTINESCU, Ra-
du – VLAD, Constantin: Războieni. Cinci sute de ani de la campania din 
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1476 [Războieni. Az 1476. évi hadjárat 500. évfordulója]. Monografie şi cu-
legere de texte. Buc. 1977. 
▪ Mátyás király moldvai vonatkozásokat is tartalmazó oklevelei, pápai oklevelek, követje-
lentések. – Közlések, román fordításban is. 
322. 1475 
IORGA, Nicolae: Veneţia în Marea Neagră [Velence és a Fekete-tenger]. In: IORGA: 
Studii 230–296. 
▪ 1. p. 262–263: 1475. XI. 3., Mátyás kir., Velencei lt, Bolle edatti della Curia Romana. ▪ 2. 
p. 274–275: 1476, Mátyás kir., uo. – Közlések. Ugyanitt további források a velencei–mold-
vai kapcsolatokról, melyek Magyarország történetére érintőlegesen vonatkoznak. – A tanul-
mány korábbi közlése: Analele Academiei Române. Seria II. Tomul XXXVII. 1914–1915. 
Memoriile Secţiunii Istorice. Buc. 1915. 1–76. Ebben a közlések: ▪ 1. p. 41–42; ▪ 2. p. 53–
54. 
323. 1475 
ESARCU, C[onstantin]: Documente inedite din biblioteca Ambrosiană dela Milan, 
relative la victoria lui Ştefan cel Mare de la Racova [Kiadatlan oklevelek a 
Bibliotheca Ambrosianából Ştefan /moldvai vajda/ racovai győzelméről]. In: 
Columna lui Traian 7 (1876). 420–425.  
▪ 1. p. 420–422: 1475. I. 25. Ştefan moldvai vajda (az okl. olasz fordítása), Bibliotheca Am-
brosiana (Milánó), Sezione-militare-guerre-Turchia. = BOGDAN: Doc. lui Ştefan II. 319–
320. ▪ 2. p. 422–424: 1475. I. 23. (f. III. a. Conv. Pauli ap.), Torda. Ismeretlen feljegyzése a 
Moldva elleni török támadásról Mátyás kir. számára, Bibliotheca Ambrosiana (Milánó), Se-
zione-militare-guerre-Turchia. ▪ 3. p. 424–425: 1475. II. 13., Buda. Leonardo da Oretona 
levele Romano Rosetohoz (Ferrara) Ştefan moldvai vajda győzelméről a törökök felett, 
Bibliotheca Ambrosiana (Milánó), Sezione-militare-guerre-Turchia. – Közlések.  
324. 1475 
KISS András: Mi sérti az önérzetet? Ştefan cel Mare oklevele Mátyás királlyal való 
hűbéri viszonyáról. In: Korunk. III. folyam. 4 (1993). 4. sz. 113–115. 
▪ p. 113–115: 1475. VII. 12., István moldvai vajda. – Közlés, magyar fordításban is. – Az 
oklevél korábbi közlése: BOGDAN: Doc. lui Ştefan. II. 330–334. 
325. 1475–1478 
ESARCU, C[onstantin]: Stefanu cellu Mare. Documente din archivele Veneţiei [Şte-
fan cel Mare. Oklevelek Velence levéltáraiból]. In: Columna lui Traianu 4 
(1873). 12. sz. 227–232; 13. sz. 235–240; 14. sz. 249–254. 
▪ 4/1873. 14. sz. p. 249–251: 1476–1478 közötti, magyar vonatkozású velencei források, 
követjelentések, Mátyás kir. oklevelei, pápai oklevelek. – Közlések. – Önálló kötetben: E-
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SARCU, C(onstantin): Stefanu cellu Mare. Documente din archivele Veneţiei [A bevezetőt 
B. P. HASDEU írta]. Bucuresci 1874. 
326. 1475–1511 
Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei [A történelem segédtudományainak szó-
tára]. Coord. Ionel GAL. Buc. 1982. 
▪ 1. p. 92: 1511. VIII. 17., Vlad havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et in-
strumenta publica 742. sz., DF 247207. ▪ 2. p. 102 (1552. III. 28-i hibás keltezéssel): okle-
vélhasonmás, 1552. III. 25., I. Ferdinánd kir., Arh. Stat. Buc., Colecţia Peceţi I/282 (ebben 
átírt oklevelek: a) 1475. VI. 9., Mátyás kir. b) 1494. X. 4., II. Ulászló kir. c) 1515. II. 1., 
Szapolyai János erd. vajda. – Oklevélhasonmások. 
327. 1475–1515 (1552) 
FENEŞAN, Costin: Privilegiile târgului Dobra până la 1552 [Jófő vásáros hely ki-
váltságlevelei 1552-ig]. In: Arhiva Românească [A RevArh c. folyóirat elne-
vezése 1995–1996-ban!] 1 (1995). 1. sz. 151–158. 
▪ 1. p. 153–154: 1475. VI. 9., Mátyás kir. ▪ 2. p. 154: 1494. X. 4., II. Ulászló kir. ▪ 3. p. 155: 
1515. II. 1., Szapolyai János erd. vajda. – Mindhármat átírta: ▪ 4. p. 156: 1552. III. 25., I. 
Ferdinánd kir., Arh. Stat. Buc., Colecţia Peceţi I/282. – Közlések, román fordításban is; ha-
sonmás: p. 156. 
328. 1475–1517 (1544) 
REHNER, Hermann: Das Alleinverkaufsrecht von Sicheln der Heltauer Schmiede. 
In: Forschungen 29 (1986). 2. sz. 22–31. 
▪ 1. p. 27–28 (1475. VII. 6-i hibás keltezéssel): 1475. VII. 6., Szeben v és a hét szász szék; 
SzNLt, Zunfturkunden 783. sz. = Ub VII. 54. ▪ 2. p. 28: 1487. IV. 8., Mátyás kir., uo. 787. 
sz. ▪ 3. p. 28–29: 1517. XII. 6., II. Lajos kir., uo. 787. sz. ▪ 4. p.: 29–31: 1544. VIII. 15., 
Szeben v; uo. 788. sz. – Közlések. 
329. 1476 
LUKÁCS Antal: Puterea probatoare a documentelor domnilor munteni în Ţara Făgă-
raşului în secolul al XVII-lea [A havasalföldi uralkodók okleveleinek bizo-
nyító ereje Fogarasföldön a 17. században]. In: Istorie şi ideologie. Omagiu 
profesorului Stelian Brezeanu la 60 de ani. Coordonator: Manuela DOBRE. 
Buc. 2002. 114–123. 
▪ p. 119: 1476 (6984). V. 8., Basarab havasalföldi vajda a fogarasföldi Sinka falu lakóinak 
adományoz egy hegyet. > tartalmi ái 1640. XI. 14. > 1751, BrassóNLt, Brassó v lt, Privile-
gia 676. sz. – Az 1476-os oklevél eredetije: Direcţia Municipiului Bucureşti a Arhivelor 
Naţionale, Documente istorice, CXXXIV/47. = DocRomHist. B. I. p. 253–256. – Tévesen 




FENEŞAN, Costin: Statutul din 1480 al breslei blănarilor şi cojocarilor din Baia Ma-
re [A nagybányai szűcscéh statútuma 1480-ból]. In: RevArh. Anul 67. Vol. 
52 (1990). 4. sz. 396–404. 
▪ p. 399–404: 1480. I. 31., Nagybánya v, Arh. Stat. Buc., Colecţia Documente istorice, 
MCDLXXV/5. – Közlés, román fordításban is; hasonmás: p. 401. 
331. 1480 
NUSSBÄCHER, Gernot: Un document privind comerţul Braşovului cu Moldova la 
sfîrşitul secolului XV. (I–IV.) [Egy oklevél a Brassó és Moldva közötti ke-
reskedelemre vonatkozóan]. In: Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie 
„A. D. Xenopol” 21 (1984). 425–437; 22/2 (1985). 667–678; 23/1 (1986). 
325–342; 25/1 (1988). 319–330. 
▪ Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” 21 (1984). 425–437; 22/2 
(1985). 667–678; 23/1 (1986). 325–342; 25/1 (1988). 319–330: 1480. IV. 2., Brassó v, 
BrassóNLt, Brassó v lt, Számadások, VI/1, DF 246364. – Közlés. – A forrás korábbi közlé-
se: Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt. III. Kronstadt 1896. 1–2, reg. 
332. 1481 
HALICHIAS, Ana-Cristina: A New Approach to a Document Issued by Matthias 
Corvin on August 24, 1481. In: Revue des études Sud-Est européennes. Jour-
nal of South-East European Studies. 44 (2006). [Institut d’études sud-est eu-
ropéennes. Bucarest 2007]. 1–4. sz. 145–152. 
▪ p. 150–152: 1481. VIII. 24., Mátyás kir., KolozsNLt, Kolozsvár v lt, T60, DF 281181. = 
Ub VII. 282–283. – Közlés. 
333. 1481 
MATEI, Al[exandru]: Filiala Arhivelor Statului. Judeţul Cluj [Az Állami Levéltár 
Kolozs Megyei Fiókja]. Buc. 1982. (Direcţia Generală a Arhivelor Statului 
din Republica Socialistă România). 
▪ p. 15: 1481. III. 7., Ştefan cel Mare moldvai vajda, KolozsNLt, Beszterce v lt 242. sz. = 
Berger I. 306. sz. = Ub VII. 259–260. – Hasonmás. 
334. 1482 
BÓNIS Johanna: Din istoria breslelor târgumureşene [A marosvásárhelyi céhek tör-
ténetéből]. In: AMN 35–36 (1998–1999). 57–61. 
▪ A p. 62. és 63. között levő hasonmáson: 1482. VIII. 1., Mátyás kir., MarosNLt, Marosvá-




POP, Ioan Aurel: Mărturii documentare privind domeniul Hunedoara la sfîrşitul se-
colului al XV-lea [A vajdahunyadi uradalomra vonatkozó okleveles emlékek 
a 15. század végéről]. In: Studia Universitatis Babeş–Bolyai. Historia 32 
(1987). Fasc. 2. 16–24. 
▪ 1. p. 22–23: 1482. IV. 8., Mátyás kir. > ▪ 2. p. 24: 1482. VII. 12., Erd. kápt., DL 37653. – 
Közlések. 
336. 1484 
RĂDUŢIU, Aurel: Valea Jiului la 1484 [Zsil-völgye 1484-ben]. In: Revista de arhi-
vistică. Editată de Asociaţia Arhiviştilor „David Prodan” Cluj-Napoca. [A 
Revista arhivelor. Editată de Asociaţia Arhiviştilor „David Prodan” Cluj-
Napoca folytatása]. Seria a III-a. Tom III. 1997. 1–2. sz. 101–106. 
▪ p. 106: 1484. VI. 27., Szászváros v, ENMLt, vécsei br. Vécsey cs sárközújlaki lt, DF 
254468. – Közlés, 1484. VII. 29-i (in d. S. Ladislai) keltezéssel. 
337. 1486–1540 
SIMON Zsolt: Documente medievale inedite cu privire la istoria oraşului Târgu Mu-
reş [Marosvásárhely történetére vonatkozó kiadatlan középkori oklevelek]. 
In: Anuarul Arhivelor Mureşene 2 (2003). 339–351. 
▪ 1. p. 340: 1486. I. 6., Mátyás kir., MarosNLt, Marosvásárhely v lt, Kiváltságlevelek, 2. sz. 
▪ 2. p. 340–341: 1497. VI. 27., Drágfi Bertalan erd. vajda, uo., Acta politica 5/a. ▪ 3. p. 341–
342: 1498. II. 2., II. Ulászló kir., uo., Kiváltságlevelek, 5. sz. és Acta politica 6. sz. ▪ 4. p. 
342–344: 1519. IX. 27., Szapolyai János erd. vajda és székely isp., uo., Kiváltságlevelek, 7. 
sz. ▪ 5. p. 344–345: 1519. IX. 29., Szapolyai János erd. vajda és székely isp., uo., Kiváltság-
levelek, 8. sz. ▪ 6. p. 345–347: 1531. V. 18., Szapolyai János kir., uo., Kiváltságlevelek, 10. 
sz. ▪ 7. p. 347–348: 1531. V. 18., Szapolyai János kir., uo., Kiváltságlevelek, 11. sz. ▪ 8. p. 
348–350: 1536. III. 15., Maylád István erd. vajda, uo., Acta politica 9. sz. ▪ 9. p. 350–351: 
1540. VI. 8., Maylád István erd. vajda, uo., Acta politica 9/a. sz. – 1. sz.: reg., 2–9. sz.: köz-
lések. 
338. 1486–1541 (1630) 
Documente făgărăşene [Fogarasföldi oklevelek]. I (1486–1630). Editate de Antal 
LUKÁCS. Buc. 2004. (Documenta Transsylvaniae Historica I). 
▪ 1486. V. 4. – 1541. VI. 17., Fogarasföld történetére vonatkozó oklevelek, közlések. – Re-
cenzió, fontos kiegészítésekkel: Erdélyi Múzeum 71 (2009). 1–2. sz. 89–95. (Fejér Tamás). 
339. 1487–1531 (1699) 
ENTZ Géza: A Farkas-utcai templom. In: Református Szemle. 43 (1948). 14. sz. 
(1948. VII. 31.). 421–428; 15. sz. (1948. VIII. 15.). 455–462; 16. sz. (1948. 
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VIII. 31.). 488–505; 17. sz. (1948. IX. 15.). 522–531; 18. sz. (1948. IX. 30.). 
551–556.  
▪ Református Szemle 43 (1948). 17. sz. (1948. IX. 15.). ▪ 1. p. 526 (1486. XI. 9-i hibás kel-
tezéssel): 1486. XI. 7., Kolozsvár v; közlés: KEMÉNY, Josephus: Collectio maior manus-
criptorum historicorum, Tom. VI/2. 13. sz. alapján. = Ub VII. 463 (e közlés szerint az okl. 
eredetije az Erd. Ref. Egyházkerület gyűjtőlevéltárában található, Kv-i ref. egyházközség lt, 
A.10). ▪ 2. p. 526–527: 1487. IX. 5., Mátyás kir., uo., 9. sz. ▪ 3. p. 527: 1490. I. 18., Mátyás 
kir., uo., 10. sz. ▪ 4. p. 527–528: 1494. VIII. 24., II. Ulászló kir., uo., 11. sz. ▪ 5. p. 528: 
1520. III. 27., II. Lajos kir., uo., 12. sz. ▪ 6. p. 528–529: 1531. XII. 19., Magdolna minorita 
szerzetbeli nővér, kolozsvári Kőfaragó György (Georgius Lapicida) özvegye, ENMLt, 
Törzsgyűjt. – Közlések. – Különnyomatként: Kolozsvár 1948; ebben a közlések: ▪ 1. p. 39; 
▪ 2. p. 39–40; ▪ 3. p. 40; ▪ 4. p. 40–41; ▪ 5. p. 41; ▪ 6. p. 41–42.  
340. 1487–1533 (1544) 
ILEA, Ana – RUS, Vasile: Documente referitoare la voievozii români din Bihor din 
secolele XV–XVI [A Bihar /vármegyei/ 15–16. századi román vajdákra vo-
natkozó oklevelek]. In: Crisia 19 (1989). 309–316. 
▪ 1. p. 311–312: 1487. IV. 5., Váradi kápt., BiharNLt, Oklevélgyűjt. 12/15, DF 278561. ▪ 2. 
p. 312: 1510. II. 23., Váradi kápt., BiharNLt, Ugrai-Bölöni cs lt 1/8, DF 278476. ▪ 3. p. 
312–314: 1510. II. 24., Váradi kápt., BiharNLt, Ugrai-Bölöni cs lt 1/6, DF 278474. ▪ 4. p. 
314 (1525. I. 15-i hibás keltezéssel): 1525. I. 14., Váradhegyfoki konv., BiharNLt, Oklevél-
gyűjt. 14/24, DF 278582. ▪ 5. p. 315–316: 1533. I. 6., I. János kir., BiharNLt, Ugrai-Bölöni 
cs lt, 13/9. ▪ 6. p. 316: 1544. II. 27., nagymihályi Eodemffy (?) László, a váradi vár proviso-
ra, BiharNLt, Oklevélgyűjt. 12/25. – Közlések, román fordításban is. 
341. 1490 
SIMON, Alexandru: Domnul Moldovei şi regii Ungariei la 1490 [A moldvai uralko-
dó és a magyar király 1490-ben]. In: Anuarul Institutului de istorie „A. D. 
Xenopol”. 43–44 (2006–2007). 15–36. 
▪ p. 22: román ford.; p. 33: közlés; p. 34: hasonmás: 1490. VII. 25., Ştefan moldvai vajda 
III. (V.) Frigyes német-római császárhoz és osztrák herceghez, Haus-, Hof- und Staatsar-
chiv, Wien, Reichshofkanzlei, Fridericiana, Karton 7, 1488–1490, fasc. 8-2, 1490, fol. 88 r–
v. – Angol változata: SIMON, Alexandru: The Hungarian Ways of the Relations between the 
Habsburgs and Moldavia at the End of the 15th Century. In: Annuario dell’Istituto Romeno 
di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, VIII, no. 8/2006. Bucarest–Venezia 2006. 
259–296; ebben a közlés: p. 295–296. 
342. 1492–1493 
ŢIPLIC, Ioan Marian: Breslele armurierilor din Sibiu, Cluj şi Braşov – rolul lor în a-
părarea Transilvaniei de Sud. 1. Breslele armurierilor din Sibiu şi funcţia lor 
militară [A szebeni, kolozsvári és brassói fegyverkovács céhek és szerepük 
Dél-Erdély védelmében. 1. A szebeni fegyverkovács céh és katonai szerepe]. 
In: Sargetia 35 (1995/1996). 1. sz. 487–503. 
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▪ p. 496–497: 1492–1493, Szeben v tornyaiban levő fegyverek jegyzéke, SzNLt, Urk. 
II/518, DF 245162. – Hasonmás. 
343. 1493 
DIACONESCU, Marius: Catolicismul în Maramureş (I). Mănăstirea eremiţilor [A ka-
tolikus vallás Máramarosban (I). A pálos monostor]. In: Satu Mare. Studii şi 
comunicări 14 (1997). 123–132. 
▪ p. 126–127: 1493. IV. 3., Erzsébet királyné, DL 21717, II. Ulászló kir. 1507. évi átíró ok-
leveléből. – Közlés, jegyzetben. 
344. 1493 
NUSSBÄCHER, Gernot: Das Verzeichnis der Privilegien des Burzenländer Kapitels 
aus dem Jahre 1493. In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik 
évfordulójára. Szerk. PÁL-ANTAL Sándor, SIPOS Gábor, W. KOVÁCS And-
rás, WOLF Rudolf. Kolozsvár 2004. 411–416. 
▪ p. 414–416: 1493. A Brassói kápt. kiváltságleveleinek jegyzéke, Brassó, Fekete-templom 
lt, I. E. 144, p. 179v, DF 286635. – Közlés. 
345. 1494 
CERNOVODEANU, Paul: Ein sächsischer Stückmeister in der Walachei (1494). In: 
Forschungen 11 (1968). 1. sz. 53–60. 
▪ p. 59–60: 1494. V. 1., Michael puskamester, SzNLt, Urk. III/215, DF 245521. – Közlés; 
hasonmás: p. 60–61. között. 
346. 1496 
CIOCÂLTAN, Alexandru: Frământări în Braşov şi Ţara Bârsei într-un document din 
1496 [Feszültségek Brassóban és Barcaságban egy 1496-os oklevél tükré-
ben]. In: SMIM 22 (2004). 221–223. 
▪ p. 222: 1496. I. 4., II. Ulászló kir., BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publi-
ca 254. sz., DF 247077. – Közlés. 
347. 1497 
PAPACOSTEA, Şerban: De la Colomeea la Codrii Cosminului. Poziţia internaţională 
a Moldovei la sfârşitul secolului al XV-lea [Colomeeatól Codrii Cosminului-
ig. Moldva nemzetközi helyzete a 15. század végén]. In: Romanoslavica 17 
(1970). 525–554.  
▪ p. 549–551: 1497, II. Ulászló kir. utastásai János Albert lengyel királyhoz küldött követe 
számára. = GARBACIK, J.: Materiaty do dziejów dyplomacji polskiej z lat 1486–1516 (Ko-




FENEŞAN, Costin: Despre privilegiile Caransebeşului pînă la mijlocul secolului al 
XVI-lea [Karánsebes 16. század közepe előtti kiváltságleveleiről]. In: Bana-
tica 2 (1973). 157–163. 
▪ 1. p. 161–162: 1497. I. 17., II. Ulászló kir., ENMLt, tinkovai Matskási cs lt, DF 254960. ▪ 
2. p. 162–163: 1532. II. 5., Szapolyai János kir., uo., LXXXII. – Közlések. 
349. 1497/1498; 1529–1530; 1542–1543; 1545 
MANOLESCU, Radu: Socotelile Braşovului. Registrele vicesimale [Brassó számadá-
sai. A harmincadjegyzékek]. Ediţie anastatică îngrijită de Ionel CÂNDEA şi 
Radu ŞTEFĂNESCU. I (1497–1545). II. (1546–1547). III (1548–1549). IV. 
(1550–1554). Brăila 2005–2006. 
▪ A brassói harmincadszámadások kéziratban maradt átírása (Radu MANOLESCU másolatai-
nak hasonmás kiadása). 
350. 1500 
JAKÓ Zsigmond: Vita a „capetia” szó magyar jelentése körül 1500-ban. In: Nyelv- 
és Irodalomtudományi Közlemények 2 (1958). 1–4. sz. 211–213. 
▪ p. 212–213: 1500. VIII. 27., II. Ulászló kir., DL 30063. – Közlés. 
351. 1500 
[–]: Unu documentu [Egy oklevél]. In: Foaie 16 (1853). 27. sz. 199–202. 
▪ p. 199–200: 1500. VII. 24. (in vig. Iac. ap.), II. Ulászló kir., az erd. kápt. 1852. évi hiteles 
másolatából. = A hajdani törcsvári uradalom jogi állapotjához. Brassó 1871. 6–7 (V. sz.). – 
Közlés. 
352. 1500–1515 
PASCU, Ştefan: Contribuţii noi privitoare la răscoala ţăranilor din 1514 în Transil-
vania [Új adalékok az 1514-es parasztfelkeléshez Erdélyben]. In: Studii. Re-
vistă de istorie 8 (1955). 5–6. sz. 91–112. 
▪ 1. p. 97: 1500. VIII. 26., Cobor Imre erd. sókamaraispán, SzNLt, DF 245911. ▪ 2. p. 98–
99: 1514. VI. 9., Várdai Ferenc erd. püspök, SzNLt, DF 246077. = Monumenta rusticorum 
106–107. ▪ 3. p. 99: 1514. VI. 14., Szapolyai János erd. vajda, SzNLt, DF 246067. = Monu-
menta rusticorum 111. ▪ 4. p. 99: 1514. VI. 29., Szapolyai János erd. vajda, SzNLt, DF 
245737. = Monumenta rusticorum 135. ▪ 5. p. 99–100: 1514. VIII. 21., Szapolyai János erd. 
vajda, KolozsNLt, Beszterce v lt 504. sz., DF 247582. = Berger I. 589. sz. = Monumenta 
rusticorum 199. ▪ 6. p. 100: 1514. VI. 18., Józsa István és Dersi Benedek sókamaraispánok, 
KolozsNLt, Beszterce v lt 500. sz., DF 247579. = Berger I. 585. sz. = Monumenta rustico-
rum 119. ▪ 7. p. 101: 1516. XI. 9., II. Lajos kir., ENMLt, Thorotzkay cs lt, DF 257887, töre-
dékes közlés. = Monumenta rusticorum 414–417. ▪ 8. p. 102: 1514. XII. 9., II. Ulászló kir., 
KolozsNLt, Dés v lt, DF 253389. = Monumenta rusticorum 299–300. ▪ 9. p. 103: 1514. XII. 
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15., Szapolyai János erd. vajda, KolozsNLt, Dés v lt, DF 253391. = Monumenta rusticorum 
300–301. ▪ 10. p. 104: 1515. II. 18., Szapolyai János erd. vajda, KolozsNLt, Beszterce v lt 
512. sz., DF 247587. = Berger I. 598. sz. = Monumenta rusticorum 328. ▪ 11. p. 105: 1515. 
III. 5., Kustan János és Tomori Tódor, KolozsNLt, Beszterce v lt 513. sz., DF 247588. = 
Berger I. 599. sz. = Monumenta rusticorum 329. ▪ 12. p. 105: 1520. VI. 27., II. Lajos kir., 
Gyfvár, Erd. kápt. mlt. a Batthyaneum őrizetében, DF 277773. = Monumenta rusticorum 
505–506. ▪ 13. p. 106–107: 1514. XII. 28., Szapolyai János erd. vajda, KolozsNLt, Beszter-
ce v lt 507. sz., DF 247584. = Berger I. 593. sz. = Monumenta rusticorum 310–311. ▪ 14. p. 
107: 1515. II. 11., Barlabássy Lénárt erd. vajda, KolozsNLt, Beszterce v lt 511. sz., DF 
247586. = Berger I. 597. sz. = Monumenta rusticorum 327. – Az összes közlés, kivéve a 
12. és a 14. sz.-t, amelyek regeszták. 
353. 1502–1517 
RÜSZ-FOGARASI Enikő: Târgurile Dejului [Dés vásárai]. In: Mediævalia Transilva-
nica 3 (1999). 1–2. sz. 119–124. 
▪ 1. p. 122–123: 1517. XI. 20., II. Lajos kir., Dés v lt, DF 253401. ▪ 2. p. 123–124: 1502. 
IX. 4., II. Ulászló kir., uo., DF 253369. – Közlések. 
354. 1503–1526 
LUKÁCS Antal: Ţara Făgăraşului la începutul secolului al XVI-lea. Documente noi 
[Fogarasföld a 16. század elején. Új oklevelek]. In: Naţional şi universal în 
istoria românilor. Studii oferite prof. Şerban Papacostea cu ocazia împlinirii 
a 70 de ani. Red. Paul CERNOVODEANU, Andrei PIPPIDI, Violeta BARBU. 
Buc. 1998. 207–230. 
▪ 1. p. 222: 1503. VII. 15., Erd. kápt., 1505. VII. 15-i keltezéssel, SzNLt, Urk. IV/23, DF 
245587. ▪ 2. p. 223: 1505. XII. 16., Szatmári György váradi püspök és királyi kancellár, 
uo., V/55, DF 245951. ▪ 3. p. 223–224: 1507. X. 26., Torkus István fogarasi várnagy, KE-
MÉNY, Josephus: Diplomatarii Transsilvanici Appendix, kéziratos másolatgyűjt. (Kemény 
József gyűjteményének a KvAKt-ban őrzött anyagában), VIII. köt. 92. ▪ 4. p. 225: 1509. 
VIII. 28., Tomori Pál fogarasi várnagy, uo., VIII. köt. 120. ▪ 5. p. 225–226: 1509. VIII. 28., 
Tomori Pál fogarasi várnagy, uo., VIII. köt. 121. ▪ 6. p. 226–227: 1509. VIII. 28., Tomori 
Pál fogarasi várnagy, uo., VIII. köt. 122. ▪ 7. p. 227–228: 1509. IX. 11., Tomori Pál fogara-
si várnagy, uo., VIII. köt. 123. ▪ 8. p. 228–229: 1516. IX. 2., Tomori Pál fogarasi várnagy, 
uo., IX. köt. 8. ▪ 9. p. 229–230: 1526. XII. 18., Tomori Miklós és Lőrinc fogarasi várnagy-
ok, DL 47702, hibás jelzet. – Közlések. 
355. 1505 
NUSSBÄCHER, Gernot: Statutul breslei arcarilor din Braşov [A brassói íjgyártócéh 
statútuma]. In: Cumidava 2 (1968). 91–96. 
▪ p. 94–95: 1505. VIII. 25., Brassó v írásba foglalja az íjgyártócéh statútumát > p. 95–96: 





SIMON, Alexandru: Valahii şi dieta de la Rákos (1505). Consideraţii asupra sfârşi-
tului epocii Huniade [A románok és a rákosi országgyűlés (1505). Megjegy-
zések a késő Hunyadi-korhoz]. In: Apvlvm 43 (2006). Vol. II. 99–121. 
▪ p. 105: 1505. XI. 30., Jan Laski, gnieznoi érsek levele Lucas Watzenrode warmiai érsek-
hez, Érseki Könyvtár, Frauenburg, Ms. 65, fol. 89r. – Közlés. – Interneten: 
http://www.muzeuluniriialba.ro/apulum.php 
357. 1507 
JAKÓ Zsigmond: Rődi Cseh István végrendelete 1507-ből. In: Nyelv- és Irodalom-
tudományi Közlemények 6 (1962). 1. sz. 184–187. 
▪ p. 186–187: 1507, Rődi Cseh István, DL 26820. – Közlés, hasonmás a p. 186–187. között. 
– Uő: Írás, könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély történelméhez. Buk. 1977. 37–41. [p. 
40–41: 1507, Rődi Cseh István, DL 26820]. – Közlés. 
358. 1508–1515 
NUSSBÄCHER, Gernot: Contribuţii la mişcările sociale din sud-estul Transilvaniei 
la începutul sec. XVI-lea [Adalékok a 16. század eleji délkeleterdélyi társa-
dalmi mozgalmakhoz]. In: Studii. Revista de istorie 32 (1979). 7. sz. 1315–
1326.  
▪ 1. p. 1323–1324: 1508. XII. 22., Szentgyörgyi Péter erd. vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, 
Fronius-gyűjt. II/100., DF 246540. ▪ 2. p. 1324–1325: 1513. XII. 24., II. Ulászló kir., Bras-
só v lt, Privilegia et instrumenta publica 303. sz., DF 247119. ▪ 3. p. 1325: 1515. III. 14. 
után, Brassó v, Brassó v lt, uo., 313/A, DF 247127. – Közlések. ▪ 4. p. 1515. VI. 5., II. U-
lászló kir., Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 319. sz. – Közlés, román fordítás-
ban. ▪ 5. p. 1325–1326: 1515. IX. 4., II. Ulászló kir., uo., 320, DF 247133. – Közlés. 
359. 1508 (–1820) 
METEŞ, Ştefan: Vieaţa agrară, economică a Românilor din Ardeal şi Ungaria. Do-
cumente contemporane [Mezőgazdaság és gazdaság az erdélyi és magyaror-
szági románoknál. Korabeli iratok]. I. 1508–1820. Buc. 1921. 
▪ p. 245–248: 1508, Fogarasföld statútuma. – Közlés. – A forrás korábbi közlése: KOLOZS-
VÁRI Sándor – ÓVÁRI Kelemen: Corpus statutorum Hungariae municipalium. A magyar 
törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. I. Az erdélyi törvényhatóságok jogszabá-
lyai. Bp. 1885. 169–175 (e közlés szerint a forrás másolata az ENMLt-ban). 
360. 1509–1517 
SEBESTYÉN v. Josef: Die Wappendenkmäler des Burzenländer Sächsischen Mu-
seums. In: Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums. 3. Jahr-
gang. Kronstadt-Braşov 1938. 35–55. 
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▪ 1. p. 41–42: 1509. I. 20., II. Ulászló kir. címeradománya Johann Benkner részére, másolat, 
Honterus-gymnasium Kt, Brassó. ▪ 2. p. 42–43: 1517. XI. 1., II. Ulászló kir. címeradomá-
nya Johann Benkner részére, másolat, Honterus-gymnasium Kt, Brassó. – A címerleírások 
közlése és regeszták. – Korábbi közlések: GYÁRFÁS Tihamér: Egyéb brassai czimeresleve-
lek. In: Turul 1911. 3. sz. 106–112. 
361. 1509–1534 
HUTMANN, A[rnold] – BARBU, G[eorge]: Medicina în oraşul Stalin ieri şi astăzi 
[Orvoslás Brassóban tegnap és ma]. Stalin [Brassó] 1959. 
▪ 1. p. 20: 1509. I. 18. (f. V. p. Anthonii ab.), Mihnea havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó 
v lt, Fronius-gyűjt. 103. sz., DF 246543. ▪ 2. p. 20: 1534. XII. 8. (f. III. in Conc. virg.), 
Maylád István erd. vajda, uo., Fronius-gyűjt. 284. sz. – Hasonmások. 
362. 1509–1534 
PUŞCARIU, Ioan: Revolta boierilor din Ţara Făgăraşului in favoarea lui Mihnea 
Vodă numit cel Rău 1508–1510 [A Gonosz Mihneát támogató fogarasföldi 
bojárok lázadása]. In: Analele Academiei Române. Seria II. Vol. XXXIII. 
Memoriile Secţiunii Istorice. Buc. 1911. 61–70. 
▪ 1. p. 66–67: 1509. VI. 5. (f. III. infra Trinitatis) Tomori Pál, fogarasi kapitány. ▪ 2. p. 68–
69: 1534. XI. 3. (f. III. p. Omn. sanct.), Maylád István erd. vajda. – Közlések, jelzetek nél-
kül (magángyűjteményből). 
363. 1510 
GÜNDISCH, Gustav: Winz und die sächsische Nationsuniversität. In: Emlékkönyv 
Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. BODOR 
András, CSELÉNYI Béla, JANCSÓ Elemér, JAKÓ Zsigmond, SZABÓ T. Attila. 
Buk. [1957]. 311–325. 
▪ 1. p. 323–324: 1510. I. 2. Az alvinci bíró és plébános, Szeben v lt, Urk. V/107., DF 
246004. ▪ 2. p. 324–325: 1510. XI. 28., Alvinc és Borberek, Arh. or. Sibiu, Urk. V/128, DF 
246025. – Közlések. – Második megjelenése a tanulmánynak GÜNDISCH G.: Geschichte der 
Siebenbürger Sachsen 113–127, ahol az említett oklevelek közlései: p. 125–126. és 126–
127.  
364. 1511 
DOGARU, Maria: Sigiliile. Mărturii ale trecutului istoric. Album sigilografic. Les 
sceaux. Témoignages du passé historique. Album sigillographique. Buc. 
1976.  
▪ p. 104, 74. sz.: 1511. VIII. 17., Vlad havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia 




SEBESTYÉN v. Josef: Wappenbriefe einiger Kronstädter Bürger. In: Mitteilungen 
des Burzenländer Sächsischen Museums. 5. Jahrgang. Kronstadt 1944. 40–
54. 
▪ 1. p. 40: 1511. VI. 11., II. Ulászló kir. címeradománya Schirmer Johann részére, ENMLt. 
▪ 2. p. 41–42: 1517. X. 6., II. Ulászló kir. címeradománya Engel Peter részére, BrassóNLt, 
M. Schnell gyűjt. 763. sz. – A címerleírások közlése és regeszták. – Korábbi közlések: 
GYÁRFÁS Tihamér: Czimeres levelek Brassó v levéltárában. In: Turul 1909. 3. sz. 103–105; 
Uő: Egyéb brassai czimereslevelek. In: Turul 1911. 3. sz. 105–106. 
366. 1511–1517 
STRACHINĂ, Olivia: Facsimilarea documentelor de arhivă – o problemă de ac-
tualitate [Az oklevelek hasonmásainak közlése – egy időszerű kérdés]. In: 
RevArh. Anul 49. Vol. 34 (1972). 1. sz. 81–85. 
▪ 1. 1511. VIII. 17., Vlad havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instru-
menta publica 742. sz., DF 247207. ▪ 2. 1517. III. 17., Basarab havasalföldi vajda szerződé-
se II. Lajos királlyal, uo., 781. sz., DF 247220. – A tanulmány mellékletében hasonmások, 
számozatlan oldalakon. 
367. 1511–1518 (1733) 
DENSUŞIANU, Nicolae: Monumente pentru istoria Ţerei [!] Făgăraşului [Források 
Fogarasföld történetéhez]. In: Columna lui Traianu. Anul IX (1882). Noua 
serie. Tomu III. Bucuresci 1882. 1–18, 94–102, 161–167, 217–226, 344–353, 
430–452, 553–569. – Anul X. (1883). Noua serie. Tomu IV. Bucuresci 1883. 
1–15, 174–193, 292–309, 430–444. 
▪ 1. Anul IX. (1882). Noua serie. Tomu III. Bucuresci 1882. p. 8–9: 1511. VIII. 19. (f. III. 
a. Steph. reg.), Tomori Pál fogarasi várnagy, Apafi Mihály erd. fejedelem átiratából, F. 
GUNDHART szebeni közjegyző hiteles másolata alapján, DENSUŞIANU tulajdonában (Vistea 
de Sus c. iratcsomó). ▪ 2. Anul IX. (1882). Noua serie. Tomu III. Bucuresci 1882. p. 553–
554: 1518. I. 12., Tomori Pál fogarasi várnagy, másolat, N. DENSUŞIANU: Urkunden zur 
Geschichte von Siebenbürgen, Tom. III. p. 75, Román Akadémia Kt. ▪ 3. Anul X. (1883). 
Noua serie. Tomu IV. Bucuresci 1883. p. 192–193: 1535 ([---] in Fogaras, f. [---]), Maylád 
István erd. vajda, székely isp., Fogaras ura; 1784. évi hiteles másolatból, Fogarasföld régi 
lt-ból. – Közlések. – Ugyanez különlenyomatként is megjelent: DENSUŞIANU, Nic[olae]: 
Monumente pentru istoria Tierei [!] Făgăraşului [Források Fogarasföld történetéhez]. Bu-
curesci 1885. (Din publicaţiunile istorico-filologice ale Archivelor Statului). Ebben a jelzett 
oklevelek: ▪ 1. p. 8–9; ▪ 2. p. 74–75. 
368. 1511–1530 (1572) 
CIURE, Florina: Relaţii comerciale între Veneţia şi Transilvania în secolul al XVI-
lea [Velence és Erdély kereskedelmi kapcsolatai a 16. században]. In: SMIM 
22 (2004). 225–248.  
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▪ 1. p. 244–245: 1511–1512, Részletek Pietro Pasqualigo, Velence budai követének jelenté-
seiből (Biblioteca del Civico Museo Correr, Velence, Ms. Cicogna 2126: Dispacci di Pietro 
Pasqualigo ambasciatore in Ungheria 1509–1512, fol. 264r–v, 274v, 276r–v, 284v, 293r). ▪ 2. 
p. 245–247: 1530. XI. 12., a velencei Tízek Tanácsának határozata és Nicolò Saler, Velence 
budai követének levele (Archivio di Stato di Venezia, Consiglio dei X. Parti Secrete, fz. 3); 
a velencei Tízek Tanácsának határozata 1564-ből és 1572-ből (uo., fz. 11, 16). 
369. 1511–1536 
PATAKI, Iosif: Domeniul Hunedoara la începutul secolului al XVI-lea. Studiu şi 
documente. [A vajdahunyadi uradalom a 16. század elején. Bevezető tanul-
mány és források]. Buc. 1973. (Biblioteca istorică XXXIX). 
▪ A vajdahunyadi uradalomra vonatkozó 1511–1536 közötti számadások és oklevelek a kö-
vetkező levéltárakból: Staatsarchiv Nürnberg, Brandenburger Literalien; MOL Hunyadi cs 
lt; ENMLt: iktári Bethlen cs lt és Vécsey cs lt. – Közlések. 
370. 1512 
NUSSBÄCHER, Gernot: Documente privind istoria oraşului Reghin în arhiva Biseri-
cii Negre Braşov [Régen város történetére vonatkozó oklevelek a brassói Fe-
kete-templom levéltárából]. In: Reghinul cultural. Studii şi articole. Vol. VII. 
Coordonatori: dr. Grigore PLOEŞTEANU şi prof. Marin ŞARA. Reghin 2004. 
20–27. 
▪ p. 26–27: 1512. VII. 17., Budai kápt., 2 bejegyzés a hiteleshelyi jegyzőkönyvben, DL 
106083/204–205. – Regeszták. 
371. 1512–1518 
[KLEIN, Karl Kurt?]: Fünf Briefe Adrian Wolfards. In: Siebg. Vierteljahrschrift 57 
(1934). 4. sz. 289–297. 
▪ 1. p. 290–291: 1512. XI. 15. ▪ 2. p. 291–292: 1513. IV. 17. ▪ 3. p. 292–293: 1516. IV. 11. 
▪ 4. p. 293–294: 1517. X. 8. ▪ 5. p. 294–295: 1518. VIII. 13. – A levelek írója: Wolphard A-
dorján, őrzési helyük a közléskor: St. Gallener Stadtbibliothek, Svájc. – Közlések. 
372. 1512–1537 
RUSU, Adrian Andrei – PORUMB, Marius – SABĂU-TĂTAR, Mircea: Ctitoria Sără-
cineştilor din Sălaşul de Sus (jud. Hunedoara) [A felsőszálláspatakai Szere-
csen család alapításai]. In: Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj-
Napoca 28 (1987–1988). 157–176. 
▪ 1. p. 172–173: 1512. IV. 20., Túróci Miklós erd. alvajda, Erd. kápt. mlt a Batthyaneum ő-
rizetében, DF 277724. ▪ 2. p. 173: 1512. IV. 21., Túróci Miklós erd. alvajda > ▪ 3. 1537. 
XII. 3. Maylád István erd. vajda, ENMLt, Jósika cs magyarfenesi lt, DF 244497. ▪ 4. p. 
174–175: 1536. XII. 5., Végedi Imre tordai főesp., generalis auditor, Erd. kápt. mlt a 
Batthyaneum őrizetében, V/26. ▪ 5. p. 175: 1537. I. 1., Szapolyai János kir., ENMLt, Jósika 
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cs lt, 4. sz. ▪ 5. p. 175–176: 1537. XII. 3., Maylád István erd. vajda, ENMLt, Jósika cs ma-
gyarfenesi lt, DF 244497. – Közlések. 
373. 1513 
GÜNDISCH, Gustav – BINDER, Paul: Frământări în Transilvania în preajma războiu-
lui ţărănesc din 1514. Răzvrătirea lui Ioan Secuiul [Társadalmi mozgalmak 
az 1514-es parasztháború előtt. Székely János lázadása]. In: Studii. Revistă 
de istorie 20 (1967). 2. sz. 289–305. 
▪ 1. p. 303: 1513. VII. 16., Szapolyai János erd. vajda, SzNLt, Collectio posterior 161. sz. ▪ 
2. p. 304: 1513. VIII. 30., Szapolyai János erd. vajda, uo., 1 918. sz. ▪ 3. p. 304–305: 1513. 
XI. 1., II. Ulászló kir., SzNLt, Urk. IV. 171. sz., DF 245732. ▪ 4. p. 305: 1513. XI. 1., II. U-
lászló kir., SzNLt, Urk. IV. 170. sz., DF 245731. – Közlések. 
373a. 1513 
POP, Ioan-Aurel: Dalla Crociata alla pace: documenti veneziani riguardanti i rap-
porti tra le potenze cristiane e l’Impero Ottomano all’inizio del XVI secolo. 
In: L’Italia e l’Europa Centro-Orientale attraverso i secoli. Miscellanea di 
studi di storia politico-diplomatica, economica e dei rapporti culturali. A cu-
ra di/Edited by Cristian LUCA, Gianluca MASI, Andrea PICCARDI. Brăila–
Venezia 2004. 95–107. 
▪ 1. 1513. XII. 7. ▪ 2–3. 1513. XII. 27. Mindhárom forrás Nicola Giustinian (Nicolaus Iusti-
nianus), Velence konstantinápolyi követének jelentése Leonardo Loredano (Leonardus Lau-
redanus) velencei dózséhoz (I. Szelim szultán és Magyarország konstantinápolyi követének 
Belay Barnabás megbeszéléseiről, a Porta, valamint a Német-Római birodalom, Lengyelor-
szág, Moldva, Havasalföld és Raguza tervezett békekötéséről). Archivio di Stato di Venezi-
a, Capi del Consiglio dei X. Lettere di ambasciatori, b. 1. doc. no. 23–25. – Közlések.  
374. 1514 
FENEŞAN, Costin: Participarea Braşovului la înăbuşirea răscoalei ţărăneşti din 1514 
în Transilvania [Brassó szerepe az 1514-es erdélyi parasztfelkelés leverésé-
ben]. In: Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca 19 (1976). 
283–290. 
▪ 1. p. 5: 1514. VI. 3., Szapolyai János erd. vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Fronius-gyűjt. 
I/113, DF 246553. ▪ 2. p. 1514. VI. 9.: Szapolyai János erd. vajda, uo. I/117, DF 246557. ▪ 
3. p. 288–289: 1514. VI. 10., Szapolyai János erd. vajda, uo. I/118, DF 246558. ▪ 4. p. 289: 
1514. VI. 14., Szapolyai János erd. vajda, uo. I/114, DF 246554. ▪ 5. p. 290: 1514. VI. 29., 
Tomori Pál, uo. I/120, DF 246559. – Közlések. 
375. 1514 
SZABADI Péter – W. KOVÁCS András: Întregiri la Monumenta rusticorum in Hun-
garia rebellium anno MDXIV [Pótlás a Monumenta rusticorum in Hungaria 
rebellium anno MDXIV c. munkához]. In: Revista de arhivistică. Editată de 
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Asociaţia Arhiviştilor „David Prodan” Cluj-Napoca. Tom. IV. 1998. 1–2. sz. 
103–105. 
▪ p. 104–105: 1514. IX. 19., II. Ulászló kir., KolozsNLt, A kolozsvári ferences rendház lt, 
1. sz., DF 292763. – Közlés. 
376. 1514 
ŢIPLIC, Ioan Marian: Un statut din 1514 al breslei fierarilor din Sibiu [A szebeni 
kovács céh 1514-es statútuma]. In: Anuarul Institutului de Cercetări Socio-
Umane din Sibiu 4 (1997). 259–263. 
▪ p. 260–263: 1514. V. 6., a szebeni kovácscéh statútuma, SzNLt, Zunfturkunden, I/33, DF 
246220. – Közlés, román fordításban. 
377. 1514–1516 
DÖRNER, Eilhard – KOVÁCH Géza: Documente ale fondului Brandenburg cu pri-
vire la campania lui Gh. Doja în Valea Mureşului [Dózsa György Maros-völ-
gyi hadjáratára vonatkozó oklevelek a Brandenburgi-levéltárban]. In: Studii. 
Revistă de istorie şi filosofie 17 (1964). 3. sz. 495–518. 
▪ 1. p. 501–502: [1514?], solymosi és váraljai jobbágyok panaszlevelei, Brandenburger Li-
teralien, 1052. ▪ 2. p. 502–506: 1514. VIII. 31., Mathias Künisch káplán levele Brandenbur-
gi Györgyhöz, MÁRKI Sándor: Diplomatarium Aradiense c. kéziratából, p. 176–182. ▪ 3. p. 
506–511: [1514?], Georg Prantner solymosi várkapitány Brandenburgi Györgyhöz, Bran-
denburger Literalien, 1052. ▪ 4. p. 512: [1514?], Bodó Miklós lippai kapitány tanúvallatása, 
uott, 1052. ▪ 5. p. 512: [1514?], Mathias Künisch káplán tanúvallatása, uott, 1052. ▪ 6. p. 
513: [1514?], Georg Prantner solymosi várkapitány Brandenburgi Györgyhöz, uott, 1052. ▪ 
6. p. 513–514: 1516. VI. 6., Perényi Imre nádor, uott, 1052. ▪ 7. p. 514: 1516. VII. 20., 
Miksa császár, uott, 1052. – Közlések; p. 515–518: hasonmások. 
378. 1514–1541 (1583) 
MOTOGNA, Victor: Relaţiunile dintre Moldova şi Ardeal in veacul al XV-lea 
[Moldva és Erdély közötti kapcsolatok a 15. században]. Dej 1928. 
▪ 1. p. 131–133: 1514. X. 20., II. Ulászló kir., leleszi konv. lt, korábbi közlése: HORVÁTH 
István: Verbőtzi István emlékezete. II. Pesten 1819. 169–172. ▪ 2. p. 133–134: 1515. VIII. 
3., Kolozsmonostori konv., korábbi közlése: TelOkl II. 340–341. ▪ 3. p. 134–135: 1515. XI. 
4., Kolozsmonostori konv., DL 74358, korábbi közlése: TelOkl II. 343–346. ▪ 4. p. 135–
137: 1515. XI. 6., Kolozsmonostori konv., DL 74360, korábbi közlése: TelOkl II. 346–350. 
▪ 5. p. 137–138: 1531. III. 21. (f. III. in Benedicti conf.), Báthori András tárnokmester, Kas-
sa v lt 1521. sz., korábbi közlése: TTár 1901. 452. ▪ 6. p. 138: 1531. V. 22., Bebek Ferenc 
győri isp., Kassa v lt 1535. sz., korábbi közlése: TTár 1901. 452–453. ▪ 7. p. 138–139: 
1532. VI. 14., Frangepán Ferenc és Brodarics István Nádasdy Tamáshoz, MOL, Nádasdy-
levelek. Korábbi közlése: TTár 1908. 273–274. ▪ 8. p. 139–140: 1537. VII. 26., I. Ferdinánd 
kir., jelzet nélk. ▪ 9. p. 140: 1538. VIII. 31., Brodarics István váci püspök I. Ferdinánd kir.-
hoz, Pármai Állami Lt, Carteggio Farnesiano 1538. 2. sz. – Közlés, román fordításban, ko-
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rábbi közlése: TTár 1905. 334. ▪ 10. p. 141: 1539. VIII. 3., Kávássy Kristóf máramarosi ka-
marás és huszti várnagy, korábbi közlése: TTár 1902. 116–118. ▪ 11. p. 141–142: 1541. II. 
14., Kávássy Kristóf, korábbi közlése: TTár 1902. 123–124. ▪ 12. p. 142: 1541. IV. 5., Ká-
vássy Kristóf, korábbi közlése: TTár 1902. 125. ▪ 13. p. 142–143: 1541. IV. 17., Frangepán 
Ferenc kalocsai érsek és Nádasdy Tamás levele I. Ferdinánd kir.-hoz, korábbi közlése: Tör-
téneti Lapok 2 (1875). 27. sz. 1249–1250. ▪ 14. p. 143–144: 1541. IV. 26., Frangepán Fe-
renc kalocsai érsek és Nádasdy Tamás levele I. Ferdinánd kir.-hoz, korábbi közlése: Törté-
neti Lapok 2 (1875). 27. sz. 1250–1251. – Közlések. 
379. 1517 
SACERDOŢEANU, Aurelian: Din arhiva mănăstirii Cozia [Cozia monostor levéltárá-
ból]. In: Hrisovul. Buletinul Şcoalei de Arhivistică [Buc.] 6 (1946). 65–104. 
▪ p. 73: 1517. XI. 5., II. Lajos kir., Arh. Stat. Buc., Condica mănăstirii Cozia, nr. 209, fol. 
438v–439. – Az eredeti is román fordítás. – Közlés. 
380. 1518–1519 
GOLDENBERG, Samuil: Contribuţie la istoria Bistriţei şi a văii Rodnei la începutul 
secolului al XVI-lea [Adatok Beszterce és a Radna-völgye történetéhez a 16. 
század elején]. In: Studia Universitatis Babeş–Bolyai. Series IV. Fasc. I. His-
toria. 1960. 59–78. 
▪ 1. p. 75: 1518, Besztercei számadáskönyv, KolozsNLt, Beszterce v lt, Számadáskönyvek, 
IV/17, p. 71–73, DF 283315. ▪ 2. p. 75–76: 1519. II. 16., II. Lajos kir., uo., a magisztrátus 
jegyzőkönyvei, III/1 (1517–1522), p. 10, DF 286531 [?]. ▪ 3. p. 76: 1519. II. 17., II. Lajos 
kir., uo., a magisztrátus jegyzőkönyvei, III/1 (1517–1522), p. 10–11, DF 286531 (?). ▪ 4. p. 
76–77: 1519. XII. 2., Szapolyai János kir., uo., a magisztrátus jegyzőkönyvei, III/1 (1517–
1522), p. 54, DF 286531 (?)]. 
381. 1519 
Filiala Arhivelor Statului. Judeţul Bistriţa [Az Állami Levéltár Beszterce Megyei 
Fiókja] [Buc. 1982]. (Direcţia Generală a Arhivelor Statului din Republica 
Socialistă România). 
▪ p. 38: 1519. II. 15., X. Leó pápa, BeszterceNLt, Oklevélgyűjt. (Col. doc. feudale), 1. sz. – 
Hasonmás. 
382. 1519–1525 
MÜLLER, Georg E[duard]: Die undatierten, auf das Milkower Bistum bezugneh-
menden Hermannstädter Kapitelsstatuten und ihre Entstehung in den Jahren 
1519–1525. In: Siebg. Vierteljahrschrift 55 (1932). 4. sz. 340–354. 
▪ p. 340–347: (1519–1525). A szebeni kápt. statútuma, Brukenthalisches Museum, Szeben, 




MIHORDEA, Vasile: Contribuţii la istoria păcii de la Belgrad. In: Arhivele Olteniei 
14 (1935). 205–253. 
▪ p. 249–251: 1520. VI. 9., Neagoe Basarab havasalföldi vajda, SzebenNLt, Brukenthal-
gyűjt. M 1–5, 6. sz. – Közlés, a szláv eredeti latin nyelvű fordítása. A hivatkozott oklevél 
legújabb kiadása: DocRomHist. B. II. 375–379. – További közlések: ΤΟΥΝΟΥΣΛΗ: Ιστορία 
τής βλαχίας πολιτική και γεωγραφική. Вιεννη. 1806. 177–182 [közlés görög fordításban]. 
Interneten (2009. jan.): http://cds.lib.auth.gr. – [BUHĂESCU] cămăraşul, Vasile: Istoriile Ţă-
rii Româneşti şi ale Moldovei. In: Calendar istoricu şi popularu. 1857. 72–73 [román fordí-
tásban]; CODRESCU, Th.: Uricariul IV. Iaşi 1857. 357–361, 370–375; XII. Iaşi 1889. 80–83 
(román fordításban); Archivu pentru filologia şi istoria (Blasiu). 2 (1868). 532–533 [román 
fordításban]; TUNUSLI: Istoria politică şi geografică a Ţării Româneşti. Tradusă de George 
SION. Buc. 1863. 92–95 [román fordításban]; IORGA, N.: Studii şi documente. V. Buc. 1903. 
473–475 [román fordításban]; [–]: Hrisov dela Neagoe Basarab care pune, împreună cu Ia-
noş Craiul Ardealului, hotarul dintre Ţara Ardealului şi părţile dinspre munţi ale Olteniei. 
Anul 1520, luna Iunie, 9. In: Arhivele Olteniei 5 (1926). 207–208 [román fordításban]; EF-
TIMIU, E.: Graniţa Ţării Româneşti cu Ardealul în sec. al XVI-lea (1520). In: Arhivele Olte-
niei 6 (1927). 1–9 [p. 8–9. között: hasonmás]; DONAT, I.: Hotarele Olteniei. In: Arhivele 
Olteniei 16 (1937). 225–264 [p. 230–232: közlés, román fordításban; p. 232–233. között: 
hasonmás]; CONEA, I.: Cel dintâi hotar politic pe creasta munţilor Olteniei (1520). Prima 
lui transpunere cartografică (1720). Buc. 1938. 13–16 [latin fordításban]. 
384. 1521 
[?]: Privilegiale Baserecei grecesci unite date de Leu Papa X [X. Leó pápa ki-
váltságlevele a görög unitus egyház részére]. In: Organulu Luminarei. Gaze-
ta Biserecésca, Politica e Literaria (Blaj). 1 (1847). 45. sz. 251–252, 257–
258. 
▪ p. 251–252, lat.; p. 257–258: rom. ford. (a fordításban tévesen V. 17-i keltezéssel!): 1521. 
V. 16., X. Leó pápa. – Töredékes közlés PRAY, Georgius: Specimen hierarchiae Hungari-
cae. I. Posonii et Cassoviae 1776. 382–389. nyomán. 
385. 1521 (–1799) 
MOISUC, Elena: Catalogul documentelor romîneşti din Arhivele Statului de la ora-
şul Stalin [A Brassói Állami Levéltárban őrzött román iratok repertóriuma]. 
Vol. I. 1521–1799. Buc. 1955. 
▪ Vol. I. p. 1: (1521. VI. 29–30. körül) dlugopoli [= câmpulungi] Neacşu levele a brassói 
Johann Benknerhez, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. I/4. 472. sz. – Román nyelvem-
lék, melynek további fontosabb közléseit a következő munka sorolja fel: Documente şi în-
semnări româneşti din secolul al XVI-lea. Text stabilit şi indice de Gh. CHIVU, M. GEOR-
GESCU, M. IONIŢĂ, Al. MAREŞ şi A. ROMAN-MORARU. Introducere de Alexandru MAREŞ. 
Buc. 1979. 95–96, 1. sz. – A hivatkozott oklevél legújabb kiadása: DocRomHist. B. II. 402–
403. – További közlések: IORGA, N.: Istoria religioasă a românilor pănă la 1688. Buc. 
1904. 36; UŐ: Braşovul şi românii. Scrisori şi lămuriri. (Studii şi documente cu privire la 
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istoria Romînilor). Vol. X. Buc. 1905. 283–284; UŐ: Istoria Romînilor în chipuri şi icoane. 
II. Buc. 1905. 230–231; UŐ: Note despre unirea românească. In: Revista istorică 5 (1920). 
4–5; BIANU, I. – CARTOJAN, N.: Pagini de veche scriere românească. Buc. 1921. 20 (hason-
más), a kötet tobábbi kiadásai: 19292. 19403; C. RĂDULESCU-CODIN: Câmpulungul Musce-
lului istoric şi legendar. Privire asupra trecutului. Câmpulung 1925. 99–100; BIANU, I. – 
CARTOJAN, N.: Album de paleografie românească (scriere chirilică). (Arhivele Statului. 
Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie). Buc. 1926. XIV. sz. (hasonmás); BIANU, I. 
– CARTOJAN, N.: Album de paleografie românească (scriere chirilică). Ediţia a III-a. Buc. 
1940. (Arhivele Statului. Şcoala Superioară de Arhivistică). XXIII. sz. (hasonmás); BYCK, 
J.: Texte româneşti vechi. Buc. 1930. 5; PUŞCARIU, S.: Istoria literaturii române. Epoca 
veche. Ediţia a treia, neschimbată. Sibiu 1930. 63 (hasonmás); CARTOJAN, N.: Istoria litera-
turii române vechi. I. De la origini pănă la epocha lui Matei Basarab şi Vasile Lupu. Buc. 
1940. 46 (hasonmás), Interneten: http://www.unibuc.ro/CLASSICA/; GIURESCU, C. C.: Is-
toria românilor. Vol. II. Partea a II-a. Ediţia a IV-a. Buc. 1943. 590–591; CIOBANU, Şt.: Is-
toria literaturii române vechi. Buc. 1947. 125; MITITELU, A.: Letteratura romena antica. 
Cenni storici. Breve antologia. Glossario. Padova 1961. 96 (fragmentar); AVRAM, M. – 
DUMITRESCU, F.: Principii de transcriere a textelor româneşti. Secolele al XVI-lea – al 
XVIII-lea. In: Limba Română 11 (1962). 6. sz. 658–659; Crestomaţie romanică. I. Buc. 
1962. 149–150; Istoria României. II. Buc. 1962. II. 685 (hasonmás); CAZACU, B.: Pagini de 
limbă şi literatură română veche. Buc. [1964]. 24–25; RUFFINI, M.: Antologia romena dei 
secoli XVI e XVII. Torino 1964. 3; IVAŞCU, G.: Istoria literaturii române. I. Buc. 1969. 63; 
Istoria literaturii române. Vol. I. Buc. 1964. 296; MIHĂILĂ, Gh. – ZAMFIRESCU, D.: Litera-
tura română veche (1402–1647). I. Buc. 1969. 166–167; NICULESCU, Al. – DIMITRESCU, 
Fl.: Testi romeni antichi. (Secoli XVI–XVIII). Padova 1970. 3; PIRU, Al.: Istoria literaturii 
române vechi. I. Perioada veche. Ediţia a III-a. Buc. 1970. 50–53; ROSETTI, Al. – CAZACU, 
B. – ONU, L.: Istoria limbii române literare. I. De la origini până la începutul secolului al 
XIX-lea. Buc. 1971. 79; MACREA, D.: Limbă şi lingvistică română. Buc. 1973. 104; ROSET-
TI, Al.: Brève histoire de la langue roumaine des origines à nos jours. The Hague–Paris 
1973. 112–113; Scrierea chirilică românească. Album de paleografie. Întocmit de V. VASI-
LESCU şi dr. A. BOIANGIU. Fotografii executate de Al. TĂNĂSESCU. Buc. 1982. (Direcţia 
Generală a Arhivelor Statului – Facultatea de Istorie şi Filozofie a Universităţii Bucureşti). 
p. 28, 1. sz. (hasonmás). 
386. 1521–1541 (1700) 
DUZINCHEVICI, Gh[eorghe] – BUTA, Evdochia – GÜNDISCH, Herta: Inventarul pro-
tocoalelor primăriei Sibiu 1521–1700 [Szeben város tanácsi jegyzőkönyvei-
nek mutatója]. Buc. 1958. 
▪ Szeben v tanácsi jegyzőkönyvei. – Román nyelvű regeszták. 
387. 1523 
NUSSBÄCHER, Gernot: Aus Urkunden und Chroniken. Beiträge zur siebenbür-
gischen Heimatkunde. Dritter Band. Buk. 1990. 
▪ p. 152–153: 1523. I. 13., Brassó v, Fekete-templom lt, IV E 90, DF 278675. – Közlés. 
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388. 1523–1533 (1631) 
IORGA, Nicolae: Ştefan cel Mare, Mihai-Viteazul şi Mitropolia Ardealului [Ştefan 
cel Mare, Mihai-Viteazul és az erdélyi /görögkeleti/ érsekség]. In: IORGA: 
Studii 368–399. 
▪ 1. p. 381–382: 1523. IX. 29. (f. III., d. Mich. arch), Besztece v. = Berger I. 789. sz. > ▪ 2. 
p. 382: 1533. II. 14. (Valent. mart.), Beszterce v, KolozsNLt, Beszterce v lt 1169. sz. = 
Berger I. 1277. sz. ▪ 3. p. 383: 1526. XII. 12. (in prof. Lucie virg.), Barcsay Pál protonotari-
us, SzNLt, Szeben v lt. ▪ 4. p. 383–384: 1529. X. 11. (Montag vor Galli), Dracsym csicsói 
porkoláb, KolozsNLt, Beszterce v lt 1080. sz. = Berger I. 1187. sz. – Közlések. – A tanul-
mány korábbi közlése: Analele Academiei Române. Seria II. Tomul XXVII. Memoriile Sec-
ţiunii Istorice. Buc. 1904. 1–35. Ebben a közlések: ▪ 1. p. 18–19. ▪ 2. p. 18–20. ▪ 3. p. 20. ▪ 
4. p. 20–21. 
389. 1524–1529 (1692) 
IORGA, Nicolae: Studii şi documente cu privire la istoria romînilor [A románok 
történetére vonatkozó tanulmányok és oklevelek]. Vol. I. Socotelile Bistriţei 
(Ardeal) [Beszterce (Erdély) számadásai]. Adunate şi tipărite de N. IORGA. 
Buc. 1901. 
▪ p. 1–53: Beszterce v számadásai. – Közlés. – Interneten: 
http://www.unibuc.ro/CLASSICA/ 
390. 1525 
IVÁNYI Béla: Geschichte des Dominikanordens in Siebenbürgen und der Moldau. 
In: VerArch 50 (1941–1944). 543–573. 
▪ p. 557–559: 1525. A segesvári domonkos szerzetesek lajstroma. – Közlés. – Korábbi köz-
lése: Magyar Sion 5 (1867). 668–670. 
391. 1525 
PRODAN, David: Domeniul cetăţii Şiria la 1525 [Világosvár uradalma 1525-ben]. 
In: Anuarul Institutului de Istorie Cluj 3 (1960). 37–102. 
▪ p. 50–102: 1525. A világosvári uradalom urbáriuma, DL 37000. – Közlés. 
392. 1529 
PATAKI, Iosif: Atitudinea lui Radu de la Afumaţi şi a lui Ioan Zápolya în 1526 [Ra-
du de la Afumaţi és Szapolyai János 1526-ban]. In: Studia Universitatis Ba-
beş–Bolyai. Series Historia. 12 (1967). Fasc. 1. 13–28. 
▪ p. 26–27: 1529. VII. 24. után (1530–1531?), Szapolyai János védelmében VII. Kelemen 
pápa számára készített feljegyzés, Staatsarchiv Nürnberg, Brandenburger Literalien no. 




JAKÓ Zsigmond: Organizarea cancelariei voievodale ardelene la începutul secolu-
lui al XVI-lea [Az erdélyi vajdai kencellária szervezete a 16. század elején]. 
In: Hrisovul. Buletinul Şcoalei de Arhivistică [Buc.] 6 (1946). 111–148. 
▪ Hasonmások a p. 128–129. között: 1. 1526. IV. 2., Barcsay Pál erd. protonotarius, Besz-
terce-Naszód vm lt, B 871. ▪ 2. 1516. XI. 14., Szapolyai János erd. vajda, Bánffy cs nem-
zetségi lt, R. VI., Fasc. 304. 7. sz., DF 255093 (?). ▪ 3. 1522. I. 16., Báthori István erd. al-
vajda, ENMLt, Béldi cs mezőméhesi lt, DF 257777. ▪ 4. 1538. V. 14., Maylád István erd. 
vajda és székely isp., Wass cs lt, XVIII/25. = WassLt 663. sz. – A tanulmány magyar nyel-
vű változata (a hasonmásokat nem közli): JAKÓ Zsigmond: Az erdélyi vajda kancelláriájá-
nak szervezete a XVI. század elején. In: Erdélyi Múzeum 52 (1947). 1–2. sz. 50–80; külön-
lenyomatként: Erdélyi Tudományos Füzetek 202. sz. Kolozsvár 1947.  
394. 1527 
FENEŞAN, Costin: Două documente privind răscoala lui Iovan Nenada (1527) [Két 
oklevél a Jovan Nenad vezette felkelésről (1527)]. In: Anuarul Institutului de 
Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca. 18 (1975). 305–309. 
▪ 1. p. 307–308: 1527. IV. 12., Gerendi Miklós erd. püspök, BrassóNLt, Brassó v lt, Froni-
us-gyűjt. I/190. ▪ 2. p. 308–309: 1527. V. 8., Bethlen Elek erd. alvajda, BrassóNLt, Brassó 
v lt, Brassó v tanácsa, 21/1621. – Közlések. 
395. 1527 
DAICOVICIU, Beatrice: Oraşele din Transilvania şi răscoala lui Iovan Nenada [Az 
erdélyi városok és a Jovan Nenad vezette felkelés]. In: Studia Universitatis 
Babeş–Bolyai. Series Historia. 9 (1964). Fasc. 1. 31–40. 
▪ 1. p. 38: 1527. IV. 15., Perényi Péter abaúji és baranyai isp., erd. vajda és székely isp., 
KolozsNLt, Beszterce v lt 861a. sz. = Berger I. 962. sz. ▪ 2. p. 38–39: 1527. V. 12., I. János 
kir., uo. 868. sz. = Berger I. 967. sz. ▪ 3. p. 39: 1527. VI. 4., I. János kir., uo. 877. sz. = Ber-
ger I. 977. sz. – Közlések. 
396. 1527 
MIRON, V[asile] Gh. – IRIMESCU, G[avril]. – CEAUŞU, M[ihai] Şt[efan]: Documen-
te sucevene [Szucsávai oklevelek]. In: RevArh. Anul 55. Vol. 50 (1988). 57–
109. 
▪ p. 66: 1527. IV. 1., Petru Rareş moldvai vajda, KolozsNLt, Beszterce v lt, 856. sz. = 
Berger I. 954. sz. – Közlés. 
397. 1527–1528 
DAICOVICIU, Beatrice: Răzmeriţa din 1527 a ţăranilor de pe moşia Vermiş [A ver-
mesi parasztok 1527-es zendülése]. In: Studia Universitatis Babeş–Bolyai. 
Series Historia. 7 (1962). Fasc. 1. 33–40. 
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▪ 1. p. 38–39: 1527. VI. 14., Perényi Péter erd. vajda, Kolozs NLt, Beszterce v lt 882. sz. = 
Berger I. 982. sz. ▪ 2. p. 39: 1527. VI. 15., Apafi Ferenc a vermesi bíróhoz, uo. 883. sz. = 
Berger I. 983. sz. ▪ 3. p. 39: 1528. VI. 8., I. Ferdinánd kir., uo. 946. sz. = Berger I. 1051. sz. 
– Közlések. 
398. 1527–1531  
CIURE, Florina: Nuove fonti veneziane riguardanti la contesa per il trono dell’Un-
gheria tra Ferdinando d’Asburgo e Giovanni Zápolya (1526–1538). In: Qua-
derni della Casa Romena di Venezia. no. 3/2004. 51–72.  
▪ p. 60–72: Források Szapolyai Jánosról (a velencei Tízek Tanácsának határozataiból). Ar-
chivio di Stato di Venezia, Consiglio dei X. Parti Secrete. – Közlések. 
399. 1527–1538 
PUŞCARIU, Ioan: Munţii Tămaş şi Tămăşel [Tamás és Kis-Tamás hegyek]. In: Ana-
lele Academiei Române. Seria II. Vol. XXXIII. Memoriile Secţiunii Istorice. 
Buc. 1911. 787–796. 
▪ 1. p. 794–795: 1527. VII. 2. (f. III. in Visit. Marie), Tomori Miklós és Lőrinc fogarasi vár-
nagyok, közlés. ▪ 2. p. 794–796: 1538. IX. 9. (f. II. a. Exalt. cr.), Maylád István erd. vajda. 
– Mindkettő közlés, a gridi bojárok lt-ból. 
400. 1527–1541 (1572) 
Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti [Erdély, 
Moldva és Havasalföld történetére vonatkozó oklevelek]. Vol. I. Acte şi scri-
sori (1527–1572). [Iratok és levelek (1527–1572)]. Publicate de Andrei VE-
RESS. Buc. 1929. 
▪ Közlések. 
401. 1528 
CORIOLAN, G.: Petru Rareş înainte de urcarea sa pe tron şi Petru pribeagul [Petru 
Rareş a trónra lépte előtt és Petru, a száműzött]. Buc. 1909. 
▪ p. 40–41: 1528. V. 8. (in Appar. Mich.), Péter moldvai vajda, KolozsNLt, Beszterce v lt 
(ahol azonban az oklevél nem lelhető fel!). = Berger I. 1048. sz. – Közlés. 
402. [1528?] 
FENEŞAN, Costin: Legământul lui Radu de la Afumaţi faţă de Habsburgi. Semnifi-
caţii şi urmări [Radu de la Afumaţi és hűségesküje a Habsburgokhoz, jelentő-
sége és következményei]. In: Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie din 
Cluj 23 (1980). 123–140. 
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▪ p. 391–395: Radu de la Afumaţi havasalföldi vajda, KovásznaNLt, Székely Nemzeti Mú-
zeum iratgyűjt., Csereyné Zathureczky Emília gyűjt. fasc. XVIII, 36/1886, fol. 12–15. – 
Közlés, román fordításban is. 
403. 1528 
POP, Ioan Aurel: Ştefan Mailat şi Ţara (cu cetatea) Făgăraşului [Maylád István és 
Fogarasföld]. In: Mediævalia Transilvanica 2 (1998). 2. sz. 239–244. 
▪ 1. p. 243–244: 1528. III. 12., szúnyogszegi Maylád István, Österreichische Staatsarchiv, 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Hungarica, 8/A, fol. 61r. ▪ 2. p. 244: 1528. III. 12., uő, uo. 
8/A, fol. 62r. – Közlések. 
404. 1528–1531 (1550) 
ROMAN, Toma-Cosmin: Sibiul între siguranţă şi incertitudine, în zorii epocii mo-
derne (1528–1549) [Szeben a biztonság és bizonytalanság között az újkor 
hajnalán]. Sibiu 2007. 
▪ p. 99–370: Szeben v számadáskönyvei, Szeben v lt. – Közlés. 
405. 1530 
MOTOGNA, Victor: Unguraşul sub Petru Rareş [Bálványosvár Petru Rareş idejé-
ben]. In: Anuarul Institutului de Istorie Naţională. Universitatea din Cluj. 
Buc. 1924. 2 (1923). 315–322.  
▪ p. 319: 1530. I. 25., Báthori István erd. királyi helynök, KolozsNLt, Dés v lt, 119. sz. – 
Közlés. 
406. 1529–1541 (1589) 
CONSTANTINESCU, Radu: Moldova şi Transilvania în vremea lui Petru Rareş. Re-
laţii politice şi militare (1527–1546) [Moldva és Erdély Petru Rareş idejé-
ben. Politika- és hadtörténet (1527–1546)]. Buc. 1978. 
▪ p. 163–212: Beszterce v számadásai, Bukaresti Nemzeti Könyvtár, III. A. 6–8. – Közlés; 
p. 213–256: közlés román fordításban. 
407. 1530–1534 
LUCA, Cristian: Documente italiene inedite privind relaţiile politice ale lui Ioan Zá-
polya cu Ferdinand I de Habsburg [Kiadatlan olaszországi iratok Szapolyai 
János és I. Habsburg Ferdinánd politikai kapcsolataira vonatkozóan]. In: Sar-
getia 27 (1997–1998). 473–484.  
▪ p. 478–479 (közlések), p. 481–484 (hasonmások): Francesco II. Sforza milanói herceg 
négy levele (1530. VIII. 4.; 1534. VIII. 8., IX. 5., IX. 12.) Ludovico Porrohoz (Aloisio Grit-
tiről), Archivio di Stato di Milano, Piccoli acquisti, doni, depositi, rivendicazioni – Seques-
tro Sotheby’s. – Közlések. 
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408. 1531–1541 (1763)  
Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt. Achter Band. Heft. 2. Documente pri-
vind istoria oraşului Braşov. Volumul VIII. Fascicolul 2. Annales ecclesias-
tici 1556 (1531) – 1706 (1763). Bearbeitet von Julius GROSS. Durchgesehen 
und ergänzt von Gernot NUSSBÄCHER. Herausgegeben von Elisabeta MARIN. 
Text realizat de Julius GROSS. Ediţie îngrijită de Gernot NUSSBÄCHER. Edi-
tor Elisabeta MARIN. Kronstadt 2002. (Nationalarchive Rumäniens Kreisdi-
rektion Kronstadt – Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V. Hei-
delberg / Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană Braşov – Societatea de Stu-
dii Transilvane Heidelberg).  
▪ 1. p. 128: 1531. IV. 27. (in Alba Gywle, f. V. p. Marci ev.), I. János kir. ▪ 2. p. 128 1538. 
XII. 8. (in civitate Brassoviensi, in Concept. virg.), I. János kir. ▪ 3. p. 128: 1539. II. 27. (in 
Coloswar, f. V. p. Mathie ap.), Sarlósi Miklós, aulicus regiae. ▪ 4. p. 129: 1541. V. 18. (ex 
castro Fogaras, f. IV. p. Sophiae), Gerdei Demeter fogarasi várnagy. – Közlések. – A kötet 
tartalmazza még: Acta capituli Barcensis (1556–1706); Capitels-Rechnungen und Quittun-
gen (1531–1577); Inventaria bonorum parochialium capituli Barcensis (1556); Rationarius 
aedituorum ecclesiae apud S. Bartholomeus (1560–1763).  
409. 1532–1541 (1786)  
CIORĂNESCU, Al[exandru]: Documente privitoare la istoria Românilor culese din 
arhivele din Simancas [A románok történetére vonatkozó oklevelek a siman-
casi levéltárból]. Buc. 1940. (Academia Română. Studii şi cercetări XLIII).  
▪ Erdélyre vonatkozó források a 16. század 30-as éveiből (adatok I. Ferdinándról, Aloisio 
Grittiről, Szapolyai Jánosról, Erdély és a Porta viszonyáról, a török hadakról stb). Főleg ve-
lencei és raguzai követjelentések. Archivo General de Simancas (Spanyolország). – Köz-
lések. 
410. 1533–1538 (1455–1774) 
Documente turceşti privind istoria României [Románia történetére vonatkozó török 
iratok]. Vol. I. 1455–1774. Întocmit de Mustafa A. MEHMED. Buc. 1976. (Iz-
voare orientale privind istoria României III). 
▪ Közlések román fordításban; Szapolyai János és Aloisio Gritti levelei az 1530-as évekből. 
411. 1538 
SIMIONESCU, Ştefania: Noi date despre situaţia internă şi externă a Moldovei în a-
nul 1538 într-un izvor inedit [Újabb adatok Moldva bel- és külpolitikai hely-
zetéről 1538-ból egy kiadatlan forrás alapján]. In: Studii. Revistă de istorie 
25 (1972). 2. sz. 225–240.  
▪ p. 229–238: Stanislaus Górski, Bona Sforza királynő titkára Clemens Ianicius padovai di-
ákhoz. – Adatok Szapolyai Jánosról, I. Ferdinándról és a magyarországi helyzetről. – Bibl. 
Kórnick, Acta Tomiciana, t. 18 zwodu Opalinskiego (1538–1539) (Tomus decimus octavus 
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epistolarum, legationum, responsuum, et rerum gestarum Sigismundi I regis Poloniae et 
magni ducis Lithuaniae, fol. 96v–104r). – Közlés.  
412. 1538 (–1573) 
LUPAŞ, Ioan: Miscellanea. [Trei documente ardelene din sec. al XVI-lea]. [Három 
16. századi erdélyi oklevél]. In: Anuarul Institutului de Istorie Naţională Cluj 
3 (1924–1925). 535–536. 
▪ 1. p. 535: 1538. VII. 23., Maylád István erd. vajda, Kemény cs csombordi lt, Codex au-
thenticorum Keményianorum, 40. sz. ▪ 2. 1538. VII. 24., Fráter György váradi püspök, 
kincstartó, uo. 39. sz. – Közlések. 
413. 1541 
VEKOV Károly: Végedi Imre tordai főesperes 1541. évi végrendelete. In: Emlék-
könyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. PÁL-AN-
TAL Sándor, SIPOS Gábor, W. KOVÁCS András, WOLF Rudolf. Kolozsvár 
2004. 604–622. 
▪ p. 619–622: 1541. VI. 3., Végedi Imre tordai főesperes, MOL, Zichy cs zsélyi lt, F. IV. 
1851. – Közlés. 
II. Havasalföld és Moldva  
történetére vonatkozó oklevéltárak 
(közlések főként Brassó, Beszterce és Szeben  
városok levéltáraiból) 
414. 1247–1550 
Documente privind istoria României. B. Ţara Românească [Oklevelek Románia 
történetéhez. B (sorozat). Havasalföld]. – Veacul XIII, XIV şi XV (1247–
1500). Buc. 1953. – Veacul XVI. Vol. I. (1501–1525). Buc.1951. – Veacul 
XVI. Vol. II. (1526–1550). Buc. 1951. 
▪ Közlések, román fordításban, hasonmásokkal. – Helynévmutatója: Documente privind is-
toria României. B. Ţara Românească. Veacurile XIII–XVI. Indicele numelor de locuri. Buc. 
1956. 
415. 1247–1550 
Documenta Romaniae Historica. B. Ţara Românească. – Vol. I. (1247–1500). Vo-
lum întocmit de P[etre] P. PANAITESCU şi Damaschin MIOC. Buc. 1966. – 
Vol. II. (1501–1525). Volum îngrijit de Ştefan ŞTEFĂNESCU şi Olimpia DIA-
CONESCU. Buc. 1972. – Vol. III. (1526–1535). Volum întocmit în cadrul se-
minarului de paleografie slavă, condus de Damaschin MIOC. Buc. 1975. – 
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Vol. IV. (1536–1550). Volum întocmit în cadrul seminarului de paleografie 
slavă, condus de Damaschin MIOC. Buc. 1981. 
▪ Közlések, román fordításban is. 
416. 1290–1508 
ANDRONESCU, Marta: Repertoriul documentelor Ţării-Româneşti publicate până 
azi [A máig kiadott havasalföldi oklevelek repertóriuma]. I. 1290–1508. Buc. 
1937. (Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie). – Újrakiadása: AND-
RONESCU, Marta: Repertoriul documentelor Ţării-Româneşti publicate până 
azi. I. 1290–1508. In: Buletinul comisiei istorice a României. Vol. 16. Buc. 
1937–1938. 5–234. 
▪ Regeszták.  
417. 1369–1603 
534 documente istorice slavo-române din Ţara-Românească şi Moldova privitoare 
la legăturile cu Ardealul 1346–1603 din arhivele oraşelor Braşov şi Bistriţa 
în text original slav însoţit de traducere românească tipărite la Viena în 
1905–1906 în atelierele Adolf Holzhausen prin îngrijirea lui Gr. Tocilescu 
[543 szláv nyelvű oklevél Havasalföld és Moldva kapcsolatáról Erdéllyel 
1346–1603 között]. Buc. 1931. 
▪ Oklevelek főleg Brassó (Stenner-gyűjt.), Szeben és Beszterce városok levéltáraiból. – 
Közlések, román fordításban is. – Recenzió: Revista istorică română 1 (1931). 312–319 
(PANAITESCU, P. P.).  
418. 1368–1874 
MITILINEU, M.: Collectiune de tratatele si conventiunile Rumaniei cu puterile stra-
ine de la annulu 1368 pâne în dilele nóstre [Románia szerződései és megálla-
podásai külföldi hatalmakkal 1368-tól napjainkig]. Bucuresci 1874. 
▪ Közlések, román fordításban. 
419. 1368–1900 
Relaţiile internaţionale ale României în documente (1368–1900) [Iratok Románia 
nemzetközi kapcsolataihoz (1368–1900)]. Culegere selectivă de tratate, acor-
duri şi alte acte cu caracter internaţional. Lucrare întocmită de Ion IONAŞCU, 
Petre BĂRBULESCU, Gheorghe GHEORGHE. Buc. 1971. 




Documentele Ţării Româneşti. I. Documente interne (1369–1490). [Havasalföld 
oklevelei. I. Belföldi oklevélkibocsátók]. Publicate de P[etre] P. PANAITES-
CU. Buc. 1938. 
▪ Közlések, román fordításban is. – Recenzió: Századok 1944. 141–144 (ELEKES Lajos). 
421. 1369–1600 
MIRCEA, Ion-Radu: Catalogul documentelor Ţării Româneşti 1369–1600 [A ha-
vasalföldi oklevelek lajstroma]. Buc. 1947. (Bibloteca Arhivelor Statului). 
▪ Regeszták. 
422. 1369–1541 (1803) 
Relaţiile Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul 1369–1803. Inventar arhivistic 
13. [Havasalföld és Moldva kapcsolatai Brassóval 1369–1803. Levéltári re-
pertóriumok 13. sz.]. Întocmit de: Ştefan SUCIU, Gernot NUSSBÄCHER, Mo-
nica CINCU. Buc. 1986. (Direcţia Generală a Arhivelor Statului din Republi-
ca Socialistă România). 
▪ BrassóNLt, Brassó v lt, a Stenner-gyűjt. oklevelei, regeszták, 1369–1541 (1803). 
423. 1374–1456 
Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare [Ştefan cel Mare előtti mold-
vai oklevelek]. Publicate de Mihai COSTĂCHESCU. – Vol. I. Documente in-
terne. Urice (ispisoace), surete, regeste, traduceri 1374–1437. – Vol. II. Do-
cumente interne. Urice (ispisoace), surete, regeste, traduceri 1438–1456. 
Documente externe. Acte de împrumut, de omagiu, tractate, solii, privilegii 
comerciale, salv-conducte, scrisori 1387–1458. Iaşi 1931–1932. 
▪ Közlések, román fordításban is. 
424. 1384–1504 
Documenta Romaniae Historica. A. Moldova. – Vol. I. (1384–1448). Volum 
întocmit de C[onstantin] CIHODARU, I[oan] CAPROŞU şi L[eon] ŞIMAN-
SCHI. Buc. 1975. – Vol. II. (1449–1486). Volum întocmit de Leon. ŞI-
MANSCHI în colaborare cu Georgeta IGNAT şi Dumitru AGACHE. Buc. 
1976. – Vol. III. (1487–1504). Volum întocmit de C[onstantin] CIHO-
DARU, I[oan] CAPROŞU şi N[istor] CIOCAN. Buc. 1980. 




Documente privind istoria Romîniei/României. A. Moldova [Oklevelek Románia 
történetéhez. A (sorozat). Moldva]. Veacul XIV–XV (1384–1475). Vol. I. 
Buc. 1954; Veacul XV. Vol. II. (1476–1500). Buc. 1954; Veacul XVI. Vol. I 
(1501–1550). Buc. 1953. 
▪ Közlések, román fordításban, hasonmásokkal. – Helynévmutatója: GONŢA, Alexandru I.: 
Documente privind istoria României. A. Moldova. Veacurile XIV–XVII (1384–1625). In-
dicele numelor de locuri. Ediţie îngrijită şi prefaţată de I[oan] CAPROŞU. Buc. 1990. 
426. 1400 
TOCILESCU, Gr. G.: Cetatea Bucureştii sau cetatea Dîmboviţei [Bukarest vára vagy 
Dîmboviţa vára]. In: Revista „Tinerimea română”. Noua serie. Vol. I. Fasc. I. 
Bucuresci 1898. 1–24.  
▪ p. 18, 20. A magyar nyelvű fordításban fennmaradt irat közlése; p. 19 (hasonmás, 
újkori másolatból); p. 20–21 (rom. ford., 1410. VII. 20-i hibás keltezéssel): 1400. 
VII. 20. Mircea havasalföldi fejedelem Mikul és Sztoján bojároknak adja Mundra 
birtok (Fogarasföld) felét. = ZsOkl II/1. 401. sz.  
427. 1406 
Documentele slavo-române relative la Gorj (1406–1665) [Gorjra vonatkozó szláv-
román oklevelek]. De Alexandru ŞTEFULESCU. Târgul-Jiului 1908.  
▪ p. 11–12: 1406. XI. 23., Mircea havasalföldi vajda, Buk. Állami Lt, S. I. 11. sz. 
(Tismana). = ZsOkl II/1. 5132. sz. – Közlés, román fordításban is. 
428. 1413–1481 
BOGDAN, Ioan: Din relaţiile Ţării Rumîneşti [!] cu Braşovul şi Ungaria în secolul 
al 15-lea [Havasalföld kapcsolatai Brassóval és Magyarországgal a 15. szá-
zadban]. In: Convorbiri literare 36 (1902). 10. sz. 880–895. 
▪ Havasalföldi uralkodók – 1413–1481 közötti – oklevelei Brassó v lt-ból, közlések román 
fordításban. 
429. 1413–1507 
DOCAN, N[icolae]: Studii privitoare la numismatica Ţerii-Româneşti. I. Bibliogra-
fie şi documente [Tanulmányok a havasalföldi numizmatikáról. I. Könyvé-
szet és oklevelek]. In: Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Isto-
rice. Seria II. Tom. XXXII. 1909–1910. Buc. 1910. 459–567. 
▪ 1413–1507 közötti magyar vonatkozású regeszták és közlések. 
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430. 1413–1521 k. 
Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi cu Ţara Ungu-
rească în sec. XV şi XVI. [15–16. századi oklevelek Havasalföld kapcsolatá-
ról Brassóval illetve Magyarországgal]. Texte slave cu traduceri, adnotaţiuni 
istorice şi o introducere asupra diplomaticei vechi româneşti de Ioan BOG-
DAN. Vol. I. 1413–1508. Buc. 1905. 
▪ Közlések, román fordításban is. 
431. 1424–1480 
Album paleografic cuprinzând douăzeci şi şase de facsimile de documente româ-
neşti din sec. XV, ca adaos la primul volum al „Documentelor privitoare la 
relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi cu Ţara Ungurească în sec. XV şi 
XVI” (Bucureşti 1905, Tipografia Carol Göbl). De I. BOGDAN. Paleographi-
sches Album enthaltend sechsundzwanzig Abbildungen rumänischer Urkun-
den aus dem XV. Jahr., als Beilage zum ersten Bande der „Urkunden betref-
fend die Beziehungen der Walachei zu Kronstadt und zu Ungarn im XV. und 
XVI. Jahrhundert” (Bukarest 1905, Verlag von Carol Göbl). Buc. 1905. 
▪ A BOGDAN, Ioan: Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi cu Ţa-
ra Ungureasca în sec. XV şi XVI. Texte slave cu traduceri, adnotaţiuni istorice şi o introdu-
cere asupra diplomaticei vechi româneşti. Vol. I. 1413–1508. Buc. 1905. c. munka függelé-
ke. Az összes oklevél őrzési helye a közléskor: Brassó v lt, ma a BrassóNLt-ben. – Regesz-
ták és hasonmások. 
432. 1413–1541 
Documente şi regeste privitoare la relaţiile Ţării Rumîneşti cu Braşovul şi Ungaria 
în secolul XV şi XVI. [Oklevelek és regeszták a 15. és 16. századból Havasal-
föld kapcsolatáról Brassóval és Magyarországgal]. Traduse şi resumate din 
sloveneşte, însoţite de adnotaţiuni istorice şi precedate de o întroducere asup-
ra diplomaticei vechi rumîneşti de Ioan BOGDAN. Buc. 1902.  
▪ Román vonatkozású oklevelek Brassó v lt-ból, 1413. VIII. 6.–1541. – Közlések, román 
fordításban. 
433. 1406–1419 (1369/1376–1428) 
Culegere de facsimile pentru Şcoala de arhivistică. Seria slavă [Hasonmásgyűjte-
mény a Levéltári Főiskola számára. Szláv sorozat]. Fasc. 1. Nr. 1–20. De Au-
relian SACERDOŢEANU şi Damian P. BOGDAN. Buc. 1943. (Colecţiile Arhi-
velor Statului). 
▪ Regeszták és hasonmások, magyar vonatkozású: ▪ 1. 6. sz. 1406, István szerb despota, 
Arh. Stat. Buc., S. I., nr. 10 (Tismana LXXV/1). = ZsOkl II/1. 5206. sz. ▪ 2. 7. sz. 1406. XI. 
23., Mircea havasalföldi vajda, Buk. Állami Lt, S. I. 11. sz. (Tismana). = ZsOkl II/1. 5132. 
sz. = DocRomHist. B. I. 70–71. ▪ 3. 14. sz. 1418. VII. 14., Zsigmond kir., Bukaresti Állami 
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Lt, S. I. nr. 20. (Tismana) = ZsOkl VI. 2170. sz. ▪ 4. 16. sz. (1420. IX. 29-i hibás keltezés-
sel): (1419). IX. 29., Zsigmond kir. az ugrovlah földön élők szabad vallásgyakorlatát bizto-
sítja, Buk. Állami Lt, S. I. 22. sz. (Tismana). = ZsOkl VII. 986. sz. = DocRomHist. B. I. 92–
93.  
434. (1424–1431)  
NICOLAESCU-PLOPŞOR, C[onstantin]: Monografia judeţului Dolj. Izvoare istorice. 
Volumul I. Partea I-a. Documente [Dolj megye monográfiája. Történeti for-
rások. I. kötet. Oklevelek]. Apare în Oltenia, organ al Institutului de Istorie 
Naţională, regionala Craiova. Craiova 1944. VIII. 1.  
▪ p. 25–26: (1424. XI. 10.–1431) II. Dan havasalföldi vajda, BrassóNLt, 3. sz. = 
DocRomHist. D. I. 233–234. – Közlés, román fordításban.  
435. 1425–1437 
BOGDAN, Damian P.: Diplomatica slavo-română din secolele XIV şi XV [Szláv-ro-
mán oklevéltan]. Buc. 1938. (Biblioteca Revistei istorice române II).  
▪ 1. III. sz. melléklet: (1421. V. 17.–1422. X. 23.), Radu Praznaglava havasalföldi fejede-
lem Brassó v-hoz, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. 227. sz. = DocRomHist. D. I. 234. 
▪ 2. VIII. sz. melléklet: 1437. IV. 29., Ilie havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Sten-
ner-gyűjt. 431. sz. = DocRomHist. D. I. 342–343. = Ub IV. 631–632. ▪ 3. IX. sz. melléklet: 
1435. V. 26., Ştefan moldvai vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. 435. sz. = 
DocRomHist. D. I. 313. = Ub IV. 568–569. – Hasonmások.  
436. 1431–1434 
NICOLAESCU, Stoica: Hrisoave şi cărţi domneşti de la Alexandru Vodă Aldea, fiiul 
lui Mircea Vodă cel Bătrân [Oklevelek és uralkodói könyvek Alexandru Al-
dea vajdától, Mircea cel Bătrân fiától]. In: Revista pentru istorie, arheologie 
şi filologie 16 (1922). Buc. 1922. 243–270. 
▪ Alexandru Aldea havasalföldi vajda 1431–1434 közötti és keltezetlen oklevelei Brassó v 
lt-ból, közlések, román fordításban is. – A közlések előtti tanulmány: NICOLAESCU, Stoica: 
Domnia lui Alexandru Vodă Aldea, fiul lui Mircea Vodă cel Bătrân 1431–1435. In: Revista 
pentru istorie, arheologie şi filologie 16 (1922). Buc. 1922. 225–241. 
437. 1431–1541 
IORGA, Nicolae: Scrisori de boieri, scrisori de domni [Bojárok és uralkodók leve-
lei]. Vălenii de Munte 19252. 
▪ 1431–1541 közötti oklevelek közlései román fordításban, Brassó v lt-ból a következő köz-
lések alapján: BOGDAN, Ioan: Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşo-
vul şi cu Ţara Ungurească în sec. XV şi XVI (I. Buc. 1905) és BOGDAN, Ioan: Documente 




Documente slavo-române cu privire la relaţiile Ţării Româneşti şi Moldovei cu 
Ardealul în sec. XV şi XVI [Szláv-román oklevelek Havasalföld és Moldva 
kapcsolatáról Erdéllyel a 15–16. században]. Privilegii comerciale, scrisori 
domneşti şi particulare din archivele Sibiului, Braşovului şi Bistriţei din 
Transilvania. Texte originale însoţite de traduceri şi adnotaţiuni istorice de 
Stoica NICOLAESCU. Buc. 1905 [1906]. 
▪ Oklevelek Szeben (p. 1–: 1482/1496–1541 /1559/), Brassó (p. 82–: 1433–1537 /1568/) és 
Beszterce (p. 167–: 1504–1527 /1577/) városok levéltárából. – Közlések, román fordításban 
is. – Recenziók: LAPEDATU, Alex[andru]: O nouă publicaţie de documente slavo-române. 
In: Convorbiri literare 40 (1906). 11. sz. 1063–1082, 12. sz. 1147–1158; 41 (1907). 3. sz. 
325–334); Analele Academiei Române. Partea administrativă şi dezbaterile. Seria a II-a. 24 
(1906–1907). 406–418 (BOGDAN, I.), 418–425 (TOCILESCU, Gr.).  
439. 1434–1476 
Documente Bârlădene [Bârladi oklevelek]. De Iacov ANTONOVICI. I–IV. Bârlad 
1911–1924. V. Huşi 1926. 
▪ Közlések erdélyi levéltárakból: ▪ 1. IV. p. 1–2: (1434 körül), Hărlea, bârladi soltész, Bras-
só v lt, nr. 501. = DocRomHist. D. I. 309–310. ▪ 2. IV. p. 7–8: 1476. VI. 5., Ştefan moldvai 
vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. = BOGDAN: Doc. lui Ştefan. II. 339–340. ▪ 3. 
IV. p. 8–9: 1476. VI. 11., Ştefan moldvai vajda, Brassó v lt, Schnell-gyűjt. 3/36. = BOG-
DAN: Doc. lui Ştefan. II. 340–341. – Közlések, román fordításban. 
440. 1435–1531/1532 
BOGDAN, Ioan: Documente moldoveneşti din sec. XV şi XVI în arhivul Braşovului 
[15–16. századi moldvai oklevelek Brassó levéltárában]. Buc. 1905. [Külön-
lenyomat innen: Convorbiri literare 39 (1905). 7–8. sz. 752–774; 9–10. sz. 
828–868]. 
▪ 30 ószláv nyelvű oklevél Brassó v lt-ból, 1435–1531/1532. – Közlések, román fordításban 
is. 
441. 1454–1550 
DRAGOMIR, Silviu: Documente nouă privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Si-
biiul in secolii XV şi XVI. [Új oklevelek Havasalföld és Szeben 15–16. szá-
zadi kapcsolatáról]. In: Anuarul Institutului de Istorie Naţională Cluj. Uni-
versitatea din Cluj. Buc. 1929. 4 (1926–1927). 3–79. – Különlenyomat : 
Buc. 1927. 
▪ 1454–1550 közötti szláv oklevelek Szeben v lt-ból. – Közlések, román fordításban is, a ta-




Documentele lui Ştefan cel Mare [Ştefan cel Mare oklevelei]. Publicate de Ioan 
BOGDAN. Vol. I. Hrisoave şi cărţi domneşti 1457–1492. Vol. II. Hrisoave şi 
cărţi domneşti 1493–1503. Tractate, acte omagiale, solii, privilegii comerci-
ale, salv-conducte, scrisori 1457–1503. Buc. 1913. (Comisia istorică a Ro-
mâniei). 
▪ Közlések, az oklevelek egy része román fordításban is. Közlések Brassó v, Beszterce v és 
Prázsmár levéltáraiból. – A munka kiegészítése (1456–1503), amely azonban nem tartal-
maz erdélyi vonatkozású okleveleket: Documente moldoveneşti dela Ştefan cel Mare. Urice 
(ispisoace), surete, regeste, traduceri. Supliment la documentele lui Ştefan cel Mare, de I. 
Bogdan. Publicate de Mihai COSTĂCHESCU. Buc. 1933. (Fundaţiunea „Regele Ferdinand 
I”). 
443. 1462 
Vlad Ţepeş şi naraţiunile germane şi ruseşti asupra lui [Vlad Ţepeş és a róla szóló 
német és orosz elbeszélések]. Studiu critic de Ioan BOGDAN. Bucuresci 1896. 
▪ p. 57–60: A Regeste pentru domnia lui Vlad Ţepeş c. fejezetben 1456–1477 közötti okle-
velekről regeszták; p. 76–81: 1462. II. 11., Vlad Ţepeş levele a magyar királyhoz; a kötet-
ben több elszórt töredékes oklevélközlés Brassó v lt-ból. 
444. 1470–1538 (1653) 
PANAITESCU, P. Petre: Documente slavo-române din Sibiu (1470–1653) [Szláv-ro-
mán oklevelek Szebenből]. Buc. 1938. (Academia Română. Studii şi 
cercetări XXXII). 
▪ Oklevelek a SzNLt-ből. Közlések, román fordításban is, 4 hasonmással, 1470–1538. – Re-
cenzió: Arhiva Românească 3 (1939). 293–294 (BOGDAN, Damian P.). 
445. 1474 
STOIDE, C[onstantin] A.: Legăturile dintre Moldova şi Ţara Românească în a doua 
jumătate a secolului al XV-lea. (Contribuţii) [Moldva és Havasalföld közötti 
kapcsolatok a 15. század második felében]. In: Studii şi cercetări ştiinţifice. 
Istorie. Iaşi. 7 (1956). Fasc. 1. 59–73. 
▪ p. 71–72: (1474.) VI. 26., Radu cel Frumos havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, 
Stenner-gyűjt. 760. sz. – Közlés, román fordításban és hasonmás a 72–73. oldalak között. 
446. 1474–1526 
Doue-spre-dece scrisori domneşci din archiva oraşului Bistriţa (Transilvania) [Ti-
zenkét uralkodói oklevél Beszterce v lt-ból]. Copiate şi adnotate de Constan-




447. 1504–1516 (1517)  
Documentele moldoveneşti dela Bogdan voevod (1504–1517) [Moldvai oklevelek 
Bogdan vajda idejéből]. Publicate de Mihai COSTĂCHESCU. Buc. 1940. (Fun-
daţia Regele Carol I).  
Erdélyi vonatkozású (1504–1516) oklevelek a „külügyekre” vonatkozó részben 
(Documente externe, p. 437–510); közlések Beszterce, Brassó és Bártfa v lt-ból (VERESS 
E.: Acta et epistolae. I Bp. 1914. és a Hurmuzaki-sorozat kötetei nyomán). – Közlések, ro-
mán fordításban is. – Ismertető: Századok 1944. 141–144 (ELEKES Lajos). 
448. 1518 
HASDEU, B[ogdan] P[etriceicu]: Superările artistice ale lui Négoe [!] Basarabu. O 
scrisoare inedită, scoasă din Archivulu Naţionalu Săsescu [Neagoe Basarab 
színlelt haragja. Egy oklevél a Szász Nemzeti Levéltárból]. In: Columna lui 
Traianu 9 (1882). Noua serie. Tomu III. 525–528. 
▪ p. 525–528: 1518. XII. 18. (sab. a. Thome ap.), Basarab havasalföldi vajda, SzNLt. – 
Közlés.  
449. 1518–1526 (1517–1527)  
Documentele moldoveneşti dela Ştefăniţă voevod (1517–1527). Publicate de Mihai 
COSTĂCHESCU. Buc. 1943. (Fundaţiunea „Regele Ferdinand I).  
Erdélyi vonatkozású (1518–1526) oklevelek a „külügyekre” vonatkozó részben (Documen-
te externe, p. 437–510); közlések Beszterce, Brassó v lt-ból (közlések Veress E.: Acta et e-
pistolae. I. Bp. 1914, továbbá főleg Hurmuzaki-sorozat kötetei nyomán). – Közlések, román 
fordításban is.  
450. 1520  
Personalitatea religioasă a voevodului Neagoe Basarab al IV-lea [IV. Neagoe Ba-
sarab vajda vallásossága]. De T[oma] G. BULAT. Craiova [1927?].  
▪ p. 67–68: 1520. IV. 26., Basarab havasalföldi vajda Brassó v-hoz. = Hurmuzaki XV. 243. 
– Közlés, román fordításban.  
451. 15. század 
STURDZA, Dimitrie A.: Dare de sémă despre colecţiunea de documente istorice ro-
mâne aflate la Wiesbaden [Jelentés a wiesbadeni román oklevélgyűjtemény-
ről]. In: Analele Academiei Române. Secţiunea II. Discursuri, memorii şi no-
tiţe. Seria II. Tom. VIII (1885–1886). Buc. 1888. 239–259. 
▪ Havasalföldi uralkodók keltezetlen (15. századi) oklevelei Brassó v-hoz, közlések, román 






> = átírás 
ái = átirat, átírva 
Bp. = Budapest 
Buc. = Bucureşti 
Buk. = Bukarest 
cs = család 
erd. = erdélyi 
fasc. = fasciculus 
gyűjt. = gyűjtemény 
isp. = ispán 
kápt. = káptalan 
kir. = király 
konv. = konvent 
kt = könyvtár 
lt = levéltár 
mlt = magánlevéltár 
p. = pagina 
reg. = regeszta  
rom. = román 
s. n. = serie nouă (új so  
rozat) 
sz. = szám 
v = város (jelzetben) 
vm = vármegye 
 
Könyvészeti rövidítések 
AMN = Acta Mvsei Napocensis. I–. Cluj 1964–. 
AOkl = Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andaga-
vensium illustrantia 1301–1387. I–XV, XVII, XIX–XX, XXIII–XXVII, 
XXXI. Szerk. ALMÁSI Tibor, BLAZOVICH László, GÉCZI Lajos, KŐFALVI 
Tamás, KRISTÓ Gyula, MAKK Ferenc, PITI Ferenc, SEBŐK Ferenc, TÓTH Il-
dikó. Bp.–Szeged 1990–2007. 
Berger = BERGER, Albert: Urkunden Regesten aus dem Archiv der Stadt Bistritz in 
Siebenbürgen, 1203–1570. Aus dem Nachlass hrsg. von Ernst WAGNER. 
Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens. Bd. 11/I–II. Köln–Wien 1986. 
[A Beszterce v lt-ból származó oklevelek azonosításához a következő le-
véltári segédletet is használtam: Catalogul documentelor primăriei oraşu-
lui Bistriţa. Vol. I–III. (1203–1541). Întocmit de Alexandru MATEI. Buc. 
1990. – KolozsNLt, gépelt kézirat, Berger nyomtatásban megjelent regesz-




BOGDAN: Doc. lui Ştefan. = Documentele lui Ştefan cel Mare. Publicate de Ioan 
BOGDAN. Vol. I. Hrisoave şi cărţi domneşti 1457–1492. Vol. II. Hrisoave 
şi cărţi domneşti 1493–1503. Tractate, acte omagiale, solii, privilegii co-
merciale, salv-conducte, scrisori 1457–1503. Buc. 1913. (Comisia istorică 
a României). 
CDHung = Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Studio et opera 
Georgii FEJÉR. Tom. I–XI. Budae 1829–1844. 
CDTrans = Codex diplomaticus Transsylvaniae. Diplomata, epistolae et alia in-
strumenta litteraria res Transsylvanas illustrantia. Erdélyi Okmánytár. 
Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez. I. (1023–
1300). Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel regesztákban közzéteszi JA-
KÓ Zsigmond. Bp. 1997; II. (1301–1339). Jegyzetekkel regesztákban köz-
zéteszi JAKÓ Zsigmond. Bp. 2004; III. (1340–1359). Regesztákban jegyze-
tekkel közzéteszi HEGYI Géza és W. KOVÁCS András közreműködésével 
JAKÓ Zsigmond. Bp. 2008. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. II: 
Forráskiadványok 26, 40, 47. sz.). 
COSTĂCHESCU: Doc. mold. înainte de Ştefan. = Documentele moldoveneşti înainte 
de Ştefan cel Mare. Publicate de Mihai COSTĂCHESCU. Vol. I. Documente 
interne. Urice (ispisoace), surete, regeste, traduceri 1374–1437; Vol. II. 
Documente interne. Urice (ispisoace), surete, regeste, traduceri 1438–
1456. Documente externe. Acte de împrumut, de omagiu, tractate, solii, 
privilegii comerciale, salv-conducte, scrisori 1387–1458. Iaşi 1931–1932. 
DIR. C. = Documente privind istoria Romîniei. C. Transilvania. I–IV. (1075–
1530). [Buc.] 1951–1955.  
DocRomHist. C. = Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania. X–XV. 
(1351–1380). Cluj-Napoca–Buc. 1977– 2006. 
DocVal = Documenta historiam Valachorum in Hungaria illustrantia usque ad an-
num 1400 p. Christum. Ed. Antonius FEKETE NAGY et Ladislaus MAKKAI. 
(Etudes sur l’Europe Centre-Orientale. Ostmitteleuropäische Bibliothek nr. 
29.) Budapestini 1941. 
Foaie = Foaie pentru minte, inimă şi literatură. Sub redacţia lui G. BARICZ, I. MU-
RESIANU. 1 (1838) – 28 (1865). (Brashov). 
Forschungen = Forschungen zur Volks- und Landeskunde. I–. Hermannstadt 1959–. 
GÜNDISCH: Geschichte der Siebenbürger Sachsen = GÜNDISCH, Gustav: Aus Ge-
schichte und Kultur der Siebenbürgen Sachsen. Ausgewälte Aufsätze und 
Berichte. Köln–Wien 1987. (Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens 
14). 
Hurmuzaki = Documente privitóre la Istoria Românilor culese de Eudoxiu de Hur-
muzaki. I–XXI. Supl. I–II. Bucuresci 1887–1942. 
IORGA: Studii = IORGA, Nicolae: Studii asupra evului mediu românesc. Ediţie în-
grijită de Şerban PAPACOSTEA. Buc. 1984. 
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KárOkl = Codex diplomaticus comitum Károlyi de Nagy-Károly. A nagykárolyi 
gróf Károlyi család oklevéltára. Szerk. GÉRESI Kálmán. I–V (1253–1707). 
Bp. 1881–1897. 
KmJkv = A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei (1289–1556). Kivonatokban 
közzéteszi és a bevezető tanulmányt írta JAKÓ Zsigmond. I–II. Bp. 1990. 
(A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. II. Forráskiadványok 17. sz.). 
Monumenta rusticorum = Monumenta rusticorum in Hungaria rebellium anno 
MDXIV. Maiorem partem collegit Antonius NAGY FEKETE. Ediderunt Vic-
tor KENÉZ et Ladislaus SOLYMOSI atque in volumen redigit Geisa ÉRSZE-
GI. Bp. 1979. (Publicationes Archivi Nationalis Hungarici. II. Fontes 12).  
Nussbächer = In honorem Gernot Nussbächer. Volum îngrijit de Daniel NAZARE, 
Ruxandra NAZARE şi Bogdan Florin POPOVICI. Braşov 2004. 
PESTY: Oláh kerületek = PESTY Frigyes: A Szörény vármegyei hajdani oláh kerüle-
tek. Bp. 1876. (Értekezések a történeti tudományok köréből V/3). 
Reg. Arp. = Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica. Az Árpád-házi 
királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. I/1–II/4. Ed. Emericus SZENTPÉTE-
RY et Iván BORSA. Bp. 1923–1990. (A Magyar Országos Levéltár kiadvá-
nyai II: Forráskiadványok 9, 13. sz.). 
Reg. Var. = Az időrendbe szedett váradi tüzesvaspróba-lajstrom. Az 1550-iki kiadás 
hű másával együtt. Dr. KARÁCSONYI János és Dr. BOROVSZKY Samu aka-
démiai l. tagok közreműködésével kiadja a Váradi Káptalan. Regestrum 
Varadinense examinum ferri candentis ordine chronologico digestum, des-
cripta effigie editionis a. 1550 illustratum sumptibusque Capituli Varadi-
nensis Lat. rit. curis et laboribus Joannis KARÁCSONYI et Samuelis BO-
ROVSZKY Academiae Scientiarum Hungaricae membrorum editum. Bp. 
1903. 
RevArh = Revista arhivelor. I–VII/1–2. Buc. 1924–1947. – Serie nouă (új sorozat): 
I–. Buc. 1958–. [A ma is e néven Bukarestben megjelenő folyóirat 1995-
ben és 1996-ban Arhiva românească néven jelent meg. E két évben ugyan-
csak Revista arhivelor néven Kolozsvárott jelent meg egy 1995-ben alapí-
tott folyóirat, amely a 3. évfolyamától, 1997-től a Revista de arhivistică 
címmel jelenik meg]. 
Siebg. Vierteljahrschrift = Siebenbürgische Vierteljahrschrift [a Korrespondenz-
blatt folytatása]. LIV–LXIV. Hermannstadt 1931–1941. 
SMIM = Studii şi materiale de istorie medie. I–. Buc. 1950–.  
Századok = Századok. A Magyar Történelmi Társulat Közlönye. I–. Bp 1867–. 
TĂUTU: Fontes. Series III. Volumen XI. = Acta Urbani PP. V (1362–1370). Fon-
tes. Series III. Volumen XI. E regestis Vaticanis aliisque fontibus collegit 
Aloysius L. TĂUTU. Romae 1964. (Pontificia comissio ad redigendum co-
dicem iuris canonici orientalis). 
TelOkl = Codex diplomaticus sacri Romani imperii comitum familiae Teleki de 
Szék. A római szent birodalmi gróf széki Teleki család oklevéltára. Szerk. 
BARABÁS Samu. I–II (1206–1526). Bp 1895. 
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TTár = Történelmi Tár. Évnegyedes folyóirat. Kiadja a Magyar Történelmi Társu-
lat közvetítése mellett a Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bi-
zottsága. Bp 1878–1911. 
Ub = ZIMMERMANN, Franz – WERNER, Carl – MÜLLER, Georg – AUNER, Michael 
– GÜNDISCH, Gustav – GÜNDISCH, Herta – NUSSBÄCHER, Gernot – GÜN-
DISCH, Konrad G.: Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Sieben-
bürgen. I–VII. Hermannstadt, Bukarest 1892–1991.  
VerArch = Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. Herausgegeben 
vom Vereins–Ausschuss. I–L. Hermannstadt 1845–1944. 
WassLt = A Wass család cegei levéltára. VALENTINY Antal oklevélkivonatait fel-
használva bevezető tanulmányokkal és jegyzetekkel közzéteszi W. KO-
VÁCS András. Kolozsvár 2006. (Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára 3. 
sz.) 
ZsOkl = Zsigmondkori Oklevéltár. I–II/1–2. (1387–1410). Összeállította MÁLYUSZ 
Elemér. Bp. 1951–1958; III–VII. (1411–1420). MÁLYUSZ Elemér kéziratát 
kiegészítette és szerkesztette BORSA Iván. Bp. 1993–2001; VIII–IX. 
(1421–1422). BORSA Iván – C. TÓTH Norbert; X. (1423). C. TÓTH Nor-
bert. Bp. 2007. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II: Forráskiadvá-
nyok 1, 3–4, 22, 25, 27, 32, 37, 39, 41, 43. sz.). 
Levéltárak 
Batthyaneum = Batthyaneum-könyvtár, Gyulafehérvár (Biblioteca documentară 
Batthyaneum, Alba lulia) 
AradNLt = A Nemzeti Levéltár Arad Megyei Igazgatósága, Arad (Direcţia Jude-
ţeană Arad ale Arhivelor Naţionale, Arad) 
Arh. Stat. Buc. = Direcţia Arhive Naţionale Istorice Centrale, Buc. (korábbi elneve-
zései: Arhivele Statului Bucureşti, Direcţia Generală a Arhivelor Statului) 
Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca lásd KvAKt 
BiharNLt = A Nemzeti Levéltár Bihar Megyei Igazgatósága, Brassó (Direcţia Ju-
deţeană Bihor ale Arhivelor Naţionale, Oradea) 
BrassóNLt = A Nemzeti Levéltár Brassó Megyei Igazgatósága, Brassó (Direcţia 
Judeţeană Braşov ale Arhivelor Naţionale, Braşov) 
DF = Diplomatikai Fényképgyűjtemény (MOL) 
Direcţia Judeţeană Arad ale Arhivelor Naţionale, Arad lásd AradNLt 
– – Bihor ale Arhivelor Naţionale lásd BiharNLt 
– – Covasna ale Arhivelor Naţionale lásd KovásznaNLt 
– – Cluj ale Arhivelor Naţionale lásd KolozsNLt 
– – Hunedoara ale Arhivelor Naţionale lásd HunyadNLt 
– – Maramureş ale Arhivelor Naţionale lásd MáramarosNLt 
– – Mureş ale Arhivelor Naţionale lásd MarosNLt 
– – Sălaj ale Arhivelor Naţionale lásd SzilágyNLt 
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DL = Diplomatikai Levéltár (MOL) 
ENMLt = Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára (a KolozsNLt és a Kolozsvári Egye-
temi Könyvtár [Biblioteca Centralǎ Universitarǎ „Lucian Blaga”, 
Cluj-Napoca] és a KvAKt őrizetében) 
HunyadNLt = A Nemzeti Levéltár Hunyad Megyei Igazgatósága, Déva (Direcţia 
Judeţeană Hunedoara ale Arhivelor Naţionale, Deva) 
KolozsNLt = A Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Igazgatósága, Kolozsvár (Direc-
ţia Judeţeană Cluj ale Arhivelor Naţionale, Cluj-Napoca) 
KovásznaNLt = A Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága, Sfântu Ghe-
orghe (Direcţia Judeţeană Covasna ale Arhivelor Naţionale, Sfântu Gheor-
ghe) 
KvAKt = Kolozsvári Akadémiai Könyvtár (Biblioteca Academiei Române, Filiala 
Cluj-Napoca) 
MáramarosNLt = A Nemzeti Levéltár Máramaros Megyei Igazgatósága, Nagybá-
nya (Direcţia Judeţeană Maramureş ale Arhivelor Naţionale, Baia Mare) 
MarosNLt = A Nemzeti Levéltár Maros Megyei Igazgatósága, Marosvásárhely 
(Direcţia Judeţeană Mureş ale Arhivelor Naţionale, Târgu Mureş) 
MOL = Magyar Országos Levéltár (Bp.) 
SzNLt = Szász Nemzeti és Szeben v lt (a SzebenNLt őrizetében) 
SzebenNLt = A Nemzeti Levéltár Szeben Megyei Igazgatósága, Nagyszeben (Di-
recţia Judeţeană Sibiu ale Arhivelor Naţionale, Sibiu) 
SzilágyNLt = A Nemzeti Levéltár Szilágy Megyei Igazgatósága, Zilah (Direcţia 




[–] (ismeretlen szerző) 51, 65, 295, 351, 
383–384 
Academia Română. Memoriile Secţiunii 
Istorice. Seria III. Vol. I–XXI. 
Buc. 1923–1939. (Előzménye: 
Analele Academiei Române. Se-
ria II. Memoriile Secţiunei Isto-
rice. Tom. IX /1886–1887/ – 
XXXIV /1916–1919/. Buc. 
1887–1922. (Folytatása: Anale-
le Academiei Române. Memori-
ile Secţiunii Istorice. Seria III. 
Tom. XXII /1939–1940/ – 
XXVI /1943–1944/. Buc. 1941–
1944) 237, 278, 300, 315 
– –. Studii şi cercetări (sorozat) 409, 444 
ACHIM, Viorel 105, 217, 228, 231, 316 
Acta Mvsei Napocensis. Anuarul Muzeu-
lui de Istorie Cluj (I–. Cluj 
1964–) 164, 259, 273, 289, 306, 
334 
– – Porolissensis. Muzeul de Istorie şi 
Artă Zalău (I–. Zalău 1977–) 
58, 85 
ADAMACHE, Adrian  27a 
AGACHE, Dumitru 424 
ALBU, Ioan Petru 62 
Analele Academiei Române. Seria II. 
Memoriile Secţiunei Istorice. 
Tom. IX (1886–1887) – 
XXXIV (1916–1919). Buc. 
1887–1922. (Folytatása: Acade-
mia Română. Memoriile Secţiu-
nii Istorice. Seria III) 4, 179, 
362, 399, 429 
Analele Banatului. Serie Nouă. Arheolo-
gie–Istorie. Muzeul Banatului. 
(I–. Timişoara 1981–; előzmé-
nye: Tibiscus) 242 
– Universităţii Bucureşti. Seria ştiinţe 
sociale. Istorie. (I–. Buc. 1954–) 
70, 185 
ANDEA, Susana 69, 109 
ANDRIŢOIU, Ioan 62 
ANDRONESCU, Marta 415 
Annales Universitatis Apulensis. Series 
Historica (I–. Alba Iulia 1997–) 
270 
Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura 
e Ricerca Umanistica di Venezi-
a (I–. Bucarest–Venezia 1999–) 
308 
ANTOCHE, Emanuel 311 
ANTONOVICI, Iacov 439 
Anuarul Arhivelor Mureşene (I–. Târgu 
Mureş 2001–) 337 
– Comisiunii Monumentelor Istorice. 
Secţia pentru Transilvania (I–
IV. Cluj 1926/1928–1932/1938) 
204 
– Institutului de Cercetări Socio-Umane 
din Sibiu (I–. Sibiu 1994–) 376 
– Institutului de Istorie Cluj; Anuarul In-
stitutului de Istorie şi Arheolo-
gie Cluj-Napoca; Anuarul Insti-
tutului de Istorie Cluj-Napoca; 
Anuarul Institutului de Istorie 
„George Bariţ” din Cluj-Napo-
ca (I–. Cluj 1958–) 183, 232, 
244, 266–267, 372, 374, 391, 
394, 402 
Anuarul Institutului de Istorie Naţională 
Cluj (I–X. Cluj 1922–1945) 
405, 412, 441 
– Institutului de Istorie şi Arheologie “A. 
D. Xenopol” (I–. Iaşi 1964–) 
148, 292, 307, 341 
Apvlvm. Acta Mvsei Apvlensis (I–. Alba 
Iulia 1939/1942–) 248, 356 
Archiv des Vereins für siebenbürgische 
Landeskunde. Herausgegeben 
vom Vereins–Ausschuss (I–L. 
Hermannstadt 1845–1944) 224, 
249 
Archiva istorică a României. I/1–2;  





Archiva românească. Subt redacţia lui 
Michail KOGĂLNICEANU. (I–II. 
Iaşii 1841–1845). – Ediţiea a 
doua. (I–II. Iaşii 1860–1862) 53 
Archivu pentru filologia şi istoria (I–IV. 
Blaj 1867–1872. Ed. Timotei 
CIPARIU) 22, 31, 50, 64, 383 
ARDELEAN, Livia 299 
Arhitectura. (I–. Buc. 1950–) 47 
Arhiva istorică a României. Universitatea 
din Bucureşti, Facultatea de Isto-
rie, Centrul de editare a izvoa-
relor „Arhiva istorică a Româ-
niei”. Redactor-şef: Marius DIA-
CONESCU. Serie nouă. (I–. Buc. 
2004–) 97, 153–154 
– Românească lásd Archiva românească, 
Revista arhivelor 
– Someşană (Nr. 1–27. Năsăud 1924–
1940) 66, 281 
Arhivele Olteniei (I–XXIII. Craiova 
1922–1943; I–. Buc. 1981–) 383 
ARION, Dinu C. 175 
ARMĂŞELU, Aurelian 113 
AUNER, Michael 218 
Aus Urkunden und Chroniken. Beiträge 
zur siebenbürgischen Heimat-
kunde (Kronstadt) [sorozatcím] 
387 
AVRAM, M. 385 
BALOGH Albert 100 
Banater Deutsche Kulturhefte. Viertel-
jahrschrift für geistiges und kul-
turelles Leben der Banater Deu-
tschen (I–V. Temeswar 1927–
1931) 1 
Banatica. Muzeul de Istorie al Judeţului 
Caraş-Severin (I–. Reşiţa 1971–) 
105, 145, 151, 217, 348 
Banatul de altădată. Studii istorice 59, 
137 
BARABÁS Samu 172 
BARBU, George 361 
BARIŢ, George 18, 20, 32, 44, 187 
BĂLAN, Iosif 290 
BĂLCESCU, Nicolae 54 
BĂRBULESCU, Petre 419 
BELU, Sabin 109 
BERNÁD Rita 35 
BEZDECHI, Ştefan 109 
Biblioteca Institutului de Istorie Naţiona-
lă, Cluj [sorozatcím] 60 
– istorică, Buc. [sorozatcím] 88, 369 
BIANU, Ioan 385 
BIÁS István 171 
BINDER, Pál 373 
BITAY Árpád 78 
BOCA, Mitrofan 93 
BODOR András 220 
BOIANGIU, Aneta 385 
BOGDAN, Ioan 13, 208, 278, 428, 430–
432, 440, 442–443 
BOGDAN, Nicolae 173 
–, Damian P. 229, 245, 433, 435 
BOGDÁNDI Zsolt 26 
BÓNIS Johanna 334 
BORCIA, Lucian 169 
BRĂTESCU, Constantin 209 
BUCUR, Teodor 52 
BUHĂESCU, Vasile 383 
BULAT, Toma G. 262, 450 
Bulletin de l’Institut pour l’étude de l’Eu-
rope Sud-Orientale. Publication 
mensuelle dirigée par N. IORGA, 
G. MURGOCI, V. PÂRVAN. 
1924-től: Revue historique du 
Sud-Est européen. (I–XIII. Văle-
nii de Munte – Buc. 1914–1946) 
– historique de L’Académie Roumaine 
269 
Buna Vestire (folyóirat, Róma) 161 
BURLACU, Ioana 29, 52, 134 
BUTA, Evdochia 386 
BYCK, J. 385 
CANTACUZINO, Gheorghe I. 2 
CAPROŞU, Ioan 242 
CARTOJAN, Nicolae 385 
CAZACU, Boris 385 
CĂPÎLNEAN, Vasile 99–100 
CÂNDEA, Ionel 349 
CEAUŞU, Mihai Ştefan 396 
Cercetări istorice. Revistă de istorie ro-
mânească (1943-tól: Studii şi 
cercetări istorice. I–XI. Vol. I–
XX. Iaşi 1925–1947) 90 
CERNOVODEANU, Paul 345 
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CHEPTEA, Stela 2 
CHIVU, Gheorghe 385 
CIHODARU, Constantin 23, 424 
CINCU, Monica 422 
CIOBANU, Ştefan 385 
CIOCÂLTAN, Alexandru 346 
CIOCAN, Nistor 424 
CIPARIU, Timoteu 22, 31, 50, 64 
CIORĂNESCU, Alexandru 409 
CIUCĂ, Marcel-Dumitru 122 
CIULEI, Gheorghe 110  
CIURE, Florina 368, 398 
CIUREA, Dumitru 212 
–, Gheorghe G. 110 
Columna lui Traianu (I–X. Bucuresci 
1870–1883) 76, 128, 168, 225, 
317, 323, 325, 367, 448 
CODRESCU, Theodor 123, 383  
CONEA, Ioan 383  
CONSTANTINESCU, Radu 10, 36, 321, 
406 
CONSTANTINIU, Florin 226 
Convorbiri literare (I–. Iaşi–Buc. 1867–) 
129, 268, 428, 440 
CORBEA, Andrei 307 
CORIOLAN, G. 402 
COSTĂCHESCU, Mihai 447, 423, 449 
Crisia. Muzeul Ţării Crişurilor (I–. Ora-
dea 1971–) 91, 340 
CSALA Rita lásd BERNÁD Rita 
CSALLNER, Robert 12 
CSIA, Ernestin 238 
Culegere de facsimile [sorozatcím] 71, 
433 
Cumidava. Muzeul Judeţean Braşov (I–. 
Braşov 1967–) 355 
CZIPLE, Alexandru 179 
Dacia istorică. Studii şi cercetări (I–II. 
Cluj 1937–1938) 6, 19, 27, 55, 
86 
DAICOVICIU, Beatrice 395, 397 
DAMIAN, Iulian-Mihai 292, 308 
– Oana 2 
DAN, Mihail P. 109 
DANI János 109, 145, 246 
DANKANITS Ádám 38 
DĂSCĂLESCU-DIACIUC, Mihai lásd DIA-
CIUC-DĂSCĂLESCU, Mihai 
DECEI, Aurel 275 
DEMÉNY Lajos 220, 250–252, 258 
DENSUŞIANU, Nicolae 13, 191, 367 
DIACIUC-DĂSCĂLESCU, Mihai 45 
DIACONESCU, Marius 97, 153–154, 221, 
343 
–, Olimpia 415 
DIMITRESCU, Florica 385 
DINCĂ, Adinel 109 
DOBOŞI, Alexandru 27, 86 
DOCAN, Nicolae 429 
Documenta Romaniae Historica  
– – – A. Moldova 424 
– – – B. Ţara Românească 415 
– – – C. Transilvania 109 
– – – D. Relaţiile între Ţările Române 22 
Documente privind istoria Romîniei  
– – – – Introducere 166, 245 
– – – – A. Moldova 425 
– – – – B. Ţara Românească 414 
– – – – C. Transilvania 3 
DODIŢĂ, Adriana 113 
DOGARU, Maria 364 
DONAT, Ioan 383 
DORDEA, Ioan 69 
DÖRNER, Anton/Eilhard 14, 377 
DRAGOMIR, Silviu 169, 204, 441 
–, Lia 69 
DRAGULEV, P. 138 
DRĂGAN, Ioan 202, 286, 299, 319  
DRĂGANU, Nicolae 60 
DRĂGĂLINA, Patriciu 296 
DULGĂU, Bujor 49 
DUMITRAN, Ana 186 
DUMITRU-SNAGOV, Ion 39 
DUZINCHEVICI, Gheorghe 84, 386 
EFTIMIU, Elena 383 
Elenchus fontium historiae urbanae [so-
rozatcím] 2 
Emlékkönyv  
– Brezeanu, Stelian 329  
– Cândea, Ionel 210  
– Edroiu, Nicolae 319 
– Jakó Zsigmond 79  
– Kelemen Lajos 81, 363 
– Kiss András 344, 413 
– Lăpĕdatu, Alexandru és Ion I. 305 
– Nussbächer, Gernot 24, 126, 286 
– Papacostea, Şerban 354 




– Spinei, Victor 198 
– Ştefan Meteş 96 
– Ştefănescu, Ştefan 176 
– Székely Nemzeti Múzeum 172 
ENTZ Géza 339 
Ephemeris Dacoromana. Annuario della 
Scuola Romena di Roma. (I–X. 
Roma 1923–1945. XI–. Roma 
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VLAD, Constantin 321 
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ZAMFIRESCU, Dan 385 
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Ediţii româneşti de documente medievale 
privind istoria Transilvaniei şi a Ungariei 
 
 Bibliografia îşi propune să cuprindă toate ediţiile de texte documentare (documen-
te, misive, conscripţii, socoteli etc.) medievale (anterioare anului 1542) apărute în România 
şi care privesc istoria Transilvaniei istorice (cele şapte comitate aflate sub jurisdicţia voie-
vodului Transilvaniei, teritoriile locuite de saşi şi secui), dar şi la regiunile cunoscute astăzi 
cu numele de Banat, Crişana şi Maramureş). Nu cuprinde ediţiile surselor narative. Ca limi-
tă cronologică de sfârşit, s-a ales 1541, anul convenţional a începutului principatului Trans-
ilvaniei şi a epocii premoderne în istoria Transilvaniei.  
Prin „ediţie” se înţelege: reproducerea texului documentar in extenso, traducere sau 
regest în orice limbă, precum şi facsimile. Cu câteva excepţii, nu sunt avute în vedere ediţii-
le de documente medievale apărute în Transilvania anterior anului 1920. Din periodicele 
publicate în Transilvania au fost luate în seamă doar volumele apărute după 1920; au fost 
însă incluse ediţiile de documente medievale al istoriografiei româneşti, apărute în Transil-
vania înaintea anului 1920. Au fost omise acele facsimile publicate fragmentar, care au apă-
rut ca anexe ale unor studii de paleografie. La fel, au fost omise acele facsimile publicate 
fragmentar, care au apărut ca anexe ale unor studii de paleografie, dar şi ediţiile realizate de 
către istorici ruşi şi bulgari ale unor documente slavo-române, care privesc istoria Transil-
vaniei şi care s-au păstrat în fonduri transilvănene (ediţii le lui VENELIN, MILETIČ, AGURA, 
SYRKU, etc.). 
Bibliografia este structurată pe 2 capitole:  
I. Volume (diplomatarii, ediţii de documente, care acoperă o perioadă mai largă) şi 
publicaţii sporadice (articole sau cărţi care publică un număr relativ restrâns de documen-
te).  
II. Ediţiile documentelor referitoare la relaţiile dintre Ţările Române, istoria Ţării 
Româneşti şi a Moldovei, documente care s-au păstrat mai ales în fonduri transilvănene, în 
special în arhivele oraşelor Braşov, Bistriţa şi Sibiu. 
În cazul volumelor, alături de titluri au fost oferite şi scurte lămuriri privind modul 
de editare (in extenso, regest, traducere sau facsimil), iar dacă titlul nu aminteşte, eventual 
tematica şi fondurile prelucrate. În cazul articolelor sau cărţilor care publică un număr rela-
tiv restrâns de documente, după titlu urmează înşirarea documentelor publicate. Acesta cu-
prinde cele mai importante elemente de identificare a textului documentar: cu cifre îngroşa-
te un număr curent dat de către redactorul prezentei bibliografii, pagina/paginile în care s-a 
publicat documentul, data emiterii documentului, emitentul şi cota arhivistică sau o concor-
danţă cu o ediţie mai nouă, care specifică de asemenea cota arhivistică actuală. În cazul do-
cumentelor editate fără transpunerea în forma de an/lună/zi a elementelor de datare a docu-
mentului, a fost operată şi această formă de datare. Nu s-a propus verificarea datărilor iniţi-
ale, dar chiar şi aşa s-a putut constata că ediţii mai noi corectează unele datări mai vechi, 
eronate, ale aceluiaşi text. În astfel de cazuri, în această bibliografie s-a trecut datarea co-
rectă sau mai probabilă, corectarea făcându-se de regulă tacit. În astfel de cazuri s-a căutat 
să se menţioneze o altă ediţie. La fel s-a procedat în cazul acelor publicaţii de documente 
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cuprinse în lista de faţă, în care nu specifică cota arhivistică a documentului publicat. Con-
cordanţa cu o ediţie mai nouă are prin urmare menirea de a corecta/verifica datarea, dar şi 
de a oferi cota care lipsea din ediţia cuprinsă în înşirarea noastră. În cazul ediţiilor sporadi-
ce de documente, am încercat să dau şi cotele din Collectio Antemohacsiana a Arhivei Naţi-
onale Maghiare din Budapesta, respectiv cotele din Colecţia Diplomatică (Diplomatikai Le-
véltár, DL), respectiv Fototeca Diplomatică (Diplomatikai Fényképgyűjtemény, DF). Nea-
vând însă la îndemână toate fotocopiile documentelor cuprinse în ediţiile de mai jos, identi-
ficarea s-a făcut doar pe baza fie a datei de emitere, fie a emitentului, folosindu-mă de cata-
logul electronic al celor două compartimente arhivistice maghiare amintite mai sus. Tocmai 
din acest motiv, concordanţa cu cotele DL şi DF va trebui verificată de către cei care vor 
folosi catalogulde faţă. Titlurile cărţilor/studiilor apărute în limba română au fost traduse în 
limba maghiară în paranteze dreptunghiulare.  
Unităţile bibliografice de mai jos au fost ordonate cronologic, luându-se în conside-
rare data primului document publicat. Înaintea fiecărei titlu s-au indicat anii extremi ai sur-
selor publicate. Un indice care cuprinde autorii, titlurile periodicelor, respectiv a seriilor, 
are menirea de a ajuta căutarea mai facilă în materialul prezentat. 
Bibliografia de faţă omite cu bună ştiinţă ediţiile de documente medievale privind is-
toria Transilvaniei şi mai ales istoria saşilor, apărute în Germania (oricum, în afara Români-
ei) după al doilea război mondial, deoarece majoritatea acestor lucrări sunt inaccesibile în 
bibliotecile din Cluj. De asemenea, nu cuprinde puţinele ediţii de documente ce privesc is-
toria Transilvaniei, din publicaţii apărute în alte ţări decât România. 
Îmi exprim întreaga gratitudine tuturor colegilor care au avut amabilitatea de a par-
curge această lucrare, sugerându-mi includere unor noi titluri.  
Având certitudinea ca această bibliografie a rămas în mod cert incompletă, rog utili-
zatorii ei să-mi atragă atenţia asupra ediţiilor de documente omise. Adresa poştală: Societa-
tea Muzeului Ardelean – 400750 Cluj, Of. poştal nr. 1, c. p. 191. România. Adresa e-mail a 




Rumänische Editionen mittelalterlicher Urkunden  
zur Geschichte Siebenbürgens und Ungarns 
 
 Vorliegende Bibliografie hat sich zum Ziel gesetzt, alle in Rumänien erschienenen 
Editionen mittelalterlicher (vor 1542 datierter) urkundlicher Texte (Dokumente, Briefe, 
Konskriptionen, Rechnungen usw.) zu erfassen, welche die Geschichte des historischen 
Siebenbürgen (der sieben dem Woiwoden unterstehenden Komitate, der Selbstverwal-
tungsgebiete der Sachsen und Szekler), aber auch der heute als Banat, Kreischgebiet und 
Marmarosch bekannten Gebiete betreffen. Es enthält keine Editionen narrativer Quellen. 
Als zeitlich abschließendes Auswahlkriterium wurde das Jahr 1541 gewählt, das konventi-
onell als Jahr des Beginns des Fürstentums und damit der Vormoderne in der Geschichte 
Siebenbürgens angesehen wird. 
 Unter Edition versteht man eine Wiedergabe des dokumentarischen Textes in ex-
tenso, eine Übersetzung oder Regesten in jedwelcher Sprache wie auch Faksimiles. Von 
wenigen Ausnahmen abgesehen, wurden keine vor 1920 in Siebenbürgen erschienenen Edi-
tionen mittelalterlicher Urkunden in Betracht gezogen. Von den in Siebenbürgen veröffent-
lichten Periodika wurden nur die nach 1920 erschienenen Bände beachtet, aufgenommen 
wurden hingegen die von der rumänischen Geschichtsschreibung vor 1920 in Siebenbürgen 
herausgebrachten Editionen mittelalterlicher Dokumente. Gleichfalls weggelassen wurden 
die fragmentarisch veröffentlichten Faksimile die als Anhang einiger paläografischen Stu-
dien erschienen sind, sowie die in siebenbürgischen Archiven aufbewahrten, von russischen 
und bulgarischen Geschichtsforschern (wie Venelin, Miletič, Agura, Syrku) zusammenge-
stellten Editionen. Letztere beinhalten in der Moldau und der Walachei, in altslawischer 
Sprache, verfasste Urkunden von denen einige auch Bezug zu Siebenbürgen haben. 
 Die Bibliografie ist in 2 Kapitel aufgeteilt: 
 I. Bände (Urkundenbücher, Dokumenteneditionen, die eine längere Zeitspanne 
umfassen) und sporadische Publikationen (Artikel oder Bücher, die eine begrenzte Anzahl 
Dokumente veröffentlichen). 
 II. Editionen der Dokumente betreffend die Beziehungen zwischen den rumäni-
schen Ländern, die Geschichte der Walachei und der Moldau, Dokumente die insbesondere 
in siebenbürgischen Archiven erhalten blieben, besonders in denen der Städte Kronstadt, 
Bistritz und Hermannstadt. 
 Im Falle der Bände werden neben den Titeln auch kurze Erläuterungen bezüglich 
der Art der Veröffentlichung (in extenso, Regesten, Übersetzung oder Faksimile) angeboten 
und, wenn es der Titel nicht erwähnt, werden eventuell auch die Thematik und die durchge-
arbeiteten Archive verzeichnet.  
Im Falle der Artikel oder Bücher, die nur eine begrenzte Anzahl Dokumente veröf-
fentlichen, folgt nach dem Titel die Aufzählung der veröffentlichten Dokumente. Diese um-
fasst die wichtigsten Identifikationselemente des dokumentarischen Textes: mit kursiven 
Ziffern eine vom Herausgeber der vorliegenden Bibliografie zugeordnete laufende Num-
mer, die Seite/Seiten, auf der das Dokument erschienen ist, Datum des Dokumenterlasses, 
Erlasser und Archivsignatur oder die Konkordanz mit einer neueren Edition welche auch 
die aktuelle Signatur aufführt. Abweichende Datierungsformen (z. B. abgeleitet von Feier-
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tagen) wurden in die heute übliche Form Jahr/Monat/Tag überführt. Nicht verfolgt wurde 
die Überprüfung der ursprünglichen Datierungen, trotzdem konnte festgestellt werden, dass 
neuere Editionen ältere Datierungen korrigieren. In solchen Fällen wurde die richtige oder 
die wahrscheinlichste Datierung eingetragen. Es wurde dann auch versucht, eine andere E-
dition anzugeben. Gleichermaßen wurde verfahren im Falle derjenigen Dokumenteditionen 
welche die Signaturen der veröffentlichten Urkunden nicht angeben. Demzufolge hat die 
Konkordanz mit einer neueren Edition nicht nur den Zweck, die Datierung zu überprüfen 
und zu korrigieren, sondern liefert auch die in der entsprechenden Edition fehlenden Sig-
naturen.  
Bei den sporadischen Dokumenteneditionen wurde versucht, der Diplomatischen 
Sammlung (Diplomatikai Levéltár, DL) und der Diplomatischen Fotothek (Diplomatikai 
Fényképgyűjtemény, DF) in der Collectio Antemohacsiana des Ungarischen Nationalar-
chivs Signaturen zu entnehmen und zusätzlich mit anzugeben. Da aber nicht alle Fotoko-
pien der in den Editionen enthaltenen Dokumente zur Verfügung standen, wurde die Identi-
fizierung einzig aufgrund entweder des Editionedatums oder des Erlassers gemacht, wozu 
der elektronische Katalog der zwei vorher erwähnten ungarischen archivistischen Abteilun-
gen zu Hilfe gezogen wurde. (die von von Rácz György herausgegebene „Collectio diplo-
matica Hungarica. A középkori Magyarország digitális levéltára. Digital archives of me-
dieval Hungary. A Magyar Országos Levéltárban (MOL) a Mohács előtti gyűjteményekhez 
1874–2008 között készült levéltári segédletek és oklevelek elektronikus feldolgozása (DL-
DF 4.3)”, Budapest 2008). Daraus folgend wird es notwendig sein, dass die Nutzer der vor-
liegenden Bibliografie die Konkordanz mit den DL- und DF-Signaturen überprüfen. Die Ti-
tel der in rumänischer Sprache erschienenen Bücher/Studien wurden ins Ungarische über-
setzt und in eckige Klammern gesetzt. 
 Die aufgelisteten bibliografischen Einheiten wurden chronologisch geordnet, wo-
bei das Datum des ersten veröffentlichten Dokuments in Betracht gezogen wurde. Vor je-
den Titel wurde das Jahr des jüngsten und ältesten enthaltenen Dokuments eingetragen. Ein 
Index umfasst Autoren und Titel der Periodika respektiv Serien und soll das Auffinden des 
vorgestellten Materials vereinfachen.  
 Vorliegende Bibliografie überspringt bewusst die Editionen mittelalterlicher Do-
kumente betreffend die Geschichte Siebenbürgens und insbesondere die Geschichte der 
Siebenbürger Sachsen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland (bzw. generell au-
ßerhalb Rumäniens) erschienen sind, da der größte Teil dieser Arbeiten in den Klau-
senburger Bibliotheken nicht zugänglich ist. Gleichfalls außer acht lässt es, bis auf wenige 
Ausnahmen, die an sich geringe Anzahl von Quelleneditionen zur Geschichte Siebenbür-
gens, die in außerhalb Rumäniens verlegten Veröffentlichungen enthalten sind. 
 Der Herausgeber möchte sich bei allen Kollegen bedanken, die freundlicherweise 
die vorliegende Arbeit durchgelesen und mit neuen Titelvorschlägen zu ihrer Vollständig-
keit beigetragen haben. 
 Überzeugt von der Unvollständigkeit der vorliegenden Bibliografie, bittet er die 
Benutzer ihn auf versehentlich ausgelassene Editionen hinzuweisen.  
Die E-mailanschrift des Herausgebers ist wkovacsandras@eme.ro und die Postan-
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